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A 
t L TIf lSMPO US. M e t e o r o l ó g i c o N . ) .—Probable hasta, las, 
' s e i á de la tarde de hoy. Toda C s p a f l a : B u e n tiempo, l i -
g e i a s Riebla^ por el Cant i ibr ioo l ' e m p t r a t u r a : j n á x i m a 
de ayor, 18 en Cordolja . H u e l v a y S e v i l l a ; m í n i m a 5 
I bajo cero en T e r u e l . K n M a d r i d : m á x i m a de a v e r 12 1 
(3 t . ) ; m í n i m a . 0.8 bajo cero (8 m. ) . ( V é a a e e n ' s é p t i m a 
plann el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
• i sa i 
^ a j n l f c 9 e ¿os m t t M . 
l e r a i i i i l i 
R E V I S T A I N F A N T I L 
M A i m i D . — A ñ o X X I \ . — N í m i . 7..-)57 • J u c v e » 15 de f e b r e r o de 1934 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S | S ^ P * v A ¿ i i - t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I . 4 . - T e I é f o n o 8 21090 . 21092. 2 1 0 9 3 . 21094 , 21095 y 2 1 0 9 6 
El Gobierno se propone dar un impulso eífraordinario a la Aviación 
L o que e l p a í s a g u a r d a d e l G o b i e r n o 
E n l a m a ñ a n a de a y e r p r e s e n c i ó M a d r i d a l g u n o s s u c e s o s l a m e n t a b l e s , de 
l o s que d e s d o r a n el c r é d i t o de u n a c a p i t a l e u r o p e a , m u c h o m á s que los m o t i n e s 
s a n g r i e n t o s o l a s g u e r r a s c i v i l e s . U n a s t u r b a s se d e d i c a r o n a s e m b r a r e l de s -
o r d e n en el m e r c a d i l l o de l a s V e n t a s , i n j u r i a r o n a l a s p e r s o n a s que i b a n a h a c e r 
s u c o m p r a p o r a l l í , l a s h i c i e r o n obje to de m a l o s t r a t o s e n a l g ú n c a s o p a r t i c u -
l a r , a s a l t a r o n u n a t i e n d a de c o m e s t i b l e s y t e r m i n a r o n p o r i n c e n d i a r el e d i f i c i o 
de u n a e s c u e l a c a t ó l i c a p a r a que no f a l t a r a e s a s i n i e s t r a n o t a de d e s t r u c c i ó n 
que c a r a c t e r i z a a l t u r b i o m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , c u y a c a l i d a d y c u y o s f r u 
tos p o d e m o s i m a g i n a r p o r t a l e s a n t i c i p o s . 
" A c u d i ó l a f u e r z a p ú b l i c a t a r d í a m e n t e y a s í p u d o u n i r s e M a d r i d , c o n h e c h o s 
de i m p o r t a n c i a , a l a p r o l o n g a d a y n u t r i d í s i m a ser i e de a l t e r a c i o n e s del o r d e n 
p ú b l i c o que h a n s e m b r a d o l a i n q u i e t u d p o r t o d a E s p a ñ a . S ó l o desde el s á b a d o 
a c á , e n u n per iodo de c u a t r o d í a s , h e m o s s u f r i d o los d i s t u r b i o s de l a z o n a f a -
b r i l de V i z c a y a , l a h u e l g a g e n e r a l que s i g u i ó a los d e s ó r d e n e s de l d o m i n g o e n 
B i l b a o , l a i n t e n t o n a de h u e l g a g e n e r a l e n A v i l a , l a h u e l g a g e n e r a l de F a l e n c i a , 
el a t r a c o a u n " b a r " , el i n c e n d i o de dos t r a n v í a s , l a c o a c c i ó n , p i s t o l a en m a n o , 
c o n t r a los v i a j e r o s de] " M e t r o " ; dos " t a x i s " r o b a d o s y u n c o b r a d o r h e r i d o a 
t i r o s en B a r c e l o n a ; a s a l t o s de t i e n d a s en v a r i o s p u e b l o s v i z c a í n o s , i n v a s i o n e s 
de f i n c a s en H u e l v a ; a t r a c o s e n M a d r i d , B a r c e l o n a , M á l a g a , L é r i d a , C á d i z y 
S e v i l l a ; b o m b a s en A l c a c e r y en O v i e d o , etc . , e tc . T o d o u n p a n o r a m a p a r a v i s t o 
e n c o n j u n t o . 
Y n o s e c r e a que es c a p r i c h o s a l a e l e c c i ó n de u n p l a z o de c u a t r o d í a s p a r a 
e s a o j e a d a . C u a t r o d í a s h a c e de l C o n s e j o de m i n i s t r o s d e d i c a d o e s p e c i a l m e n t e 
a l o r d e n p ú b l i c o , e n e l c u a l se a d o p t a r o n m e d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s que no que -
r e m o s conocer , s í conv iene que p e r m a n e z c a n f u e r a de l a p u b l i c i d a d ; p e r o c u y o s 
efectos q u i s i é r a m o s v e r , y en es te deseo n o s a c o m p a ñ a n l a i n m e n s a m a y o r í a 
de l o s e s p a ñ o l e s . 
L e j o s de n o s o t r o s l a i d e a de c r e a r l e o b s t á c u l o s a l G o b i e r n o , n i de e n t o r p e -
c e r s u l a b o r c o n u n a c e n s u r a que n o e s t é f u n d a d a en l a r e a l i d a d . P e r o s í n o s 
es l í c i t o , s i n q u e b r a n t a r e s a a c t i t u d de a s i s t e n c i a a i P o d e r en ei e j e r c i c i o de 
s u ¿ p r i m o r d i a l e s f u n c i o n e s de d e f e n s a d e l o r d e n , r e c o g e r e l s e n t i r de l a op i -
n i ó n p ú b l i c a que p ide u n t é r m i n o p a r a e s tos c o n t i n u o s e n s a y o s de s u b v e r s i ó n , 
p a r a este d e s p l i e g u e j a c t á n d o s e de l a c r i m i n a l i d a d , p a r a t a n t o a s e s i n a t o , t a n t o 
a t r a c o , t a n t a c o a c c i ó n y t a n t a v i o l e n c i a . C o m p e t e a l G o b i e r n o e l a r b i t r a r todos 
los r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a que eso t e n g a fin. Y l a c o n t r a p a r t i d a de l a c o n f i a n z a 
que s u p o n e no p e d i r l e c u e n t a a l g u n a de l a s m e d i d a s / j u e se r e s e r v a , es a d v e r t i r 
p r o n t o s u s e fectos benef ic iosos p a r a e l r e n a c i m i e n t o de l a t r a n q u i l i d a d . 
L a a p a r i e n c i a de c u a n t o o c u r r e p a r e c e d e s c u b r i r u n h e c h o que en l a s c i r c u n s -
t a n c i a s p r e s e n t e s s e r í a d e m a s i a d o g r a v e : l a i m p r e s i ó n es de que en e l G o b i e r n o , 
o a l m e n o s en el d e p a r t a m e n t o e s p e c í f i c a m e n t e o c u p a d o del o r d e n p ú b l i c o , no 
se d a n c u e n t a e x a c t a de los v e r d a d e r o s t é r m i n o s de l p r o b l e m a p l a n t e a d o . E s -
t a m o s f r e n t e a u n a p r e p a r a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a de g r a n h o n d u r a , a l a c u a l se 
h a n e n t r e g a d o los d i r e c t o r e s de l a s m a s a s o b r e r a s o r g a n i z a d a s . P r e s e n c i a m o s 
los episodios de l a e t a p a p r e v i a que , e n e l á n i m o de esos d i r e c t o r e s , d u r a r á lo 
que e l los n e c e s i t e n p a r a c o n c l u i r s u p r e p a r a c i ó n , y que en c i e r t o m o d o f o r m a 
p a r t e de e l la . H u e l g a s i n m o t i v a d a s , de a l c a n c e p o l í t i c o , m a n t e n i m i e n t o de l a 
a l a r m a , e x c i t a c i ó n de l e s p í r i t u de l a m a s a p o r m e d i o de t r á g i c a s d e c l a m a c i o n e s , 
de c a l u m n i a s a l a d v e r s a r i o y de t o d a s u e r t e de i n f o r m a c i o n e s m e n d a c e s , d i v e r -
s iones e s t r a t é g i c a s que c o n s i s t e n e n a g i t a r es te o e l o t r o f a n t a s m a p a r a d e s v i a r 
l a a t e n c i ó n T o d o eso f o r m a u n c o n j u n t o de e x p e r i e n c i a s y de t a n t e o s , c o n los 
c u a l e s s e p e n e t r a e n e l c a m i n o p a r a v e r e n q u é e s t a d o se h a l l a y , a l p a s o , s e 
a v a n z a u n poco p o r é l c r e a n d o u n a m b i e n t e de i n q u i e t u d . 
Y n u e s t r a p r e g u n t á es : ¿ N o h a y o t r o r e c u r s o que e s p e r a r a que los ene -
m i g o s de l a s o c i e d a d m a d u r e n s u s p l a n e s , t o m e n s u s m e d i d a s y d e c i d a n e l m o -
m e n t o de p r o v o c a r el c h o q u e ? ¿ N o debe i r e n c a m i n a d a t o d a u n a p r u d e n t e y 
e n é r g i c a p o l í t i c a de G o b i e r n o a e v i t a r que e s e c h o q u e s e p r o d u z c a ? Y e n t i é n -
da5e que d e c i m o s e v i t a r l o , no d i l a t a r s u p l a z o , no d a r s e por s a l i s f e t hos con que 
no h a s u r g i d o en el m o m e n t o que s e e s p e r a b a . Y en e s t e s e n t i d o c a b e d e c i r 
que no se a d v i e r t e por p a r t e a l g u n a l a l a b o r que se h a hecho . E l b a l a n c e de 96 
p i s t o l a s , s i e te r e v ó l v e r e s y u n a b o m b a , es b i e n e s c a s o p a r a M a d r i d , ¿ P r o s i g u e 
l a l a b o r de d e s a r m e ? V e n g a n , no a n u n c i o s de e l l a , s ino l i s t a s de a r m a g r e c o -
g i d a s . ¿ S e l l e v a h a s t a donde es p o s i b l e l a n e c e s a r i a l a b o r p r e v i s o r a ? C o n o z c a -
m o s los r e s u l t a d o s . E s t o es lo que el p a í s a g u a r d a del G o b i e r n o . N o que d i g a : 
p u e d o a p l a s t a r l a r e v o l u c i ó n , s ino que ev i te a E s p a ñ a d í a s de l u t o y de r u i n a , 
c o r t a n d o el p a s o a q u i e n e s l a p r e p a r a n y d e s b a r a t a n d o s u s m a n i o b r a s p r e v i a s . 
L O D E L D I A 
"Pro Ecclesia et Patria" 
Sustrae diez mil pesetas El famoso gato Félix en 
de unos Jurados mixtos 
El secretario de éstos, destacado 
socialista de Sevilla 
S E V I L L A , 1 4 . — D í a s p a s a d o s c i r c u l ó 
i n s i s t e n t e m e n t e el r u m o r de que s e h a -
b í a n d e s c u b i e r t o a l g u n a s i r r e g u l a r i d a -
d e s e n l a s S e c r e t a r í a s de dos J u r a d o s 
m i x t o s , que r e g e n t a b a u n d e s t a c a d o e le-
m e n t o s o c i a l i s t a . 
E l h e c h o h a s i d o p l e n a m e n t e i n f i r -
m a d o . E l d e l e g a d o de T r a b a j o o r d e n ó 
u n a i n s p e c c i ó n e n l a s S e c r e t a r í a s de los 
J u r a d o s m i x t o s de A r t e s G r á f i c a s y T o -
c a d o y V e s t i d o , que d e s e m p e ñ a b a el s o -
c i a l i s t a A l f o n s o M e j í a s , e l c u a l , deede 
h a c e a l g ú n t i e m p o , n o a c u d í a a d e s p a -
c h a r . E l d e l e g a d o le e n v i ó u n of ic io p a -
t a q u e c o m p a r e c i e s e , y c o m o n o lo h i -
c i e r a , s e h i z o u n a i n s p e c c i ó n , que h a 
d a d o p o r r e s u l t a d o e l d e s c u b r i r u n d e s -
f a l c o , que h a s t a a h o r a a s c i e n d e a p e -
B e t a s 10.500. L a t a r e a h a s ido d i f í c i l , 
p o r q u e el c i t a d o s e c r e t a r i o no l l e v a 1U 
b r o s de n i n g u n a e spec i e . L a c a n t i d a d 
s u s t r a í d a c o r r e s p o n d e a l o s d e p ó s i t o s 
h e c h o s c o n m o t i v o de f a l l o s e m i t i d o s 
p o r l o s J u r a d o s m i x t o s en c u e s t i ó n , y 
c u y o s importe ." d e b í a n h a b e r s e i n g r e -
s a d o e n e l B a n c o de E s p a ñ a . 
E l d e l e g a d o de T r a b a j o h a dado c u e n -
t a de l h e c h o a l m i n i s t e r i o de T r a b a j o 
p a r a que p r o c e d a en c o n s e c u e n c i a . 
Una crisis p a r c i a l en 
Checoslovaquia 
P R A G A , 1 4 . — E n el C o n s e j o de m i -
n i s t r o s c e l e b r a d o e s t a t a r d e p r e s e n t ó l a 
d i m i s i ó n de s u c a r g o el m i n i s t r o de C o -
m e r c i o , y s e g u i d a m e n t e h i c i e r o n lo m i s -
m o todos los d e m á s . 
E l s e ñ o r M a l y p e t z e f e c t u ó i n m e d i a -
t a m e n t e u n a m o d i f i c a c i ó n del G a b i n e t e , 
a d j u d i c a n d o l a c a r t e r a de N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s a l s e ñ o r B e n é s ; l a de l a D e f e n -
s a N a c i o n a l , a l s e ñ o r B r a d a o ; l a de l 
I n t e r i o r , a l s e ñ o r C e r n y , y l a de C o -
m e r c i o , a l s e ñ o r D o s t a l e k . 
L a p r e s i d e n c i a d e l C o n s e j o s i g u e a s u -
m i é n d o l a el s e ñ o r M a l y p e t z . 
Una peregrinación chilena 
a Roma 
S A N T I A G O ~ D E ^ C H i L E , 1 4 - C o n 
r u m b o a I t a l i a h a m a r c h a d o , a bordo 
de l a m o t o n a v e " H o r a c i o " , u n a p e r e -
g r i n a c i ó n c h i l e n a que s e d i r i g e a R o m a 
e n T h i ? ! 6 ^ 6 e l N u n c i o ^ S u S a n t i d a d e n C h i l e , , m o n s e ñ o r F e l i c l 
A c u d i e r o n a l m u e l l e p a r a d e s p e d i r a 
l o s e x p e d i c i o n a r i o s el e m b a j a d o r de 
I t a h a , e l m i n i s t r o ch i l eno de N e g o r i o s 
E x t r a n j e r o s y v a r i o s m i l l a r e s de c a t ó l i -
c o s . 
EL DEBATE 
H e l o a q u í . N o t i ene s o l a m e n t e l a s c u a -
l i d a d e s p r o p i a s de s u c o n d i c i ó n y de s u 
r a z a . D e s d e luego es a s t u t o y es fe l ino . 
P e r o es to es lo que m e n o s i m p o r t a . E s 
ingen ioso , es p o p u l a r , es a m i g o de los 
n i ñ o s . . . y de los g r a n d e s . L a s m u l t i t u -
d e s lo a d m i r a n y le s o n r í e n . S u s t r u c o s 
de m a r a v i l l a h a n g a n a d o e l i n t e r é s de 
todos. S u s i m p a t í a e x c e p c i o n a l s e h a 
i m p u e s t o . Y h e a q u í que el g a t o F é l i x , e l 
g r a n p e r s o n a j e de l h u m o r i s m o y l a s e n -
c i l l ez , l a f i g u r a p o l i f a c é t i c a , n o s h a v i s i -
t a d o y h a d e c i d i d o q u e d a r s e con nos-
o t r o s . 
E L D E B A T E p u b l i c a r á , a p a r t i r d e l 
d o m i n g o 18, h i s t o r i e t a s de l g a t o F é l i x . 
N a d a m á s y n a d a m e n o s . L a s a v e n t u r a s 
i n n u m e r a b l e s d e l f e l i n o d e s f i l a r á n p o r 
n u e s t r a s c o l u m n a s c o n todo s u h u m o r 
y s u s i m p a t í a , p a r a l l e v a r a l á n i m o u n a 
s o n r i s a y u n poco de i n g e n u i d a d , en e s -
t a s h o r a s t r a s c e n d e n t a l e s . S e g u r o s e s -
t a m o s de que n u e s t r o s l e c t o r e s — e n p r i -
m e r l u g a r los p e q u e ñ o s ; p e r o t a m b i é n 
los o t r o s , p o r q u e l a s b u e n a s h i s t o r i a s 
p a r a n i ñ o s a n a d i e d i v i e r t e n t a n t o co-
m o a l a s p e r s o n a s m a y o r e s — a p r e c i a r á n 
es te o b s e q u i o que l e s d e d i c a m o s y se 
s u m a r á n a l a i n d o n t a b l e l i s t a de i n c o n -
d i c i o n a l e s a m i g o s que e l g a t o F é l i x t i e n e 
en todo el m u n d o . 
• • I a * " i l 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
La competencia japonesa 
M E J I C O , 1 4 . - U n a c o n o c i d a f i r m a j a -
p o n e s a h a obten ido l:i c o n l r a t a p a r a s u -
m i n i s t r a r a l M u n i c i p i o 27.000 m e t r o s 
de t u b e r í a p a r a r e n o v a r «1 o e m c l o de 
P u b l i c a m o s a y e r u n a p a r t e de l p r o -
g r a m a de l a c a m p a ñ a c u l t u r a l que e m -
p r e n d e r á p r ó x i m a m e n t e l a J u n t a C e n t r a l 
de A c c i ó n C a t ó l i c a , s e g ú n h a a n u n c i a d o 
en e l m a n i f i e s t o d i r i g i d o a l a o p i n i ó n 
n a c i o n a l , y que h a h e c h o p ú b l i c o l a 
P r e n s a . C a m p a ñ a e l e v a d a , de t a n n o b i -
l í s i m o p r o p ó s i t o c o m o m a g n i f i c o c o n t e -
n ido . B a s t a r e l e e r los c í e l o s de confe -
r e n c i a s , los t e m a s de l a s m i s m a s , los 
n o m b r e g de l a s p e r s o n a l i d a d e s de l m u n -
do c i e n t í f i c o y l i t e r a r i o , p a r a a d v e r t i r 
q u e e s t a m o s en p r e s e n c i a de u n a c r u z a -
d a de c u l t u r a c a t ó l i c a y de u n e s f u e r z o 
de g e n e r o s o p a t r i o t i s m o . C r u z a d a opor-
t u n a y n e c e s a r i a . N u n c a c o m o en l a é p o -
c a p r e s e n t e se h a n podido l a n z a r t a n -
t a s c a l u m n i a s y f a l s e d a d e s , c o n t r a l a 
m á s p u r a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a , c o n t r a los 
v a l o r e s m á s a l to s de l a h i s t o r i a p a t r i a . 
Y se h a n podido l a n z a r , p o r q u e no h a 
h a b i d o u n a f u e r z a de d i f u s i ó n c u l t u r a l 
que los c o n t r a r r e s t a r a , a l p a s a r a l a 
m a s a , p o r q u e no se h a b i a f o r m a d o en-
t r e l a m i s m a o p i n i ó n c a t ó l i c a u n a c o n -
c i e n c i a c u l t a de lo que v a l e y s i g n i -
fica p o r s u s r a i c e s y g r a n d e z a s p a s a -
d a s , el m á s a u t é n t i c o p e n s a m i e n t o y 
s e n t i m i e n t o e s p a ñ o l . 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a i n i c i a s u c a m p a -
ñ a s i n s a l i r s e de s u s l i m i t e s e s t r i c t o s . 
S i n a i r e de c o m b a t e , s i n f r a g o r de lu -
c h a . D e n t r o de l a l e g a l i d a d , c o n p r o -
f u n d o re spe to p a r a el P o d e r c o n s t i t u i -
do. S u noble t a r e a , c o m o c o n a c e r t a -
d a s f r a s e s , se c o n s i g n a b a e n el m a n i -
fiesto, es h a c e r que E s p a ñ a se e n c u e n -
t r e a s í m i s m a , r e a v i v a n d o s u h i s t o r i a . 
C a s i h u e l g a d e c i r que n o s s u m a m o s 
c o n j ú b i l o a e s t a que j u z g a m o s f e l i c í s i -
m a i n i c i a t i v a , con l a que y a h e m o s e m -
p e z a d o p o r c o i n c i d i r en n u e s t r o n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o . P e r o q u e r e m o s h a c e r 
m á s . Q u e r e m o s que r e s u e n e e n todos los 
á m b i t o s de E s p a ñ a , que s e a s e c u n d a d a 
c o n e l m á x i m o e n t u s i a s m o y que e n -
c u e n t r e a c o g i d a en todos los s e c t o r e s 
q u e n o s e s c u c h a n . Q u e d e s p i e r t e u n a 
c o r r i e n t e de c u l t u r a y de a m o r a l a g r a n 
p a t r i a e s p a ñ o l a , que m u e v a a los m e d i o s 
i n t e l e c t u a l e s a a f i c i o n a r s e a i e s t u d i o de 
e s tos t e m a s h i s t ó r i c o s , e n los que t a n t o 
q u e d a p o r e s c l a r e c e r y g l o r i f i c a r a ú n . 
Y , s o b r e todo, que t r a n s c i e n d a c o n efi-
c a c i a a l a s c l a s e s p o p u l a r e s p a r a que 
s e h a g a n ine f i caces las t i n i e b l a s de l s e c -
t a r i s m o y b r i l l e l a luz que desp ide e l 
c o n o c i m i e n t o p r o f u n d o de lo que es e n 
s u e s e n c i a m á s i n t i m a n u e s t r a i d e a de 
p a t r i a , n u e s t r a g r a n d e z a de n a c i ó n , e l 
v i n c u l o de* n u e s t r a u n i d a d y el v e r d a -
d e r o f u l g o r de n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n y d t 
n u e s t r a c u l t u r a . 
La reposición de empleados 
Se disuelve a los Sindicatos de Austria 
Han caído todos los centros de resistencia, pero conti-
núan grupos de revoltosos "paqueando" desde los tejados en 
la capital. Ayer se aplicó la primera pena de muerte 
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V I E N A , 1 4 . — L a C a n c i l l e r í a p u b l i c a 
a p r i m e r a h o r a de l a n o c h e e l s i g u i e n -
te c o m u n i c a d o o f i c i a l : 
" S e g ú n los ú l t i m o s i n f o r m e s l a r e . 
v u e l t a r o j a se h a d e r r u m b a d o en t o d a 
A u s t r i a , y p r á c t i c a m e n t e se puede a f i r -
m a r q u e no e x i s t e n i n g ú n foco de re 
s i s t e n c i a i m p o r t a n t e y que en t o d a s l a s 
c i u d a d e s se h a r e a n u d a d o n o r m a l m e n 
te e l t r a b a j o . I n c l u s o e n el c e n t r o p r i n . 
c i p a l de l a r e v u e l t a , E s t i r i a O r i e n t a l 
los r e v o l t o s o s e s t á n e n p l e n a h u i d a . " 
E l c o m u n i c a d o t e r m i n a d i c i e n d o que 
c u a l q u i e r i n t e n t o n u e v o s e r á r e p r i m i d o 
de m o d o i m p l a c a b l e , y que s e e s t á p r o -
c e d i e n d o a u n a " l i m p i e z a " en e l d i s t r i -
to v i e n é s de S i m m e r í n g . 
Disolución de Sindicatos 
P u b l i c a m o s en s u l u g a r el e s c r i t o que 
n o s e n v í a n unos e x f u n c i o n a r i o s de l a 
I n s p e c c i ó n d e l T r a b a j o , p i d i e n d o r e p a -
r a c i ó n dei m a l t r a t o que r e c i b i e r a n p o r 
p a r t e de l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o c o n 
m o t i v o de l a r e o r g a n i z a c i ó n de a q u e l l o s 
s e r v i c i o s en la p r i m a v e r a de 1932. 
N o v i ene el c a s o p o r v e z p r i m e r a a 
n u e s t r a s c o l u m n a s . A l z a m o s n u e s t r a 
v o z c u a n d o se i n t e n t ó en u n a r t i c u l o 
de l a d e b a t i d a ley s o b r e « D e l e g a d o s e 
i n s p e c t o r e s de T r a b a j o » , el c e se co lec -
t i v o de todo el p e r s o n a l do l a s I n s p e c -
c i o n e s . E s t o s f u n c i o n a r i o s , o e c i a m o s , 
d e s i g n a d o s p a r a esos c a r g o s en f o r m a 
l e g a l y que a d q u i r i e r o n e n e l los , a v i r -
t u d de sus R e g l a m e n t o s , d e r e c h o s r e s -
p e t a b l e s , n o p u e d e n s e r de e l los despo-
s e í d o s . E l a r t í c u l o de r e f e r e n c i a no 
p r o s p e r ó . P e r o poco d e s p u é s , u n a o r d e n 
m i n i s t e r i a l d i s p u s o , p a r a c a d a uno de 
los f u n c i o n a r i o s , s u c e s a n t í a . 
C o n t r a e s t a d i s p o s i c i ó n , que e n t i e n -
d e n i l e g a l y a r b i t r a r i a , los e m p l e a d o s 
e l e v a n h o y s u q u e j a . H o r a é s t a que se 
a n u n c i a c o m o de r e p a r a c i ó n de t a n t o s 
a t r o p e l l o s de c a l i d a d s e m e j a n t e c o m o 
se h i c i e r a n d u r a n t e el b i en io s o c i a l i s 
t a , es j u s t o que no s e o lv ide e n e l l a a 
esos m o d e s t o s f u n c i o n a r i o s . S u c a s o 
m e r e c e , s i n d u d a , s e r ob je to de e s t u d i o 
p o r p a r t e de l a p o n e n c i a i n t e r m i n i s t e -
r i a l que se o c u p a de e s t a s r e p a r a c i o n e s . 
Notas 
A d e m á s el G o b i e r n o f e d e r a l h a d i -
s u e l t o t o d a c l a s e de s o c i e d a d e s s o c i a . 
l i s t a s de c u a l q u i e r c a r á c t e r , e m p e z a n -
do p o r los S i n d i c a t o s . L a . p r i m e r a e n 
c a e r h a s i d o l a F e d e r a c i ó n de S i n d i c a -
tos M e t a l ú r g i c o s . L 0 5 l o c a l e s y l a do-
c u m e n t a c i ó n de t o d a s e^tas A s o c i a c i o -
n e s e s t á n e n poder de l a s a u t o r i d a d e s . 
T a m b i é n e s t á c e r r a d o , desde e l m a r t e s , 
el B a n c o O b r e r o , en e l que a d e m á s se 
h a n conf i s cado todos los fondos que p e r -
t e n e c í a n a l a s o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l i s -
t a s . 
L a s p r i m e r a s ó r d e n e s de d i s o l u c i ó n 
a l c a n z a n a 36 A s o c i a c i o n e s . 
Pena de muerte 
A l m i s m o t i e m p o ^e a n u n c i a l a p r i -
m e r a s e n t e n c i a de m u e r t e d i c t a d a y 
c u m p l i d a c o n t r a un c a b e c i l l a r e v o l u c i o -
n a r i o . L a v í c t i m a e s u n j e f e de s e c c i ó n 
de l a " S c h u t z b u n d " , l l a m a d o K a o l M u -
n i c h r e i t e r , que d i r i g i ó l a pe l ea desde los 
p r i m e r o s m o m e n t o s en u n o de los b a -
r r i o s de l a c a p i t a l . E r a c o m a n d a n t e de 
b o m b e r o s de F l o r i s d o r f . F u é j u z g a d o 
hoy m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a , y a h o r -
c a d o i n m e d i a t a m e n t e . O t r o s n u e v e j e . 
fes s e r á n s o m e t i d o s h o y o m a ñ a n a a 
los T r i b u n a l e s o r d i n a r i o s . E n G r a t z h a y 
24 p r o c e s a d o s de l a " S c h u t z b u n d " , que 
t a m b i é n c o m p a r e c e r á n a n t e el C o n s e j o 
de g u e r r a . 
La lucha en Viena 
d e s ) , que p e r t e n e c e n a l p a r t i d o s o c i a -
l i s t a . 
E l p r i m e r o h a l o g r a d o h u i r , p e r o el 
s e g u n d o e s t á detenido . 
P o r l a . m a ñ a n a se r e s t a b l e c i ó e l t r á -
fico f e r r o v i a r i o e n t r e G r a t z y V i e n a . 
en c u a n t o se r i n d i e r o n los n ú c l e o s r e -
be ldes que o p e r a b a n e n E s t i r i a . E n to-
d a l a r e g i ó n se h a r e a n u d a d o el t r a -
b a j o . 
417 muertos 
S e g ú n lo s c á l c u l o s of ic ia les , d u r a n t e 
los d i s t u r b i o s h a n r e s u l t a d o e n V i e n a 
134 m u e r t o s , de los c u a l e s 19 g u b e r n a -
m e n t a l e s . 
S i n e m b a r g o , s e g ú n d a t o s p r o c e d e n -
t e s de f u e n t e d i g n a de c r é d i t o , el t o t a l 
de m u e r t o s se h a e l e v a d o a c u a t r o -
c i e n t o s d i e z y s i e te (197 en V i e n a ) y 
a dos m i l el de los h e r i d o s . 
Dollfuss visita a los heridos 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y el 
c a n c i l l e r D o l l f u s s h a n e s t a d o e s t a t a r -
de e n los d i v e r s o s h o s p i t a l e s de l a c i u -
d a d e n que son a s i s t i d o s los s o l d a d o s de 
l a s t r o p a s f e d e r a l e s que h a n r e s u l t a d o 
h e r i d o s d u r a n t e los c o m b a t e s h a b i d o s 
c o n los s o c i a l i s t a s . 
D u r a n t e l a t a r d e l a s f u e r z a s g u b e r n a -
m e n t a l e s h a n i n i c i a d o a c c i o n e s de c o m -
pleto c o n t r a l a s b a r r i a d a s o b r e r a s de 
G h o t t e y de W i l d g a n s , s i t u a d a s a l S u r 
de l a c a p i t a l , a l obje to de r e d u c i r a los 
c o m b a t i e n t e s s o c i a l i s t a s de d i c h a s b a -
r r i a d a s que l u c h a n c o n t r a l a s f u e r z a s 
f e d e r a l e s . 
P o r o t r a p a r t e , n o t i c i a s de c a r á c t e r 
o f i c ia l d i c e n que el j e f e de l a " S c h u t z -
b u n d " del s e x t o d i s t r i t o de V i e n a se h a 
p e r s o n a d o e s t a m a ñ a n a en l a D i r e c c i ó n 
de S e g u r i d a d , d e c l a r a n d o que se h a b i a 
s e p a r a d o de l p a r t i d o s o c i a l i s t a y que 
c o n d e n a b a los m é t o d o s v i o l e n t o s e m -
p l e a d o s p o r los s o c i a l i s t a s en s u l u c h a 
c o n t r a l a s a u t o r i d a d e s . 
Un telegrama cifrado 
T o d a v í a h o y por l a m a ñ a n a se c o m -
b a t i ó d u r a m e n t e en las ( v ' ' r s de lo? 
b a r r i o s o b r e r o s wért^f al f ianp-
" L a O f i c i o s a C o r r e s p o n d e n c i a P o l í t i -
c a " p u b l i c a u n a s e x p o s i c i o n e s del s e c r e -
t a r i o de E s t a d o . N e u s t a e d t e r , a c e r c a de 
los o r í g e n e s de la i n s u r r e c c i ó n de los 
s o c i a l i s t a s en L i n z . 
E n d i c h a s d e c l a r a c i o n e s se d ice que 
la. P o l i c í a c o m e n z ó a e j e r c e r u n a e s t r e -
c h a v i g i l a n c i a en los c í r c u l o s s o c i a l i s -
TOsservatore" habla de 
nuestras rotativas 
"Un acontecimiento de grandísi-
ma importancia" 
"EL DEBATE, bandera de fe y 
de patriotismo" 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 4 . — E l « O s s e r v a t o r e R o m a -
n o » p u b l i c a h o y en p r i m e r a p á g i n a y 
c o n t i t u l a r e s a dos c o l u m n a s , l a n o t i -
c i a de M a d r i d de l a F i e s t a del P a p a , 
y u n a l a r g a c r ó n i c a de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a s g i g a n t e s c a s r o t a t i v a s de E L D E -
B A T E , h a c i e n d o n o t a r que s o n las m á s 
v e l o c e s de l C o n t i n e n t e , c o n lo c u a l p e r -
m i t i r á n a l g r a n ó r g a n o c a t ó l i c o c o m -
b a t i r e f i c a z m e n t e , s u p e r a n d o a toda la 
P r e n s a e s p a ñ o l a . 
A c o n t i n u a c i ó n , el < : O s s e r v a t o r e » po-
ne de r e l i e v e l a g r a n d í s i m a i m p o r t a n 
c í a del a c o n t e c i m i e n t o , a s i c o m o el e n -
t u s i a s m o que s u s c i t a r o n el d i s c u r s o del 
d i r e c t o r , F r a n c i s c o de L u i s , y l a á a lo -
c u c i o n e s de l O b i s p o de l a d i ó c e s i s y del 
N u n c i o de S u S a n t i d a d . 
L a A g e n c i a « C o r r í s p o n d e n z a » h a en -
v i a d o a los p e r i ó d i c o s u n a b r e v e n o t a , 
en l a que h a c e r e s a l t a r lo que p u e d e n 
h a c e r los c a t ó l i c o s g u i a d o s por s u s 
O b i s p o s , a u n en p e r i o d o s d i f i c i l í s i m o s , 
s i e m p r e que m u e s t r e n u n a v o l u n t a d de-
c i d i d a . T e r m i n a s a l u d a n d o a E L D E -
B A T E c o m o b a n d e r a g l o r i o s a de l a fe 
y del p a t r i o t i s m o . — D a f f i n a , 
R l i d S 0[ CRISIS K 
Se arreglarán—afirmó—las 1 
avenencias que pueda habí 
en la minoría radical 
ESTA SE REUNIRA EL MAF 
BAJO SU PRESIDENCIA 
El presidente de las Cortes e 
ne un plan de conjunto qu 
podría someter al Parlam 
para una labor inmediata 
"Por si es un aviso lo ocurrid 
Madrid, el Gobierno vive preven 
El problema del engrase 
con aceite de oliva 
P A R I S , 1 4 . — E s t a t a r d e en l a A c a d e -
m i a de A g r i c u l t u r a h a dado u n a confe -
r e n c i a e l p r o f e s o r de l I n s t i t u t o A g r í c o l a 
de A r g e l , s e ñ o r B a s t e t , a c e r c a de los lu -
b r i f i c a n t e s de los m o t o r e s de e x p l o s i ó n 
p o r m e d i o de l a c e i t e de o l i v a , d e m o s -
t r a n d o que el r e s u l t a d o es, p o r lo m e n o s , 
i g u a l a l o b t e n i d o c o n lo s a c e i t e s m i n e -
r a l e s y que a d e m á s se o b t i e n e u n a g r a n 
e c o n o m í a . 
g u b e r n a m e n t a l e s en v a r i o s p u n t o s , a 
p e s a r de l a v i o l e n c i a c r que se h a e m -
pleado c o n t r a e l l a s la a r t i l l e r í a . 
V i a j e r o s l l e g a d o s de A u s t r i a h a c e n 
r e l a t o s de lo o c u r r i d o , d a n d o d e t a l l e s 
del t e r r i b l e g r a d o de v i o l e n c i a que a l -
r a n z ó l a l u c h a en IMS c a l l e s . 
Una noticia aclarada 
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E l s e ñ o r G u e r r a de l R í o d i ó a n t e a y e r 
a l a P r e n s a u n a n o t a s o b r e l a s o b r a s 
p ú b l i c a s q u e i n m e d i a t a m e n t e v a a po-
n e r e n m o v i m i e n t o p a r a n e u t r a l i z a r e l 
p a r o o b r e r o y de a q u e l l o s o t r o s p l a n e s 
de m a y o r e n v e r g a d u r a que s e g u i r á n a 
é s t a s , i n d u d a b l e m e n t e m o d e s t a s . T a m -
b i é n c o n t a b a e l m i n i s t r o de O b r a s p ú -
b l i c a s los p a g o s que h a b í a o r d e n a d o e n | 
el ú l t i m o t r i m e s t r e del a ñ o a n t e r i o r . 1 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a n e c e s i d a d e n , 
que se e n c o n t r ó e l s e ñ o r G u e r r a d e l | 
R í o de h a c e r u n p e q u e ñ o b a l a n c e de s u s i 
c i n c o m e s e s de g e s t i ó n . A l s e ñ o r L a -
r a . s u c o l e g a del G o b i e r n o y c o r r e l i -
g i o n a r i o y a u n p a i s a n o , n o s o t r o s le h a -
b í a m o s h e c h o d í a s a n t e s e l b a l a n c e de 
s i t u a c i ó n . 
Y a c o m p r e n d e r á don R a f a e l , que u n a 
v e z l e í d a su n o t a , n o s o t r o s no s u f r i m o s 
v a r i a c i ó n en e l j u i c i o que t e n e m o s for -
m a d o sobre l a I m p u l s i ó n e s t a t a l a l a 
e c o n o m í a de l a N a c i ó n , a b s o r c i ó n de l 
p a r o , e t c . Y p a r a f a c i l i t a r l e el e n t e n -
d i m i e n t o de e s t a n u e s t r a f r i a l d a d , le 
h a r e m o s por a d e l a n t a d o u n a c o n f e s i ó n : 
n o s o t r o s c o m p r e n d e m o s que a i m i n i s t r o 
de O b r a s p ú b l i c a s le f a l t a u n a p o l í t i c a 
e n e] m i n i s t e r i o de H a c i e n d a . L a c o s a 
es c l a r a . 
U n a i m p u l s i ó n de l a e c o n o m í a es -
p a ñ o l a , no l a o b t e n d r e m o s s i e l G o -
b i e r n o n o se dec ide a c o n s i d e r a r loa 
p r o b l e m a s de l a H a c i e n d a p ú b l i c a y a 
r e a l i z a r un p r e s u p u e s t o t a l y c o m o l a s 
c i r c u n s t a n c i a s e x i g e n , y e x i g e n m u c h o . 
S í s e g u í m o s c o m o h a s t a a h o r a , d a m o s 
p o r d e s c o n t a d o q u e el s e ñ o r G u e r r a del 
R í o c o n t i n u a r á a l u m b r a n d o m á s notari 
que , no t e n d r á n o t r o d e s t i n o n i o t r o 
elogio, s i n o los p r o p i o s de ese g r u p o 
de a d m i r a d o r e s , C á n d i d o s , p l c a v o s o 
b o n a c h o n e s , que f o r m a l a c o r t e de to-
do m i n i s t r o . 
a g u a e n t r e l a c i u d a d de M é j i c o y l o s s u -
b u r b i o s de C h u r u b u a c o . 
L a f i r m a j a p o n e s a o f r e c i ó l a s . m e j o -
res r n u l i c i o n c s f i i l i o los 15 c o n c u r s a n -
tes que se d i s p u t a b a n nd s u m i n i s t r o de 
loa t u b o s , — A s s o c i a t e d F r e a * , 
c h e c e r no q u e d a b a n i n g ú n n ú c l e u de r e 
s i s t e n c i a , y s o l a m e n t e a q u í y a l l á , e spe-
c i a l m e n t e en M o e d l i n g , se " p a q u e a b a " 
a l a s p a t r u l l a s de l G o b i e r n o d e s d e a l -
g ú n t e jado . E n F l o r i s d o r f f l a s m i l i c i a s 
s o c i a l i s t a s se de fend ieron con m a c h o 
t e s ó n h a s t a e l m e d i o d í a , pero a h o r a to-
d a s l a s c a s a s , e s p e c i a l m e n t e los f a m o -
s o s bloques de h a b i t a c i o n e s o a r a t ^ s de l 
M u n i c i p i o , o s t e n t a n b a n d e r a s bla.ftcas, 
s u b r a y a d a s , es c i er to , por las h u e l l a s 
d e l a A r t i l l e r í a . A s i m i s m o f u é m u y d u -
r a l a l u c h a ' en las b a r r i c a d a s de l a 
F l u r s c h u t z s t r a s s e y en l a C a s a d e l P u e -
blo del s é p t i m o d i s t r i t o , donde t a m b i é n 
h u b o de f u n c i o n a r l a a r t i l l e r í a . 
O t r o bloque de c a s a s b a r a t a s , el S c h l -
í n g e r h o f , se r i n d i ó en l a noche de l m a r -
t e s a l m i é r c o l e s , c u a n d o se l e s c o m u n i -
c ó que los i n g e n i e r o s m i l i t a r e s h a b í a n 
m i n a d o l a s a l c a n t a r i l l a s , y que no se 
v a c i l a r í a en h a c e r s a l t a r e l edificio s i 
l o s d e f e n s o r e s n o se e n t r e g a b a n . P ' - r 
ú l t i m o , e n e l p u e n t e d e F i l a d ? l f l n c o m -
b a t i e r o n d u r a n t e h o r a s l a P o l i c í a y l o s 
s o c i a l i s t a s . 
E n F l o r i s d o r f h a n c a p i t u l a d o s e i s -
c i e n t o s h o m b r e s de l a ^ S c h u t z b u n d » , 
q u e o c u p a b a n los t a l l e r e s de l a e s t a -
c i ó n y l a f á b r i c a de g a s L e o p o l d o . T a m -
b i é n se h a n r e n d i d o t r e s c i e n t o s e m -
p l e a d o s de los t r a n v í a s . 
L a f á b r i c a de l g a s se r i n d i ó , pero to-
d a v í a d u r a n t e u n r a t o se o y e r o n t i r o -
teos a l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e . 
En Alta Austria 
t a s . m e r c e d a h a b e r podido i n t e r p r e t a r 
u n t e l e g r a m a c i f r a d o e n v i a d o por los 
s o c i a l i s t a s . 
S i n e m b a r g o , e l e x p e d i d o r d e l d e s p a -
c h o s e d i ó c u e n t a de ello y p u d o d a r 
a l a s f u e r z a s de l a " S c h u t z b u n d " de 
L i n z la o r d e n de a t a q u e . 
I n m e d i a t a m e n t e los s o c i a l i s t a s a b r i e -
ron f u e g o c o n t r a los a g e n t e s y é s t o s se 
r e p l e g a r o n , p id iendo m á s f u e r z a s , p o r lo 
c u a l se les e n v i a r o n p i e z a s de a r t i l l e r í a 
p a r a l u c h a r c o n t r a los s o c i a l i s t a s . 
E l s e c r e t a r i o de E s t a d o t e r m i n a d i -
c i e n d o que se t r a t a b a de u n a o f e n s i v a de 
c a r á c t e r g e n e r a l de los s o c i a l i s t a s , que 
m e r c e d a la a c t i t u d del G o b i e r n o t u v o 
que i n i c i a r s e p r e m a t u r a m e n t e . 
Los racistas 
E n L i n z , los s o c i a l i s t a s se r e h i c i e r o n 
p o r l a m a ñ a n a , pero f u e r o n d i s p e r s a d o s 
y s u f r i e r o n g r a n d e s b a j a s . L a a r t i l l e r í a 
h u b o de d i s p a r a r c o n t r a u n a f á b r i c a 
d o n d e se h a b í n n h e c h o f u e r t e s los r e -
vol tosos . H a s t a a h o r a se h a p r o c e s a d o 
a 60 revo l tosos . 
C o m u n i c a n d e L i n z que l a l u c h a h a 
s ido p a r t i c u l a r m e n t e v i o l e n t a e n S t e y r , 
d o n d e los r e v o l u c i o n a r i o s d e s t r u y e r o n 
en a l g u n a e x t e n s i ó n l a v í a f é r r e a . 
L a C e n t r a l de C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
h a q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e d e s t r u i d a . 
L a s f u e r z a s d e l G o b i e r n o t u v i e r o n que 
t o m a r l a s b a r r i c a d a s e n f u r i o s o s a t a -
ques , de los q u e r e s u l t a r o n n u m e r o s a s 
b a j a s p o r a m b a s p a r t e s . 
S e g ú n l a s n o t i c i a s e n v i a d a s p o r e l 
p r í n c i p e S t r o h e m b e r g , q u e d i r i g e l a s 
o p e r a c i o n e s e n e s a c i u d a d , l a p o b l a c i ó n 
e s t á en m a n o s de l a s t r o p a s l ea le s , que 
a h o r a se d e d i c a n a r e g i s t r a r l a a c a s a s 
en b u s c a de f u g i t i v o s y a r m a m e n t o . 
S e h a n rend ido en S t e y r 600 h o m b r e s 
y s e r á n s o m e t i d o s a C o n s e j o de gue-
r r a m e d i o c e n t e n a r . E n t r e l o s c a b e c i -llaa eaUn loa doa bur̂ omaeatre* (ajeai-
A c e r c a de l a no i n t e r v e n c i ó n de los 
" n a z i s " e n l a i n s u r r e c c i ó n se d e c l a r a que 
e s t o s e l e m e n t o s no p o d í a n i n t e r v e n i r ai 
l a d o de sus e n e m i g o s , y que a b r i g a b a n 
l a e s p e r a n z a de que e l G o b i e r n o r e c u -
r r i e s e a ellos p a r a l u c h a r c o n t r a el ene-
m i g o c o m ú n . 
P o r e l lo los " n a z i s " h a n p e r d i d o la 
b a s e y los m e d i o s de a c c i ó n y los s e r á 
d i f í c i l i m p l a n t a r e n A u s t r i a u n t e r r o r 
m á s a g r e s i v o , c o n t a n d o e l G o b i e r n o con 
u n e j é r c i t o y u n a P o l i c í a que p r o c u r a -
r a n de fender e l o r d e n c o n e n e r g í a . 
En Alemania 
B E R L I N , 1 4 . — A u s t r i a s i g u e a t r a y e n -
do l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o en t a n t a m e -
d i d a c o m o D o l l f u s s l a s i n j u r i a s de l a 
P r e n s a . C u e s t a t r a b a j o c o m p r e n d e r c ó -
m o p e r i ó d i c o s e s c r i t o s p o r p e r s o n a s g u -
b e r n a m e n t a l e s — l o s m á s p r o c a c e s son 
los ó r g a n o s r a c i s t a s — a t a c a n a s í a l go-
b e r n a n t e m u n d i a l s o b r e q u i e n p e s a n ' a s 
c a r g a s m á s a g o b i a d o r a s . — B E B M U D E Z 
C A Ñ E T E . 
Desde Budapest 
B U D A P E S T , 1 4 . — L o s p e r i ó d i c o s ue 
d i c a n e x t e n s o s c o m e n t a r i o s a l a s i t ú a 
c i ó n e n A u s t r i a , y se e s p e r a con el m á = 
v i v o i n t e r é s el d e s e n l a c e de los a c o n t e -
c i m i e n t o s en a q u e l p a í s . 
S i n e m b a r g o , l a s n o t i c i a s que s e t le 
n e n de los a c o n t e c i m i e n t o s son e s c a s a s , 
a c o n s e c u e n c i a de la f a l t a c a s i c o m p l e -
t a de c o m u n i c a c i o n e s y del m a l f u n c i o -
n a m i e n t o de l a s e s c a s a s que f u n c i o n a n . 
E l Grob iemo d e l c a n c i l l e r D o l l f u s s n o 
c e s a de a f i r m a r que es c o m p l e t a m e n t e 
d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n y que la c a l m a s e 
h a r e s t a b l e c i d o en todo e l t e r r i t o r i o ; 
pero i n f o r m a c i o n e s p a r t i c u l a r e s a s e g u ' 
r a n que l a s f o r r a a c i o n e a ¡ s o c i a l i s t a s c o n -
t i n ú a n h a c i e n d o f r e n t e a laa f u e r z a a 
P A R I S , 14. c - E l / c o r r e s p o n s a l del 
" J o u r n a l d e é D e b a t a " e n R o m a c o m u n i -
c a que los i t a l i a n o s h a n r e u n i d o u n c o n -
s i d e r a b l e e j é r c i t o en P a d u a . D i c e ade-
m á s que l a s g u a r n i c i o n e s de B o l z a n o y 
T r i e s t e h a n s ido r e f o r z a d a s , y que h a y 
a h o r a en e l l a s doble n ú m e r o de s o l d a -
d o s q u e a n t e s . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
» • « 
R O M A , 1 4 . — A r a í z de r e c i b i r s e l a s 
p r i m e r a s n o t i c i a s de l a r e v o l u c i ó n a u s -
t r í a c a , c o r r i ó el r u m o r de u n a c o n c e n -
t r a c i ó n de t r o p a s i t a l i a n a s e n l a f r o n t e -
r a con d i c h o p a í s . 
E s t e r u m o r no h a r e c i b i d o n i n g u n a 
c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l . P a r e c e que se t r a -
t a de m o d i f i c a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o , h a -
ce a l g u n o s m e s e s y a , e n l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l o s C u e r p o s d e l E j é r c i t o . 
* * * 
H a c e y a m u c h o s m e s e s que los s o c i a -
l i s t a s a u s t r í a c o s a c o r d a r o n con s o l e m m -
c o m p r o m i s o , y a que se e s t i p u l ó a n t e l o s 
d e l e g a d o s de los p a r t i d o s e x t r a n j e r o s , 
d e c l a r a r l a h u e l g a g e n e r a l r e v o l u c i o n a -
ria e n c u a n t o s i n t i e s e n a m e n a z a d a la 
a u t o n o m í a de V i e n a . y lo h a n c u m p l i d o 
L a c a p i t a l de A u s t r i a es e l o r g u l l o de. 
s o c i a l i s m o i n t e r n a c i o n a l . E s a u n t i e m p . 
l a b o r a t o r i o y f o r t a l e z a r o j a ; es . por ú l -
t i m o , l a ú n i c a g r a n c a p i t a l del m u n d o 
que h a c a í d o e n m a n o s de los s o c i a l i s -
t a s . P e r o t a m b i é n es m i e n t r a s s u b s i s t a 
l a a u t o n o m í a de l M u n i c i p i o , que es t a m 
b i é n u n E s t a d o de l a c o n f e d e r a c i ó n a u s -
t r í a c a . V i e n a r e s u l t a b a u n a g a r a n t í a p a -
r a e l s o c i a l i s m o en l a n a c i ó n . S e puede 
g o b e r n a r s i n V i e n a , p e r o e s m u y d i f í c i l 
g o b e r n a r c o n t r a l a c a p i t a l , c u a n d o t iene 
m á s de dos m i l l o n e s de h a b i t a n t e s en u n 
E s t a d o que no l l e g a a los o c h o m i l l o n e s 
Y a s í los s o c i a l i s t a s que se r e s i g n a r o n 
— y a u p se a l e g r a r o n c u a n d o se t r a t a b a 
• r a c i s t a s — a c u a n t a s d i s p o s i c i o n e s to-
m a b a el c a n c i l l e r D o l l f u s s c o n t r a l a s l i -
b e r t a d e s que t a n q u e r i d a s les son en 
o t r o s m o m e n t o s s e l a n z a r o n a l a ca l l e 
a p e n a s el m o v i m i e n t o u n i f i c a d o r qu i so 
t o c a r a l f e d e r a l i s m o y s o m e t e r a V i e n a 
A p r i n c i p i a s de l a p a s a d a s e m a n a , la 
' H e i m w e h r » s o l i c i t ó que fuese m o d i f i -
c a d o e l G o b i e r n o t i r o l é s en s e n t i d o de 
i d e n t i f i c a r a s u s ó r g a n o s c o n las t e n -
d e n c i a s d e l G o b i e r n o c e n t r a l ; pocos 
d í a s d e s p u é s se e f e c t u a b a el m i s m o 
c a m b i o e n E s t i r i a , C a r i n t i a , y se i n i -
c i a b a en las dos p r o v i n c i a s de A l t a y 
B a j a A u s t r i a . C o i n c i d i e n d o c o n e s t a s 
m o d i f i c a c i o n e s , se d e r o g a r o n los pode-
r e s que sobre el o r d e n p ú b l i c o t e n i a el 
a l c a l d e d e la c a p i t a l , a l m i s m o t i e m -
po que s e i n i c i a b a n lo s r e g i s t r o s en 
b u s c a de las a r m a s de l a s m i l i c i a s so-
c i a l i s t a s . 
E s t o s r e g i s t r o s p r o v o c a r o n en L i n z 
el p r i m e r c h o q u e s a n g r i e n t o e n t r e los 
s o c i a l i s t a s y l a P o l i c í a y l a s f u e r z a s 
a u x i l i a r e s . S i g u i ó a i c o m b a t e la d e c l a -
r a c i ó n de h u e l g a g e n e r a l en e s a c i u d a d , 
y poco d e s p u é s en toda la n a c i ó n . E l 
GrObierno c o n t e s t ó d e c l a r a n d o l a ley 
m a r c i a l y s u s p e n d i e n d o en s u s f u n c i o -
n e s a l a l c a l d e y a todo el A y u n t a m i e n -
to de V i e n a . P o c o d e s p u é s , c a d a u n o de 
los . g r a n d e s ed i f i c io s de c a s a s b a r a t a s 
c o n s t r u i d o s por el M u n i c i p i o de V i e n a , 
y h a b i t a d o s , n a t u r a l m e n t e , p o r s o c i a -
l i s t a s , s e c o n v e r t í a en u n a f o r t a l e z a r o -
j a . A d e m á s de V i e n a , e l m o v i m i e n t o h a 
s ido g r a v e e n L m z y S t e v r 'a B ' l a 
A u s t r i a y en B r u c k y G r a t z e n h i s t í n a . 
E n el r e s t o de e s a s dos p r o v i n c i a s , los 
c h i s p a z o s p a r e e c q u e n o h a n t en ido i m -
p o r t a n c i a y e n l a s o t r a s p r o v i n c i a s ape-
n a s h a r e p e r c u t i d o la r e b e l i ó n . 
B . L . ' 
E n t r e o t r a s v i s i t a s , r e c i b i ó a y e l 
de el j e f e de l G o b i e r n o l a de l p r e i 
te de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d , 1 
S a l a z a r A l o n s o , c o n qu ien ce l ebre 
c o n f e r e n c i a . 
A p r i m e r a h o r a de l a noche , c i 
se d i s p o n í a a a b a n d o n a r l a P r e s i d í 
el s e ñ o r L e r r o u x c o n v e r s ó con l a 
r í o d i s t a s . 
— N o t e n g o n o t i c i a s de i n t e r é s 
u s t e d e s — m a n i f e s t ó — . L o ú n i c o q u « 
y eso y a lo s a b r á n u s t e d e s , s o n i j 
c i d e n t e s de e s t a m a ñ a n a en C u a t n 
m i n o s y en l a s V e n t a s . H a b r á n u s 
o b s e r v a d o que s e h a n co locado e s t i 
g i c a m e n t e y t i e n e n t o d a s l a s t r a z l í 
s e r c o m o u n a v i s o . A l g o a s í c o m 
r a a b r i r b o c a , p e r o a m í no m e c o ¡ 
d e s p r e v e n i d o . 
— H o y h a s i d o u n d í a de r u m o r e a - - i a . 
d i jo u n p e r i o d i s t a — , r u m o r e s p o l í l d c o s , 
p u e s en los p a s i l l o s de l C o n g r e s o b 1 
h a b l a d o de c r i s i s . 
— ¿ C r i s i s ? ¿ Y en q u é l a f u n d a r á e a -
t a n a h o r a ? 
— E n l a f r a s e de l m i n i s t r o de J u s t i -
c i a , qu ien , a l c o n c e d e r s e l a s v a c a : 
p a r l a m e n t a r i a s , d i jo que a l Gobie.-- . 
q u e d a b a p o r lo m e n o s u n a s e m a n a de 
v i d a . 
— C r i s i s , c l a r o es que p u e d e h.1 \ 
— c o m e n t ó el s e ñ o r L e r r o u x — ; ] .1 
y o no e s t o y d i s p u e s t o a que m € • -.po-
tee n i m e t o r e e n a d i e . 
Y a ñ a d i ó : 
— C l a r o es que no m e c a p o t e a ni m a 
t o r e a n a d i e . N o s é q i ' ' f u n d a m e n t o p u e -
d a n t e n e r e sos r : u i ó r e f i de c r i s i s , p o r -
que yo , c o m o u s t e d e s v e n , es toy a q u í 
e n c e r r a d o t c i o el d í a t r a b a j a n d o , P e r o 
y a he d i c h o o t r a v e z , y r e p i t o a h o r a , 
que c u a l q u i e r f i s u r a l a s o l d a r í a e n ei 
a c t o , y lo dxgo a s i p o r q u e tengo p l e -
nos p o d e r e s p a r a e l lo . ¿ C r i s i s p a r c i - ? 
N o tengo n i n g u n a n o t i c i a de que pue -
d a s u r g i r n i h a y m o t i v o p a r a ello. 
L a s p e r i o d i s t a s le d i j e r o n que se a t r i -
b u í a g r a n i m p o r t a n c i a a l a r e u n i ó n que 
c e l e b r a r á l a m i n o r í a r a d i c a l e l p r ó x i -
m o m a r t e s , p r e c i s a m e n t e p o r q u e l a iba 
a p r e s i d i r el p r o p i o s e ñ o r L e r r o u x . 
— E n t o n c e s la i m p o r t a n c i a m e l a d a n 
a m í . P u e s n o h a y n a d a . L o que o c u -
r r e es q u e e s tos a m i g o s q u i e r e n que y o 
a s i s t a a l g u n a vez , y a que el c a r g o de 
p r e s i d e n t e de l G o n s e j o n o e s de los que 
p e r m i t e n a t e n d e r a e s t a c l a s e de r e -
u n i o n e s . P o r lo d e m á s , s i h a y a l g ú n 
m a l e s t a r en e l p a r t i d o no e s u n s e c r e -
to p a r a n a d i e y p r o v i e n e p r i n c i p a l m e n -
te de l a s i t u a c i ó n d e c a d a u n o . E n t i e n -
d e n a l g u n o s de e l los q u e n o s e lee h a 
ten ido e n c u e n t a , c o m o h a s u c e d i d o , en 
c a m b i o , con o t r o s p a r t i d o s . P e r o y u y a 
a d v e r t í h a c e t i e m p o que c u a n d o P e g á -
r a m o s a l P o d e r el p a r t i d o r a d i c a l t e n -
d r í a que s e r el p r i m e r o en s a c r i f i c a r s e 
y , en e fecto , ^ i a h a b i d o m u c h o s s a c r i f i -
c io s . Y o les h a b l a r é y b a s t a r á ello p a r a 
q u e todos q u e d e n c o m p l a c i d o s , y s i s u r -
g i e r a — l o que no e s p e r o — l a m e n o r d s-
c r e p a n c í a , b a s t a r í a que yo l ea h a b l a r a 
a l a r a z ó n y a l c o r a z ó n p a r a que en el 
a c t o d e p u s i e r a n s u a c t i t u d , p u e s 
a l g o es u n p a r t i d o d i s c i p l i n a d o y p^ -
s o n a l . 
— ¿ Q u é i m p r e s i ó n t i e n e u s t e d sobre 
l a s i t u a c i ó n s o c i a l del p a í s ? 
— S i s e re f iere u s t e d , c o m o supongo , 
a l a c u e s t i ó n de orden p ú b l i c o , s a l v o los 
i n c i d e n t e s de e s t a m a ñ a n a , p a r e c e , en 
efecto, que h a y t r a n q u i l i d a d , a u n q u s , co-
m o y a les d i j e el d i a p a s a d o , no me n o 
m u c h o de e s t a c a l m a q u e p u e d e s e r a]5a-
• • • • 9 • • • P 
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G l o s a r i o , p o r E u g e n i o d ' O r s P á g . , 
L u v i d a en M a d r i d P á g . ' 
D e p o r t e s p á g . « 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . P á g . a 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i -
n a n c i e r a P á g . 0 
C r ó n i c a de soc i edad P á g . 10 
C i n e p á g . l o 
A n u n c i o s por p a l a b r a s P á g . 11 
, - .Hac ia d ó n d e i r á E s p a ñ a ? . . P á g . 12 
E s t a m p a c a m p e s i n a ( L a t r a -
ged ia de l a y u n t a m e n o r ) , 
p o r A n t o n i o R e y e s H u e r t a s P á g . 12 
N o t a s d e l b lock . P á g . 12 
IVIano d e s a n t o ( f o l l e t í n ) , 
p o r L u b y P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — L a G e n e r a l i d a d v a a 
r e o r g a n i z a r el S o m a t é n e n C a t a l u ñ a , 
L a s f a c t o r í a s de V i z c a y a p iden a j 
G o b i e r n o que r e a l i c e u n a p o l í t i c a eco-j 
n ó m i c a . — E l lunes i r á n a l p a r o l o a 
m i n e r o s de M o n z ó ( A s t u r i a s ) ( p á g i -
n a s 3, 4 y 5 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . - E l G o b i e r n o a u s -
t r í a c o h a reduc ido los focos p r i n c i p a -
les d» '•',v>0IÍÓn T » V'or .0 • o-1n 
- L .0 a.o.u 1 
tas f r a n c e s e s p iden la d i s o l u c i ó n de l 
P a r l a m e n t o y a c u e r d a n no a p o y a r a l 
G o b i e r n o D o u m p i « - u e on la C á m a r a 
•(g A' 1 >.;,i;'.l) 
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r e n t e . N o s o t r o s e s t a m o s p r e v e n i d o s a 
todo. 
S e r e f i r i ó d e s p u é s a l a p r e o c u p a c i ó n 
q u e s u p o n e l a c a r g a de l P o d e r , y a eate 
r e s p e c t o r e f i r i ó a l g u n a s a n é c d o t a s de s u 
j u v e n t u d p a r a d e m o s t r a r que s i e m p r e le 
h a t o c a d o v i v i r en s o b r e s a l t o . H i z o t a m -
b i é n e l s i g u i e n t e c o m e n t a r i o : 
— L a g e n t e t i ene que d a r s e c u e n t a de 
que e s t a m o s a h o r a en m o m e n t o s de c r i -
s i s de fiebre, de e s t r u c t u r a c i ó n de l r é -
g i m e n , y que no i m p o r t a q u i é n g o b i e r -
n e s i é s t e , a l h a c e r l o , pone a l s e r v i c i o 
d e l p a í s , c o m o lo pongo yo , t o d a s u bue-
n a v o l u n t a d y s u m e j o r i n t e n c i ó n . P e r o 
y o no s é c ó m o h a y q u i e n s i e n t e a p e t e n -
c i a s de l P o d e r en estos m o m e n t o s . S i 
y o p u d i e r a d e c i r que d e j a b a t r a n q u i l a -
m e n t e el c a r g o lo h a r i a e n e l a c t o y 
t e n d r í a u n a g r a n s a t i s f a c c i ó n , porque 
b a s t a n t e h a l u c h a d o uno en s u j u v e n t u d 
p a r a que a h o r a a l a v e j e z t e n g a u n o e s t a 
c l a s e de p r e o c u p a c i o n e s . 
E l s e ñ o r L e r r o u x d i jo d e s p u é s que 
m a r c h a b a a v i s i t a r a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a p a r a s o m e t e r l e v a r i o s d e c r e -
tos a l a firma y p r e g u n t a r l e s i , c o m o 
j u e v e s , c r e í a que d e b í a c e l e b r a r s e C o n -
s e j o en P a l a c i o b a j o s u p r e s i d e n c i a . 
— P o r l a t a r d e a s i s t i r e m o s a u n a fies-
t a en B a r a j a s en h o n o r del s e ñ o r C i e r -
v a , y e l v i e r n e s a l b a n q u e t e a es te i l u s -
t r e i n g e n i e r o . P o r c i e r t o q u e h o y he 
c o n f e r e n c i a d o p o r l a m a ñ a n a con el j e -
fe de l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r , s e ñ o r P a s -
t o r . A y e r lo h i c e con el de l a C i v i l , s e -
ñ o r F e r n á n d e z M u l e r o , y e s t a n o c h e d i -
r é a l m i n i s t r o de M a r i n a que m e v i s i t e 
m a ñ a n a e l de A v i a c i ó n N a v a l . 
Q u i e r o c o n o c e r l a s i m p r e s i o n e s de es-
to s s e ñ o r e s , porque , c o m o y a Ies d i j e 
a u s t e d e s el o tro d í a , m e p r o p o n g o d a r 
g r a n i m p u l s o a c u a n t o se r e l a c i o n e con 
l a A v i a c i ó n . E s u n a s u n t o q u e no pode-
m o s d e s c u i d a r , s i e n d o c o m o es h o y el 
a r m a m á s p o d e r o s a . T e n e m o s . t a m b i é n 
e l e s tud io que h i z o a es te r e s p e c t o y , 
p o r c i er to , m u y i n t e r e s a n t e , l a C o m i s i ó n 
que s e n o m b r ó p a r a e s t e fin a l a d v e n i -
m i e n t o de l a R e p ú b l i c a . 
La minoría radical 
A l c o n o c e r l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s 
p o r e l p r e s i d e n t e del C o n s e j o a los pe-
r i o d i s t a s , d e c í a a n o c h e u n d i p u t a d o r a -
d i c a l que lo que o c u r r e e n l a m i n o r í a 
r a d i c a l no e s t á r e l a c i o n a d o c o n l a s a s -
p i r a c i o n e s de l p a r t i d o a d e s e m p e ñ a r c a r -
gos . E l a s u n t o que se v e n t i l a d e n t r o de 
l a m i n o r í a e s el de l a d i v i s i ó n q u e e x i s -
te e n l a m i s m a e n t r e los que s u p o n e n 
que debe de r e c t i ñ c a r s e l a p o l í t i c a m a n -
ten iendo u n c r i t e r i o r a d i c a l y l o s que, 
c o m o y o — d e c í a e l d i p u t a d o q u e h a b l a -
b a — , p o r h a b e r v e n i d o a l a s C o r t e s 
m e r c e d a los v o t o s de l a s d e r e c h a s , e s -
t i m a m o s q u e e s u n deber de l e a l t a d y 
de c o n c i e n c i a e l h a c e r u n a p o l í t i c a de 
tonos c o n s e r v a d o r e s . E s é s t a , pues , l a 
c u e s t i ó n que h a b r á de v e n t i l a r s e e l m a r -
tes e n l a m i n o r í a a n t e el j e f e de l G o -
b i e r n o . 
Los rumores de crisis 
d i p u t a d o s y p e r i o d i s t a s co -
i . y e r en los p a s i l l o s e l r u f i o r 
Iv I n m i n e n t e c o m o conse -
f ú n d e c í a n , de l a s d i s c r e p a n -
m i n o r í a r a d i c a l , de l a s que 
i a b l a n 3 o h a c * a l g ú n t i e m p o . 
• i ó n de los cnu ^ n t a r i s t a s , e s -
> : ¡ s c r + ! j j a n c i a s t o m a r á n m á s c u e r p o 
| é o l a n v . ' J ó n del m a r t e s , c te p r e s i d i r á 
c? w.ot L e n w J B U * y « - • que a s i s t i r á n 
t a r a o i í n 5os m i n i s u Y r » r a d i c a l e a . 
E l S ' - ' Í I . T S a l ; A i o r c o , que c o n v e r -
los per iodo . is . obre e s t e p a r t l c u -
lijc que tú feabía i d o n a d i e en 
i l e r a n i . o m e n t o s m á s 
"dos p a r a h a b l a r de e l lo . P o r el 
c o n t r a r i o , u n a a m e n a z a r e v o l u c i o n a r i a 
e t e l h o r i z o n t e e r a lo m á s p r o p i o p a r a 
le todos, s i n d i s t i n c i ó n , se u n i e r a n en 
.10 de l G o b i e r n o . N e g ó t a m b i é n el 
S a l a z a r A l o n s o f u n d a m e n t o a los 
ru:norj?s de u n a p r o b a b l e e s c i s i ó n e n el 
. I ¡o r a d i c a l c o m o c o n s e c u e n c i a de l a 
a c t i t u d de l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o , a u n -
que r e c o n o c í a que p o r d i c h a c a u s a se 
h a b í a p r o d u c i d o a l g ú n d i s g u s t o e n l a m i -
n o r í a . 
Un plan de conjunto pa-
A l a l u z de l so l , no en i n t r i g a s y c a -
b i ldeos s u b t e r r á n e o s , y o m e h o n r a r í a 
n e g o c i a n d o como p r e s i d e n t e de l a C á -
m a r a c e r c a del G o b i e r n o y l a s m i n o r í a s 
todo u n p l a n de t r a b a j o i g u a l o s e m e -
j a n t e a é s t e . A c t u a n d o i n t e n s a m e n t e en 
l a s C o m i s i o n e n p o d r í a n a r b i t r a r s e los 
r e s p e c t i v o s t ex tos l ega le s , d e j a n d o p a -
r a el s a l ó n de s e s iones no m á s que u n a 
d i s c u s i ó n r á p i d a y de t o t a l i d a d . A s i , en 
t r e s , c u a t r o s e m a n a s , u n m e s , p o d r í a n 
todos el los p a s a r a l a < G a c e t a > . G o b i e r -
no y p a r t i d o s o f r e c e r í a n a l p a í s , m e r -
c e d a l a a b n e g a c i ó n y a l a c o m p e t e n -
c i a de los d i p u t a d o s , el e j e m p l o de u n 
P a r l a m e n t o á g i l y f ecundo , t a l c o m o 
h a n de ser lo y a los P a r l a m e n t o s de l a 
n u e v a E s p a ñ a . E l f r u t o de t a n m a g n a 
l a b o r p o n d r í a a l a n a c i ó n en l a v í a de 
p r o s p e r i d a d m a t e r i a l y de p a c i f i c a c i ó n 
e s p i r i t u a l . S i n p e r j u i c i o de l r e s t o de l a 
o b r a l e g i s l a t i v a que h u b i e r a de a c o -
m e t e r s e , b a s t a r í a l a i n d i c a d a p a r a a c a -
b a r c o n los s i n t r a b a j o y a s e g u r a r a 
E s p a ñ a u n c i c lo lo m e n o s de t r e s a ñ o s 
de u n r i t m o de b i e n e s t a r , p r o g r e s o y 
c u l t u r a . 
Un almuerzo ofrecido por 
el ministro de la Guerra 
ra las Cortes 
" H e r a l d o de M a d r i d " p u b l i c ó a n o c h e 
u n a s d e c l a r a c i o n e s de l p r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a . E n e l l a s e l s e ñ o r A l b a r e c o g e 
l a i n d i c a c i ó n de l s e ñ o r P r i e t o s o b r e l a 
pos ib le c o i n c i d e n c i a de t o d a s l a s ' f u e r -
z a s p a r l a m e n t a r i a s e n u n o s c u a n t o s p r o -
b l e m a s f u n d a m e n t a l e s , y a f i r m a que l a s 
C o r t e s p o d r í a n r e a l i z a r i n m e d i a t a m e n t e 
u n p l a n de c o n j u n t o s o b r e t e m a s con-
c r e t o s . 5 
E s t a s c u e s t i o n e s , a p a r t e l a e l a b o r a -
c i ó n del p r e s u p u e s t o , p o d r í a n ser , a j u i -
c io del s e ñ o r A l b a : 
P r i m e r a . E l p a r o obrero . L a p r i m e r a 
de l a s o b l i g a c i o n e s de l a s C o r t e s es 
a t e n d e r , s i n p é r d i d a de u n m i n u t o , a 
e s t a g r a n d e s d i c h a . C u a n d o h e r m a n o s 
n u e s t r o s r e c l a m a n p a n , e n l a s c i u d a d e s 
y e n l a s a l d e a s , no p o d e m o s los d i p u -
t a d o s d e l i b e r a r a n t e s s o b r e n i n g ú n otro 
t e m a . 
S e g u n d a . E s t a t u t o d e l s a l a r i o . Se 
a c u d i r í a c o n é l a e v i t a r los " j o r n a l e s de 
h a m b r e " que n a d i e p u e d e a u t o r i z a r , 
c o m o r e s u l t a d o de l a c r i s i s de t r a b a j o . 
Y se l l e g a r í a a s í a l a t r a n s a c c i ó n que 
se i n t e n t ó , y no se obtuvo , e n t o r n o a l 
t ex to de l p r o y e c t o de l e y d e r o g a n d o l a 
de T é r m i n o s m u n i c i p a l e s . 
T e r c e r a . F ó r m u l a f e r r o v i a r i a . S e r í a 
u n c o m p l e m e n t o de l a s a n t e r i o r e s . P o n -
d r í a t é r m i n o a l e m b r o l l o e n que v i v e n 
E s t a d o y C o m p a ñ í a s h a c e t a n t o t i e m -
po. I m p u l s a r í a p a r a v a r i o s a ñ o s l a s i n -
d u s t r i a s s i d e r o m e t a l ú r g i c a s y t o d a s s u s 
c o m p l e m e n t a r i a s . D a r í a m a n o de o b r a 
a m i l l a r e s de t r a b a j a d o r e s . 
C u a r t a . L e y de A r r e n d a m i e n t o s « n 
l o s t é r m i n o s en que , p o r v i r t u d de u n a 
c o n c o r d i a p a r l a m e n t a r i a , se h a b í a l l e -
g a d o a d e t e r m i n a r l a e n el P a r l a m e n t o 
c o n s t i t u y e n t e . 
Q u i n t a . R e v a l o r i z d c i ó n d e l a r i q u e z a 
r ú s t i c a y g a n a d e r a . H a y que r e c o n s -
t r u i r l a s , p r o t e g e r l a s , i m p u l s a r l a s . L a 
e j e c u c i ó n d e l p l a n de o b r a s h i d r á u l i c a s 
a m p l i a r í a s u ó r b i t a b i e n h e c h o r a y d a -
r í a c a r á c t e r de p e r m a n e n c i a y h o r i z o n -
t e a m p l í s i m o , en el t i e m p o y e n e l e s -
p a c i o , a l a s m e j o r a s q u e s e o b t u v i e r a n . 
N o f a v o r e c e r í a s ó l o á t e r r a t e n i e n t e s y 
o b r e r o s del a g r o . A m p l i a r í a l a c a p a c i -
d a d de c o m p r a de é s t o s y c o n e l l a c o -
b r a r í a n n u e v o s b r í o s l a s i n d u s t r i á i s d e l 
p a í s , c u y o m e r c a d o s e e n c i e r r a d e n t r o 
d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . E s s a b i d o que 
c u a n d o en los c a m p o s no h a y d i n e r o 
l a s i n d u s t r i a s no f a b r i c a n y l o s c o -
m e r c i a n t e s no v e n d e n . 
S e x t a . L e y E l e c t o r a l . E s el ú n i c o 
t e m a s u s t a n t i v a m e n t e p o l í t i c o q u e m e 
B t r e v o a a d i c i o n a r a e s t a l i s t a de c u e s -
l i a n c o n t o e m e s e n l a n e c e s i d a d y l a 
u r g e n c i a d e p r o m u l g a r u n a n u e v a ley 
y d e j a r a s i e x p e d i t a l a c o n s u l t a p a r a 
s u d í a a l s u f r a g i o en e l e c c i o n e s m u n i -
c i p a l e s , p r o v i n c i a l e s y g e n e r a l e s . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a o b s e q u i ó a y e r 
con u n a l m u e r z o a los p e r i o d i s t a s que 
h a c e n i n f o r m a c i ó n en el m i n i s t e r i o y a 
u n g r u p o de p e r i o d i s t a s e x t r e m e ñ o s . 
C o n c u r r i ó t a m b i é n el s u b s e c r e t a r i o de 
C o m u n i c a c i o n e s , s e ñ o r J a l ó n . L o s s e ñ o -
res M a i r a l y J a l ó n d i e r o n c u e n t a de c ó -
m o el s e ñ o r H i d a l g o h a b í a r e c h a z a d o , 
a l s e r n o m b r a d o m i n i s t r o , n u m e r o s o s 
o f r e c i m i e n t o s de b a n q u e t e s y e n t r e e l los 
el de los p e r i o d i s t a s e x t r e m e ñ o s r e s i d e n -
tes en M a d r i d . E l m i n i s t r o e x p l i c ó que 
los h o m e n a j e s deben d e d i c a r s e no a n t e s , 
s i n o d e s p u é s de r e a l i z a r u n a l a b o r . L u e -
go d e p a r t i ó con los p e r i o d i s t a s a c e r c a 
de s u d e s i g n a c i ó n p a r a el m i n i s t e r i o y 
l a l a b o r que p i e n s a d e s a r r o l l a r . 
D i j o que a l s e r i n d i c a d o p a r a ei c a r g o 
s e ñ a l ó s u f a l t a de p r e p a r a c i ó n e s p e c i a -
l i z a d a ; p e r o que e l s e ñ o r L e r r o u x le 
d i jo que t a n t o é l c o m o c u a n t o s le h a -
b í a n p r o p u e s t o p e n s a r o n en é l . pese a 
que no se h a y a d e d i c a d o a e s t u d i o s m i -
l i t a r e s , p o r q u e p a r a r e g e n t a r el m i n i s -
t e r i o lo que h a c í a f a l t a e r a e n e r g í a y 
e s p í r i t u de j u s t i c i a . A h o r a — a g r e g ó — e s -
toy d e d i c a d o a l p e r í o d o de e s t u d i o , m e -
d i t a c i ó n y e x a m e n de los p r o b l e m a s no 
s ó l o a i s l a d a m e n t e , s ino en s u a s p e c t o de 
c o n j u n t o , p e n s a n d o en e l E s t a d o y en el 
E j é r c i t o que debe c o n t a r p a r a su d e f e n -
s a . S i l a v i d a p o l í t i c a m e p e r m i t e per-
m a n e c e r t i empo s u f i c i e n t e en el m i n i s -
t e r i o y a se v e r á c u m p l i d a m e n t e el f r u t o 
de este es tudio . Y o e s t o y e n t r e g a d o c o m -
p l e t a m e n t e a l c a r g o p e n s a n d o s o b r e el 
E j é r c i t o como s i h u b i e r a de s e r t o d a l a 
v i d a m i n i s t r o del E j é r c i t o . 
D e s e a no s e r é m u l o , pero ai m e n o s 
i m i t a d o r de H a l d a n e , el m i n i s t r o i n g l é s 
de l a G u e r r a , c u y o n o m b r a m i e n t o s e r e -
c i b i ó c o n e s t u p e f a c c i ó n p o r q u e se t r a -
t a b a de u n abogado . Y el E j é r c i t o i n -
g l é s , que h a b í a a p a r e c i d o s in c o n s t i t u i r 
u n a y e r d a d e r a u n i d a d , d i s p e r s o p o r l a s 
co lon ias , d u r a n t e l a g u e r r a de l T r a n s -
v a a l , f u é r e o r g a n i z a d o por é l . P u e d e de-
c i r s e , e n c i e r t o modo, que H a l d a n e v e n -
c i ó l a g u e r r a e u r o p e a . P u e s b ien , H a l d a -
n e a l s a l i r de p r e s i d i r el p r i m e r C o n s e -
j o S u p e r i o r de G u e r r a , a b o r d a d o p o r los 
p e r i o d i s t a s a c e r c a de s i r e o r g a n i z a r í a el 
E j é r c i t o , r e s p o n d i ó que 'todo e s t a b a e n 
p e r í o d o de g e s t a c i ó n , que le c o n c e d i e r a 
u n p l a z o suf ic iemte de e s p e r a . 
Audiencia en Palacio 
E n a u d i e n c i a c i v i l v i s i t a r o n a y e r m a -
ñ a n a a l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , don 
R a m ó n P é r e z de A y a l a , e m b a j a d o r de 
E s p a ñ a en L o n d r e s ; don J o s é S e r r a n o 
P a c h e c o , s e c r e t a r i o g e n e r a l del T r i b u -
n a l de G a r a n t í a s ; el r e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d C e n t r a l , s e ñ o r C a r d e n a l ; don 
J u a n S á n c h e z R i v e r a g o b e r n a d o r de 
B u r g o s . E n a u d i e n c i a m i l i t a r c u m p l i -
m e n t a r o n a S u E x c e l e n c i a : el v i c e a l m i -
r a n t e j e f e del l i s t a d o M a y o r de l a A r -
m a d a don F r a n c i s c o J a v i e r de S a l a s 
el g e n e r a l de b r i g a d a don J o s é M i a j a 
el c o r o n e l de S e g u r i d a d don I l d e f o n s o 
P u l g y el c o m a n d a n t e s e ñ o r A g u i l e r a 
En Estado 
E l m i n i s t r o de E s t a d o r e c i b i ó a y e r 
m a ñ a n a l a v i s i t a de l d i r e c t o r g e n e r a l 
de T e l e c o m u n i c a c i ó n y del d i p u t a d o 
O r e n s e s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
En Marina 
de G o b e r n a c i ó n u n a p r o p o s i c i ó n de ley 
c o n b a s e s p a r a u n E s t a t u t o de f u n c i o -
n a r i o s , p ide que se a d o p t e n l a s s i g u i e n -
tes m e d i d a s : 
" P r i m e r a . P r o h i b i c i ó n de que , m i e n -
t r a s se v o t e n l a s l e y e s de A d m i n i s t r a -
c i ó n l oca l y el E s t a t u t o p a r a áruí f u n -
c i o n a r i o s , se p u e d a p r o c e d e r a l a des -
t i t u c i ó n de n i n g u n o d e el los , a l no s e r 
p o r m o t i v o s g r a v e s , y p r e v i a l a f o r m a -
c i ó n de exped ien te , con c u a n t a s g a r a n -
t í a s el b u e n c r i t e r i o g u b e r n a m e n t a l s u b -
v e n g a a l I n t e r é s p ú b l i c o y a l d e r e c h o 
de los f u n c i o n a r i o s . > 
S e g u n d a . Q u e t a n t o en los T r i b u n a -
les p r o v i n c i a l e s de lo C o n t e n c i o s o - A d -
m i n i e t r a t i v o c o m o en l a S a l a d é l T r i -
b u n a l S u p r e m o , se d e c l a r e n los a s u n t o s 
en t r á m i t e de n u e v o i n g r e s o r e l a t i v o s 
a l o é f u n c i o n a r i o s como de c a r á c t e r u r -
g e n t e y p r e f e r e n t e p a r a s u s e ñ a l a m i e n -
to y fa l lo ." 
La jubilación de ios ingenieros 
S e nos r u e g a l a p u b l i c a c i ó n de l a no-
t a s i g u i e n t e : 
« L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de P e r i t o s 
A g r í c o l a s h a a c u d i d o a l a i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a a b i e r t a p o r l a C o m i s i ó n P a r l a -
m e n t a r i a de H a c i e n d a , s u p l i c a n d o e m i -
t a d i c t a m e n c o n t r a r i o a l p r o y e c t o que 
p r e t e n d e f i j a r en s e t e n t a a ñ o s l a edad 
de j u b i l a c i ó n . A u n q u e l a p r o p u e s t a c o m -
p r e n d e ú n i c a m e n t e a l a c l a s e de I n g e -
n i e r o s , h a c e e s t e r u e g o a n t e e l t e m o r 
de que e l l a p u d i e r a h a c e r s e e x t e n s i v o 
a l C u e r p o de A y u d a n t e s del S e r v i c i o 
A g r o n ó m i c o , que s e n u t r e m e d i a n t e 
o p o s i c i ó n e n t r e los p e r i t o s a g r í c o l a s c o n 
t í t u l o o f i c i a l , y c u y o s s e r v i c i o s de C a -
t a s t r o , R e f o r m a A g r a r i a y A g r i c u l t u r a , 
deben de e n c o m e n d a r s e a p e r s o n a l de 
g r a n d e s f a c u l t a d e s f í s i c a s , n e c e s a r i a s 
p a r a d e j a r d e b i d a m e n t e c u m p l i m e n t a d o 
el s e r v i c i o e n c o m e n d a d o . 
A p a r t e de que e s t e p r o y e c t o s u p o n -
d r á u n a c a r g a p a r a e l la , el E s t a d o i m -
p e d i r á el m o v i m i e n t o en l a s e s c a l a s , y . 
c o m o c o n s e c u e n c i a , el i n g r e s o en l a s 
m i s m a s de e l e m e n t o s j ó v e n e s que. en 
l a a c t u a l i d a d , r e a l i z a n u n e s f u e r z o enor-
m e de p r e p a r a c i ó n p a r a p r ó x i m a s opo-
s i c i o n e s . » 
Manifestaciones de Ro-
Ha sido robada la famosa 
Cruz de Carayaca 
Los ladrones se llevaron, además, 
siete de los engarces, valorados 
en tres millones de pesetas 
El vecindario exteriorizó su protes-
ta por las calles y cerró todo el 
comercio, incluso los c a f é s 
M U R C I A , 1 4 . — C o m u n i c a n de C a r a -
v a c a que e s t a m a ñ a n a , a l a a once , c u a n -
do el s a c e r d o t e e n c a r g a d o del C a s t i l l o , 
en c u y a c a p i l l a se v e n e r a , desde t i e m -
po i n m e m o r i a l , l a f a m o s a C r u z , se d i s -
p o n í a a d e c i r m i s a , e n c o n t r ó a b i e r t a l a 
c a j a de p l a t a en que se g u a r d a b a la 
C r u z . L o s l a d r o n e s , p a r a r e a l i z a r el he -
cho , v i o l e n t a r o n l a p u e r t a del C a s t i l l o , 
l l a m a d a de S a n L á z a r o , con L r b i q u í e s 
y s e r r u c h o s , a b r i e n d o en e l l a un g r a n 
boquete , por el qup e n t r a r o n a l a c a -
p i l l a . L u e g o de r o m p e r c o n u n a p a l a n -
c a el S a g r a r i o donde se g u a r d a b a l a re -
l i q u i a , se l l e v a r o n é s t a y s i e te de s u s 
e n g a r c e s , uno de el los f o r m a d o de oro, 
p l a t i n o y p i e d r a s p r e c i o s a s , v a l o r a d o s 
e n t r e s m i l l o n e s de pese ta s . 
E l h e c h o s e p u s o i n m e d i a t a m e n t e en 
c o n o c i m i e n t o del j u e z de I n s t r u c c i ó n , que 
en t i ende en el a s u n t o . A p e n a s el v e c i n -
d a r i o se e n t e r ó de l robo, se p r o d u j e r o n 
e x t r a o r d i n a r i a s m a n i f e s t a c i o n e s de i n -
d i g n a c i ó n . T o d o el c o m e r c i o c e r r ó , i n -
c l u s o los c a f é s . L o s V4 c inos se h a n m a -
n i f e s t a d o por l a s c a l l e s , p id iendo e n é r g i -
c a m e n t e j u s t i c i a p a r a los a u t o r e s del 
robo s a c r i l e g o . H a s t a a h o r a no s e t iene 
l a m e n o r n o t i c i a de q u i é n e s p u e d a n h a -
b e r l o r e a l i z a d o . 
yo Villanova 
S A L A M A N C A . 1 4 . — " L a G a c e t a R e -
g i o n a l " p u b l i c a u n a s d e c l a r a c i o n e s del 
s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a . D i c e q u e no c r e e 
en el m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o s o c i a -
l i s t a , p o r q u e lo a n u n c i a d o n u n c a se l l e -
v a a cabo . 
F r e n t e a l E s t a t u t o v a s c o a d o p t a r á 
i g u a l a c t i t u d que c u a n d o el E s t a t u t o 
c a t a l á n . R e s p e c t o a los h a b e r e s del C í e 
ro, c r e e que se a p r o b a r á el p r o y e c t o de 
l a m i n o r í a a g r a r i a . S i no se q u i e r e ut i 
l i z a r los s e r v i c i o s de los s a c e r d o t e s , se 
les debe a b o n a r , p o r t e n e r d e r e c h o a 
ello, el sue ldo que l e s p e r t e n e z c a , c o m o 
se h a h e c h o c o n otros f u n c i o n a r l o s , p a 
s á n d o l o s a l a s i t u a c i ó n de p a s i v o s . N o 
c r e e en el t r i u n f o del f a s c i s m o n i del 
c o m u n i s m o . C u a l q u i e r a de e l los nos l ie 
v a r í a a u n a g u e r r a i n t e s t i n a , que pudie-
r a t e r m i n a r c o n u n a i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a . L a d e s m o r a l i z a c i ó n de E s p a ñ a 
e s t r i b a , no en l a f a l t a de h o m b r e s , s ino 
en l a f a l t a de a p o y o m u t u o . E l o g i R a 
G i l R o b l e s , a l que c o n s i d e r a c o m o figu-
r a p r e e m i n e n t e y en el que t iene g r a n 
c o n f i a n z a s i los g r u p o s p a r l a m e n t a r i o s 
de d e r e c h a s le p r e s t a n l a c o l a b o r a c i ó n 
deb ida . 
F i n a l m e n t e , d i jo q u e c r e í a que l a s de-
r e c h a s p o d í a n g o b e r n a r p o r s í so las , 
por t e n e r suf ic iente j u i c i o y e n e r g í a ; 
p e r o en los a c t u a l e s m o m e n t o s no de-
ben g o b e r n a r , por s e r l a ú n i c a f u e r z a 
i m p o r t a n t e de r e s e r v a . S u m i s i ó n en 
estos i n s t a n t e s es e s p e r a r a que se a g o -
ten los d e m á s g r u p o s . 
Peticiones de Zaragoza 
EL ALCALDE, AL FRENTE DE UNOF 
GRÜPDS, IfITOREA AL m m 
C I U D A D R E A L . 1 4 . — E n V i l l a m a y o r 
de C a l a t r a v a se h a n p r o m o v i d o a l g u -
n o s d i s t u r b i o s . G r u p o s de v e c i n o s , a c a u -
d i l l a d o s por el a l c a l d e , i r r u m p i e r o n en 
e l p a s e o d a n d o v i v a s al c o m u n i s m o l i -
b e r t a r i o y a l a r e v o l u c i ó n s o c i a l . A y e r 
o t r o s g r u p o s , i n t e g r a d o ^ p o r s o c i a l i s -
t a s , d i eron v i v a s en i g u a l s e n t i d o . 
Dificultan la rectifica-
ción del Censo 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — E l S i n d i c a t o de 
I n i c i a t i v a s de A r a g ó n se h a d i r i g i d o a l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a p a r a ped ir l e jue 
gest ione de l a C o m p a ñ í a a é r e a que h a c e 
el s e r v i c i o de M a d r i d a B a r c e l o n a , que 
h a g a e s c a l a e n Z a r a g o z a . T a m b i é n p i -
d e n que e n d i c h a e s c a l a los a p a r a t o s se 
p r o v e a n de todo lo n e c e s a r i o , y a que el 
c a m p o del a e r ó d r o m o t i ene m a g n í f i c a s 
cond ic iones . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a r e c i b i ó a y e r , 
e n t r e o t r a s , l a s v i s i t a s de l p r e s i d e n t e 
de l a D i p u t a c i ó n de M a d r i d , s e ñ o r S a -
l a z a r A l o n s o . C o m i s i ó n de e m p l e a d o s y 
o b r e r o s de C a r t a g e n a y F e r r o l , o t r a C o -
m i s i ó n de i n g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s , o t r a 
de c a p i t a n e s de I n f a n t e r í a de M a r i n a , y 
a l ex m i n i s t r o s e ñ o r G ó m e z P a r a t c h a . 
La destitución de los fun-
cionarios locales 
E l d i p u t a d o p o r B a d a j o z s e ñ o r S a l a -
z a r A l o n s o h a d i r i g i d o u n r u e g o a l p r e -
s i d e n t e del C o n s e j o en el que d i c e que , 
h a b i é n d o s e n o m b r a d o p o r el G o b i e r n o 
u n a C o m i s i ó n p a r a e l e s t u d i o de l a s le -
y e s M u n i c i p a l y P r o v i n c i a l , y e s t a n d o 
p e n d i e n t e en l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
a i i i i i i i i i i i i H 
Marruecos y Colonias 
T E T U A N , 1 4 . — E l a l t o c o m i s a r i o se 
p r e s e n t ó h o y o f i c i a l m e n t e a l J a l i f a . 
A c o m p a ñ a b a n a l c o m i s a r i o e l s e c r e t a r i o 
g e n e r a l , don M a n u e l P l a z a ; los g e n e r a -
les s e ñ o r e s G ó m e z M o r a t o y B e n i t o , y 
los a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l P r o t e c t o r a d o 
L a g u a r d i a j a l i f i a n a c u b r i ó l a c a r r e r a y 
r i n d i ó h o n o r e s a l s e ñ o r R i c o A v e l l o , que. 
a l a p u e r t a d e l P a l a c i o , f u é rec ib ido por 
el G r a n V i s i r . D e s p u é s de los s a l u d o s 
de r i g o r , el a l to c o m i s a r i o l e y ó s u d is -
c u r s o , a l que c o n t e s t ó el J a l i f a con s e n -
t i d a s p a l a b r a s de c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n 
p a r a E s p a ñ a y de r e s p e t o p a r a el P r e 
s idente de l a R e p ú b l i c a . T e r m i n a d a l a 
v i s i t a o f i c i a l , el s e ñ o r R i c o A v e l l o c o n -
f e r e n c i ó p r i v a d a m e n t e con el J a l i f a , a 
qu ien d i ó c u e n t a de l a s g e s t i o n e s de l 
G o b i e r n o e s p a ñ o l p a r a que h a g a e l J a -
l i f a u n n u e v o v i a j e a E s p a ñ a . 
L o s c a t a r r o s m e j o r a n y la tos c e s a con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
S E V I L L A , 1 4 . — E l g o b e r n a d o r m a -
n i f e s t ó que t e n í a n o t i c i a s que a l g u n o s 
a l c a l d e s de l a p r o v i n c i a se n e g a b a n a 
d a r f a c i l i d a d a l v e c i n d a r i o p a r a l a r e c -
t i f i c a c i ó n de l censo . A n u n c i ó que i m . 
p o n d r á s a n c i o n e s a los a l c a l d e s c i t a d o s 
s! no c a m b i a n en su a c t i t u d . 
No se resigna con el fallo 
O V I E D O , 1 4 . — H a v u e l t o a v i s i t a r 
a i g o b e r n a d o r el a l c a l d e de C a s t r i l l ó n 
p a r a que le p r e s t e a y u d a e n c u a n t o a! 
c e m e n t e r i o de a q u e l l a l o c a l i d a d . D i c h o 
c e m e n t e r i o p a r r o q u i a l f u é i n c a u t a d o p o r 
e] A y u n t a m i e n t o en c o n t r a de lo que 
d i spone l a l ey , e i n t e r p u e s t o r e c u r s o por 
e l c u r a p á r r o c o , se f a l l ó en c o n t r a del 
m u n i c i p i o . E l g o b e r n a d o r m a n i f e s t ó que 
no h a b í a o t r a s o l u c i ó n que a t e n e r s e a 
lo que d i spone l a ley . 
Ayer entregó Francia su 
respuesta a Alemania 
Se opone a la igualdad de arma-
mentos y parece que piensa 
en aplicar sanciones • 
Inglaterra manda un delegado a 
París, Berlín y Roma 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B E R L I N , 1 4 . — E s t a t a r d e h a entre-
g a d o é l e m b a j a d o r f r a n c é s a v o n N e u -
r a t h l a r é p l i c a de s u G o b i e r n o a l a c o n -
t e s t a c i ó n a l e m a n a . E l t e x t o no s e h a he-
c h o p ú b l i c o . T o d o s s a b e m o s , s i n e m b a r -
go, lo e s e n c i a l de s u c o n t e n i d o : F r a n -
c i a , c o r t é s m e n t e pero con firmeza, se 
opone a l a p r e t e n s i ó n a l e m a n a de i g u a l 
d a d de los a r m a m e n t o s , i n s i s t e en que 
se v a y a a G i n e b r a , y lo que eg m á s g r a -
ve , e x i g e que se a c l a r e p r o n t o l a s i t u a -
c i ó n a c t u a l . E s pos ib le que s i no e s t á en 
l a n o t a , e n todo c a s o e s t é en el p r o p ó -
s i t o — a lo que a q u i se d i c e — d e l G o b i e r -
no f r a n c é s ei r e c u r r i r a s a n c i o n e s s i A l e -
m a n i a no a c e p t a lo que en G i n e b r a se 
d e c i d a p o r i n d i c a c i ó n de P a r í s . E s t o se-
r í a g r a v í s i m o p a r a l a p a z e u r o p e a . A l e -
m a n i a no p u e d e y a r e t r o c e d e r en s u exi-
g e n c i a de i g u a l d a d ni v o l v e r s e a t r á s en 
t a n t a t a r e a y a r e a l i z a d a c o m o l a o r g a -
n i z a c i ó n " d e p o r t i v a " de s u a v i a c i ó n , el 
a r m a m e n t o de los S . S . ( S e c c i ó n de p r o -
t e c c i ó n ) o l a f o r m a c i ó n m i l i t a r de los 
S . A . ( f u e r z a s de a s a l t o ) . D e que esto 
es a s í c o n s t i t u y e l a m e j o r p r u e b a el a r -
t í c u l o que von N e u r a t h p u b l i c a e s t a no 
che en el " D i a r i o de l a B o l s a " y en don 
de s e a f i r m a que j a m á s se c e d e r á e n lo 
que a l h o n o r — l a i g u a l d a d — d e ] pueb lo 
a l e m á n a t a ñ e . 
L a v i s i t a de E d é n , que s e r á , desde 
luego, el d í a 19. h a b r á , pues , de r e s u l 
t a r t r a n s c e n d e n t a l . E l d e s a r m e es t a n 
c o s a de M a c d o n a l d c o m o los 14 p u n t o s 
lo f u e r o n de W i l s o n . Y es de s u p o n e r 
que M a c d o n a l d no q u e r r á que le o c u r r a 
con s u e m p e ñ o c o m o a l pobre W i l s o n con 
el s u y o . 
N o t e r m i n a a q u í lo g r a v e p a r a l a s i -
t u a c i ó n e x t e r i o r de A l e m a n i a . S e g ú n e r a 
de e s p e r a r , P o l o n i a , a p e n a s f i r m a d o el 
P a c t o , se a p r e s t a a a s e g u r a r s u pos i -
c i ó n en e l C o r r e d o r . A u n a n t e s de las 
b u e n a s p a l a b r a s que B e c k h a o í d o en 
M o s c ú , y a i n s i s t í a en a p o d e r a r s e de l s e r -
v i c i o a d u a n e r o de D a n z i g . donde l a a d -
m i n i s t r a c i ó n es de] E s t a d o l ibre , a u n q u e 
el t e r r i t o r i o a d u a n e r o f o r m e p a r t e , co-
m o se s a b e , de l p o l a c o . D e s e g u i r por 
es te c a m i n o , a l c a d u c a r e l P a c t o d e n t r o 
de d i e z a ñ o s y a no s e r á n e c e s a r i o reno-
v a r l o . P o l o n i a h a b r á c o n s o l i d a d o t a n t o 
su s i t u a c i ó n que A l e m a n i a t e n d r á que re -
s i g n a r s e . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
P A R I S , 1 4 . — E l t ex to de l a r e s p u e s -
t a f r a n c e s a a l m e m o r á n d u m a l e m á n de1 
p r i m e r o de e n e r o a c e r c a de l d e s a r m e , 
s e r á c o m u n i c a d o m a ñ a n a p o r l a t a r d e a 
l a P r e n s a y s e r á p u b l i c a d o el v i e r n e s 
p o r los p e r i ó d i c o s . 
El viaje de Edén a Pa-
Se acuerda la reforma del 
Palacio de Miramar 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — E n l a s e s i ó n 
m u n i c i p a l , y c o n el voto e n c o n t r a de 
los c o n c e j a l e s m o n á r q u i c o s , se a c o r d ó 
p r o c e d e r a l a r e f o r m a del p a l a c i o de 
M i r a m a r . L a m i n o r í a m o n á r q u i c a se 
l a m e n t ó del e s c a s o r e s p e t o que e l A y u n -
t a m i e n t o g u a r d a a l a m e m o r i a de la 
r e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
Discurso de Baldwin sobre 
fascismo y democracia 
L O N D R E S , 1 4 . — E n u n d i s c u r s o que 
h a p r o n u n c i a d o en P r e s t o n ( L a n c a s h i -
r e ) , e l s e í l o r B a l d w i n . ha d i cho espe-
c i a l m e n t e : 
« S i p e r d e m o s n u e s t r a s l i b e r t a d e s de-
m o c r á t i c a s p o r l a s c u a l e s n u e s t r o s a n -
t e p a s a d o s c o m b a t i e r o n y s u f r i e r o n , per -
d e r e m o s n u e s t r a i n d i v i d u a l i d a d c a r a c t e -
r í s t i c a y p e r d e r e m o s t a m b i é n n u e s t r a 
a l m a . 
E n n u m e r o s o s p a í s e s e s a s l i b e r t a d e s 
h a n d e s a p a r e c i d o , y p a r e c e que d e b e r á n 
d e s a p a r e c e r en o t r o : A u s t r i a . 
E x i s t e l a a m e n a z a en G r a n B r e t a ñ a 
de l a i z q u i e r d a y de l a d e r e c h a , que c o n -
t e m p l a n , no s i n s i m p a t í a , e l ' p a í s , en el 
c u a l l a l i b e r t a d d e m o c r á t i c a , t a l c o m o 
noso tros l a c o m p r e n d e m o s , p e l i g r a . 
R e c i e n t e s a c o n t e c i m i e n t o s d e s a r r o l l a -
dos e n l a G r a n B r e t a ñ a y en e l e x t r a n -
j e r o h a n a c u s a d o i n d i c i o s de d e s c o n -
f i a n z a r e s p e c t o de l a d e m o c r a c i a , p e r o 
no veo n i en M o s l e y , ni en S h a f f o r d 
C r i p p s . los h o m b r e s que h a y a n de d i r i -
g i r l a r e v o l u c i ó n e n I n g l a t e r r a . > 
R e s p e c t o a los a c u e r d o s c o m e r c i a l e s , 
el s e ñ o r B a l d w i n d i jo q u e los que se 
h a n t e r m i n a d o o e s t á n a p u n t o de t e r -
m i n a r s e c o n lo s E s t a d o s E s c a n d i n a v o s 
y B á l t i c o s , b e n e f i c i a r á n a l a i n d u s t r i a 
c a r b o n e r a . 
rís, Roma y Berlín 
L O N D R E S , 1 4 . — D e a c u e r d o con l a s 
d e c l a r a c i o n e s de 6 de f e b r e r o en l a C á -
m a r a de los C o m u n e s , s i r J o h n S i m ó n 
s o b r e l a i n t e n c i ó n de l ' G o b i e r n o de en-
v i a r a P a r í s , B e r l í n y R o m a a] L o r d del 
S e l l o P r i v a d o , A n t o n i o E d é n , p a r a ex-
p l a n a r el p u n t o de v i s t a i n g l é s en m a -
t e r i a de d e s a r m e y r e c o g e r a c l a r a c i o n e s 
s o b r e los p u n t o s de v i s t a de los G o b i e r -
nos f r a n c é s , a l e m á n e i t a l i a n o , se a n u n -
ia l ioy que los t r e s G o b i e r n o s h a n dad< 
s u c o n s e n t i m i e n t o a rote v i a j e y que, 
p o r c o n s i g u i e n t e , el c a p i t á n E d é n s a l d r á 
de L o n d r e s el v i e r n e s con i n t e n c i ó n de 
p a s a r u n o s d í a s en P a r í s , m a r c h a r lue -
go a B e r l í n y , p o r fin, a R o m a . P a r e c e 
q u e i a v u e l t a a L o n d r e s s e r á a l final 
de e s t e m e s . 
A l r e g r e s o del s e ñ o r E d é n , el G o b i e r -
no i n g l é s d e c i d i r á s i h a n de i n t r o d u c i r -
se o no m o d i f i c a c i o n e s e n el t ex to o r i g i -
n a l i n g l é s . 
La Comisión del Sarre 
P A R I S , 1 4 . — C o n obje to de a s i s t i r a l a 
r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n del S a r r e , de 
l a que, como se sabe , f o r m a p a r t e , h o y 
h a m a r c h a d o a G i n e b r a el e m b a j a d o r de 
E s p a ñ a en P a r í s s e ñ o r M a d a r i a g a . 
Francia compra aviones 
Ñ A U E N , 14. — E l nuevo G o b i e r n o 
f r a n c é s — d i c e el " P a r í s S o i r " — t i e n e el 
p r o p ó s i t o de a u m e n t a r las r e s e r v a s de 
m a t e r i a l p a r a l a a v i a c i ó n m i l i t a r . E n 
e fecto , el g e n e r a l D e n a i n . n u e v o m i n i s -
t r o de l A i r e , h a d e c l a r a d o a d i c h o pe-
r i ó d i c o que h a n s i d o c o m p r a d o s doce t r i -
m o t o r e s de l a l í n e a de p a s a j e r o s de P a -
r í s - L o n d r e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a C o m p a -
ñ í a c o m e r c i a l f r a n c e s a A i r F r a n c e y que 
h a n s i d o e n v i a d o s a i a b a s e de a v i o n e s 
de b o m b a r d e o de C h a r t r e s p a r a r e f o r -
z a r a l a u n i d a d de b o m b a r d e o a l l í e s ta -
c i o n a d a . 
La "Asociación de to-
dos los pueblos" 
L O N D R E S , 1 4 . — E l m i n i s t r o de N e g o -
c ios E x t r a n j e r o s i n g l é s s i r J h o n S i m ó n 
h a i n a u g u r a d o h o y el n u e v o l o c a l de la 
A s o c i a c i ó n de todos los P u e b l o s . 
Disolución del Reichsraf 
en Alemania 
Es consecuencia de la ley de Re-
forma del Reich alemán 
B E R L I N , 1 4 . — H o y m i é r c o l e s h a s ido 
p r o m u l g a d a u n a l e y p o r l a c u a l q u e d a 
a b o l l a el R e i c h s r a t . E s t a d i s o l u c i ó n e s 
c o n s e c u e n c i a de l a le i e r e f o r m a c o n s -
t i t u c i o n a l que f u é -) r o b a d a p o r e l 
R e i c h s t a g el 13 de eneró, en l a que se 
a b o l í a n los E s t a d o s p a r t i c u l a r e s de l 
R e i c h . 
S e f u n d a m e n t a l a d i s o l u c i ó n en que 
e r a u n o r g a n i s m o que, s e g ú n l a C o n s t i -
t u c i ó n de W e i m a r , s e e n c a r g a b a de e x a -
m i n a r l a s l e y e s d e l R e i c h s t a g p a r a v e r 
s i e r a n c o n s t i t u c i o n a l e s y s i no a f e c t a -
b a n a l a s c o n s t i t u c i o n e s de los E s t a -
dos p a r t i c u l a r e s . E l R e i c h s r a t e s t a b a 
c o m p u e s t o por r e p r e s e n t a n t e s de loa 
E s t a d o s p a r t i c u l a r e s . C o m o h a n s i d o s u -
p r i m i d o s é s t o s y c o m o los S t a t t h a l t e r , 
e n c i e r t o modo, h a b í a n a s u m i d o l a s f u n -
c i o n e s del R e i c h s r a t , es te o r g a n i s m o y a 
e s t a b a d e s p l a z a d o y no t e n í a a p l i c a c i ó n 
e n el t e r c e r R e i c h a l e m á n . 
La aplicación del Concordato 
' L a A g e n c i a F a b r a nos e n v í a el s i -
g u í e n t e d e s p a c h o : 
" C I U D A D D E L V A T I C A N O . 14 .— 
L a s c o n v e r s a c i o n e s e n t r e e l s e ñ o r B u t t -
m a u n y el C a r d e n a l s e c r e t a r i o de E s -
t a d o no h a n dado l u g a r a n i n g ú n 
a c u e r d o . 
S e c r e e que el s e ñ o r B u t t m a u n v o l v e -
r á a R o m a d e n t r o de u n o s q u i n c e d í a s . " 
Los protestantes 
LOS S0CII1LISTIIS PÍ1CE8E5 
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León Blum quería, además, la re-forma de la ley Electoral • 
El grupo parlamentario del partido 
acuerda no apoyar al Gobierno 
Doumergue leerá hoy la declara-
ción ministerial 
B E R L I N . 14. — E l O b i s p o P r i m a d o 
M u l l e r , en v i s t a de que h a l o g r a d o v e n -
c e r c o n el a p o y o del G o b i e r n o la r e -
s i s t e n c i a m a t e r i a l del C l e r o p o t e s t a n t e , 
no o c u l t a y a s u d i l e c c i ó n p o r l a s e c t a 
p i n t o r e s c a de los c r i s t i a n o s a l e m a n e s . 
A u n o de s u s c a b e c i l l a s , V a l s e s , le h a 
d a d o el a l t o c a r g o de l a p r e s i d e n c i a del 
C o n s i s t o r i o de B r a n d e n b u r g o . M á f - el 
l u n e s a s i s t i ó o f i c i a l m e n t e a u n a r e u , m 
de ésto1? en D r e s d e , donde, e n t r e o t r a s 
c o s a s c u r i o s a s , d i jo que "no s o n t e ó l o -
g o s n i c i e n t í f i c o s los que h a c e n f a l t a al 
pueb lo" . Mucho.c q u i z á s a s í lo c r e e n . L a 
m a y o r í a , s i n e m b a r g o , e s t á y a c o n v e n -
c i d a de que loe c r i s t i a n o s a l e m a n e s h a -
c e n t o d a v í a b a s t a n t e m e n o s f a l t a . — 
B e r m f i d e z C a ñ e t e . 
Cuatro comunistas condenador 
B E R L I N , 1 4 . — E l T r i b u n a l de H a m 
b u r g o h a j u z g a d o a c i n c o c o m u n i s t a -
a c u s a d o s de c o m p l o t c o n t r a l a s e g u r i 
d a d de l E s t a d o . 
T r e s de los a c u s a d o s h a n s i d o c o n -
d e n a d o s a t r e s a ñ o s de t r a b a j o s f o r z a -
d o s y c i n c o de p r i s i ó n . 
O t r o de los a c u s a d o s h a s ido conde -
n a d o a d i e z m e s e s de c á r c e l y o t r o h a 
s ido a b s u e l t o . 
Estalla una bomba en un 
periódico de La Habana 
L A H A B A N A , 1 4 . — E n los l o c a l e s del 
p e r i ó d i c o que a y e r r e c l a m ó l a e j e c u c i ó n 
i n m e d i a t a de todos los m a c h a d i s t a s c u l -
p a b l e s de h a b e r c o m e t i d o a t r o c i d a d e s , 
h a h e c h o e x p l o s i ó n u n a b o m b a , que se-
ffún la& p r i m e r a s n o t i c i a s h a o c a s i o n a -
do I m p o r t a n t e s d a ñ o s m a t e r i a l e s , A s s o -
c i a t e d P r e » » . 
ú * " " • > • ' ' « ' " S 1 1 1 * 9 m m w. m m 
" V A Y A C A L O R , , 
es el t í t u l o del coche a l que se h a a d j u -
d i c a d o el P R I M E R p r e m i o en e l c o n c u r -
•«•> c e l e b r a d o por el A y u n t a m i e n t o . D i c h o 
coche h a s ido c o n s t r u i d o p o r los ta l l eres 
de l a n u e v a t i e n d a de flores p r ó x i m a a 
i n a u g u r a r s e " R O S A L I N D A " . 
S a n t a E n g r a c i a , 46 (a) l a d o de l " M e t r o " 
de l a I g l e s i a ) . 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJOf 
P R E C I O S D E R E G A L O 
C a m i s e t a s n i ñ o s 0.25 
P i e z a s te la 5 m e t r o s 3,65 
M e d i a s seda m u y f inas 1.95 
M e d i a s h i lo p r e c i o s a s 1.35 
O p a l s u p e r i o r co lor 0.65 
C a m i s a s c a b a l l e r o p e r c a l 3,95 
C o r s é s f a j a s s e ñ o r a 2.15 
S á b a n a s c a m e r a s 2,95 
C a l c e t i n e s seda r a b i l l e r o 1,10 
¡ O J O ! 43. L E G A N T T O S , 43 J O J O ! 
L O S V I E R N E S B O N I T O S R E G A L O b 
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C A S A J I M E N E Z 
P r l m n i -h- F.spjifti» en 
Mantones de Mani la 
V e n t a y a l q u i l e r 
C a l a t r a v a , 9 
P r e c i a d o s , 56 
/ 
¡va treinta kilómetros a pie. sólo 
armarle bronca a uno. 
—¿Y regresaste a pie también? 
—No; volví en parihuelas. 
( " D u b l l u O p i n i ó n " , E K x b l i n . ) 
—Oiga, ¿es la oficina de información? 
—Sí. 
—¿Saben ustedes quién me prestaría vein-
te duros? 
( " M u a k e t e " , V i e n a . ) 
—Mira, papá; me he encontrado un guante. 
—Sí, pero un guante solo no sirve para nada. 
—Es que sobre, el otro está sentado su dueño. 
( " H u m m e l ' 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o ) 
c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 4 . — M a ñ a n a p o r l a t a i de se 
p r e s e n t a r á el n u e v o G o b i e r n o a n t e el 
P a r l a m e n t o . H a y p r e s e n t a d a s 10 i n t e r -
p e l a c i o n e s , pero el G o b i e r n o p e d i r á a l a 
C á m a r a que s e a a p l i c a d o el p r o c e d i -
m i e n t o de e x t r e m a u r g e n c i a p a r a l a 
a p r o b a c i ó n . de l P r e s u p u e s t o . T iene y a 
d e s p o n t a d a u n a m a y o r í a . P o r lo d e m á s 
l a s p r i m e r a s s e s i o n e s p a r l a m e n t a r l a s de 
los G o b i e r n o s de U n i ó n N a c i o n a l sue len 
ser t r a n q u i l a s . 
E n e l C o n s e j o de G a b i n e t e de h o y 
h a n e s t u d i a d o los m i n i s t r o s los t é r m i n o s 
de l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . S e a n u n -
c i a que s e r á b r e v e y que se r e d u c i r á a 
u n a a m p l i f i c a c i ó n del m a n i f i e s t o que el 
s e ñ o r D o u m e r g u e hizo a l pueblo de P a -
r í s el dfa en que f o r m ó G o b i e r n o . 
L a o p o s i c i ó n e s t a r á c o n s t i t u i d a por 
los s o c i a l i s t a s E n u n a r e u n i ó n que h a 
c e l e b r a d o e s ta t a r d e el g r u p o p a r l a m e n -
t a r i o de es te p a r t i d o , se h a a c o r d a d o 
v o t a r c o n t r a el G o b i e r n o y oponerse por 
todos los m e d i o s a la o^r^' " r á p i -
da de l P r e s u p u r . es /a n r v s d a d 
p r i n c i p a l de í a s i t u a c i ó n - loa soc ta l l s tan 
se h a n q u e d a d o so ' c s 
O t r a s dos cues t iones I m p o r t a n t e s h a n 
s ido t r a t a d a s en l a r e u n i ó n del g r u p o 
p a r l a m e n t a r i o del p a r t i d o s o c i a l i s t a . EÜ 
g r u p o se h a p r o n u n c i a d o a f a v o r de ta 
d i s o l u c i ó n de l a s C á m a r a s y p o r u n a 
C o m i s i ó n e x t r a p a r l a m e n t a r i a de e n -
c u e s t a . L a d i s o l u c i ó n de l a s C á m a r a s 
h a v e n i d o s i endo r e c l a m a d a ñ o r los p a r -
t idos "del c e n t r o y de l a d e r e c h a S i el 
p a r t i d o s o c i a l i s t a lo p ide a h o r a es por 
p u r a m a n i o b r a p o l í t i c a S a b e n que loa 
r a d i c a l e s - s o c i a l i s t a s l a r e c h a z a n y -ve 
en ello u n m e d i o e f i caz de o b l i g a r a es-
te p a r t i d o a que r e a n u d e su a l i a n z a t r a -
d i c i o n a l con el los . N o se r e s i g n a n a que-
d a r s e solos . L e ó n B l u m ha d i c h r t a m -
b i é n en l a r e u n i ó n que e s m e n e s t e r m o -
d i f i c a r el p r o c e d i m i e n t o de e s c r u t i n i o y 
o b t e n e r l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
O t r o p u n t o en que los soc iaMstas c o -
m i e n z a n a c o i n c i d i r con el c e n t r o v l a 
d e r e c h a E s t a p r o p o s i c i ó n de fjeon R l u n i 
h a s ido, s i n e m b a r g o r e c h a z a d a p o r e l 
g r u p o p a r l a m e n t a r i o , t a m b i é n p o r u n 
m o t i v o de p o l í t i c a e l e c t o r a l í^n f u e r z a 
de l p a r t i d o c o n s i s t e en l a s a l i a n z a s de 
l a s s e g u n d a s v u e l t a s : los r a d i c a l e s - s o -
c i a l i s t a s n r o u i e r e n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l 'os s o c i a l i s t a s no e s t á n 
d i s p u e s t o s a - i n d i r de los r a d i c a l e s 
e n l a s p r ó x * lecc iones . E . ' fn ep ' « 
s i t u a c i ó n p a r í ; . ¡ e n t a r i a . 
L a s i t u a c i ó n no l i t l ca es m á s c o m p l i -
c a d a . N u n c a r o m o a h o r a h a co: 
t a n t o e se e l e m e n t o que se l l a m a If 
n i ó n . L a o p i n i ó n e s t á c a n s a d a de 
b r a s y de c o m p r o m i s o s y c a m b a a c h e a 
de p a r t i d o s , y q u i e r e u n G o h l e r r 
g o b i e r n e . S i los s o c i a l i s t a s h a c e n 
t r u n c i ó n s i s t e m á t i c a os de pre-v. ' rr?e 
c o n c e n t r a r á n . sobre si con m a y o r in ten* 
s i d a d t o d a v í a l a a v e r s i ó n d e l a gente. 
D e s d e el ú l t i m o C o n g r e s o del p a r t i d o , 
h a c e s e i s m e s e s , los s o c i a l i s t a s f r a n c e -
s e s no h a n h e c h o m á s que p e r d e r t e -
r r e n o . — S a n t o s F E R N A N D E Z . 
La declaración ministerial 
P A R I S , 1 4 . — A l a s s e i s de l a t a r d e 
los m i n i s t r o s se r e u n i e r o n en C o n s e j o 
de G a b i n e t e 
D u r a n t e l a r e u n i ó n , e l s e ñ o r D o u m e r -
g u e e x p u s o las l í n e a s g e n e r a l e s de l a 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
E s t a d e c l a r a c i ó n s e r á c o r t a , p u e s s ó -
lo o c u p a r á dos h o j a s , y e n e l l a se i n -
s i s t i r á a c e r c a de l a n e c e s i d a d de a s e -
g u r a r e n e l i n t e r i o r l a p a z de los es -
p í r i t u s y p r o s e g u i r e n el e x t e r i o r los 
e s f u e r z o s d e los a n t e r i o r e s G o b i e r n o s 
p a r a c o n s o l i d a r l a p a z en el m u n d o . 
E n r e l a c i ó n c o n el a s u n t o S t a v i s k y 
s e a f i r m a e l p r o p ó s i t o de o b r a r f i r m e -
m e n t e y en j u s t i c i a . 
T a m b i é n se r e c l a m a r á l a p a c i f i c a c i ó n 
y la t r e g u a de los p a r t i d o s y el M i n i s -
t e r i o e x p r e s a e l p r o p ó s i t o de d e f e n d e r 
l a s i n s t i t u c i o n e s y c o n s e g u i r u n a r á p i -
d a v e t a c i ó n del p r e s u p u e s t o y a s e g u -
r a r l a p r o t e c c i ó n de l a m o n e d a . 
S e a u t o r i z ó a l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
p a r a que p r e s e n t e m a ñ a n a en l a M e s a 
de l a C á m a r a u n a p r o p o s i c i ó n de l e y 
a c e r c a de l a d e r o g a c i ó n e x c e p c i o n a l da 
u n c a p í t u l o de l a l ey de 1 6 de s e p t i e m -
b r e de 1871, q u e p r e s c r i b e l a v o t a c i ó n 
del p r e s u p u e s t o p o r c a p í t u l o s e n todos 
los p r e s u p u e s t o s de g a s t o s . 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a a c e p t a r á en 
n o m b r e de l G o b i e r n o , p a r a l a s e s i ó n de l 
v i e r n e s , el d e b a t e s o b r e e l n o m b r a m i e n -
to de u n a C o m i s i ó n d e e n c u e s t a . 
P a r e c e s e r q u e m a ñ a n a e l G o b i e r n o pe-
d i r á a l a C á m a r a que r e n u n c i e a l de-
b a t e s o b r e la d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l y 
que a p l a c e las interpelac icxnes a i obje to 
de c o m e n z a r lo a n t e s posible u n a l a b o r 
p r á c t i c a 
Los efectivos franceses 
H a m b u r g o . ) 
P A R T S , 1 4 . — L a C o m i s i ó n del E j é r c i -
to d e l S e n a d o h a c o m p a r a d o r e c i e n t e -
m e n t e el m e m o r á n d u m a l e m á n , i n g l é s , 
f r a n c é s e i t a l i a n o c o n el p l a n f r a n c é s de 
n o v i e m b r e de 1932, p l a n que l a C o m i -
s i ó n c o n s i d e r a c o m o e l ú n i c o que p u e d e 
p e r m i t i r u n a r e d u c c i ó n e n m a s a de los 
a r m a m e n t o s . 
L a C o m i s i ó n , p o r u n a n i m i d a d , h a en-
c a r g a d o a su p r e s i d e n t e que c o m u n i q u e 
a l j e f e de l G o b i e r n o y a l m i n i s t r o d e l a 
G u e r r a u n a o r d e n d e l d í a h a c i e n d o r e -
s a l t a r l a r e d u c c i ó n en ocho a ñ o s da 
553.000 a 426.000 h o m b r e s los e f ec t ivos 
de F r a n c i a . 
L a C o m i s i ó n a ñ a d e que t o d a n u e v a r e -
d u c c i ó n s i n g a r a n t í a s s e r á u n a i m p r u -
d e n c i a , a lo que se o p o n d r á l a C o m i s i ó n . 
Los cheques de Stavisky 
B A Y O N A , 1 5 . — E l s e ñ o r B o n a u r e que 
se h a l l a e n f e r m o , h a s ido h o s p i t a l i z a d o . 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n que ent i ende 
en e l a s u n t o h a d a d o a e n t e n d e r q u e se 
d i r i g i r á a la s e ñ o r a de S t a v i s k y p a r a 
v e r s i é s t a puede d a r l e i n d i c a c i o n e s ú t i -
les en r e l a c i ó n con e l t a l o n a r i o de che -
q u e s de s u esposo . 
Muerte de un detenido 
M A R S E L L A . 1 4 . — E l o b r e r o del r m i e -
lle L i o t a r d o . a u t o r s u p u e s t o ciel a t e n t a -
do c o m e t i d o é l l u n e s p o r l a noche con-
t r a a g e n t e s d e l f e r v i c i o de o r d e n por 
m e d i o de u n a p i s t o l a a m e t r a l l a d o r a , h a 
s i d o h a l l a d o h o y a h o r c a d o e n s u c e l d a . 
r 
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Las utilidades aumentan en pese-
tas 759.000 sobre el año 1932 
HOMENAJE AL SEÑOR FERNAN-
DEZ BAÑOS 
E l p a s a d o d o m i n g o c e l e b r ó en Z a r a -
goza su J u n t a g e n e r a l de a c c i o n i s t a s el 
B a n c o de A r a g ó n . 
L a M e m o r i a h a c e v e r la r e p e r c u s i ó n 
de l a a n o r m a l i d a d m u n d i a l en n u e s t r a 
e c o n o m í a , c a r a t e r i z a d a este a ñ o ta l a n o r -
m a l i d a d por l a a g r a v a c i ó n de l a p o l í t i c a 
de c o n t i n g e n t e s que h a n a f e c t a d o pro-
f u n d a m e n t e a l a e x p o r t a c i ó n de l a n a -
r a n j a , ace i tes , v i n o s y otros productos 
a g r í c o l a s . L a s c o n s e c u e n c i a s se h a n he-
cho s e n t i r con m á s i n t e n s i d a d d u r a n t e 
el s egundo s e m e s t r e de 1 9 3 3 . N o obs tan-
te, dice l a M e m o r i a , el r e s u l t a d o defini-
t ivo del e j e r c i c i o es s e n s i b l e m e n t e supe-
r ior a l de l precedente . 
L a s u t i l i d a d e s s o b r e p a s a n en 7 5 9 . 0 0 0 
pesetas a las l o g r a d a s en 1 9 3 2 . L a n ó -
m i n a del p e r s o n a l , por efecto de las nue-
v a s bases , h a a u m e n t a d o en 1 9 6 . 0 0 0 pe-
setas. 
R e f i r i é n d o s e a l a c a r t e r a de v a l o r e s 
h a c e c o n s t a r l a M e m o r i a l a m e j o r a que 
h a n - e x p e r i m e n t a d o las B o l s a s n a c i o n a -
les, que e n el t r a n s c u r s o de l e j e r c i c i o 
o frec i eron u n a m b i e n t e m e n o s p e s i m i s 
t a y e n el m e s de d i c i e m b r e desenvol -
v i eron u n a m p l i o m o v i m i e n t o a l a l z a en 
los F o n d o s p ú b l i c o s . 
L a - m e j o r a del m e s de d i c i e m b r e pro-
duce en l a C a r t e r a u n a r e v a l o r a c i ó n que 
se a p r o x i m a a los dos m i l l o n e s de pese-
tas. 
L o s "productos totales a s c i e n d e n a pe-
setas 9.001.893 y ©1 benef ic io d i sponib le , 
a 1.514-667 pesetas . A d i v i d e n d o a l a s ac-
ciones, u n 5,50 por 1 0 0 , l ibre de imipues-
tos, que^ i m p o r t a 8 8 0 . 0 0 0 pese tas ; a fon-
i o k d e r e s e r v a o r d i n a r i o , 6 5 . 7 7 8 pesetas . 
É n l a s c u e n t a s a c r e e d o r a s h a y u n a u 
m e n t ó de 1.870.000 pesetas . 
Homenaje al profesor 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Inter ior « <K. 
A n t r . O l a 14 
de 50 000 
de 25.000 .... 
de 12.500 .. . . 
de 5.000 .... 
de 2.,500 
de 500 
v H . de 100 v 200 
Kxter lor 4 % 
de 24.000 
de 12.000 
de 6 000 
de 4.000 
de 2.000 
4 ¿ t.ooo . . . . . . . . . 
H dp 100 v ^00 
6 0 
6 0 
6 9 6 5 
6 9 6 5 
6 9, 6 Ol 
6 S 
6 9 9 0 
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Amort ñ 1917 
Fernández Baños 
C o n m o t i v o de h a b e r obtenido en re 
ftida o p o s i c i ó n l a c á t e d r a de E s t a d í s t i c a 
M a t e m á t i c a de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
don O l e g a r i o F e r n á n d e z B a ñ o s , j e f e del 
S e r v i c i o de E s t u d i o s de l B a n c o de E s -
p a ñ a , le s e r á o frec ido u n banquete-ho-
m e n a j e el l u n e s 19 del a c t u a l , a l a u n a 
y m e d i a de l a t a r d e . 
F i r m a n l a c o n v o c a t o r i a C é s a r J a l ó n , 
M a n u e l M a r r a c ó , E n r i q u e G a s t a r d i , P e -
dro P a n , J o s é S. F i g u e r o a , v i zconde de 
E z a , S e r g i o A n d i ó n , M a r i a n o M a r f i l , C a r -
los C a a m a ñ o , L . V í c t o r P a r e t , J o a q u í n 
R u i z , • J o s é A . A r t i g a s , J o s é L a r r a z , P e -
dro R i c o , J o s é J . S a n c h i s , A n t o n i o de 
M i g u e l / C a r l o s L ó p e z Q u e s a d a , E d u a r d o 
de M e d i n a y C e l s o J o a n i q u e t . 
L a s t a r j e t a s , a l prec io de 15 pese tas , 
pueden a d q u i r i r s e en el B a n c o de E s -
p a ñ a ( S a l ó n de agentes , s e ñ o r i t a tele-
f o n i s t a ) , B o l s a de M a d r i d ( g u a r d a r r o -
p a ) , L i b r e r í a G u t t e n b e r g ( P l a z a S a n t a 
A n a . 13) . 
N o t i c i a s v a r i a s 
de 50.000 
de 25.000 
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S e g ú n p a r e c e , se e s t á a c t i v a n d o l a r e -
o r g a n i z a c i ó n del C o n s e j o O r d e n a d o r de 
l a E c o n o m í a N a c i o n a l . 
L a s e c c i ó n de M o n e d a , B a n c o y C a m -
bio, y l a de E s t a d í s t i c a , h a n t e r m i n a d o , 
s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , el p l a n de t r a -
bajo que h a n de r e a l i z a r en los m e s e s 
v e n i d e r o s y que re sponde a l a t e n d e n c i a 
de c o n j u n t o que se p i e n s a i m p r i m i r a l 
C o n s e j o O r d e n a d o r de l a E c o n o m í a N a -
c i o n a l . 
Un nombramiento 
S e a s e g u r a que es i n m i n e n t e el n o m -
b r a m i e n t o p a r a el pues to d i r e c t i v o de 
l ino de los e s t a b l e c i m i e n t o s de c r é d i t o 
oficiales, c u y o a c t u a l o c u p a n t e se e n c u e n -
t r a en es tado d i m i s i o n a r i o h a c e y a v a -
r ios n ieses . 
E n a l g ú n c e n t r o financiero se d e c í a que 
e r a c o s a de d í a s . S i n e m b a r g o , no se 
h a h a b l a d o p a r a n a d a de s u sus t i tu to , a 
p e s a r de que y a h a c e m á s de un m e s 
s o n ó a l g ú n n o m b r e p a r a d i c h o puesto , 
s in que l a no t i c ia l l e g a r a a c o n f i r m a r s e . 
El negocio de autobu-
ses en Barcelona 
S e h a ven ido h a b l a n d o estos d í a s de 
l a c r e a c i ó n de u n a n u e v a e n t i d a d dedi -
c a d a a l a e x p l o t a c i ó n de l s e r v i c i o de a u -
tobuses en B a r c e l o n a . 
L o s a u t o b u s e s de m a r c a e x t r a n j e r a , 
se f a b r i c a r í a n en d i c h a c i u d a d , y sobre 
e s ta base se o r g a n i z a el negocio . 
Las emisiones 
A y e r se a s e g u r a b a que u n a de l a s en-
t i d a d e s e l é c t r i c a s que p r e p a r a b a estos 
d í a s u n a e m i s i ó n de ob l igac iones h a 
a p l a z a d o el l a n z a m i e n t o . 
Q u e d a n en p u e r t a o t r a s e m i s i o n e s co-
m o la de l a C h a d e , C a t a l a n a de G a s y 
E l e c t r i c i d a d y R i e g o s y F u e r z a s de L e -
v a n t e . 
Proyecto de Mutualidad de 
Agentes Comerciales « 
A y e r c o n t i n u ó s u s t a r e a s l a I I I A s a m -
b l e a G e n e r a l de C o l e g i o s de A g e n t e s Co-
m e r c i a l e s de E s p a ñ a . F u é objeto de dis-
c u s i ó n u n p r o y e c t o de M u t u a l i d a d . Des -
p u é s de i n t e r v e n c i o n e s de los de legados 
de L o g r o ñ o , V a l e n c i a , C ó r d o b a y M a d r i d , 
se a c o r d ó en v o t a c i ó n n o m i n a l que la 
M u t u a l i d a d , en c a s o de ser i m p l a n t a d a , 
adopte el p r o c e d i m i e n t o de c u o t a s fijas, 
e n l u g a r del de d e r r a m a s . 
• P o r l a noche se r e u n i ó l a P o n e n c i a 
d i c f a m i n a d o r a p a r a r e d a c t a r y a el pro-
yecto a r t i c u l a d o de R e g l a m e n t o defini-
t ivo. 
F u e r o n t a m b i é n t o m a d o s en c o n t i d e -
r a c i ó n a l g u n a s p r o p o s i c i o n e s f o r m u l a d a s 
por l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a r e l a t i v a i 
a la c r e a c i ó n de un bil lete e spec ia l fe-
r r o v i a r i o p a r a los agentes c o m e r c i a l e s 
y o tra e n c a m i n a d a a s o l i c i t a r de los P o 
J " e s , . P H b l i f o s se g a r a n t i c e el e x a c t o 
c u m p l i m i e n t o de l a ley de C o o p e r a t i v a s 
^ • K • • • B V H a R H B I 
La Compañía Hipotecaria 
(ante* L a C o o p e r a t i v a H i p o t e c a r l a ) 
C O N V O C A T O R I A 
t r a ^ L T e ^ l V r Con8-?jo de a ^ M B 
antes ( L a G ^ S u S ^ , H 1 P ° t e c a n a " 
con arretr in » ^ P t ¿Ta H l P 0 t e c a r l a ) , y 
6 los E s t a t u t o s soc ia l e s v i -
f c i o n i s u . v 0 » ^ a t0d0s ^ S o r e s 
l e b r a r el HÍQ á. ^ ent idad , p a r a ce i ^ J N ^ i ^ » ™ PTÓxknS a las 
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4 H % 1928 A 
4 ^ 1929. A 
AyantnmlentoB 
Madr id . 1868 8 % 
E x o r q p s . 1909 5 % 
D. y O b r a s 4 ^ % 
V Mad. 1914 5 % 
1918 6 % 
Mel . U r b 6 V, % 
Subsuelo S % <?r 
1929. 6 % 
E n s . 1931 5 VI % 
Int . 1931 5 U, %.., 
C « n earanMa 
P r e n s a . 6 % 
C . E m i s i o n e s . 6 % 
H l d r o e r a f l c a 5 % 
— 6 % 
T r a s a t l . 5 % % m. 
Idem Id Id nov 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 5 % 1928 
T u r i s m o 5 % .... 
E . T á n g e r - F e z .. 
E a u s t r í a c o 6 % 
M a l z é n A 
A n t r . O f s 14 
9 3 3 0 
9 8 3 0 
8 8 3 0 
8 8 3 Di 
8 8 5 Ol' 
8 8 3 01 
8 8! 3 OI 
8 8 3 0, 
1 2 0 
9 3 
9 7 5 0 





8 2 7 5 
8 2 7 5 
9 5 




8 8 7 5; 
9 0 2 51 
7 91 4 0; 
8 1 1  
9 7 2 5, 
9 9 
1 0 21 5 O'1 
9 8 
8 8 
8 8 6 0 
8 8{ 6 0 
8 8; 6 0 
1 2 0 
7 3 5 0 
7 7 l 0 
C é d a l a * 
H I D . 4 % 
- 6 % 
- 6 H * .. - « % 
C L o c a l 6 % . 
— 6 V, % 
Interprov 6 % 
— 6 % 
C . L o c a l . 6 V. 1932 
— 6\C 1932 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
E . areent lno . . 
M a r r u e c o s 
C é d . a r e e n t l n a s .. 
- Cos ta R i c a 
A n t r . D í a 14 
A c c l o n e i 
B a n c o C . L o c a l 
Espaf ta 
E x t e r i o r 
Hipotecar lo 
C e n t r a l 
E de C r é d i t o . . . 
H A m e r i c a n o .. . 
L . Quesada 
Prev i sores 25 ... 
- 50 ... 
Rio de la P l a t a 
G u a d a l q u i v i r . . . . 
C . E l e c t r a . A .. . 
' 0 | _ _ B 
H . E s p a ñ o l a v 
8 6 
9 4 
1 0 0 






1 0 2 
8 4 
8 2; 2 5 
7 5 8 7 
7 5 9 4 7 6 
7 51 1 0 01 7 5 
1 5 1 1 0 2 1 5 
5 0| 8 7 5 0 
6 0! 8 1 2 5 
1 
3 6 5 
1 0 0 
5 4 5 
3 3 
2 6 9 
7 7 
1 9 0 
1 5 1 




1 0 6 
1 2 5 
1 2 5 







5 4 7 
2 7 0 
68 
1 2 5 
1 2 5 
1 4 2 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c i o n e » 
ord T r a n v í a s B a r 
"Metro" 
F e r r o c . Orense .. 
Aerua B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
Chade . AJ B C .. 
Hu l l era E s p a ñ o l a . 
H i spano Co lon ia l 
C r é d i t o v Docks . . . 
As land . ordin. . . . . 
— prefer . ... 
Oros 
Petrolltoa 
H l s p a n o - S u i z a 
Indus . Aerrlcolaa.. 
M a q u i n i s t a terres 
T a b a c o s F i l i p i n a s 
Rlf . Dorta.dor 
A H c a n t a 
Ñ o r t e 
E x p l o s i v o » 
O b l l r a c l o n e i 
Norte 3 % l» 
— — 2 . » 
— — 3.» 
— — 4 . » 
— - 5.» 
— esp. 6 % .. 
V a l e n . 6 % 
P r i o r . B a r n a . 3 %. 
P a m p l o n a 3 % ... 
A s t u r i a s 3 «ü. l.« 
- - 2. 
Seeovla 3 % 
- * % 
O ó r d . - S e v i l l a 3 % 
O. R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 % % ... 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M. Z. A . 3 % L * 
— - 2.» 
— — 3.* 
— A r l z a 6 
— B . 
— F 
— G . 
— H 
A l m a n s a 4 .. 
T r a s a t l . 6 % 1920 
1922 
Chade 8 % 
A n t r . D í a 14 
4 2 0 5 2 4 
24i 
1 4 | 
16 2 5 0 16 4 
1 0 21 5 0|i 1 0 3 
3 5 0 i 3 6 4 
4 6 5 O] 4 6 
2 3 0| 
18 0 
5 9 
3 3 5 7 
1 2 8 
2 615 0 
1 2 0 
1 6 5 
3 4 
3 0 3 
2 7 0 
2 1 7 
2 4 2 
6 6 5 
23 
1 8 0 
5 0 ^ 
5 Q E x p l o s i v o s 
Norte 
Al i cante .. 










8 717 5 
8 5 
6Í5 0 
9 5 0 
3 2 5 
6 5 0 
















3 0 3 
2 7 5 
2 2 2 
2 4 7 





5 3! 5 0 






7 5Í 1 0 OÍ 7 5 
2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . D í a 14 Acc lonea 
Banco de Bi lbao. 
B. Uroul lo V 
B V l z c a v a A. 
F . c. L a Robla .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. Vasconeadon 
E l e c t r a Vleseo ... 
H . Esoaf lo la 
H I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a ... 
C h a d e s 
Se to lazar nom. ... 
R i f cor tador 
R l f nom 
1 1 3 0 
14 5 
1 0 1 0 
39 0 
1 8 5 
20 0 
4 2 0 
1 4 0 
59 5 
6 1 2 
3 4 9 
. 7 0 
2 7 0 
21 6 
1 1 3 5 , 
4 20 
1 4 1 
6 00 
2 7 7 
N a v i e r a NervlOn. 
Sota v A z n a r ... 
AJtoa Hornos . . . . 
Babcock Wi lcox 
Baaconla 
Duro F e l e u e r a 
E u s k a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . 
R e s i n e r a 
A n t r . D í a 14 
42 5 
3 1 2 5 0 
8 2 









6 4 0' 
2 3 7| 5 0i¡ 2 4 3j 
2 1 6 I 2 2 0! 
6 91 I 
5 0 
8 
6 5 71 5 0 
Cotizaciones de Paris 
A n t r . Día 14 
3 % perpetuo 
— araort lzable . 
B a n c o de F r a n c i a 
C r é d l t L v o n n a l a . . 
S o c t é t é G é n é r a l e .. 
P a r í s - L v f t n Med 
Midi 
o r l e a n s 
E l e c t r t c l t é Sena .. 
T h o m r Houston. . 
Minas C o u r r l e r e s 
Pef larrova 
K u l m a n n 
Oaucho Indochina 
P a t h é C i n e m a fe ) 
Rouaxe cons 4 "í-
B N de M é l i c o 
W a e ó n L l t s 
RIotinto 
L a u t a r o Nitrato . . 
Pe troc lna 
R o v a l Dutch 
Mina* T h a r s l s .. 
l 'Abel l le 
F é n i x fv lda) 
Aerullas 
Owenza 
P i r i t a s de H u e l v e 
Minas de S e s r e 
T r a s a t l á n t i c a 
F c del Norte . 
M Z A 
6 9 
7" 8 
1 1 50 01 
2 1 2 5, 
1 0 7 0 
9 1 5 
7 0 5 
9 0 8 
6 5 8 
2 3 2 
3 1 5 
2 4 1 ; 
64 1 
3 5 5 
5 9 
23 
2 2 2 
9 8 
16 5 1 
5 
4 3 0 
1 8 2 0 
3 0 5 
5 6 0 
6 2 0' 
2 7 
5 4 0 
1 5 5 0, 
6 1 0 
3 2 5|j 
3 2 5i 
6 8 
7 8 
1 1 4 3 0 
2 0 7 0 
1 0 7 3 
9 0 5 
7 1 2 
8 8 0 
5 6 8 
23 1 
3 0 8 
2 3 7 
6 3 0 
3 4 6 
6 0 
2 2 
2 2 8 
9 6 
1 6 5 1 
4 2 8 
1 8 2 5 
3 0 0 
5 5 9 
6 2 8 
27 
5 4 0 
1 5 7 5 
Cotizaciones de Londres 
A n t r , D í a 14 
Pesetas 
Krancoa 
O ó l a r e a 
Liba , canadienses 
Be leas 
F r a n c o s suizos 
I . Iras 
Marcos 
C o r o n a s sueca* 
— danesas . . 
— norueeas 
Chnes . a u s t r í a c o * 
f o r o n a s checas 
Marc . finlandeses 
E s c u d o s oort. ... 
n r a c m a a 
1^1 
Pesos argent inos 











2 8 6 2 
1 03 
2 2 6 
1 0 9 










1 2 8 
1 9!3 5 
2 2 3 9 
1 9, 9 0 
2 8 6 3 
1 1 0 
2 2 6 5 o 
I O 9 9 3 
5 1 0 
2 81 
3 8 ¡ 0 6 
C h a d e A . B . C .. 
I d e m f. c. 
Idem. f. D 
Mengemor 
Albercb© 
S e v i l l a n a 
ü . E . M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s , p r e í 
Idem, ord inar ias . . 
R l f portador 
I d e m í . c 
Idem. f. D 
Idem, n o n u n a t l v a j í 
Duro F e l R u e r a ... 
I d e m f. c. 
Idem. f. D 
Guindos 
F ó s f o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
O. N a v a l , blancas 
U n l ú n v F é n i x 
Anda luces 
M. '¿ A 
Í d e m f. c 
Idem. • r> 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem f. c 
Idem. 
M a d n l 
I d e m t. c 
Idem. t. o 
E l Atruila 
A. Hornos 
A z u c a r e r a s ord. . . . 
I d e m f. c 
Idem. í. D 
— C é d u l a s b 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s 
Idem t. c 
Idem. t. o 
E x p l o s i v o s 
Idem f. c 
Idem I . o 
Idem en a lza 
Idem en bala 
P ; 
T r a n v í a s 
Ubl ieaclunea 
Alberche . 1930 
Idem, m i 
G a s Madrid 6 %.., 
ti. E s p a ñ o l a 
Obade 6 % 
Sev i l l ana 9.» 
U . E M a d n l . 0 % 
Idem 1926 6 % ... 
Idem m u 6 % ... 






A l m a n . - V a l . 3 %. 
A s t u r i a s a % L1 
- ü.« 
— 3.» 
A l s a s u a 4,5U % .. 
H . u e s c a - O a n í . . 4 % 
Uitípeciales b % .. 
Pamplona . 3 % .. 
Pr ior idad B 3 % 
V a l e n c i a n a s 5.50 
Al icante l.« 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % O 
4 % D 
4,60 % 
5 % F 
6 % ü 
5.50 % 
e % 1 
b % J 
C . R e a l - B a d 
O ó r d . - S e v i l l a 
Metro 6 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M T r a n v í a s 6 % 
Azuu. .sin es tam 
— estam 1912 
— - 1931 
— int. oret. .. 
E de P e t r ó 6 Vo 
A s t u r i a n a 1919 .. 
— 1920 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
Peftarrova 6 % .. 




Be l ú a s 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
Marcos 
Escudos port 
Pesos areent lnos 
F lor ines 
Coronas norueeas 
— checas .. 
— danesas . . 
— suecas 
A n t r . D í a 14 
3 5 8 
3 2 2 LO 
1 5 3! 
5 01 
8 4| 
1 1 0 
1 0 7 
3 5 0 
1 5 3 
5 0 
1 1 0 
1 0 8 
1 0 6 2 5 1 0 6 7 5 
2 6 0 
2 7 2 
1 9 5! 
4 0 5 0 
41 
2 8 0 
2 18 
4 1 
2 0 4 
2 6 8 
1 2 5 
1 2 2 
2 0 0 
3 6 
4 5 0 |l 
1 7 
2 1 8 5 0 2 2 2 5 0 
2 1 8 5 0 2 2 2 5 0 
1 2 5 2 5 
2 4 4 I 
2 4 4 
1 0 2! 
1 0 1 ! 
2 5 5' 
8 3 
43 
1 0 0 
2 7! 
2 5 5 0 
6 6 7 
2 4 7 




6 7 2 
9 4 
9 4 5 0 
1 0 3 2 5 
9 0 2 5 
1 0 1 5 0 10 1 
9 3 5 0 
9 0 5 0 
1 0 4 5 0 
1 0 l! 5 0 
91 










6 3 5 0 
25 

































8 8 ,35 
7 81 2 5:, 
81 
2 3 915 0 
9 2 
9 2 
9 6 2 5 
1 0 3 
7 7¡ 
f í " 
60. 
8 4 5 0 
9 l i 
9 l1 
8 6 
8 8 5 0 
8 3 
4 8 7 0 
Comentarios de 
B o l s a 
V é a n s e l a s d i f e r e n c i a s a l c a n -
z a d a s en los p r i n c i p a l e s v a l o -
r e s e s p e c u l a t i v o s en l a s e s i ó n 
de a y e r : 
R i f , p., d í a 13, 260; d í a 14, 
280; d i f e r e n c i a , + 20. 
R i f n. , d í a 13, 105; d í a 14, 
218; d i f e r e n c i a . + 23. 
A l i c a n t e , d í a 13, 218,5; d í a 14, 
222,5; d i f e r e n c i a , + 4. 
N o r t e , d í a 13, 244; d í a 14, 
247,5; d i f e r e n c i a , + 3,5. 
E x p l o s i v o s , d í a 13, 668; d í a 
14, 672; d i f e r e n c i a , + 4. 
L a s d i f e r e n c i a s no son e x t r a -
o r d i n a r i a s , pero d e s p u é s de la 
t e n d e n c i a de todos estos ú l t i m o s 
d í a s l e v a n t a n u n poco el á n i m o . 
La visita al ministro 
P e s e a los buenos a u s p i c i o s 
que el m e r c a d o ofrece , l a J u n -
t a S i n d i c a l no d e j ó por eso de 
i n t e n t a r v e r a y e r a l m i n i s t r o 
de H a c i e n d a . 
T a m p o c o lo pudo l o g r a r . E l 
m i n i s t r o , que el m a r t e s e s t a b a 
en C o n s e j o , a y e r se h a l l a b a en-
fermo. | 
Viena 
H a c í a m u c h o t i empo que no 
v e í a m o s que u n a c o n t e c i m i e n -
to i n t e r n a c i o n a l , y de orden po-
l í t i c o , t r a s c e n d i e r a c o m o el de 
los sucesos de A u s t r i a en nues -
t r a p l a z a b u r s á t i l . 
E s el c a s o que todos los co-
m e n t a r i o s de estos dos ú l t i m o s 
d í a s t i e n e n por eje este t e m a . 
P a r e c e que l a gente se h a ol-
v i d a d o de l ó s sucesos de d e n -
t r o de c a s a . 
P e r o no es a s í : los que co-
m e n t a n los a c o n t e c i m i e n t o s de 
A u s t r i a d i s p a r a n sobre E s p a ñ a 
por e l e v a c i ó n . V e n en ellos lo 
que en E s p a ñ a p o d r í a s u c e d e r 
en c a s o a n á l o g o , y é s t o h a 
p r o d u c i d o m u y b u e n a i m p r e -
s i ó n . T a n t o es a s í , que u n mo-
m e n t o en que l a s n o t i c i a s que 
l l e g a r o n a l m e r c a d o f u e r o n con-
t r a d i c t o r i a s , los c o r r o s flojearon 
u n tanto . Y el a f á n por cono-
c e r l a s ú l t i m a s n u e v a s de las 
l u c h a s en V i e n a f u é c o n s t a n t e . 
Cédulas Costa Rica 
9 2 
L a s n o t i c i a s que d á b a m o s 
a y e r sobre C é d u l a s C o s t a R i c a 
p a r e c e que h a n ten ido en l a 
p r á c t i c a b u r s á t i l u n a i n m e d i a -
t a c o n f i r m a c i ó n : el a l z a de es-
6 5|tos ú l t i m o s d í a s se i n c r e m e n t ó 
s ú b i t a m e n t e en l a s e s i ó n del 
m i é r c o l e s . E s c a l a r o n , sobre los 
a v a n c e s a n t e r i o r e s , otros v e i n -
te enteros . 
Alza en la fundición 
9 1 
8 3 
4 8 7 0 
23 9 8 7 2 3 9 8 7 
1 7 2| 5 2 
6 5| 2 0 
3 7 7 0 
.7 5 1 
2 9 2 
3 4 3 5 
2 6 5 
4 9 8 
1 9 0 
17 2 12 
6 5 2 0 
3 7 7 5 
7 5 1 
2<92 




8 6 9 5 






L a P r e n s a e x t r a n j e r a h a pu-
bl icado estos d í a s u n a g a c e t i 
Ha, que h a s ido m u y comenta-
da en los c o r r o s b u r s á t i l e s : a l 
menos entre los t enedores de 
va lores m i n e r o s , a qu ienes al-
c a n z a m á s d i r e c t a m e n t e l a in-
f o r m a c i ó n : " E l prec io de la 
f u n d i c i ó n i n g l e s a h a a u m e n t a d o 
estos d í a s en c i n c o c h e l i n e s la 
tone lada . E s t a es l a p r i m e r a 
a l z a que se h a r e g i s t r a d o e n el 
c u r s o de los ú l t i m o s tres a ñ o s " . 
Y a h e m o s r e f e r i d o a n t e r i o r -
mente el a l z a que e x p e r i m e n t a -
ron a y e r las M i n a s del R i f , t a n -
to las p o r t a d o r como l a s n o m i -
n a t i v a s . E s t a s ú l t i m a s empe-
z a r o n o f r e c i é n d o s e a 220, con 
d inero s ó l o a 211, pero l a s ope-
r a c i o n e s l l e g a r o n a 220, y a l fi-
n a l q u e d a b a d inero a 217. 
F u e r a d e l c u a d r o 
3/4 
A d e m á s de los v a l o r e s I n c l u i d o s en el 
c u a d r o , se h a n co t i zado: 
B o n o s oro, f in c o r r i e n t e , 221,75; T e s o -
ros 5 por 100, a h r i l , 101,25; oc tubre , 101,50; 
O b l i g a c i o n e s : H . C h o r r o , A , 97.50; H . E s -
p a ñ o l a , A , 88; S e v i l l a n a , q u i n t a , 92,75; 
d é c i m a , 92,75; R i f , B , 98; C , 86. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s , fin de mes , • 674, 675, 676, 
675, 674, 673. 672; en a l z a . 685, 683; en 
b a j a , 666, 669. 667. N o r t e s , fin c o r r i e n t e . 
245. 245,50, 246. 246.50; en a l za , 250; en 
b a j a , 225. A l i c a n t e s , fin c o r r i e n t e . 219 
219 50, 220. 220,50, 221, 221,50, 220.50, 220 
R i f . por tador , 272 y 274. d inero , fin co 
r r i e n t e . 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 205.75 
L i r a s 133.45 
L i b r a s 77,10 
D ó l a r e s 15,33 
B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t l z a c t o n e s del d í a 14) 
C h a d e ser le A - B - C 740 
S e r i e D 1 « 
S e r l e E 140 
B o n o s nuevos - . . 33 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 172 
D o n a u S a v e A d r i a 37 
I t a l o - A r g e n t i n a 113 
E l e k t r o b a n k 6^0 
M o t o r C o l u m b u s 282 
I . G . C h e m i e . . 565 
B r o w n Bovery..-.,- ^ 
P e s e t a s 
F r a n c o s í S ' X ? * 
L i b r a s i'JSi 
D ó l a r e s - J í ' i ? 
M a r c o s I22-05 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 14) 
R a d i o C o r p o r a t i o n 
G e n e r a l M o t o r s 
U . S . S tee l s 
E l e c t r i c B o n d C o 
A m e r i c a n T e l . & T e l 121 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 15 
G e n e r a l E l e c t r i c 23 
C o n s o l G a s N . Y 
P e n n s y l v a n i a R a i l r o a d 
B a l t i m o r e a n d O h l o 
C a n a d i a n P a c i f i c 16 
A n a c o n d a C o p p e r 16 
N a t i o n a l C i t y B a n k «28 



















P a r í s . . . 
L o n d r e s 






once de l a m a ñ a n a , en el edificio «=orial 
P l a z a de S a n t a A n a . 4 la S i » * « ¿ A j ; i : B u r í r n wi? 
o r d i n a r i a , a c u y o e x í m V d e H b f r - - l l ? e r i í n 
L ^ T S t í , . ; ? ' ^ ^ - ' « M e . . . . . . 
p a s a d o a ñ o . - M a d r i d , 14 de i e b ^ e r o do 
V* nV. S JteSM0' A l f ^ o C e r d á . -
V.0 B » ; E l P r e s i d e n t e , J . M o r ó t e . 
A u 63 -
B O L S A 1>K L O N D R E S 
A c c i o n e s : c n a d e , 8; B a r c e l o n a T i a c -
t ion o r d , 17 3 4; B r a z i l i a n T r a c t í o n . 13 
1/4; H i d r o E l é c t r i c a s « « c u r i t i e s ord , 7 
5 /8; M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r ord. , 6 1/4; 
í d e m í d e m í d e m í d e m pref, 10; S i d r o ord , 
4; P r i m i t i v a G a z of B a i r e s , 13 3^8; E l e c -
t f i c a l M u s i c a l I n d u s t r i e s , 22 7 /8; Sof ina , 
1 3/8. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o de G u e r r a 5 
por 100, 101 7/8; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2.50 
por 100, 75 15/16; A r g e n t i n a 4 p o r 100 
R e s c i s i ó n , 95; 5,50 por 100 B a r c e l o n a 
T r a c t l o n . 48; C é d u l a A r g e n t i n a 6 p o r 100, 
23; M e x i c a n T r a m w a y ord , 6 1/2; W h i -
t e h a l l E l e c t r i c I n v e s t m e n t s , 22; L a u t a r o 
N i t r a t e 7 p o r 100 pref , 6 3 /4 ; M i d l a n 
B a n k , 85 3 /4 ; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
ord , 6 1/2; í d e m í d e m 4 por 100 debent . 
77 1/2; C i t y of L o n d . E l e c t r . L i g h t . ord , 
34 5/8; í d e m í d e m í d e m í d e m í d e m 6 por 
100 pref, 30 3/4; I m p e r i a l C h e m i c a l ord . 
32 1/4; í d e m í d e m deferent , 8 5 /8; í d e m 
í d e m 7 por 100 pref, 29 5/8; E a s t R a n d 
C o n s o l i d a t e d . 20; í d e m í d e m P r o p M i n e s , 
45; U n i ó n C o r p o r a t i o n , 5 9 16; C o n s o l i -
dated M a i n R e e f , 2 5 /8 ; C r o w n M i n e s , 
10 3/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 14) 
C o b r e d i sponib le 32 15/16 
A tres m e s e s 33 1/16 
E s t a ñ o d isponible 225 13/16 
A tres meses 225 9 /16 
P l o m o disponible 11 9/16 
A tres meses U 7/8 
Z i n c d i spon ib le 14 13/16 
A tres meses 15 1/8 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i spon ib le . 35 3/4 
A t re s m e s e s 36 1/4 
O r o 137 
P l a t a d i sponib le 20 1/4 
A tres m e s e s 20 5/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a t e n d e n c i a i n i c i a d a el m a r t e s t i ene 
s u s e g u n d a e I n t e r e s a n t e p a r t e en e s t a 
n u e v a j o r n a d a . E l a s p e c t o del m e r c a d o 
h a v a r i a d o por c o m p l e t o r e s p e c t o a los 
c u r s o s que l a B o l s a s e g u í a en l a s e m a -
n a a n t e r i o r . T a n t o e n v a l o r e s i n d u s t r i a -
les c o m o en los de r e n t a f i j a , l a I m p r e -
s i ó n es m u c h o m e j o r . D e c i m o s l a I m -
p r e s i ó n g e n e r a l , porque es d e . s u p o n e r 
que, v u e l t a s las t o r n a s , no todos p i e n s a n 
lo m i s m o y que e x i s t a n los p a r t i d a r i o s 
de l a s t e n d e n c i a s a n t e r i o r e s . 
; C u á l es l a c a u s a de e s ta r e a c c i ó n . , 
se p r e g u n t a l a gente. H a y que b u s c a r -
l a en el a m b i e n t e , e n el c o n j u n t o de f a c 
fores que a h o r a se c o n c i t a n a l a l z a , co 
mo se h a b í a n a g r u p a d o a n t e r i o r m e n t e a 
lai b s j í i 
L o s c o m e n t a r l o s g i r a n p r i n c i p a l m e n t e 
en torno a l t e m a de l a s u b l s v a c l o n so-
c i a l i s t a de A u s t r i a , y h a y en e l m e r c a d o 
a n s i e d a d por c o n o c e r el r e s u l t a d o de la 
l u c h a e m p e ñ a d a . 
» * « 
A l z a , pues , t a m b i é n e s t a vez en el s e c 
tor de F o n d o s p ú b l i c o s en m u c h a s de las 
c l a se s c o t i z a d a s . Q u e d a d i n e r o p a r a el 
(•{- • i i o , d e s p u é 4 5a ñ e - o j c i d e í rt1e»r c á n ' 
t imos; p a r a el 3 y 4 por 1 0 0 d" l ' " » y pp ra 
el 4,50 por 100 E l r o n i m p u e s l o de l ' J 2 V 
bate ei " r e c o r d " de los a v a n c e s , a 88,50. 
F i r m e z a , pues , en todo el sector, si t a p o s i c i ó n s ó l i d a . E n el s e c t o r b a n c a r i o , 
b ien el negocio c o n t i n ú a s i endo escaso . 
A p e n a s h a y v a r i a c i o n e s en el g r u p o de 
c é d u l a s , t an to H i p o t e c a r i a s como del C r é 
dito L o c a l . 
E n v a l o r e s m u n i c i p a l e s h a y m e j o r 
o r i e n t a c i ó n g e n e r a l ; sa l e d i n e r o p a r a E x -
p r o p i a c i o n e s del I n t e r i o r , M e j o r a s , Sub-
sue lo y V i l l a s de 1914. P a r a V i l l a s nue 
vas . papel a 82.75. 
B o n o s oro p r o s i g u e n s u m a r c h a as-
c e n s i o n a l : a 221,50 d inero . 
* * * 
P a p e l p a r a R í o de l a P l a t a , a 72, y 
d inero a 68. E n el res to de los va lores 
b a n c a r i o s a p e n a s h a y v a r i a c i ó n . 
L o s va lores e l é c t r i c o s denotan mejor 
o r i e n t a c i ó n , s i se re f iere é s t a a l a se-
g u i d a en d í a s pre ferentes . P a r a H i d r o -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , l l ega el d i n e r o a 142 
por 143 el p a p e l ; en G u a d a l q u i v i r , papel 
a 106, y d i n e r o p a r a E l e c t r a s a 125,50: 
A l b e r c h e s c o n t i n ú a n ofrec idos a 50. 
A l g o m á s f i r m e s las T e l e f ó n i c a s . 
L a s R i f d a n un a v a n c e c o n s i d e r a b l e : 
a 277 t i enen e l p r i m e r d i n e r o y q u e d a n 
a 280 por 278, d e s p u é s de h a c e r s e a l c a m -
bio a n t e r i o r . L a s n o m i n a t i v a s q u e d a n a 
220 por 217. 
» * # 
N o e x p e r i m e n t a n g r a n d e s v a r l a c l o n e ? 
lofe v a l o r e s f e r r o v i a r i o s d u r a n t e l a se-
s i ó n . L a m e j o r a se r e g i s t r ó y a e n e l 
b o l s í n m a t u t i n o . 
A l i c a n t e s a b r i e r o n con d i n e r o a 222,50 
y q u e d a n pedidos a 222,50. N o r t e s a b r e n 
con d e m a n d a a 247 y q u e d a n ofrec idos 
a 248. 
"Metros" , p a p e l a 126 por 125 el d i n e r o . 
P a r a A z u c a r e r a s h a y d inero a 42,75 a 
fin corr i ente . 
E n P e t r o l i t o s , p a p e l a 27, a l contado . 
E x p l o s i v o s a b r e n ofrec idos a 675 p o r 
671. a fln corr iente , y q u e d a n a 672. 
» * * 
C o m o en d í a s a n t e r i o r e s , se s u s p e n d i ó 
t a m b i é n el b o l s í n de l a tarde . 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
R i f , n o m i n a t i v a s , 220 y 218; A l i c a n t e s , 
f i n c o r r i e n t e . 222,25, 222,50, 223 y 222,50; 
Nor te s , fln c o r r i e n t e , 247 y 247,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o proce -
d e r a l a n i v e l a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a fln de m e s en C h a d e , a 350, 
y en E x p l o s i v o s , a 672. L o s sa ldos se en-
t r e g a r á n el d í a 16. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 1 4 . — L a b u e n a t e n d e n c i a i n i -
c i a d a , e n la s e s i ó n a n t e r i o r h a c r i s t a l i z a -
do hoy e n u n a b u e n a d i s p o s i c i ó n d e l m e r -
cado. F u é u n a v e r d a d e r a l á s t i m a que no 
r e s p o n d i e r a la a n ' m i c i ó n a este b u e n a 
t e n d e n c i a . L a f a l t a de l b o l s í n c a t a l á n , 
l'ie no se h a c e l e b r a d o hoy, h a r e s t a d o 
1 la B o l s a b i l b a í n a el c o n c u r s o de l a r b l -
r a j j que posit ivo r s s u l t a d o t iene pn 
a el r r n d h ' i i e n t o del negocio. E n O b l i 
g a c i o t t é a y en F o n d o s p ú b l i c o s , den tro 
d » lo r e d u c i d o de l a c o n t r a t a c i ó n , se no-
los B a n c o s de B i l b a o m e j o r a n u n ente-
ro, y e n f e r r o c a r r i l e s se n o t a f i rmeza , co-
i z á n d o s e los A l i c a n t e s e n a l z a de c i n c o 
puntos y medio . E l s ec tor e n que h u b o 
i ;ayor a c t i v i d a d f u é el de v a l o r e s e l é c -
••••ns. d e s a p a r e c i e n d o el a m b i e n t e des fa -
v o r a b l e que p e s a b a sobre é l . L a s E s p a -
ñ o l a s g a n a n u n duro , el m i s m o que p i er -
den l a s V ie sgos . L a s I b é r i c a s r e p i t e n s u 
c a m b i o . D e l a s m i n e r a s , las R i f p a r t i c i -
p a n de la b u e n a t e n d e n c i a , y se c o t i z a n 
en a l z a de s iete puntos , q u e d a n d o f irmes . 
E n e l sector s i d e r ú r g i c o , los A l t o s H o r -
nos r e t r o c e d e n t r e s enteros , y e n e l sec -
tor de va lores V a r i o s los E x p l o s i v o s se 
t r a t a n en a l z a de tres duros y medio . 
L a i m p r e s i ó n a l c i e r r e es de f i r m e z a . 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 14.—Se h a r e g i s t r a d o u n a l -
z a en el m e r c a d o de a c c i o n e s , y d e n t r o 
de é l , e s p e c i a l m e n t e , e n los v a l o r e s m i -
n e r o s , m a t a l ú r g i c o s y m a n u f a e f u r e r o s , 
deb ido p r i n c i p a l m e n t e a l a s d e c l a r a c i o -
nes d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a de l R e l c h . 
que d a n a e n t e n d e r que el G o b i e r n o 
p i e n s a g a s t a r e n el a ñ o e n t r a n t e 800 m i -
l l o n e s de m a r c o s p a r a l a c a m p a ñ a c o n t r a 
el p a r o forzoso. E n c a m b i o , los v a l o r e s 
d e . i n t e r é s f i jo h a n es tado d é b i l e s . 
Elección de vocales para 
el Consejo de Cámaras 
L a " G a c e t a " p u b l i c ó a y e r l a s lgruiente 
o r d e n : 
D e b i e n d o p r o c e d e r s e a l a r e n o v a c i ó n 
t r i e n a l de l C o n s e j o S u p e r i o r de C á m a -
r a s de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a -
c i ó n , e n v i r t u d de lo p r e v i s t o en el a r -
t í c u l o 110 de l R e g l a m e n t o g e n e r a l p a r a 
l a e j e c u c i ó n de l a ley de B a s e s de 29 
de j u n i o de 1911, y v i s t a l a c o m u n i c a 
c i ó n que a t a l e fec to e l ; v a a e s t e m i 
n i s t e r i o d i c h o C o n s e j o S u p e r i o r , con s u 
j e c i ó n a lo d i s p u e s t o en el a r t i c u l o 6. 
d s u R e g l a m e n t o de r é g i m e n i n t e r i o r , 
a p - o b a d o p o r o r d e n m i n i s t e r i a l de 26 de 
n o v i e m b r e de 1929, 
E s t e m i n i s t e r i o a c o r d ó d i s p o n e r : 
P r i m e r o . Q u e l a s C á m a r a s que inte-
g r a n l a s z o n a s s e g u n d a , t e r c e r a , c u a r -
t a , q u i n t a y s e x t a , p r o c e d a n a e f e c t u a i 
al e l e c c i ó n de v o c a l e s p r o p i e t a r i o s y s u -
p l en te s p a r a c u b r i r l a s v a c a n t e s o r d l 
n a r i a s que r e s u l t a n del t u r n o e s t a b l e 
c ido p a r a l a r e n o v a c i ó n r e g l a m e n t a r i a 
del C o n s e j o S u p e r i o r . 
S e g u n d o . Q u e a s i m i s m o , y p a r a c u -
b r i r l a s v a c a n t e s e x t r a o r d i n a r i a s que 
e x i s t e n e n e l C o n s e j o S u p e r i o r , c a u s a 
d a s p o r c e s a c i ó n del p r e s i d e n t e de l a 
de C o m e r c i o de V a l e n c i a , s e ñ o r N o g u e 
r a s , y p o r f a l l e c i m i e n t o del de l a de I n 
d u s t r i a de M a d r i d , ^eftor V a l l e j o . pro-
c e d a n las z o n - o c t a v a y p r i m e r a a 
e l eg ir , r e s p e c t i v a m e n t e , el v o c a l propie-
t a r i o y el s u p l e n t e c o r r e ^ n o n d i e n t e s a 
la v o c a l í a d e s e m p e ñ a d a p o r el p r e s i -
dente de l a C á m a r a de I n d u s t r i a de M a -
I r i d . 
. T e r c e r o . Q u e u n a v e z e f e c t u a d a la 
v o t a c i ó n p o r l a s C á m a r a s , é s t a s , en 
c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o en los ú l -
t i m o s p á r r a f o s del a r t í c u l o 108 del R e 
^ l a m e n t o g e n e r a l , e n v í e n c e r t i f i c a c i ó r . 
del a c t a de l a e l e c c i ó n a es te m i n i s t e -
rio , d e b i e n d o v e r i f i c a r s e la r e m i s i ó n de 
d icho d o c u m e n t o a es te C e n t r o dentre 
d « los d i ez d í a s s i g u i e n t e s a l a publ i 
• ¡ac ión de e s t a o r d e n en l a " G a c e t a " . 
C u a r t o . Q u e p a r a el c ó m p u t o de l o ¿ 
votos de l a s C á m a r a s e n e l c o r r e s p o n -
d iente e s c r u t i n i o se t e n g a en c u e n t a la 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n , f o r m a d a de c o n f o r -
m i d a d c o n lo d i s p u e s t o en l a r e g l a c u a r -
t a del a r t í c u l o 104 del R e g l a m e n t o ge-
n e r a l de 26 de j u l i o de 1926. 
Z o n a p r i m e r a . — C a s t i l l a la N u e v a : 
M a d r i d - C o m e r c i o , 1 vo to ; M a d r i d - I n d u s -
t r i a , 1; C i u d a d R e a l . 1; C u e n c a , 1; G u a -
d a l a j a r a , 1, y T o l e d o , 1. 
Z o n a s e g u n d a . — C a s t e l l a n o - L e o n e s a : 
A r é v a l o , 1 voto; A s t o r g a , 1; A v i l a , 1; 
B r i v i e s c a , 1; B u r g o s , 2; L e ó n , 2; L o -
g r o ñ o , 3 ; M i r a n d a de E b r o , 1; F a l e n -
c i a , 2; S a n t a n d e r , 7; S e g o v i a , 1; S o -
ria, 1; T o r r e l a v e g a , 2, y V a l l a d o l i d , 5. 
Z o n a t e r c e r a . — A r a g ó n : H u e s c a , 1 
voto; T e r u e l , 1, y Z a r a g o z a , 1. 
Z o n a c u a r t a . — V a s c o - N a v a r r a : A l a -
v a , 1 vo to ; B i l b a o , 2; G u i p ú z c o a - C o m e r -
cio, 1; G u i p ú z c o a - I n d u s t r i a , 1, y N a v a -
r r a , 1. 
Z o n a q u i n t a . — C a t a l a n o - B a i e a r : B a r -
c e l o n a - C o m e r c i o , 5 vo tos ; B a r c e l o n a - I n -
d u s t r i a , 5; G e r o n a , 1; L é r i d a , 1; M a n -
tesa.,' 1; . M e n o r c a ( M a h ó n i . 1; P a l a m ó s , 
1;. P a l m a de M a l l o r c a , 1; R e u s , 1; S a -
bade l l , 1; S a n F é l i ú de G u i x o l s , 1; T a -
r r a g o n a , 1; T a r r a s a . 1; T á r r e g a , 1; 
T o r t o s a , 1, y V a l l s , 1. 
Z o n a s e x t a . — A n d a l u c í a o c c i d e n t a l : 
A l g e c i r a s , 1 vo to ; A y a m o n t e , 1; C á -
diz, 3 ; C ó r d o b a , 3 ; H u e l v a , 2; J e r e z de 
l a F r o n t e r a , 1; L a s P a l m a s , 2; S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e , 2, y S e v i l l a , 4. 
Z o n a o c t a v a . — L e v a n t e : A l b a c e t e , 1 
voto; A l c o y , 1; A l i c a n t e , 2; C a r t a g e -
na , 1; C a s t e l l ó n , 2; L o r c a , 1; M u r c i a , 1; 
O r i h u e l a , 1, y V a l e n c i a , 3. 
DE ÍOLEDO 
Se domicilian en Toledo, Talavera 
y Madridejos 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a u n a o r d e n 
de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o , p o r l a c u a l 
s e d i s p o n e lo s i g u i e n t e : 
1. " Q u e los J u r a d o s m i x t o s de T r a -
b a j o r u r a l en l a p r o v i n c i a de T o l e d o , 
s e a n , con l a s d e m a r c a c i o n e s j u r i s d i c c i o -
n a l e s que se d e t a l l a n , los que a c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n : * 
T o l e d o . — P a r t i d o s j u d i c i a l e s de T o l e -
do, I l l e s c a s , N a v a h e r m o s a y O c a ñ a . 
T a l a y e r a . — T a l a v e r a de l a R e i n a , 
P u e n t e del A r z o b i s p o , T o r r i j o s y E s -
c a l o n a . 
M a d r i d e j o s . — M a d r i d e j o s . O r g a z , Q u i n -
t a n a r de l a O r d e n y L i l l o . 
2. ° Q u e p a r a l a d e s i g n a c i ó n de los 
c i n c o v o c a l e s e f e c t i v o s e i g u a l n ú m e -
r o de s u p l e n t e s de c a d a r e p r e s e n t a c i ó n 
que h a n de i n t e g r a r el J u r a d o m i x t o 
de T r a b a j o R u r a l que Se c r e a en T o -
ledo, t e n d r á n d e r e c h o e l e c t o r a l l a s e n -
t i d a d e s p a t r o n a l e s y o b r e r a s que a c -
t u a l m e n t e figuren i n s c r i t a s en el C e n -
so E l e c t o r a l S o c i a l de es te m i n i s t e r i o 
en u n i ó n de l a s que se i n s c r i b a n e n e l 
p l a z o de v e i n t e d í a s , ( t m t a d o s a p a r -
t ir , del s i g u i e n t e a l de l a p u b l i c a c i ó n 
de e s t a o r d e n en l a " G a c e t a de M a -
d r i d " . 
3.9 Q u e u n a v e z t r a n s c u r r i d o el p l a -
zo s e ñ a l a d o en el n ú m e r o a n t e r i o r , se 
d e t e r m i n a r á a q u e l en el c u a l h a b r á n 
de c e l e b r a r s e l a s e l e c c i o n e s , c o n espe-
c i f i c a c i ó n de l a s e n t i d a d e s c o n d e r e c h o 
a t o m a r p a r t e en e l las . 
4. ° Q u e h a s t a t a n t o quede c o n s t i -
tu ido de h e c h o el J u r a d o m i x t o que en 
T o l e d o se c r e a , c o n t i n ú e n los e x i s t e n t e s 
en T a l a v e r a y M a d r i d e j o s c o n l a j u -
r i s d i c c i ó n a c t u a l ; y 
5. ° Q u e s i e x i s t e n bases de t r a b a j o 
e l a b o r a d a s p o r los J u r a d o s m i x t o s de 
T a l a v e r a y M a d r i d e j o s en r e l a c i ó n con 
los p a r t i d o s j u d i c i a l e s que p a s e n a for-
m a r p a r t e del de T o l e d o , i ^ l p r á n de s e r 
r e s p e t a d a s p o r el p l a z o d. s u v i g e n c i a 
o h a s t a que p o r el ú l t i m o de los c i t a -
dos o r g a n i s m o s s e h a y a n e l a b o r a d o l a s 
que d e b a n s u s t i t u i r a a q u é l l a s . 
Ampliación de contingentes 
P A R I S , 1 3 . — E l m i n i s t r o de E c o n o m í a 
N a c i o n a l de G r e c i a , que se e n c u e n t r a e n 
e s t a c a p i t a l , h a e s tud iado h o y con el 
m i n i s t r o de C o m e r c i o , s e ñ o r L a m o u r e u x , 
l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a la e v e n t u a l a m p l i a -
c i ó n de los c o n t i n g e n t e s de v i n o y taba -
cos a n á l o g a a l a s I m p o r t a c i o n e s en 
F r a n c i a . 
E l comercio exterior de Inglaterra 
L O N D R E S , 1 4 . — H a n s ido p u b l i c a d a s 
l a s e s t a d í s t i c a s c o m e r c i a l e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l m e s de enero, y de e i la s se 
i n d u c e que e l c o n j u n t o c o m e r c i a l , es de-
c i r e x p o r t a c i o n e s e I m p o r t a c i o n e s de I n -
g l a t e r r a h a n a u m e n t a d o de v o l u m e n e n 
c o m p a r a c i ó n con el c o m e r c i o de l o s me-
ses a n t e r i o r e s . 
L a s i m p o r t a c i o n e s de I n g l a t e r r a h a n 
s ido 64.671.822 l i b r a s e s t e r l i n a s , y en di -
c i e m b r e f u e r o n s o l a m e n t e 63.161.584 y 
53.910.000 en enero de 1933. 
L a s e x p o r t a c i o n e s de e n e r o de 1934 
h a n s ido 31.609.382 l i b r a s e s t e r l i n a s , y. l a s 
de d i c i e m b r e f u e r o n 30.429.564. y l a s de 
e n e r o d e l a ñ o p a s a d o 29.205.422. 
E l a u m e n t o de e x p o r t a c i o n e s se h a re-
g i s t r a d o e s p e c i a l m e n t e en p r o d u c t o s m a -
n u f a c t u r a d o s , de los c u a l e s m a q u i n a r i a 
y v e h í c u l o s r e p r e s e n t a n l a p a r t e p r i n -
c i p a l . E n c a m b i o , c a r b ó n y a l g o d ó n h a n 
d i s m i n u i d o en el v o l u m e n de expor tac io -
nes . 
Ferretería L A M B E R T O 
B r o n c e s p a r a ig les ias . J a u l a s , T h e r m o s 
y B a t e r í a de c o c i n a . A t o c h a , 41. T . 15917 
FIORITA 
L u i s R o d r í g u e z B o r ó 
E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T U R A 
Y F L O R I C U L T U R A , e l m á s I m p o r t a n t e de M A -
D R I D . D i s p o n g o de m u c h o s m i l l a r e s de á r b o l e s 
f r u t a l e s y de s o m b r a , c o n i f e r a s , a r b u s t o s , r o s a -
les, t r e p a d o r a s y toda c l a s e de p l a n t a s . C u l t i v o s 
hechos en M a d r i d a d a p t a b l e s a todos los c l i m a s 
de E s p a ñ a . N o deje de v i s i t a r l a C a s a c e n t r a l : 
L I S T A , N U M . 68. S u c u r s a l : S a n B e r n a r d o , 68. 
P I D A C A T A L O G O 
E L C O R T E 
I N G L E S 
L A MEJOR S A S T R E R I A D E MADRID 
C H E C O S , C U E R O S , P L U M A S , 
G A B A N E S y P I J A M A S 
L a d e m á s g u s t o e n p r e n d a s a l a m e d i r l a . 
L a m á s s u r t i d a e n t r a j e s y a b r i g o s d e n i ñ o . 
PRECIADOS, 28. CARMEN, 29, y ROMPELANZAS, 2. T ""OB 
iiiiinuuiiiiiiik p j» 31 n 1 *i 
m 
Consulte Vd. a su médico y verá co-
mo le confirma que los vapores de for-
maldehldo son el medio más seguro y 
enérgico para evitar y tratar las infeccio-
nes que tienen la puerta de entrada por la 
boca.... y que las pastillas de 
l F O R M T R í 
son el mejor preparado a base de formal-
dehido para la práctica agradable y co-
modísima de tales Inhalaciones para 
combatir resfriados, anginas, grripc, fa-
ringitis, etc , etc. 
f n K o e Ar. rn „ , » m . . . 
l u i i l i a c i a o U c i i l t u u u o . 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
D í a s p a s a d o s h a t en ido l u g a r en E c i -
j a l a b o d a de l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
M a r í a A n g e l e s de A g u i l a r y Soto , h i j a 
de l o s c o n d e s del A g u i l a , c o n el j o v e n 
a r i s t ó c r a t a don C r i s t ó b a l G o v a n t e s y 
P e ñ a l v e r , m a r q u é s de C a s a T a m a y o . 
L a c e r e m o n i a s e c e l e b r ó e n el o r a t o 
r io de l a c a s a - p a l a c i o de los c o n d e s de 
P u e r t o H e r m o s o , s i e n d o p a d r i n o s e l 
p a d r e de l a n o v i a , c o n d e de l A g u i l a , y 
l a m a d r e de l nov io , m a r q u e s a v i u d a de 
C a s a T a m a y o , y b e n d i j o l a u n i ó n el 
p á r r o c o de S a n G i l , d o n L u i s S á n c h e z , 
q u i e n p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a . 
L o s i n v i t a d o s a l a c e r e m o n i a f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o a l m u e r -
zo, s e r v i d o e n los s a l o n e s del p a l a c i o , 
y l o s m a r q u e s e s de C a s a - T a m a y o s a -
l i e r o n e n l a r g o v i a j e de bodas . 
— E n C e u t a , y e n l a i g l e s i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de A f r i c a , s e h a c e l e b r a d o 
l a b o d a d e l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a 
A m a l i a M o l i n a y M o r e n o s , h i j a de l c o -
r o n e l j e f e de l a L e g i ó n d o n L u i s M o l i n a 
G a l a n o , c o n e l j o v e n a r i s t ó c r a t a , t e n i e n -
te de l a L e g i ó n , don M a n u e l P a v í a y 
M a r t í n d e P e r a l t a , p e r t e n e c i e n t e a l a 
c a s a m a r q u e s a l de N o v a l i c h e s , e i n m e -
d i a t o s u c e s o r de es te t í t u l o . 
L a n o v i a l u c í a e l e g a n t e t r a j e b l a n c o 
de « p e a u d ' a n g e » , y s e t o c a b a c o n m a g -
n í f i c o v e l o de e n c a j e a n t i g u o , r e g a l o de 
a s i s t i e r o n ú n i c a m e n t e loa f a m i l i a r e s y 
a m i g o s Í n t i m o s de los c o n t r a y e n t e s . 
L o s n u e v o s e sposos s a l i e r o n el m i s -
m o d í a en l a r g o v i a j e de bodas p a r a 
F r a n c i a y E u r o p a C e n t r a l , donde p a -
s a r á n l a r g a t e m p o r a d a . 
— E l d í a 8 de l p r ó x i m o m a r z o se ce-
l e b r a r á l a a n u n c i a d a boda de la en-
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r í a R o s a de A l ó s 
y L l o r é n s . h i j a de .os m a r q u e s e s de H a -
ro, c o n el o f i c i a l de M a r i n a don J o a -
q u í n C e r v e r a , n i e to del g l o r i o s o a l m i 
r a n t e don P a s c u a l . 
= : E n l a s u n t u o s a r e s i d e n c i a de ios 
s e ñ o r e s de D o m í n g u e z M o n s a l v e , s u 
h i j a M a r í a de L o u r d e s h a o f r e c ' d o u n a 
f i e s t a a s u s a m i g a s de j u v e n t u d . E r a n 
é s t a s : M i m i y L e o F e r n á n d e z B a l b u e -
n a , B l a n q u i t a U r e ñ a , M a r i q u i n G o b a r t , 
M a r í a R o s a M a r t í n e z N e b o t , C o n s u e l o 
G a r c í a de l a N o c e d a , P i l i de S i m ó n , 
E m i l i a B a a m o n d e , C a r m i n a de M a r t í -
n e z D i e g o , P i t u s a F e r n á n d e z M u r o , 
L u c h i M o n t e r o , P a c h a c a M o c h a l e s , M a -
r u j a M a ñ a s , P i l a r F i e r r o , A m p a r o G a r -
c í a M o n s a l v . , L o l a EJonifaz , P a u l a N i -
ñ o y M a r u j a F u n g a i r i ñ o . 
L a s e ñ o r i t a de D o m í n g u e z M o n s a l v i ; , 
a s i s t i d a de s u h e r m a n a P i l a r , a t e n d ó 
g e n t i l m e n t e a s u s i n v i t a d o s , los que 
f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n t o d a e s p l e n -
d i d e z . 
= E n l a s r e l i g i o s a s de J e s ú s y M a -
s u m a d r e . F u e r o n p a d r i n o s l a s e ñ o r a | n a i d e S a n G e r v a s i o ( B a r c e l o n a ) , se h a 
v i u d a de P a v í a , m a d r e de l nov io , y el j c e l e b r a d o é ] p a s a d o d o m i n g o la profe -
p a d r e de l a d e s p o s a d a . | s i ó n de i a s e ñ o r i t a R o s a l í a S e ñ a n t e E s -
C o m o t e s t i g o s f i r m a r o n el a c t a m a -
t r i m o n i a l , p o r e l l a , el g e n e r a l G ó m e z 
M o r a t o , a l t o c o m i s a r i o i n t e r i n o ; g e n e -
r a l d o n G a b r i e l de B e n i t o , g e n e r a l - a u -
d i t o r , d o n P e d r o T o p e t e ; d o n F r a n c i s -
co de C a v e d a y e l t e n i e n t e c o r o n e l F e -
r r y , y p o r el n o v i o , s u h e r m a n o don 
J o a q u í n , e l c ó n s u l d e E s p a ñ a en A r c i -
l a , d o n J o s é P a n i e g o ; los c o r o n e l e s F l o -
r e s ( d o n L u i s ) y L ó p e z - B r a v o , y el te-
n i e n t e c o r o n e l d o n C a s t o G o n z a l o . 
A l a b o d a , q u e f u é m u y s o l e m n e , a c u -
d i e r o n n u m e r o s o s i n v i t a d o s de T e t u á n , 
T á n g e r , etc . , y e l n u e v o m a t r i m o n i o 
s a l i ó en v i a j e de b o d a s p o r E s p a ñ a , 
I t a l i a y el M a r r u e c o s f r a n c é s . 
— E n l a r e s i d e n c i a e n N e g u r i ( B i l -
b a o ) , de l a s e ñ o r a v i u d a de L a i s e c a , s e 
h a c e l e b r a d o .el p a s a d o d o m i n g o l a boda 
de s u b e l l í s i m a h i j a M a r í a d e l P i l a r 
L a i s e c a y A l l e n d e , c o n el j o v e n don 
E d u a r d o A b u r t o y R e n o v a l e s . 
L a n o v i a , m u y c o n o c i d a e n l a s o c i e -
d a d m a d r i l e ñ a , v e s t í a e l e g a n t e t r a j e de 
« p e a u d ' a n g e » y m a g n í f i c o v e l o de en -
c a j e . B e n d i j o l a u n i ó n el c a n ó n i g o de 
S a l a m a n c a d o n T o m á s R e d o n d o , y fue-
r o n p a d r i n o s d o ñ a M a r í a R e n o v a l e s de 
A b u r t o , m a d r e d e l n o v i o y e l h e r m a n o 
de e l l a d o n G a b r i e l L a i s e c a , e n r e p r e -
s e n t a c i ó n de s u abue lo , el ex s e n a d o r 
d o n T o m á s A l i e n t e . 
C o m o t e s t i g o s f i r m a r o n e l a c t a m a -
t r i m o n i a l , p o r e l l a , d o n R a m ó n de l a 
S o t a y A b u r t o y don A n t o n i o A r a n z a -
d i , y p o r el n o v i o , d o n R o g e l i o R e n o -
v a l e s y d o n M a n u e l A b u r t o . A l a c e r e -
m o n i a , q u e s e c e l e b r ó e n l a i n t i m i d a d . 
p l á , h i j a del d i r e c t o r de « E l S i g l o F u -
t u r o s , don M a n u e l S e n m t e M a r t í n e z . 
V i a j e r o s 
Se h a n t r a s l a d a d o : de B a r c e l o n a a 
P a l m a de M a l l o r c a , ei m a r q u é s de G a l -
tero , s u h e r m a n o don L u i s de C a s a n o v a 
e h i j a P i l a r í n , s u s o b r i n a M e r c e d i t a s de 
E g u i l i o r , h i j a m e n o r de los v i z c o n d e s de 
I l l a , don S e b a s t i á n de F o n t c u b e r t a y el 
conde de R i b a s , de B a r c e l o n a a l T i r o l , 
l a s e ñ o r a R o v i r a l t a de S a l i s a c h s , s u h i j a 
M e r c e d e s , la s e ñ o r i t a M a i u j a de E g u i l i o r 
h i j a de los v i z c o n d e s de Ti la , don E m i -
lio R o v i r a l t a y don J o s é M a r í a J u n c a -
de l l a , h i j o de los m a r q u e s e s de P u e r t o 
N u e v o . 
K I d u q u e de T ' S e r c l a e s 
V i c t i m a de g r a v e e n f e r m e d a d que re-
c i ente o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , de que di-
mos c u e n t a , no h a podido v e n c e r , h a fa -
l l ec ido en S a n S e b a s t i á n el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don J u a n P é r e z de G u z m á n y B o -
za , d u q u e de T ' S e r c l a e s . 
E l i l u s t r e finado, r e p r e s e n t a n t e y je fe 
de u n a de l a s m á s p r e c l a r a s f a m i l i a s es-
p a ñ o l a s e r a g r a n d e de E s p a ñ a , gen t i l -
h o m b r e de c á m a r a c o n e j e r c i c i o y s e r v i -
d u m b r e , c a b a l l e r o profeso de la O r d e n 
de A l c á n t a r a , m i n i s t r o c o n s e j e r o del T r i -
b u n a l de l a s O r d e n e s M i l i t a r e s , m a e s t r a n -
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L e i n t e r e s a a p r e n d e r cor te y c o n f e c c i ó n 
s i n m o v e r s e de su h o g a r . P u e d e diplo-
m a r s e r á p i d a m e n t e por c o r r e o c o m o pro-
f e s o r a , g a n a n d o 300 pese tas a l mes . E s -
c r i b i d " I n s t i t u t o de M o d a s " . A n g e l e s , l , 
B A R C E L O N A . ( I n c l u i r se l lo . ) 
te de S e v i l l a , del C u e r p o de H i j o s d a l g o 
de la N o b l e z a de M a d r i d y c a b a i l e r o de 
S a n J u a n de J e r u s a l é n . 
D e u n a g r a n c u l t u r a en m a t e r i a s ge-
n e a l ó g i c a s e h i s t ó r i c a s , e r a a c a d é m i c o de 
la H i s t o r i a ; f u é s e n a d o r por d e r e c h o pro-
pio, y por s u l a b o r e n d i s t i n t a s a c t i v i d a -
des, le f u é c o n c e d i d a la g r a n c r u z de 
C a r l o s I I I . 
E l d u q u e de T ' S e r c l a e s e s taba c a s a d o 
con u n a noble d a m a , d o ñ a M a r í a de los 
D o l o r e s de S a n j u á n y de G a r v e y , perte-
n e c i e n t e a l a n o b l e z a s e v i l l a n a h e r m a n a 
de la m a r q u e s a v i u d a de B e n a m e j í . 
H i j o s del finado s o n : don J u a n conde 
de la M a r q u i n a , que c a s ó el 6 de d i c i e m -
bre de 1923. c o n la m a r q u e s a de la L a -
g u n a , h i j a ú n i c a del m a r q u é s de R i s c a l ; 
h e r e d e r o s a m b o s , por tanto, de los t í t u -
los de l a s dos nobles c a s a s ; d o ñ a M a r í a 
de los D o l o r e s , que c a s ó el 17 de oc tu 
bre de 1917, con el conde de M o n t e n u e -
vo. p r i m o g é n i t o de ¡os condes de V i l l a 
r iezo y de B o r n e s ; d o ñ a M a r í a de 1« 
C o n c e p c i ó n r e l i g i o s a r e p a r a d o r a ; don 
L u i s , m a r q u é s de L e d e , a r t i l l e r o ; d o ñ a 
B l a n c a , c a s a d a el 7 de j u n i o de 1918, con 
el m a r q u é s de C a m a r a s a ; don L u i s , con-
de de H o o c h s t r a t e , que c a s ó el 9 de j u -
nio de 1927, con l a c o n d e s a de T o r r e -
b l a n c a , h e r m a n a del conde de F l o r i d a -
b l a n c a y don M a n u e l , m a r q u é s de M - H -
becq. T a m b i é n f u é h i j o s u y o don A l f o n -
so, m a r q u é s de M a r b a i s , f a l l ec ido en 
a b r i l de 1921. y que e s t a b a c a s a d o con 
la m a r q u e s a de C a m p i l l o , h e r m a n a del 
conde de S á s t a g o . 
H e r m a n a del finado es d o ñ a M a r í a de 
la A s u n c i ó n y t a m b i é n lo f u é el finado 
m a r q u é s de J e r e z de los C a b a l l e r o s . P o r 
el f a l l e c i m i e n t o de l duque de T ' S e r c l a e s 
v e s t i r á n de luto n u m e r o s a s f a m i l i a s de 
la G r . ' v ' . e z a , c o n l a s que la i l u s t r e c a s a 
de P r r o z de G u z m á n h a e n t r o n c a d o . 
D e s c a n s e e n p a z el noble p r o c e r y re -
c i b a la d u q u e s a y s u s h i j o s n u e s t r o p é -
s a m e . 
N e c r o l ó g i c a s 
L a v i u d a del g e n e r a l don L u i s N a v a r r o 
y A l o n s o de C e l a d a a g r a d e c e m u y de 
v e r a s , por n u e s t r o conducto , el t e s t imo-
nio de c o n d o l e n c i a que h a r e c i b i d o de 
m u c h í s i m a s p e r s o n a s , a q u i e n e s l a m e n t a 
m u c h o no poder c o n t e s t a r d i r e c t a m e n t e . 
— A y e r h a f a l l e c i d o a los s e s e n t a y u n 
a ñ o s de edad , la s e ñ o r a d o ñ a E s p e r a n -
z a R e n o v a l e s P u r c a l l a , v i u d a de G a l l o , 
d a m a que gozaba en M a d r i d de g r a n d e s 
s i m p a t í a s por su c a r á c t e r y v i r t u d e s . L a 
c o n d u c c i ó n de s u c a d á v e r a l a S a c r a -
m e n t a l de S a n I s i d r o t e n d r á l u g a r hoy, 
a l a s doce, desde S a n t i a g o , 8 A s u h i jo , 
don J o ~ é G a l l o de R e n o v a l e s , y d e m á s 
f a m i l i a , d a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
— E n s u r e s i d e n c i a de la ca l l e de los 
E s t u d i o s h a fa l l ec ido l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a del C a r m e n C e b r i á n S á e z , v i u d a 
de S á n c h e z - B l a n c o a c u y a s h i j a s d a m o s 
n u e s t r o p é s a m e 
— P o r el a l m a del e s t u d i a n t e de M e -
d i c i n a don M a t í a s M o n t e r o y R o d r í g u e z 
de T r u j i l l o , que m u r i ó a s e s i n a d o el 9 de l 
c o r r i e n t e , se a p l i c a r á un f u n e r a l y m i -
s a s en v a r i o s t emplos de M a d r i d . 
— M a ñ a n a h a c e a ñ o s que m u r i ó el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don C a r l o s de la B a s -
t i d a y C a r e a g a . conde de A r d a l e s del 
R í o y por s u a l m a , se a p l i c a r á n d i c h o 
d í a d i v e r s o s s u f r a g i o s . 
— P o r el a l m a de la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a R o s a L ó p e z A n d r é s , de c u y a 
m u e r t e h a c e a ñ o s m a ñ a n a , se a p l i c a r á n 
s u f r a g i o s en d i s t i n t o s puntos de E s p a ñ a . 
— H o y se c u m p l e n t r e c e a ñ o s de la 
m u e r t e de don T o m á s de H a r o y R u i z , 
p a d r e p o l í t i c o de n u e s t r o c o m p a ñ e r o don 
J o r g e de l a C u e v a , E n v a r i o s t emplos 
de M a d r i d se d i r á n m i s a s por s u a l m a . 
C o r r e o s . — H a n a p r o b a d o el s egundo 
e j e r c i c i o , c o n l a p u n t u a c i ó n que se I n d i -
ca , los opos i tores s i g u i e n t e s : 
N ú m e r o s 359, don C a r l o s C o l u b i C u e l i , 
21,92; 401. don A u r e l i o L a í n e z A n a y a , 
20,62 : 505. don L u i s N o g u e r a J a u m e , 18,79; 
510, don R a f a e l N ú ñ e z R i v a s , 23,39, y 574, 
don F r a n c i s c o P é r e z R o d r í g u e z . 22,94. 
P a r a hoy e s t á n c o n v o c a d o s los oposi -
tores c o r r e s p o n d i e n t e s a los n ú m e r o s 594, 
599. 616, 622, 638 y 652, C o m o sup len te s , 
los n ú m e r o s 676. 678, 699, 702, 705 y 723. 
T a q u i m e c a n ó g r a f a * de G u e r r a . — H a n 
a p r o b a d o el s e g u n d o e j e r c i c i o l a s oposi-
t o r a s s i g u i e n t e s : 
N ú m e r o s 845, d o ñ a M a r í a L u i s a G r a n i 
¿o A l o n s o , 5,125; 858. d o ñ a T e r e s a G r i m a 
A l v a r e z , 4,750; 859, d o ñ a M a r í a G u d e R o -
d r í g u e z . 4,250; 863, d o ñ a L u i s a G u i l l é n Mi-
n u é , 3,375; 865, d o ñ a I s a b e l G u t i é r r e z 
A lonso , 4,500; 884, d o ñ a F e l i c i a n a de la 
H o z C a l v o , 5,318; 897, d o ñ a J u a n a I s l a 
V e r c h e r , 3,625; 911, d o ñ a M a r í a C r u z L a 
b a i m . 3,825; 912, d o ñ a M a r í a de l C a m i n o 
L a b o r d a , 5,000 ; 914. d o ñ a M a r í a L a d r ó n 
C e g a m a , 4,875; 921, d o ñ a C a r m e n L a r r u g a 
T a i b ó 3,625; 923. d o ñ a E l v i r a L a f o r r e A n -
d r é s , 4.250; 926. d o ñ a M a r í a L a v a C a s i a , 
4.750; v 831, d o ñ a M a r í a del C a r m e n G o n -
z á l e z G a r c í a , 4,339. 
P a r a el d í a 16 e s t á n c o n v o c a d a s desde 
el n ú m e r o 115 a l 365. 
I n s p e c t o r e s del T i m b r e . — H a a p r o b a d o 
_] t e r c e r e j e r c i c i o el opos i tor n ú m e r o 162. 
don G o n z a l o S á n c h e z A r j o n a , 29,50. 
Fábrica camas dorada? 
V A L V E R D E , 3, c p d . — R I E G O , 13 
V A L V E R D E , 1 . — B R A V O M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E L 
I S C A R . S. 
A L H A J A D 
Papeletas de) Monte 
P a g a m á s que n a d i e 
ESPOZ Y MINA, 3, entlo 
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L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E ? 
5 P R I N C I P E . 5 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
C u a d r o s y b a n d e r a s c o l g a r 
F U E N C A R R A L , 10. — M A D R I D 
iiniiiiHiiiiiBiiiiiBiiiiniiiiiiiiiiiiniiiifliiiini^nii'nii^f) 
ALMORRANAS - V A R I C E S -- U L C E R A S 
" I I N I C A l í O C T O R I U L A N E S . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o sin o p e r a c i ó n 
H o r t a l r 7 A . 15 T e l é f o n o 15970 
l i U 
R a d i o K A D F . T T E 
E l m á s m o d e r n o de los r e c e p t o r e s u n i v e r s a l e s 
C i n c o l á m p a r a s . A l t a v o z d i n á m i c o . T o d a E u r o 
pa a po tenc ia , P T A S 325, con g a r a n t í a de buen 
f u n c i o n a m i e n t o por todo el a ñ o 1934, i n c l u s f 
l á m p a r a s . P a r a s e c t o r e s e n que el vo l ta je re 
base los 110 vol t ios s u m i n i s t r a m o s r e d u c t o r de 
v o l t a j e . E n v í o a p r o v i n c i a s con f a c u l t a d de de 
v o l u c i ó n d e s p u é s de probado . 
G A U M O N T R A D I O . C o n c e s i o n a r i o : C . V e l a s c o 




L E I N T E R E S A N 
S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F O N I A 
consfrúyajf usted mismo en su casa, (ádl f 
económicamente, sus Galllnerei d» fren 
te abierto. Incubadoras Criadoras 
Ponederos, etc.. Conejeras, Colmenas 
movllistas. etc., utilizando los 
de t a m a ñ o natural No puede 
haber fiacasos Dificultades ven-
cidas P I D A C A T A L O G O 
G R A T I S A L A U T O R : 
| E . V I L L E G A S A P A N G O o o u o * V s L " o 0 M E e * o . . 4 
FINAL DE H E R M O S I L L A MADRID TELÉFONO 5 7 9 2 6 
D I A 1 5 . — J u e v e s . — S a n t o s F a u s t i n o y 
J o v i t a , h e r m s . ; Q u i n i d i o , S a t u r n i n o , L u -
c io y bto. J u a n B t a . M a c h a d o , m r s . ; S a n 
t a s A p a pe, vg. y m r . , y G e o r g i a , vg . ; 
S a n t o s D e c o r o s o y S e v e r o , c f s . 
L a m i s a y o f i c io d i v i n o son de este 
d í a , c o n r i to s i m p l e y c o l o r m o r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - S a n I l d e f o n s o 
A v e M a r í a . - A l a s 11, m i s a , r o s a r i o v 
c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d ? 
p o r l a f u n d a c i ó n de d o ñ a M e l c h o r a B l a n -
z a c o . 
C u a r e n t a H o r a s ( p a r r o q u i a de S a n 11 
d e f o n s o ) . 
C o r t e d e M a r í a . — D e l T r á n s i t o , S a n M i -
l l á n . C a r m e n y S a n I l d e f o n s o . D e l P o p u -
lo, S a n t a M a r í a . D e l a E l e v a c i ó n . S a n 
P e d r o . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a * , —A 
m i s a p e r p e t u a por los b i e n h e c h o r e s de la 
p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
11, m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s — A las 8 n.. 
r o s a r i o y v i s i t a a N u e s t r a S e ñ o r a de las 
A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a de S a n I l d e f o n s o ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a 
s o l e m n e , y a l a s 6, n o v e n a a N u e s t r a Se-
ñ o r a de L o u r d e s y s e r m ó n p o r don J o s é 
S u á r e r , F a u r a . 
P a r r o q u i a de S . J o s é . — N o v e n a a N ú e s 
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s : a l a s 6 t., expo 
s i c i ó n , r o s a r i o , n o v e n a , s e r m ó n por don 
E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n t a M a r í a de la A l 
m u d e n a . — P o r l a t a r d e , a d o r a c i ó n per-
p e t u a a J e s ú s S a c r a m e n t a d o ; a l a s 6, 
s a n t o r o s a r i o y " v í a c r u c i s " . 
P a r r o q u i a de S a n M a r t í n . — A las 10, 
m i s a c a n t a d a . P o r l a t a r d e , a l a s 5.30, 
c o n t i n ú a l a n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de 
L o u r d e s , p r e d i c a n d o don E n r i q u e V á z -
quez C a m a r a s a . 
B a s í l i c a de la M i l a g r o s a . — A l a s 8,30, 
e x p o s i c i ó n , m i s a , e j e r c i c i o y r e s e r v a . A 
l a s 6 t., " v í a c r u c i s " , e x p o s i c i ó n í r e s e r -
v a ) , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
B u e n S u c e s o . — D e s p u é s de la m i s a de 
once , se r e z a r á r el s a n t o e j e r c i c i o del " v í a 
c r u c i s . A l a s 6 t., s a n t o r o s a r i o . 
C a l a t r a v a s . — A l a s 11.30; 12 y a las 7 t.. 
s a n t o r o s a r i o . 
C r i s t o de S a n G l n é s . — S a n t o s E j e r c i -
c i o s ; A l a s 5,30, d e s p u é s del s a n t o rosa -
rio , m e d i t a c i ó n , e x p l i c a c i ó n de u n p u n t o 
de d o c t r i n a c r i s t i a n a y p l á t i c a s o b r e el 
E v a n g e l i o del d í a . L a p l á t i c a e s t a r á a 
c a r g o de d o n M á x i m o Y u r r a m e n d i . 
I g l e s i a de J e s ú s . - A l a s 7 t., e j e r c i c i o 
del " v í a c r u c i s " . 
A Y U N O Y A B S T I N E N C I A 
M a ñ a n a v i e r n e s , p r i m e r o de C u a r e s -
m a , es d í a de a y u n o c o n a b s t i n e n c i a de 
c a r n e . 
M I S A S D E C O M U N I O N P A R A L A 
A . D E J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
P a r r o q u i a s . — C o v a d o n g a , a l a s 8; M a 
r í a de l a A l m u d e n a , a l a s 7,30, c o n expo 
s i c i ó n y b e n d i c i ó n ; de l C o r a z ó n de M a r í a , 
a las 8; S a n t i a g o , a l a s 8, c o n e x p o s i c i ó n 
m e n o r y r e s e r v a . 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a P o n t i f i c i a , a las 6,30 
y 8; B u e n a D i c h a , a l a s 8,30; B a s í l i c a de 
l a M i l a g r o s a , a l a s 8,30, c o n e j e r c i c i o y 
r e s e r v a ; S a n t u a r i o de l P e r p e t u o Soco-
r r o , a l a s 7, 8 y 9,30; S a n M a n u e l y S a n 
B e n i t o , a l a s 8,30. 
E L M I E R C O L E S D E C E N I Z A 
A y e r se c e l e b r ó e n todos los t emplos 
V 
I 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — D e 8 ^ 9 ; " L a P a l a b r a " . 
11 ,45: C a l e n d a r i o , R e c e t a s c u l i n a r i a s . — 
12: C a m p a n a d a s , " L a P a l a b r a " . — 1 4 : 
C a m p a n a d a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
v e n c e d o r de los P a r t h o s " , " E l d ú o de l a 
a f r i c a n a " " T o d a w n " . " P i ñ i t a en flor", 
" E s c e n a s a l s a c i a n a s " , " O r g í a " . " T e n o r 
de c á m a r a " , " L a m e s o n e r a de T o r d e s i -
U a s " , " C a p r i c h o c a t a l á n " , " C z a r d a s". 
C a m b i o s de m o n e d a . — 1 5 , 4 0 : " L a P a l a -
b r a " . — 19: C a m p a n a d a s . C o t i z a c i o n e s . 
N u e v o s soc ios . A m e n i d a d e s i n s t r u c t i v a s . 
C a n c i o n e s . — 2 0 , 1 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 1 , 3 0 : 
C a m p a n a d a s . " L a P a l a b r a " " E l v i a j e r o 
s o l i t a r i o » , « L a p a r r a n d a , « T a n n h a u s e r > , 
" R a p s o d i a e s l a v a " . " L o s s e r e s de los es-
p e j o s " . — 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a ^ ' . U l t i m a ho-
r a . — 2 4 : C a m p a n a d a s . — D e ' 1 a 2 ( m a -
d r u g a d a ) : P r o g r a m a p a r a los o y e n t e s de 
h a b l a i n g l e s a 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A J 2, 410,4 me-
t r o s ) . — D e 17 a 19: N o t a s de s i n t o n í a . 
" L a G i r a l d a " P r o g r a m a v a r i a d o : " L a a 
G o l o n d r i n a s » , « M a r i - P e ñ a » , « A i n d a -
m á i s » , « R o s e M a r i e » , « F a u s t o » , « A l e -
g r í a s del A m o r " " P e n a s de l A m o r " , 
j t M a d a m e B u t e r f l y » , « L o s C l a v e l e s ; » , 
" N i n c h i l ocutor" , por P e p e M e d i n a P e -
t i c i o n e s de r a d i o y e n t e s C o t i z a c i o n e s de 
B o l s a . N o t i c i a s de P r e n s a " A l í B a b á " , 
" S o ñ a n d o con u n v a l s " . " C h i m a n g o " , 
" N e l l a " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de l a 
m a ñ a n a , con o n d a de 19 m e t r o s . A las 
7 de la t a r d e , con o n d a de 50 m e t r o s . 
Escue la s y maestros 
C a s a de l M a e s t r o . — E l p r ó x i m o s á b a d o , 
d i a 17, a l a s s ie te de l a t a r d e , d a r á u n a 
c o n f e r e n c i a a los m a e s t r o s , en el l oca l de 
" A e o l i a n " ( C o n d e ríe P e ñ a l v e r 22), el I n -
g e n i e r o r a d i o t é c n i c o don H . iSh^i Mo-
r a n t e sobre el t e m a : " L a eact tAa i n a -
l á m b r i c a " . 
A s o c i a c i ó n de m a e s t r o s n a c i o n a l e s d e 
G e t a f e . — S e c o n v o c a a los a soc iados , p a -
r a el d í a 17, a lias c i n c o de l a t a r d e , e n 
la e s c u e l a de p á r v u l e s de C a r a b a n c h e l 
B a j o , S o c i e d a d , 8, con objeto de c o n t i -
n u a r la d i s c u s i ó n de los a s u n t o s que que-
d a r o n p e n d i e n t e s en la ú l t i m a J u n t a . 
B : • i iaiiiniiiiwiiii iBiiiniiiiHiiii iniiHiiiiHiiiniiimii 
¿Quiere usted ser rico? 
P r u e b e s u s u e r t e en l a a f o r t u n a d a L o t e -
r í a n ú m . 16. B i l l e t e s de todos los sor teos . 
P L A Z A S A N T A C R U Z , 2. - M A D R I D 
m a d r i l e ñ o s l a f e s t i v i d a d del M i é r c o l e s de 
C e n i z a , que este a ñ o h a r e v e s t i d o g r a n 
s o l e m n i d a d p o r l a c o n c u r r e n c i a de ñ e l e s 
q u e h a podido a d v e r t i r s e en t o d a s l a s 
i g l e s ia s . D e s d e l a s p r i m e r a s m i s a s co-
m e n z a r o n a a c u d i r a los d i f e r e n t e s t e m -
plos n u m e r o s o s fieles, a los que les f u é 
i m p u e s t a l a c e n i z a y t o d a s l a s m i s a s se 
v i e r o n t a m b i é n c o n c u r r i d í s i m a s . 
* * « 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
S t a n L a m e . ., t i u v e r i l a r d y e n l a g r a c i o s a p e l í c u l a " E l 
a b u e l o d e l a c r i a t u r a " , q u e l l e n a a d i a r i o e l P a l a c i o d e l a 
M ú s i c a 
L ú a e s c e n a d e " L u c h a s d e s e x o s , q u e e l ¡ u n e s p r ó x i m o s e 
e n t r e n a r á e n ei C i n e A v e n i d a 
( F o t o C i f e s a . ) 
1 i n a e s c e n a de " M a t r í c u l a 33", e m o c i o n a n t e " f i l m " q u e s e 
e s t r e n a h o y e n F í g a r o 
( P o t o U . ) 
M a g d a S c h e n e i d e r e n " C o n t i g o a l a e s t r a t o e s f e r a " , c u y o 
e s t r e n o o b t u v o u n é x i t o a y e r e n e l C i n e A l k á z a r 
( F o t o F o x . ) 
UNA GONIEDIAJENSACIONUL 
« r L u c h a d e s e x o * » q u e O o h u n b i a -
C i f e s a p r e s e n t a r á e l I o n e s p r ó x i -
m o a l p ú b l i o o m a d r i l e f i o e n n n 
c é n t r i c o « c i n e m a » 
L a m u j e r h a l l e g a d o a i m p o -
n e r s e e n l a s p r o f e s i o n e s a n t i g u a -
m e n t e c o n s i d e r a d a s c o m o p r i v i l e -
g i o e x c l u s i v o d e l h o m b r e . A s í , 
A n n C a r v e r ( F a y W r a y ) h a lo-
teo p a r a B i l l , q u e no h a s a l i d o de 
s u m e z q u i n o empleo . S u o r g u l l o 
de h o m b r e e s t á h u m i l l a d o por el 
p r e s t i g i o p r o f e s i o n a l de l a espo-
s a , y s e c o n s i d e r a u n o b j e t o m á s 
en l a s u n t u o s i d a d de s u s s a l o n e s . 
Y a h í c o m i e n z a e l d r a m a t i s m o 
de l a c o m e d i a ; u n a c o m e d i a a p a -
Exlto creciente de 
2 m u j e r e s 
y 1 d o n J u a n 
la g r a c i o s í s i m a p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a , o r i g i n a l de I N S U A y 
F . D E S E V Ü J L A , m ú s i c a del 
m a e s t r o C A L L E J A 
e n 
A v e n i d a 
D i s t r i b u i d a p o r 
Exclusivas Diana 
S A N M I G U E L 
E X I T O G R A N D I O S O 
L a v i d a p r i v a d a 
de E n r i q u e V I H 
L a s a v e n t u r a s m a t r i m o n i a l e s 
d e l R e y B a r b a A z u l y s u s 
s e i s e sposas 
A v e n i d a 
EL PROXIMO LUNES 
E S T R E N O 
de la magistral comedia 
cinematográfica 
los a p l a u d i d i s i m o s a u t o r e s F r a n -
c i s c o R a m o s d e C a s t r o y G e r a r -
do R i v a s . 
C o m o p r i m e r t r a b a j o n o s a n u n -
c i a n l a f i l m a c i ó n de u n a p e l í c u l a 
t i t u l a d a « L a b o l a de n i even 
( A v e n t u r a s de l a v i d a de u n f i -
Palacio de la Música 
G R A N D I O S O E X I T O 
A l f e l i c i t a r a n u e s t r o s c o m p a -
ñ e r o s , les d e s e a m o s m u c h o s é x i -
tos e n l a l a b o r e m p r e n d i d a , t a n 
d i g n a de a l a b a n z a s p a r a b i e n de 
l a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
Catalina Barcena en 
Barceló 
g r a d o a l c a n z a r s u t i t u l o de a b o -
g a d o e n l a m i s m á U n i v e r s i d a d y 
a u n t i e m p o m i s m o q u e B i l l G r a -
h a m ( G e n e R a i m o n d ) t e r m i n a s u 
c a r r e r a d e a r q u i t e c t o . E l id i l i o 
d e los a ñ o s e s t u d i a n t i l e s t e r m i -
n a e n m a t r i m o n i o . A m b o s , s i n 
r e c u r s o s , s e a p r e s t a n a l u c h a r en 
s u s r e s p e c t i v a s p r o f e s i o n e s . A n n 
t i e n e t n é s s u e r t e . L a o p o r t u n i d a d 
l a h i z o e n c a r g a r s e d e l a a e i c m j a 
de u n a c a u s a s e n s a c i o n a l que le 
d l ó c o n e l t r i u n f o , c e l e b r i d a d . D e 
l a h u m i l d e c a s i t a s a l t a n a la 
m a n s i ó n l u j o s a con m a y o r ü j m s i 
y c r i a d o s , r e c e p c i o n e s y f i e s t a s . . . 
P e r o a q u e l p a l a c i o es u n naauso-
s i o n a n t e que e l e s p e c t a d o r s i g u e 
c o n i n t e r é s , q u e n o d e c a e u n so-
lo m o m e n t o , p r e n d i d o en l a t r a -
m a de l a o b r a y e n l a f o r m i d a b l e 
l a b o r d e s u s i n t é r p r e t e s . 
P o r q u e el f e m i n i s m o no h a 
t r i u n f a d o m á s a l l á de l a s U n i v e r -
s i d a d e s . F u e r a de l a s a u l a s e s el 
a m o r lo q u e p r e s t a f u e r z a s a l a 
m u j e r h a s t a p a r a o b t e n e r el g r a n 
t r i u n f o f o r e n s e q u e A n n C a r v e r 
l o g r a a t a c a n d o la d e f e n s a d e l es-
p o s o — a c u s a d o s i n p i e d a d — c o n u n 
b r í o q u e s ó l o F a y W r a y p o d í a 
l l e v a r a l a p a n t a l l a . 
FÍV Wrn 
r 
H a c o n s t i t u i d o u n e x t r a o r d i n a -
r io y f r a n c o é x i t o ; c o n l l e n o s re -
b o s a n t e s c o n f i r m a l a s a l a b a n z a s 
que m e r e c i e r a en el « c i n e » de es-
S f « o $ j 
Nueva entidad cine-
matográfica 
C o n el t í t u l o de « S e l e c c i o n e s 
G u a d a r r a m a » , s e h a c o n s t i t u i d o 
en M a d r i d i i n u e v a e n t i d a d , que 
s e d e d i c a r á a l a e d i c i ó n y explo-
t a c i ó n de p e l í c u l a s d o c u m é n t a l e -
de d i v u l g a c i ó n t u r í s t i c a . 
A l f r e n t e de d i c h a e n t i d a d fi-
g u r a n n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s 
E l p r o g r a m a se c o m p l e t a r á con 
o t r a s u p e r p r o d u c c i ó n c ó m i c a Me-
t r o - G o l d w y n - M a y e r 
"A toda velocidad" 
de W l l l l a m H a l n e s y M a g d e E v a n h 
n a n c i e r o ) , q u e a l t i e m p o q u e el 
i n t e r é s a r g u m e n t a l d e l a p e l í c u -
l a , n o s m o s t r a r á los d e l i c i o s o s 
p a i s a j e s de l a S i e r r a de G u a d a -
r r a m n . 
M a t r í c u l a 3 3 
d e s h a c e los p l a n e s del e s p i o n a j e 
e n e m i g o . 
M a t r í c u l a 3 3 
es d e s c o n o c i d o de todos. 
¿ Q u é es 
M a t r í c u l a 33? 
I d e n t í f i q u e l o hoy e n 
F I G A R O 
E l " ñ l m " m á s I n t r i g a n t e y emo-
t ivo de l c o n t r a e s p i o n a j e e n l a 
g r a n g u e r r a 
P r o d u c c i ó n F O X - E U R O P A 
¿Usted vio 
La vida privada 
de Enrique VIH? 
pues dispóngase a ver 
C a t a l i n a 
de R u s i a 
por DOUGLAS FAIRBANK 
y ELIZABET BERGNET 
La última y sensacional 
superproducción L0ND0N-
FILM que la aventaja en 
arte y grandiosidad. 
Sala de Espectáculos 
C A P I T O L 
T e l é f o n o 22229 
G r a c i o s a y o r i g i n a l c o m e d i a 
m u s i c a l , c o n l a a c t u a c i ó n m á s 
LIL1AN H A R V E Y 
S l e m p r ol - - e j n r p r o g r a m a : 
C A P I T O L 
C i n e S a n C a r l o s 
H o y j u e v e s p r e s e n t a a L u p f 
Ve loz y W a l t e r H u s t o n en 
C O N G O 
A v e n t u r a s a p a s i o n a n t e s e n e l 
des i er to de Z a m z i h a r 
t r e n o . R e a l m e n t e , « Y o , t ú y E l l a » 
es l a s u p e r a c i ó n de n u e s t r a a r -
t i s t a g e n i a l , p u e s s u l a b o r m e -
r i t í s l m a no f u é i g u a l a d a p o r s u s 
a n t e r i o r e s p r o d u c c i o n e s . B i e n es 
c i e r t o q u e l a o b r a es a m e n a y 
g r a c i o s a , c o n e s a g r a c i a f i n a , 
c o r r e c t a , t a n l l e n a de n u e s t r a s a l 
e s p a ñ o l a . B a s t e d e c i r q u e h a y 
m o m e n t o s en que l a s c a r c a j a d a s 
e s t r u e n d o s a s y u n á n i m e s i m p i d e n 
o í r el s a l a d í s i m o d i á l o g o . S i a 
e s to a ñ a d i m o s que l a E m p r e s a 
B a r c e l ó h a e s c o g i d o c u a t r o n^ 
t a b í l i s i m o s c o m p l e m e n t o s ( e n t r 
e l los l a f a m o s a r e v i s t a « C a d e t 
y c o l e g i a l a s » , y l a s a l a d í s i m a co 
m i c a de C h a r l e y C h a s s e « E l b i z 
n i e t o de T a r z á n » ) , s e c o m p r e n 
d e r á l a e x p e c t a c i ó n p r o d u c i d a \ 
los t r e s d í a s c o n el c a r t e l i t o rt 
« N o h a y b i l l e t e s » . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los 
anuncios leídos en EL 
DEBATE 
U n m o m e n t o d e l a m a r a v i l l o s u p r o d u c c i ó n " C a t a l i n a d e R u -
s i a " , q u e s e r á e l a c o n t e c i m i e n t o d e l a t e m p o r a d a , c u y o e s -
i K ' n o s e r á m u y e n b r e v e e n u n a r i s t o c r á t i c o C i n e 
| Y O ' r T U ' E L L A | | C O L I S E V M . L u n e , 19 | 
C a t a l i n a B a r c e n a 
B i i i l C E L 
V u e l o n o c t u r n o 
H e p a r t o c u m b r e : J o h n B u r r y i n o r e — H e l e n H a y e s _ f l a r l ; C a -
N e — U o n e l niose — ECohert ftftmiéolner* y M i m a l i o y 
" 1 ; U n í " M i Ü T K O - G O L m V V l S - M A V B B 
V-\ rt*v B a r b a A / n l en l a p^-
l i c u i a " L i a v i d a p n v a a a u e 
E n r i q u e V I I I " , q u e o b t i e n e 
u n c ' a m o r o s o é x i t o e n e l 
C i n e de S a n M i g u e l 
p r o d u c c i ó n e n e s p a ñ o l " D o s 
m u j e r e s y u n d o n J u a n " , 
q u e c o n s t i t u y e a d i a r i o u n 
g r a n é x i t o e n e l C i n e A v e -
n i d » 
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A c a d e m i a N a c i o n a l d e 
M e d i c i n a 
M a ñ a n a ce lebrará se s ión públ ica cata 
Corporación, a las siete de la tarde 
para dar poses ión al académico electo 
doctor don Vital A z a y Díaz. E l dis-
curso del recipiendario versará sobre 
«Los derechos y deberes bio lógicos de 
la mujer» . Contes tará en nombre de la 
Corporación el doctor Slocker. 
J u n t a de l C o l e g i o de M é d i c o s 
E l sábado , día 17, a las siete y me-
dia de la tarde, ce lebrará Junta gene-
ral extraordinaria el Colegio de Médi-
cos de Madrid. Se t ra tará en ella de 
«La irregularidad en las oposiciones, 
concursos y nombramientos directos y 
la necesidad de aplicar urgentes y ejem-
plares sanciones» . 
E l seguro n a c i o n a l de 
e n f e r m e d a d 
M a ñ a n a viernes, a las siete y media 
de la tarde, cont inuará en el Ateneo el 
curso de conferencias sobre el seguro so-
cial de enfermedad. E l doctor Piga, pre-
sidente del Colegio de Médicos, dará la 
quinta conferencia de este ciclo. 
" V e l á z q u e r v isto por 
los f ranceses" 
A y e r m a ñ a n a el alumno d* nuestra 
Escue la de Periodismo don Mariano Ro-
dr íguez de Rlvas pronunció en el Museo 
del Prado una conferencia acerca de la 
Interpretac ión que han hecho de Veláz-
quez los viajeros franceses del siglo X I X . 
C o m e n z ó analizando las diferencias 
profundas que existen entre las pintu-
ras e spaño la y francesa, austera y tor 
turada aquél la , frivola y aparatosa é s ta , 
lieepondiendo en concepciones tan dife 
aentes a e sp ír i tus también distintos. De 
aquí el Interés que para los viajeros 
franceses habla de tener nuestra v i s ión 
p ic tór ica dramát i ca y fuerte y el Inte-
r é s que tiene para nosotros ahora co-
nocer lo que aquellos viajeros aprecia 
ron. 
Es tud ia el conferenciante entre é s t o s 
a Teófilo Gautier, Laval lé , Lavlce, V l a r -
dot, Imbert y l a condesa de Gasparín , 
que vieron las obras de Ve lázquez ppe 
l isamente en aquella época que precedió 
a la escuela impresionista de Manet y 
Degat y Cuourbet, que recibieron su 
mejor e n s e ñ a n z a en las pinceladas ge 
niales de nuestro artista. 
T e r m i n ó l a m e n t á n d o s e de la falta de 
obras francesas sobre este tema que hay 
en nuestras bibliotecas. 
E l públ ico numeroso que acudió a la 
conferencia aplaudió con entusiasmo al 
seftor Rodr íguez de Rlvas . 
L o s n u e v o s ingenieros 
viad «m su extremo Noroeste. Por las 
costas del Estrecho y Sudeste el viento 
es de Levante, con bastante fuerza. Por 
el resto del pa í s e s t á encalmado. 
Lluv ias recogidas en el d ía de ayer 
E n Santiago, 6 mm.; T e t u á n , 2; Córdo. 
ba, 1; Orense, 0,5; Badajoz, 0,3; Coru-
ña. 0,2; Granada y Salamanca, inapre 
ciable. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . — 
Albacete, m á x i m a 9, m í n i m a 2; Alge-
cirajs, m í n i m a 12; Alicante, 15 y 12; 
A l m e r í a , 16 y 11; Avi la , 6 y 1; B a d a , 
joz, 16 y 8; Baeza, 13 y 3; Barcelona, 
14 y 9; Burgos, 11 y 1 bajo 0; Cáce -
res, m á x i m a 12; Caste l lón , m í n i m a 4; 
Ciudad Real , 14 y 2; Córdoba, 18 y 7; 
Coruña, m í n i m a 7; Cuenca, m á x i m a 
12 y m í n i m a 1 bajo 0; Gerona, 16 y 2; 
Gijón, 13 y 4; Granada, 15 y 5; Guada-
lajara, 13 y 0; Huelva, m á x i m a 18; 
Huesca, m í n i m a 1; Jaén , 13 y 5; Logro-
ño, 11 y 1 bajo 0; Mahón, 13 y 7; Má-
laga. 15 y 12; Melilla, m í n i m a 12; Mur-
cia, 14 y 7; Orense, 11 y 5; Oviedo, 11 
y 3; Falencia, 14 y 3; Pamplona, 13 y 
2 bajo 0; Pa lma Mallorca, mín ima , 3; 
Pontevedra, 16 y 4; Salamanca, m á x i -
ma 14; Santiago, 16 y 7; San F e r n á n , 
do, m í n i m a 12; San Sebas t ián , 19 y 2; 
Santa Cruz de Tenerife, m í n i m a 14; Se. 
govia, m í n i m a 2 bajo 0; Sevilla, 18 y 
7; Soria, 11 y 2 bajo 0; Tarragona, 14 
y 6; Teruel , 12 y 5 bajo 0; Toledo, 12 
y 0; Tortosa, m í n i m a I j Te tuán , 14 y 
12; aVlencia, 13 y 6; Valladolid, 13 y 1; 
Vigo, 18 y 10; Vitoria, 14 y 3; Zamo. 
ra , 14 y 1 bajo 0; Zaragoza, 13 y 1 
bajo 0. 
P a r a h o y 
d e M o n t e s 
E n el local del Instituto de Ingenie 
ros civiles de E s p a ñ a se ce lebró ayer 
la recepc ión de los nuevos ingenieros 
de Montes. Fueron recibidos por l a J u n -
ta directiva de la A s o c i a c i ó n de Inge-
nieros de esta especialidad. A l acto asis-
tieron, a d e m á s , el presidente del Inst i -
tuto mencionado y el presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de alumnos de la E s c u e l a 
de Ingenieros de Montes. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 
T é c n i c o s Indus tr ia l e s 
M a ñ a n a viernes ce lebrará la A s o c i a 
Ción de Estudiantes Cató l i cos de Técn i -
cos Industriales el X I aniversario de su 
fundac ión . P a r a conmemorarlo se cele-
brará por la m a ñ a n a , a las nueve, una 
misa de comunión en la Iglesia ds S a n 
Ginés (calle del A r e n a l ) ; a las once, un 
campeonato de remo en el estanque del 
Retiro, en el que se d i sputará l a Copa 
donada por el presidente de la Asocia-
c ión; a las tres y media de la tarde un 
partido de "football" en el campo de la 
Federac ión , y a las seis, una velada ci-
n e m a t o g r á f i c a en el sa lón de actos de la 
F e d e r a c i ó n (Mayor, 1 ) . 
E s obligatoria l a asistencia de los aso-
islados y las invitaciones deben recoger-
se en l a Secretarla de la Asoc iac ión . 
L a s a r m a s d e l T i r o N a c i o n a l 
L a representac ión del T iro Nacional 
(Je E s p a ñ a en Madrid, nos remite la 
Siguiente nota: 
« P o n e m o s en conocimiento de los se-
ñ o r e s socios de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Madrid del Tiro Nacional de Espafia, 
que aquellos que posean armas con los 
documentos expedidos por esta Socie-
dad, deberán entregarlas a l a mayor 
brevedad en la D irecc ión General de Se-
guridad, por haber expirado el plazo 
que conced ía el decreto de 19 de enero 
del corriente a ñ o para la reva l idac ión 
de dichos documentos^ 
L o s p r o g r a m a s m u n i c i p a -
les y los par t idos 
M a ñ a n a viernes, a las siete de la tar-
de, se reunirá la Secc ión de Estudios 
Municipales de la Sociedad E c o n ó m i c a 
Matritense de Amigos del P a í s en su do-
micilio social. P laza de l a Vi l la , n ú m e -
ro 2, para tratar del tema "Convenien-
cia de que los partidos po l í t i cos elabo-
ren programas munlcípale»". 
E n la reunión se seña lará el alcance 
de la información que sobre ese parti-
cular se inicia, y en la que tienen anun-
ciada su in tervenc ión los s e ñ o r e s Ruiz 
J iménez , Ossorio, Salazar Alonso, conde 
de Vallellano, Ayuso, conde de Vi l labrá-
ffima, Fernández de Velasco, Argente, 
Puig d'Asprer, don Melquíades Alvarez 
y otras personalidades. 
E s t a d í s t i c a d e m o r t a l i d a d 
S e g ú n los ú l t imos datos facilitados 
por ei departamento de E s t a d í s t i c a Sa-
la ******** general de Sa-
ínr, la 8emana terminó 
en v l f b/d^n3 de febrero ^an ocurrido 
en Madnd 379 defunciones 
e n ^ r ™ ^ 9V1an aid0 Producidas por 
enfermedades del corazón, 55 ñor oneu-
de SPLTreSp0nd€n a V*™*™* mayores 
S e S S ? IS™,0 añ08- 80 a S com-
prendidos entre los cuarenta v oinco a 
los sesenta y cuatro, y 22 q u e V . T c i 
de" cLT: W Í los oe cinco a catorce años . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
v a ^ n v T S S f fifi? S€ « 5 S S ¡ « in-
b u ^ m ^ Europa' y * * 
bueno, de cielo claro. aMvo ligera* Uu-, 
Asoc iae ión de Derecho Internacional 
(Duque de Medinaceli, 6).—7 t, don Sal-
vador Bermúdez de Castro, marqués de 
Lema: "Las relaciones internacionales de 
E s p a ñ a durante los primeros años del 
siglo X I X " . 
Asoc iac ión de Médicos Internos de la 
B e n e ñ o e n c i a (Hospital General, Santa 
Isabel, 5).—7 t., ses ión cl ínica. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don José Su 
birá: " L a ópera española en el siglo 
X V H " . 
Centro Nacionalista Español (Covarru-
bias, 2 y 4).—7 t., don J o s é María Al-
biñajia: "Cuatro años de combate. Na-
cionalismo español y fascismo extran-
jero". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6 t., don Daniel García Hughes: 
Apologét ica; 6,45 don Gregorio Sanche 
Pradil la: Sagrada Escr i tura . 
Hospital de San Juan de Malta (Sa-
cramento, 7).—7 t., doctor Blanco Soler: 
Cursillo de P a t o l o g í a Digestiva. "Los sín-
dromes gas troentér icos como manifesta-
ciones s in tomát i cas de las afecciones ge-
nerales". 
Instituto P e d a g ó g i c o F . A E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., La t ín ; 7 t , don Daniel 
García Hughes, Griego; don Domingo 
Lázaro, Organizac ión escolar. 
Ins t i tuc ión de Amigos de la E n s e ñ a n -
za (Marcenado, 5).—7,30 t., don Enrique 
Blanco A r a g o n é s : "Ideas para una or-
ganizac ión económico - social en la pro-
ducción". 
Sociedad de Cirugía (Colegio Médico. 
Esparteros, 9).—7 t., ses ión científica. 
Universidad Central (San Bernardo, 
51).—6,30 t , don Adolfo G. Posada: " L a 
crisis del Estado en los Estados contem-
y el Derecho Pol í t ico". poraneos 
P a r a m a ñ a n a 
Instituto de Pato log ía (Hospital Gene-
ral, Santa Isabel, 5).—12 m., doctora 
Puig: "Vitaminas y dientes". 
O t r a s notas 
V I S I T E N C A S A A L T I S E N T . Peligros, 14 
'esquina Caballero de Gracia) , por exce-
so existencias e fec túa su primera gran 
iquidación de todos los art ículos de len-
cería fina, camiser ía y novedades. 
Precios oxcopclonales. 
. . T I T U L O c s i n 
n d a m 
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E S T R E Ñ I M I E N T O 
Se cura de un modo suave y radical, 
sin notar molestias ni irritación, con las 
A G U A S D E 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A " 
£1 mejor purgante natural que no irrita 
P u r g a n t e s . A n t i e s c r o f u l o s a s . 
D e p u r a t i v a s . A n t i h e r p é t i c a s . 
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INSTANTANEO 
En breve celebrará un mitin en l ú -
dela, preparatorio del Con-
greso nacional 
A y e r ce lebró seaión la Academia de 
Oratoria de la J . A . P. , disertando don 
José F é l i x R o d r í g u e z Lezcano sobre 
« E s t a d o de D e r e c h o » . T r a t a de la teo-
ría de Kelsen y la compara con las doc-
trinas de Rousseau, discutiendo algu-
nos extremos de é s t o s sobre el concep-
to de juricidad del Estado. Se muestra 
disconforme con el concepto que tiene 
Rousseau de la democracia; é s t e no era 
liberal. L a s doctrinas del f i lósofo gine-
brino son c o n t r a r í a s a la teor ía libe-
ral . Rousseau cree en la masa, y esto 
es la mayor n e g a c i ó n de liberalismo, 
que se apoya, ante todo, en el indivi-
duo. Recorre el mapa de Europa ha-
ciendo diversos comentarios sobre la 
mayor juricidad de ellos. T r a t a a con-
t inuac ión del concepto de democracia, 
haciendo ver que é s t a conduce, necesa-
riamente, a una dictadura. Si teór ica-
mente se compenetran estas dos doc-
trinas, en la p r á c t i c a son una contra-
dicción. T r a t a de la inutilidad e inefi-
cacia del sistema d e m o c r á t i c o en el 
aspecto social. Concluye con unas pala-
bras de Jellinek en apoyo de sus aser-
tos sobre la legitimidad e ilegitimidad 
de los actuales Estados. 
U n a gran ovac ión premió la documen-
tada y elocuente d i ser tac ión del s eñor 
R o d r í g u e z Lezcano. Abierto el debate, 
intervinieron los s e ñ o r e s San R o m á n , 
Civeira, P é r e z ( J e r e m í a s ) , Lorenzana y 
Pozuelo. Hizo el resumen el presiden-
te de la Academia, s e ñ o r Navarrete. 
Se organiza la J. A. P. 
en Navarra 
P A M P L O N A , 14.—Se ha constituido 
la Juventud de A c c i ó n Popular Nava-
rra, adherida al partido de U n i ó n Na-
varra . Se propone llevar a cabo una in-
tensa propaganda, especialmente por la 
Ribera, dedicando preferente a tenc ión a 
la a c c i ó n popular obrerista y agraria. 
Coincidiendo con el mitin del p r ó x i m o 
domingo organizado por Unión Nava-
rra , y en el que pronunc iará un discur-
so que ha despertado gran expec tac ión 
el presidente de la C . E . D. A. , don Jo-
sé M a r i a Gi l Robles, se ce lebrará una 
reunión de delegados locales de la Ju -
ventud, para preparar el mitin de la 
Juventud de A c c i ó n Popular en Tildó-
la, en cuyo acto las Juventudes nava-
rras h a r á n públ icas las conclusiones 
que han de llevar al Congreso nacional. 
El Comité de Zarasroza 
La fiesta aérea en honor 
de Cierva, esta tarde 
Una nota de instrucciones para la 
circulación de coches 
Hoy, a las tres de la tarde, se cele 
brará, en el a e r ó d r o m o de Barajas , la 
ñ e s t a con que la F e d e r a c i ó n Aeronáut i 
ca E s p a ñ o l a agasaja al inventor del au 
togiro, que ú l t i m a m e n t e ha obtenido las 
m á s altas recompensas a e r o n á u t i c a s de 
carác ter internacional. L a fiesta se ve-
rificará en el a e r ó d r o m o de Barajas . Han 
sido invitados especialmente el Presi 
dente de la R e p ú b l i c a y los miembros 
del Gobierno. 
L a fiesta c o n s i s t i r á en vuelos con con-
curso de prec i s ión de aterrizaje a cargo 
de notables pilotos, vuelos de acrobacia 
y ejercicios de patrullas. E l señor Cier-
va readizará t a m b i é n varios ejercicios en 
su autogiro sin alas. Le s e r á entregada 
la medalla de oro de la Federac ión in-
ternacional de Aeronáut i ca , y también 
se e n t r e g a r á n condecoraciones de la mis-
ma entidad a los s e ñ o r e s J i m é n e z y Rein 
Lo ring. 
E l s eñor Cierva estuvo ayer en el ae-
ropuerto de Bara jas para examinar el 
funcionamiento del motor. Ante el esca-
so públ ico que allí había hizo varios 
vuelos, que l lamaron poderosamente 'a 
atenc ión. A t e r r i z ó suavemente. E l apa-
rato se detuvo en el mismo momento en 
que las ruedas tocaron el suelo, sin des-
lizarse siquiera un metro. 
D e s p u é s hizo un vuelo sobre Madrid, 
llevando de pasajero a su esposa. 
Normas para la circulación 
Z A R A G O Z A , 14.—Ha sido nombrado 
presidente del C o m i t é de Acc ión Popu-
lar don Emi l io Bas , y forman parte de 
dicha Direct iva los diputados a Cortes 
por Zaragoza, don Santiago Guallar, 
don R a m ó n Serrajio Sufler, don Mateo 
Azpeitia, don Manuel Lahoz y don J o s é 
Serra, y el de Teruel don Miguel San-
cho Izquierdo. 
Termina la clausura de la 
Universidad de Zaragoza 
• 
Ha sido anunciada para mañana la 
reanudación de las clases 
O 
Los estudiantes, disgustados por la 
nota del ministro 
Z A R A G O Z A , 14. — E n «J t a b l ó n de 
anuncios de la Universidad se h a colo-
cado un aviso anunciando l a reapertura 
de clases para el viernes p r ó x i m o . Los 
estudiantes han celebrado varias reunio-
nes, y parece que domina la in tenc ión 
de entrar en clase. 
E l bloque antifuelsta ha entregado 
una nota a la Prensa, en la que ex-
pone su actitud en este problema y di-
cen que el ministro, comprendiendo la 
importancia del asunto, e n v i ó dos dele-
gados para que conferenciaran con los 
Claustros y con los estudiantes. Conti-
n ú a la nota diciendo que los estudiantes 
del bloque antifuelsta no quisieron dar 
publicidad de estas gestiones confiados 
en una so lución apropiada, y luego se 
vieron sorprendidos con la nota del mi-
nistro, la que tachan de vacua. 
Exponen los estudiantes en s ü nota 
que el rector de l a Universidad siempre 
se hallaba dispuesto a buscar una solu-
c ión justa y adecuada al conflicto; pero 
han podido observar que d e s p u é s de las 
reuniones del rectorado ha modificado su 
criterio. Ante la anunciada reapertura 
le clases hacen constar que quedan en 
libertad los afiliados al bloque para que 
se reintegren o no, y a que ellos son ene-
migos de adoptar medidas de violencia, 
aun cuando observan que son é s t a s las 
que pesan en el Gobierno. 
L a nota hecha pública por el minis 
terio de Ins t rucc ión ha causado pés imo 
efecto en Zaragoza. Los estudiantes del 
bloque antifuelsta han dirigido un tele-
grama al ministro, en el que le censu-
ran duramente. Dicen que mientras 
subsista el actual monopolio de la F e -
derac ión Univers i tar ia Escolar , la Un i -
versidad no servirá para nada, y como 
no e s t á n en actitud de rectificar su con-
ducta, ponen en conocimiento de sus 
c o m p a ñ e r o s que renuncian a l a delega-
ción que les ha sido confiada, pues otra 
cosa les obl igaría a tomar soluciones 
tan e n é r g i c a s que repugnan fc su sentí -
do universitario desde el momento en 
que vemos c ó m o imperan en Madrid las 
peticiones a mano armada, poniéndose 
el Ministerio al servicio de una minoría 
en lugar de estar al lado de la nobleza, 
de l a serenidad y de la justicia. F i r m a n 
el telegrama la representac ión de los es-
tudiantes del bloque antifuelsta. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con objeto de evitar los atascamien-
tos en la c irculac ión que se han produ-
cido en las fiestas celebradas hasta 
ahora en el Aeropuerto de Barajas , se 
hacen p ú b l i c a s las siguientes instruc-
ciones, que deberán observarse por 
cuantos asistan a la fiesta que ce lebrará 
hoy el Aero Club de E s p a ñ a en ho-
nor del inventor del autogiro, don Juan 
de la Cierva Cordoníu. 
L a c i rcu lac ión del tráfico se hará por 
la carretera de Franc ia , por la Junque-
ra (salida por el Puente de las Ven-
tas) , tomando en el k i l ómetro 8 de la 
carretera de Canil lejas a Barajas , pa-
ra entrar en el campo de aviac ión . 
Quedan prohibidos los adelantamien-
tos, debiendo marchar los carruajes en 
columna de a uno, y solamente en ca-
so de averia se permit irá el adelanto. 
Queda prohibido el estacionarse en el 
í lrmc de la carretera, paseos y cune-
tas, as í como en los caminos que aflu-
yen a la carretera del circuito. 
Los peatones m a r c h a r á n por el lado 
izquierdo de la carretera en el sentido 
de la marcha. 
L a s bicicletas irán pegadas a su ma-
no derecha, y deberán llevar de noche 
el alumbrado reglamentario. 
L a c i rcu lac ión en l a carretera de C a -
nillejas a Barajas , se h a r á ú n i c a m e n t e 
en este sentido. 
A l a llegada al aeropuerto deberá co-
locarse la indicac ión en sitio muy vis i -
ble del coche, y evitar toda de tenc ión 
ante las puertas de entrada al campo. 
E l regreso a Madrid se hará por la 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
(Miércolee 14 de febrero de 1934.) 
Sobre el movimiento de a g i t a c i ó n so 
cial, enseñoreado de Europa y s ingu 
larmente de Austr ia , se centran tres 
comentarios distintos, dos de ellos en 
franca opos ic ión; un tercero, que es a 
modo de ep í logo incongruente, dispa-
rate cómico ai fin del drama. 
Los dos comentarios en oposic ión 
dicen: «El S o c i a l i s t a » : «El paralelismo 
es evidente. Sr quiebra, sin embargo, 
en un punto esencial: el combate que 
sostienen los trabajadores a u s t r í a c o s 
es, como el nuestro, una lucha por la 
existencia misma contra el fase smo cle-
rical; pero el estallido ba surgido en 
Austr ia con a lgún retraso. S í rvanos 
también de e n s e ñ a n z a esta falta y de 
escarmiento sus peligrosa 
«H,. So l» : «El socialismo no se na 
estrellado tanto hasta ahora en la in-
comprens ión de la burgues ía como en 
la inadecuac ió . y en la destructora es-
terilidad de sus m é t o d o s agresivos, per-
turbadores e ineficaces, que han deter-
minado situaciones e c o n ó m i c a s y socia-
les insoportables y provocado reacciones 
que lo colocan en circunstancias difí-
ciles. Y en vez de revisar esos m é t o d o s 
y de encauzar de modo m á s práct ico 
ideales de h u m a n i z a c i ó n y de justicia 
que para todos se har ían respetables, 
se entrega a sus m á s zafios instintos y 
entra en violenta batalla con la socie-
dad para imponer la arbitraria volun-
tad de una clase.> 
E l disparate c ó m i c o esta a cargo de 
«El Liberal». Primero una comparac ión 
absurda entre los motines de Par í s y la 
revolución a u s t r í a c a . Como ocurre siem-
pre en el génerd1 astracanesco no se 
perdonan recursos hilarantes. Dice de 
los motines de P a r í s : «La sangre se de-
rramó por las narices a golpes de pu-
ño y porra>. Y de Austr ia : « P e r s e g u i r 
las ideas a c a ñ o n a z o s es algo tan mons-
truoso, que no hay. no puede haber 
quien lo defiendan Consecuencia: los 
diez y siete ciudadanos de Par ís que 
fallecieron, s e g ú n la autopsia, a con-
secuencia de heridas de bala de regla-
mento, murieron de hemorragia nasal. 
Segunda parte: los socialistas aus tr ía -
cos disparan ideas con ametralladora y 
el bárbaro del Gobierno responde a ca-
ñonazos . ¡Si dispusiera Dollfuss de unos 
guardias como los parisienses que dan 
: Í Í ^ R Í D ¡ É I K * . V n V Í " 
Accesorios e léctr icos de automóvi les . 
V I C E N T E J I M E N E Z . - Leganltos, 13. 
carretera del a e r ó d r o m o a entroncar en 
el k i lómetro 13 de la general de F r a n -
cia, siguiendo por esta carretera en di. 
reccióh de S a n Fernando, y al llegar 
al Puente del J a r a m a , se t o m a r á la ca-
rretera de V i l cá lvaro a Vallecas y Ma-
drid." 
El banquete 
E l banquete se ce lebrará m a ñ a n a a 
las nueve y media de la noche en el 
Hotel Palace. A s i s t i r á n los ministros 
de Comunicaciones, G u e r r a y Marina. 
L a s tarjetas se pueden recoger en el 
Aero Club. 
p u ñ e t a z o s que parecen balas de regla-
mento ! 
E n tercera plana del mismo n ú m e r o 
de «El Liberal» don Roberto Castrovl -
do habla de los motines parisienses, y 
se refiere a «los balazos que causaron 
la muerte de unos veinte>. Y m á « 
a ú n — ¡ h o r r o r ! — : ref ir iéndose al c a p i t á n 
Rojas escribe «que m a t ó a tanta gen-
te como la fuerza públ ica de Paris>. 
Suponemos que d e s p u é s de leer el fon-
I del colega el señor Castrovido ha-
br í vuelto de su error. 
A d e m á s de esto no hay en la Prensa 
sino la m o n ó t o n a l iteratura socialista 
de todos los d í a s : un nuevo elogio al 
discurso de Azafia; un ar t í cu lo grose-
ro y soez contra Unamuno—¡ah. los 
valores espirituales!—y diversas sec-
ciones de infundios, injurias y mixtas. 
* * -» 
Austria . He aquí uno de los temas. 
E n cuanto al "Heraldo", no hay duda. 
E s t á con la revoluc ión social y se resis-
te cuanto puede a publicar la derrota de 
los socialistas. Encarece la obra de é s -
tos en Viena y habla de las escuelas que 
ha destruido el cañón en eu penoso de-
ber de aplastar la rebeldía. No publica 
una palabra de protesta por el incen-
dio y des trucc ión de una escuela en Ma-
drid. 
"Luz" , en la que nos habían dicho que 
predominaba ú l t i m a m e n t e una tendencia 
conservadora, se encarga de desmentir 
el aserto. Ensa l za la "heroica" defensa 
de los socialistas a u s t r í a c o s y anuncia 
la publ icac ión en sus columnas de una 
obra de Lunacharsky . Los socializantes 
y comunizantes acaban de recibir un re-
fuerzo. E n la s i t u a c i ó n actual de E s p a ñ a 
es lo m á s propio de un diario conserva-
dor. 
" E l Siglo Futuro" considera caducado 
(•1 vendaval revolucionario en Europa: 
"¡Menos mal que el vendaval de Europa 
se e s t á llevando por delante, como mon-
tón de hojas secas, toda la retór ica cursi 
y lamida de los que a estas alturas glo-
san a Robespierre y repiten las estupi-
deces de Vív ian i !" 
" L a N a c i ó n " ve en ei socialismo el ma-
yor o b s t á c u l o para el bienestar y la paz 
de los obreros. 
Y " L a T i e r r a " opina que el des t inó de 
E s p a ñ a se e s t á jugando eró la s calles de 
Viena. 
E n cuanto a " L a L u c h a " informa a su 
modo, titula a su manera: " L a mala bes-
tia Dollfuss". etc., y saca la consecuen-
cia de que con los socialistas y su t á c -
tica no se v a a ninguna parte. 
Y otro asunto: la unión de los parti-
dos republicanos de izquierda. 
Opinión de " L a Epoca": "Los que en 
dos a ñ o s de gobierno no encontraron fór-
mulas para resolver lós problemas ur-
gentes de E s p a ñ a , que no han topado 
con ellas en la opos ic ión, que no e s t á n 
de acuerdo entre «i «obre puntos tan 
fundamentales para la vida del país , 
¿ q u é pueden traemos sri no es desolacio-
nes y c a t á s t r o f e s ? " 
T í t u l o s de "Informaciones": "Los to-
zudos de la hilaridad". "No tienen idea-
rio alguno, ni representan a nadie." 
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Para celebrar la fabricación en Esp aña de su cubierta número 50.000 
Para que conozcan la extraordinaria cámara roĵ a española 
aquellos automovilistas que na la han adquirido aOn 
El neumático españo* 
R E ü G A I — A R A 
O T R A v e z : 
a todo comprador de una cubierta 
FIRESTONE HISPANIA 
de fabricación nacional, y solo 
i m El n DE MARZO IIULUSIVE 
su correspondiente 
CAMARA ROJA MOLDEADA 
Este es el momento de com 
prar cubiertas exigiendo la 
Un guardia civil muerto a 
tiros por unos ladrones 
S E V I L L A , 1 4 . — E n Montellano, a las 
cuatro de la madrugada de ayer, los ve-
cinos de una casa notaron que en 1P 
colindante habían penetrado ladrones. 
Seguidamente se d ió aviso a l a Guardia 
civil y se personó una pareja de dicha 
fuerza. Cuando é s t a había recorrido to-
da la casa, sin resultado alguno, a l lle-
gar al corral fué recibida con una des-
carga cerr.ida. rPoultando mortalmente 
herido el guardia Francisco González, 
que fa l lec ía momentos después . E l otro 
guardia repel ió la agres ión. Los desco-
nocidos se dieron a la fuga. P a r a Mon-
tellano ha salido el teniente coronel de 
la B e n e m é r i t a de esta provincia. 
C A M A R A G R A T I S 
Si su revendedor no tiene la 
medida que Vd. necesita, ha-
ga que la pida a nuestra S u -
cursal m á s cercana, que e s t á 
bien abastecida. 
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S o n d e c i s i v o s p a r a e l c a m p e o n a t o d e l a L i g a . L o s " p r o b a b l e s " y " p o s i -
b l e s " d e l e q u i p o e s p a ñ o l g a n a r o n a l a s e l e c c i ó n c a t a l a n a . C a b a l l o s i n s -
c r i t o s y p e s o s d e l H a n d i c a p O p c i o n a l . U n a p r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e l 
M o t o C l u b d e E s p a ñ a 
F o o t b a l l 
E l partido prcse lecc ión 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E n el campo de 
Laiá Corts se ha celebrado esta, tarde ¡ e s t a s circunstancias, 
el partido a beneficio del Club U n i ó n ser suya. 
de Irún, y en el que se enfrentaban la E n cuanto al Madrid, si los medios 
se lecc ión nacional y la catalana. Hani juegan como ú l t i m a m e n t e , y se mejora 
vo. J u g a r á el A t h l é t i c su partido m á s di-trias, señora de I b a r r a y seflorita de Pe-
fícil, y cabe esperar que pondrá su me-|rogordo, señori ta I n é s de Flgueroa y 
jor f o r m a c i ó n y que el equipo a c t u a r á condesa de E l d a , señor i tas de Santos 
con el mayor entusiasmo posible. Con 
la victoria debe 
ganado los seleccionados nacionales por 
2 a 0. E l partido no ha despertado in-
terés y al campo acudió en poco n ú m e r o . 
L a se lecc ión nacional se a l ineó : Za -
mora; Ceballos. Pena; Pedro Regueiro. 
Vega, Marculeta; Vento lrá , Gallart , 
L á n g a r a , Luis Regueiro, Sornichero. 
Se lecc ión catalana: N o g u é s ; Rafa , 
Torredeflot; Gracia , Salas, Cris t iá; Prat , 
Edelmiro, Iriondo, Goiburu, E s t é v e z . 
Apenas empezado el partido Vento lrá 
hubo de ser sustituido por Casuco, por-
que el ca ta lán se les ionó al correr un 
balón. 
Empieza el partido con un ataque de 
los nacionales, y en seguida Iriondo. co. 
el ataque, que es posible, descontando 
una regularidad de a c t u a c i ó n en el tr ío 
defensivo; no es difícil traer un punto, 
que será de un valor inapreciable. 
L o s restantes partidos revisten poco 
interés . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Handicap Opcional 
E l martes pasado dimos a conocer 
los detalles m á s salientes del programa 
preparatorio de la p r ó x i m a temporada 
hipica. P a r a la primera jornada el H a n -
dicap Opcional será la carrera m á s in-
teresante, no por el premio, que sólo es 
de 5.000 pesetas, sino por sus condicio-
mo réplica, avanza y pasa a E s t é v e z , nes, una carrera para tres años , gana 
que burla a Regueiro; nuevo pace a 
Goiburu, quien lanza un zambombazo 
colocado, en el que Zamora a c t ú a de 
manera magní f ica . T a m b i é n en otra j u -
gada entre Edelmiro, Pra t y el centro 
Iriondo, remata este ú l t imo, pero el ba-
lón es parado por el "meta". U n avance 
de P r a t que lanza u" centro que rema-
ta de cabeza Iriondo, pero al que tam-
poco deja pasar Zamora. A los treinta 
y tres minutos Casuco aprovecha un 
fallo de Crist iá y se interna rápido, ce-
diendo a L á n g a r a , que remata, y el re-
chace es recogido por el propio Casu-
co, que dispara alto y consigue el pri-
mer tanto. 
Marculeta pasa a L u i s Regueiro, que 
se cuela y no marca por indecis ión. 
Casuco realiza otro avance, cede a 
L á n g a r a , quien remata, deteniendo No-
g u é s . Ahora presionan los catalanes, y 
Goiburu pasa a Iriondo que t i r a alto. 
E l equipo nacional presiona mucho, 
y los catalanes se ven obligados a ceder 
dos "corners" seguidos, sin consecuen-
cias. E l jueeo decae y se hace aburrido 
Se observa que no e s t á n compenetradas 
las l íneas de ninguna de las dos selec-
ciones. Pocos minutos antes de termi 
nar el primer tiempo, Casuco provoca 
un "córner", que es sacado por el as-
turiano, y N o g u é s para el remate. 
Se han tirado tres "corners" contra 
los catalanes y ninguno contra los na . 
c lónales . 
Segundo tiempo 
L a segunda parte comienza animada 
por los dos bandos, que real izan bue-
nas jugadas. N o g u é s detiene un tiro a 
Regueiro. E s c a p a Prat , que cede a E d e l . 
miro, el cual remata fuerte, parando 
Zamora. Otro avance de Iriondo y Pe-
na despeja. Notable jugada de Prat , 
que burla a varios contrarios y lanza 
un soberbio tiro, que Zamora, Iruspira-
do, para. A los diez y ocho minutos de 
este segundo tiempo, Sornichero reco-
ge un pase adelantado de Vega, que lan-
za un centro, aprovechado magistral -
mente por L á n g a r a , quien de un tiro 
cruzado bate a N o g u é s por segunda vez. 
A part ir de este momento los naciona-
les decaen y se imponen los catalanes, 
que en los ú l t i m o s quince minutos ejer-
cen una pres ión angustiosa cerca de la 
"meta" de Zamora, a l que no logran 
hacer n i n g ú n tanto. T e r m i n a el encuen-
tro sin m á s tanteo. 
H a n destacado sobre todoe Marcule-
ta, que rea l izó un gran partido, segul-
úo de Zamora. Vega, regular. Uta. l a de-
Santera des tacó , en alguno* momentos, 
¡Lángara y Regueiro. De k » catalanes 
lodos han estado a igual a l tura. 
L o s p r ó x i m o s partidos 
P a r a el domingo p r ó x i m o e s t á n s e ñ a -
Jados los partidos que se Indican a con-
t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N " 
Bet ls B a l o m p i é - M a d r i d T . <X 
R a c i n g de Santander-F . C . Barcelona. 
A t h l é t i c de Bilbao-Donostia F . GL 
Oviedo F . C - A r e n a s Club. 
C D. E s p a ñ o l - V a l e n c i a F . O . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de Madrid-Sevil la F . C 
C E . Sabadell-C. A . Osasuna. 
U n i ó n de Irún-Club Ce l ta . 
C . D. Coruf ia -Spórt ing de Gljón. 
Murc ia F . C . - C . D . A l a v é s . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
O. D . Logrofto-Valladolld F . C . 
Zaragoza-Baracaldo. 
G r a n a d a - G i m n á s t i c o . 
Todos los partidos se Jugarán en los 
campos de loa Clubs citados en primer 
lugar. L o s nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es un empate. 
Con una simple ojeada a estos trece 
partidos, no es fác i l deducir toda la im-
portancia de la jomada, pues lo único 
que salta a l a v ista es que en casi todos 
mandan los campos, y es muy difícil 
que se registre alguna sorpresa. E l en-
cuentro m á s delicado es el de Sevilla, 
en el que creemos en un empate, y, por 
lo tanto, en la posibilidad de que el M a -
drid quede nuevamente c a m p e ó n de la 
•L iga . 
H a y dos partidos que pueden decidir 
l a c las i f i cac ión final en su parte m á s in-
teresante, es decir, p a r a el primer pues-
to en las dos Divisiones; ese partido de 
Sevi l la y el de Madrid. L o s dos prime-
ros puestos p a r e c í a que estaban virtual-
mente decididos, hasta el domingo pa-
sado, en que la derrota de los dos A t h l é -
tic ha modificado cas i totalmente la 
perspectiva de las puntuaciones. No ea 
descabellado pensar a estas a l turas que 
el campeonato, en los dos grupos, se de-
cida por "goal averagfe"; b a s t a r í a que 
el doble choque de m a d r i l e ñ o s y sevilla-
nos se decida con un empate. E n este 
caso, el Madrid pasaba a u t o m á t i c a m e n -
te al puesto de honor. E l Sevi l la sa l tarla 
Igualmente, pero con menos seguridad 
que aquél, puesto que el A t h l é t i c podría 
recuperar el terreno y remontar l a dife-
rencia del promedio, a costa del Deporti-
vo A l a v é s . 
U n nuevo gran partido se presenta el 
domingo para los m a d r i l e ñ o s , mucho 
snás interesante que el ú l t i m o de Cha» 
m a r t í n , porque es sencillamente decisin 
dores. E s decir, el primer encuentro en-
tre los buenos caballos de "dos a ñ o s " 
del año ú l t imo , y que, si 1934 lleva sólo 
cuarenta y seis dias, estos potros tie-
nen y a sobre su lomo "un año" m á s . 
P a r a empezar y en el mes de marzo, 
ten ían bastante con una milla, pero co-
rrerán "mil ocho" í argot para abreviar 
1.800 metros), distancia que los orga-
nizadores la han hecho caracter í s t i ca . 
Hace tiempo se formalizaron las ins-
cripciones y en la ú l t ima semana se pu-
blicaron ya los pesos. He aquí los de-
talles: 
"Grifin", 61 kilos; "Tarakanova", 60; 
"Santurce", 59; "Dark Henares", 58; 
"Souviens Toi", 55; "Cotillo", 55; "Al i -
va", 54; "Beranga", 53; "Iris Wake", 
52; "Senador I I " , 52; "Iguña", 51; " K a -
tiuska", 51; " L a Tirana" , 49; "Bobi", 
49; "Clara", 48. 
M o t o c i c l i s m o 
Prueba de roprularldad del M . C . E . 
Suárez (Pepita) y de Guernica (Ani ta ) , 
Santos S u á r e z (Candelaria) y marque-
sa de Nule, señori ta de Carrión y mar-
quesa de Villatorre, señora de Charles 
y s e ñ o r a de Chapa. 
Premio de la Sociedad 
E l final del premio de la Sociedad se 
j u g a r á el viernes a las dos y media de 
la tarde. In tervendrán el m a r q u é s de 
Córdoba y don Víctor Urrut ia contra 
don José Allende y don Jaime Nahon 
P e l o t a v a s c a 
Ayer en J a l A la i 
A y e r en J a i A l a i jugaron a remonte 
J U R I C O y G U R U C E A G A (rojos) con-
tra E c h á n í z y Ugarte (azules). Los ro-
jos salieron resueltamente por delante, 
ejerciendo un aplastante dominio, lo-
grando 16 tantos de ventaja. Los azules 
no se dieron tan fác i lmente por venci-
dos y jugando con entusiasmo, poco a 
poco, fueron acortando la ventaja hasta 
cuatro tantos. Pero no pasaron de ahí, 
pues Jurico y Guruceaga volvieron a 
dominar e hicieron seguidos todos los 
tantos, dejando a sus contrarios en 41. 
E n segundo lugar, I Z A G U I R R E I y 
B E N G O E C H E A (rojos) jugaron contra 
L a s a y Salaverria (azules). Salieron 
por delante los azules, con 7 tantos de 
ventaja, i g u a l á n d o s e a 17, siendo los 
rojos esta vez los que tomaron ventaja 
de 10 tantos, co locándose en 40 por 30. 
L a lucha s igu ió compet id í s ima y emo-
cionante, i gua lándose a 48 y 49, ganan-
do el tanto decisivo Izaguirre y Ben-
goechea. Los cuatro jugaron con entu-
siasmo y bien. 
P u g i l a t o 
Nueva derrota de Schmeling 
F I L A D E L F I A , 14.—Anoche se l l evó 
a efecto en el Stadium la pelea entre el 
boxeador a l e m á n Max Schmeling y el 
, antiguo c a m p e ó n universitario Steve 
E l Moto Club de E s p a ñ a ce l ebrará unal piar¿as 
Durante casi todo el combate, el ame-
ricano demostró una superioridad téc -
nica sobre su adversario, a d m i n i s t r á n -
dole golpes a placer, y obteniendo final-
mente el triunfo por bastante margen. 
L a fama del americano ha crecido 
ráp idamente y se le supone como el 
probable candidato al campeonato mun-
dial de los pesos pesados. 
L a pelea tuvo una durac ión de 12 
"rounds". Schmeling pesó 189 libras, 
por 193 su contrario. 
E s t a es la segunda vez que el ale-
m á n sucumbe después de perder el t í -
tulo de c a m p e ó n del mundo. Anterior-
mente fué batido por el americano Max 
Baer.—Associated Press. 
R u g b y 
Campeonato universitario 
Se ha celebrado la segunda jornada 
de los partidos de campeonato univer-
sitario con los de Ciencias-Escuela I n -
dustrial y Arquitectura-Agricultura, 
siendo los resultados de estos encuen-
tros, empate a tres en el primero, y 
prueba de regularidad el p r ó x i m o do 
mingo 18 del corriente, reservada para 
sus socios que cuenten una a n t i g ü e d a d 
de dos meses. L a s velocidades medias se-
rán de 50 y 60 k i l ó m e t r o s , a voluntad 
de los participantes y se concederán va-
rios premios a las ganadores. 
L a inscr ipc ión se cerrará el p r ó x i m o 
viernes, a las ocho de la noche, en la 
secretaria, plaza de F e r m í n Galán , 7, 
donde se fac i l i tarán amplios detalles so-
bre esta prueba. A l final de esta carre-
ra se ce l ebrará en la Cuesta de las Per-
dices el banquete con que los socios del 
Moto Club a g a s a j a r á n al c a m p e ó n del 
Club del año 1933, don Miguel F e u Se-
rra ima. 
G o l f 
Premio Gandarias 
Hoy y m a ñ a n a se j u g a r á en el Club 
de Puerta de Hierro el premio de don 
Pedro Gandarias (para señoras , eclec-
t i c - h á n d i c á p ) r T o m a r á n parte l Í a s " se-
ñ o r a s y señor i tas de Cencillo y Muro, 
de Alvarez de Toledo, Barbosa de J í m é 
nez, P u r a de Santos Díaz , de Ganda- victoria de Agricultura sobre au rival. 
¡ F A J A S enta 
Hadas! 
S A G A S T A , 12. 
Catibo, gratis. 
E n v í o provine. BEM 
O B R A S S . L . 
pone en conocimiento de sus abonados 
para la conservac ión de fincas, que dada 
la huelga existente en todos los gremios 
de la Construcción, se ve en la imposibi-
lidad mientras dure ésta, de atender a 
las reclamaciones que reciba. No obstan 
te, los servicios urgentes procurará aten 
derlos. 
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M O L I N O S 
UN i V O L l N O P A R A C A D A T R A B A J O 
MAS W 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A I A FABRICA t)f MOLINOS 
V í c t o r G R I I B E R » 





Mientras crezca, ! 
requiere un re-
constituyente ver-
dad. Dadle el mejor del 
mundo; la Emulsión Scott. 
Contiene las vitaminas in-
dispensables al crecimiento, 
fortalece los huesos y pro-
tege contra todas las en-
fermedades infecciosas en 
general. Nutre a todo el 
organismo y tonifica loe 
nervios y el cerebro. 
Los médicos saben 
que es lo mejor; los 
padres también lo 
han comprobado. 
Dádsela a vuestro 
hijo. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
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L O S N U E V O S " W O L S E L E Y " 1934 R E P R E S E N T A N L A 
C O M P A T I B I L I D A D E N T R E L A E C O N O M I A V EL L U J O 
Cuatro velocidades (tercera silenciosa) con engra-
nes sincronizados • Botón de arranque y acelera-
dor combinados • Volante de dirección flexible 
Frenos y amortiguadores hidráulicos • Rueda libre 
Indicadores de dirección • Cristales inastillables 
Tapicería de cuero con cojines^ neumáticos • Te-
cho corredizo • 4 y 6 cilindros. 
Joaquín Mauri 
Paseo Recoletos, 12, Madrid 
Av. de la Libertad, 45, Sevilla 
Í D O L S E L E Í 
B A R C E L O N A 
B. Fiel, Av. 14 de Abril, 413 
BILBAO 
R. de Damborenea, G . Vía, 33 
#lH'L'lcffFtt 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . — " L a fiesta de la 
poesía" 
E l titulo de la fiesta parece algo re-
moto, incompatible con el p r o s a í s m o de 
loa tiempos; sin embargo, el públ ico res 
pondió, no só lo con su presencia hasta 
llenar por completo el teatro, sino incor 
porándose a ella con entusiasmo, como 
compartiendo con los poetas, que r(»n 
dfan el homenaje a Gonzá lez Marín el 
sentimiento de gratitud por cuanto ha 
hecho en pro de la moderna poes ía l ír ica 
e spaño la , dándo la a conocer, no sólo en 
tre nosotros, sino l l evándola en triunfo 
por todos los p a í s e s de habla española 
E n este ambiente de entusiasmo y 
cordialidad c o m e n z ó el recital de Gon 
zá lez Marín , en el que cada poes ía era 
recogida con largas ovaciones. Lu^go 
don Jacinto Benavente o frec ió el home 
naje en breves palabras, pero sutiles, 
profundas e ingeniosas como suyas. 
D e f e n d i ó la poes ía l ír ica del dictado 
de í n t i m a , de callada y exquisita, con los 
que se le h a b í a arrinconado y como ol 
vidado, j u z g á n d o l a impropia de ponerse 
en contacto con el gran públ ico . Gonzá-
lez Marín , un recitador or ig ina l í s imo y 
personal, ha demostrado lo equivocado 
de este concepto, que equiva l ía a decir 
que las sonatas de Beethoven no se po-
dían ejecutar ante las masas, y ha hecho 
vibrar a los públ icos y ha marcado un 
despertar de la poes ía l írica. 
Mientras hablaba Benavente, los poe-
tas permanecieron de pie en el escena-
rio: al terminar el maestro, entre aplau 
sos estruendosos, Gonzá lez Marín iba 
nombrando a los poetas, y el nombrado 
avanzaba hacia el proscenio para leer 
sru ofrenda. A s í fueron desfilando J o s é 
Ojeda, Manuel Carrasco, Alfredo Mar-
querie, G o n z á l e z Ruano, M a r t í n e z Kle i -
ser, Angel Lázaro , Pedro de Répide , J o s é 
Carlos de L u n a , Manuel de Góngora , E n -
rique L ó p e z A l a r c ó n y Gonzá lez Olmcdi-
Ua. L a p o e s í a de don T o m á s B o r r á s fué 
le ída por el s eñor Ojeda. 
Todos los poetas fueron aplaudidisi-
mos. 
No hay tiempo ni espacio para ocu-
parnos aisladamente de cada una de las 
composiciones, acogidas todas con entu-
siasmo. Destacaron unos versos sencillos 
de M a r t í n e z Kleiser, la honda poes ía de 
Angel L á z a r o , una intensa v i s ión del ar-
te de Gonzá lez Marín, briosamente ex-
puesta por Rép ide ; los versos de B o r r á s , 
jugosos y hondos; el soneto de Marque-
rie. 
J o s é Carlos de L u n a , con el vigor y 
la fuerza que sabe dar a esos tipos que 
se definen reciamente en unos versos 
fugaces, a g r u p ó los personajes de al -
gunas de sus poes ías e n . a c c i ó n de gra-
cias a quien los hizo andar por el mun-
do. Manuel de Góngora , exquisitez de 
poeta impregnado de sabor y sentido 
popular, l e v a n t ó al público con una poe-
sía admirable de concepto y de expre-
s ión . 
A p a r e c i ó d e s p u é s Pastora Imperio, 
garbo, señorío, arte, finura, solera cas-
tiza, gracia y armonía , y el entusiasmo 
del públ i co se desbordó; los aplausos no 
la dejaban hablar. E n silencio imponen 
te bai ló como en sus buenos tiempos, 
con una manera que por suya no ha 
tenido continuadoras, unas a legr ías pre-
miadas con tal ovación, que para co-
rresponder al fervor del público, cantó 
una m a l a g u e ñ a y luego una canción, y 
con vivas a M á l a g a y a Sevil la y aplau-
sos estruendosos, fué acogido el momen-
to en que Gonzá lez Marín rec i tó la poe-
sía de Villaespesa "Pastora". 
Fueron tantas las repeticiones y los 
aplausos, que la fiesta, toda de entusias-
mo y emoción, t erminó a las dos de la 
madrugada. 
J . de la C . . 
P E L I C U L A S N U E V A S 
Á L K A Z A R . — " C o n t i g o a la es-
tratosfera". 
Parece que esta comedia alemana qui-
so ser opereta, pero o p t ó por permane-
cer en lo cómico , no obstante los n ú m e -
ros musicales. Como tal comedia, y a 
pesar de un asunto en parte f a n t á s t i c o , 
y ciertos tonos c ó m i c o s de menos finura, 
es toda ella una sostenida y deliciosa pe-
l ícula , en la que se derrocha el ingenio, 
la sentimentalidad y el in terés e scén ico 
A s í resulta un poco inveros ími l lo de 
la quimera del invento—un c o h e t § que 
llega a Marte—; pero ello se perdona 
por la gracia con que el "film" rodea 
a este lance, que sirve de base a la ac-
ción. L o mejor de ella, empero, son las 
situaciones l ír icas , equ ívocas y c ó m i -
cas que plantea el conflicto sentimen-
tal. Por au dirección a c e r t a d í s i m a no 
pesa un solo instante—tal es su fluidez 
y movilidad—•. Su in terpre tac ión es in 
mejorable, particularmente por parte de 
Magda Scheneider y la m ú s i c a del y a 
famoso Abraham, aprop iad í s ima , l igera 
pegadiza y deliciosa. E n lo moral no hay 
m á s reproche que alguna que otra efu-
s ión amorosa. 
L. . O. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" E l abuelo de la cr iatura" 
Oliver Hardy y Stan Laure l han su-
perado en esta comedia, astrakanesca 
y bufa, como suya, otras producciones 
anteriores. E l secreto es que aquí, a pe-
sar de lo episódico y de las escenas 
t r a í d a s y llevadas sin m á s propós i to que 
¿ m chiste, un gesto, un truco cómico , 
nay una acc ión . Mixtificada con episo-
dios múlt ip les , pero al fin y al cabo una 
acción. Y ella es humana, en medio 
de lo c ó m i c o : encontrar los abuelos de 
una niftita que perdió a su padre en la 
guerra. R e d ú c e s e así el "film" en su se-
gunda parte a la odisea de la famosa 
pareja c ó m i c a para encontrar al "abue-
lo de la criatura", odisea llena de lan-
ce» de todas clases que excitan las car-
cajadas del público. L a pel ícula merece 
una crit ica benévola , en gracia a su l im-
pieza ejemplar. 
C o m p l e t ó el programa una cinta titu-
lada "A toda velocidad", ambientada en 
una regata de canoas de motor. Lo me-
jor de ella es la exhibic ión de este tor-
neo, que es una maravi l la de rea l i zac ión 
deportiva y de t écn i ca fotográf ica . A l 
lado de esto, su consiguiente trama 
—sencilla e Ingenua—, en la que lucen 
sus habilidades interpretativas Wil l iam 
Halnes y Magde Evans , sin m á s atre-
vimientos que algunas escenas amoro-
sas. L . O. 
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O P E R A . — " T e n o r de c á m a r a " 
U n a opereta entretenida, alegre, l i -
gera y limpia, sin pretensiones, pero ob-
innuiia • • •mu 
teniendo sin ellas lo que no logran otras 
muchas que pretenden m á s grandes in-
tentos y presumen de mayores vuelos. 
De fina comicidad y bien musicada, da 
lugar esta opereta, de técnica muy ci-
n e m a t o g r á f i c a , a que luzcan sus facul-
tades el tenor C a r i Joken y la encanta-
dora Lee Parry . para lo que se aprove-
cha una sencilla trama que carece de 
complicaciones. 
U n cé lebre tenor, feliz en su matri-
monio, se hace pasar como soltero en 
la Corte de una gran duquesa, por ser el 
celibato condic ión impuesta por la volun-
taria soberana. L a mujer accede a '.a 
farsa porque lo considera conveniente 
para que el marido pueda hacer carrera 
y después , de habérse le asegurado que la 
caprichosa dama ea fea, ant ipá t i ca y 
vieja. 
Pero Amor, que no descansa, lleva a 
manos de la esposa un periódico en el 
que figura un retrato de la duquesa, y 
en él aparece encantadoramente joven 
y en la plenitud de su belleza. Natural-
mente alarmada, hace las maletas y se 
presenta en la Corte, donde se hace pa-
sar por hermana del famoso cantante 
E s t o origina situaciones c ó m i c a s que 
terminan ingenuamente, como en las 
viejas comedias, arreg lándose todo, se-
g ú n frase de uno de los personajes. 
Y el cantante es nombrado tenor de 
c á m a r a , el matrimonio es feliz y la jo-
ven duquesa se casa con un príncipe 
de su alcurnia, s i m p á t i c o y atrayente, 
aunque enemigo acérr imo de la mús ica , 
que considera el ruido menos molesto. 
C a r i Froel ich dirige con gran acierto 
la acc ión , desarrollada en un grato am-
biente y conjuntada de modo admirable 
por cuantos actores Intervienen. 
J . O. T . 
C I N E D E L A P R E N S A : "Un 
disparo al amanecer" 
Sergio de Poligny ha realizado una pe-
l ícula po l i c íaca en la que, sin mermar 
en nada el in terés del género , ha des-
terrado los recursos truculentos, visible-
mente Innecesarios. Por el contrario, ha 
conseguido una comedia agradable con 
momentos de verdadera gracia y con 
soluciones inesperadas que hacen Inte-
rese desde el primer momento. 
B r a n t inspector de Pol ic ía , se hace 
pasar por hábil ratero de guante blanco, 
y merced a ello entra en contacto con 
los que le creen un competidor, especial-
mente con una banda que asesina a un 
comerciante en joyas, que con ellas ne-
gocia, para apoderarse de un valioso so-
litario de su mujer, de quien se halla 
separado. F á c i l m e n t e logra por este me-
dio tener en su poder el hilo del crimen, 
pero en el preciso momento es descu-
bierto por los malhechores, que leen su 
nombre en una pitillera que le quitan. 
Perdido el conocimiento, por un bote-
llazo que recibe, salva la vida merced 
a la llegada de la brigada de Pol ic ía , 
que acuden en su auxilio y que sostienen 
non ios delincuentes un vivo tiroteo, has-
ta que Brant recupera el conocimiento 
y ayuda desde el interior de la casa a 
los guardias que tratan de asaltarla, lo-
grando tras grandes esfuerzos detener a 
toda la banda. 
Jean Galland simula con desenvoltura 
su delincuencia y le ayudan eficazmen-
te en la in terpre tac ión Anni Ducaux y 
Marcei André. 
J . O. T . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
"Caramba con la marquesa", el espec-
táculo m á s divertido de Madrid. 
P o p u l a r e s e n e l B e a t r i z . . 
a 3 pesetas butaca, con " E l c ic lón" y 
"Por t ierra de hidalgos". Dos grandes 
éx i tos de la Compañía Irene López He-
redia. 
B e n a v e n t e 
Funciones populares. "Margarita y los 
hambres", de Edgar Neville. Exito uná-
nime de crítica. Butaca, 3 y 2 pesetas. 
C i n e F í g a r o 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun-
ción infantil, con sorteo de bonitos ju-
guetes. E n tarde y noche, la magistral 
producción Fox "Matrícula 33", emoti-
vas aventuras de un agente de contra-
espionaje. 
I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Niño?: L a Pandilla, Zasu Pits, Charley 
Chasse, os esperan con risas y regalo-
Butacas una peseta. 
Cartelera de esoectáculc; 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Populares, 3 pesetas buta-
ca).—6,30: Ciclón.—10,30: Por tierra de 
hidalgos (10-2-934). 
B E N A V E N T E Í Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,4.'i y 10.30: Margarita y los 
hombres (popularos, 3 pesetas butaca) 
(10-12-934). 
C A L D E R O N (Compañía de comedias 
c ó m i c a s García I>eón-Perales).—6,30: Los 
chatos (butaéa, 3 pesetas). 
C I R C O D E P R I C E . — H o y jueves, 6,30 
y 10,30: Ultimo día de circo y despedida 
del gran artista Kasf ík i s , único en su 
género de magia. Algo sobrenatural y 
emocionante. Hoy despedida. 
C O M E D I A . — 6,30: L a marquesona.— 
10,30: L a marquesona 'S-2-934). 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado).—«,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxi to delirante» 
(14-1-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: NI al amor ni al mar (de Bena-
vente; gran éxi to) (20-1-934). 
F O N T A L B A íCarmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6.30 y 10,30: E l pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 
I . A R A . — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxi to) (4-1-934). 
M A R I A I S A B E I — A las 6,30 y 10.30: 
Caramba con la marquesa (el e spectácu-
lo más divertido de Madrid (27-1-934) 
MUÑOZ S E C A (T,oreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: MI abuelita la pobre (24-12-933 >. 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Meliá-
C i b r i á n ) . - 6 . 3 0 : E l padre Alcalde.—10,30: 
Malvaloca (butaca, 1 peseta) (11-10-930). 
V I C T O R I A (Compañía Celia G á m e z ) . — 
6 y 10.30: E l baile del Savoy. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (moda): Prime-
ro, a remonte, Jurico y Guelbenzu contra 
Izaguirre J . y Zabaleta. Segundo, a re-
monte, Echán íz A. y Errezábal contra 
L a s a y Salaverria I I . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,80 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Debut de Kreta (comedia infantil). 
Revista femenina. Demonios del desier-
to (instructiva, comentada en español ) . 
Noticiarios P a t h é y Ecla ir . Par ís : Los 
sangrientos sucesos en las calles. Otras 
informa"innot: mundiales. Los Carnava-
les en Madrid. 
A L K A / M l . 5, 7 y 10.45- Contigo a la 
estratoesfera (opereta de Abraham, por 
Magda Schneider). 
A S T O R I A (ToiAfnno 21370).—A las 6,30 
y 10,30 (la bel l ís ima opereta musical 
U. F . A. ) : Rcrr-'nza húngara. 
AVENIDA.—6.30 y 10,30: Carrera triun-
fal y Dos mujeres y un don Juan (9-2-
934). 
B A R C E L O . — 4 . 1 5 (extraordinario pro-
grama infantil c ó m i c o ) : Charley Chasse, 
L a Pandilla. Zasu Piss. r ibujos . Sorteo 
de lusru^tes (butacas, una neseta).—6.30 
y 10,30: Grandioso éxHo de Catalina Bár-
rena en Yo, tú, ella (^n español ) (17-
I - 934). 
B E L L A S A R T E S . -Cont inua de 3 a 1. 
Visita de S. E . el Presidente de la Re-
pública y otras personalidades al Cine 
Bellas Artes para presenciar la proyec-
ción de varios reportajes Fox Movieto-
ne. Un terromoto causa en la India mi-
llares de v íc t imas . L a si tuación polít ica 
en F r a n c i a : ú l t imos detalles. Fiestas de 
Carnaval en Madr'd y en Niza, Nuevo 
Presidente de Cuba. "Magritas" inicia 
en el toren a u i a cuadrilla Infantil. Re-
flejos de Bansrkok (alfombra m á g i c a ) . 
Dihuios sonoros, 
CALLAO.—6.30 y 10,30: Luces del Bos-
foro (Gustav Froelich y Jarmila Novot-
na) (14-2-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Mi debilidad 
(por Li l ian Harwey"), Revista Paramount, 
Dibujos animados y Concierto por la Or-
questa (dirieida por el maestro Franco) . 
T^lpfonn ?2229. 
C I N E D O S D E MAYO.--6,30 y 10,30: 
Madres del mundo y L a vida de los car-
tujos (esta últ ima hablada en español ; 
programa doble) (24-10-933). 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—4,80: 
Secc ión infantil.—«,30 y 10,30 (programa 
especial extraordinario): E l Danubio azul 
(Brigitte Helm v Orquesta R o d é ) y «I 
gran "film" de Tourner L a s do? huerfa-
nitas (Rosine Derean. R e n é e Satíit C y r 
y Gabriel Gabrió) ''27-3-932Í. 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A la* 
6,30 y 10,30: Tres caballeros de frac (por 
Tito Schina^ (7-11-933). 
C I N E M A D R I D (Teléfono 13501).—6,80 
y 10.30 (sensacional programa): i.» amar-
gura del general Ten (gran éxito) (1-12-
933) 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,80: 
Tenor de cámara (Selecciones F i lmó-
fono). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Un disparo al amanecer (éx i to ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Teléfono 72827), 
A las «,30 y 1030 (estreno): Congo (por 
Lupe Vé lez ) . 
C I N E V E L U S S I A (Reportajes de ao-
bUálfdad).- Sección c .tinua. Revista Pa-
ramount n ú m e r o 27. T H . 0 "^-«ma. C i -
n e m a g a z í n número 16, Deportes (dibu-
jos). Butaca una peseta. 
C I N E M A A R G r F L L E S . — 4: Sección 
infVinfn.—6.30 y 10,30: No dejes la puer-
ta abierta (hablada en español ) (8-12-
933) 
C I N E M A B I L B A O (Telt.'oi.T 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10.30 noche: E l signo 
de la Cruz (27-12-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—A las 4 (todas las loca-
lidades a 0,50). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10.15: 
T,PÍO=: de Broadway y Héroes de tachue-
la (Stan Laurel v Oliver Hardy) (27-1-
933) . 
C I N E M A G O T A . — 4 : Sección Infantil, 
6.30 v 10,30: La pequeña aventurera (29-
12-933). 
OOLTSEVM.—6,30 y 10,30: I^ady Lou 
(por Mae Weat) (14-2-934). 
F I G A R O (Teléfono 23741).—4.30: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes (buta-
ca, una peseta).—6.30 y 10,30: Matrícu-
la 33 (eofreno: por Andr¿ Luguet) 
M O S T ^ V I E N T A L C Í N E M . t : ^ - ? , 3 0 ^ 
10,30: E l cantar de los cantares (por 
Marlen» Dietrlch) (20-12-933). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6.30 y 
10.30: E l abuelo de la criatura (Stan Lau-
rel y Oliver Hardy) v A toda velocidad 
(William Hninps v Magde E v a n s ) . 
P A N O R A M A (Nicolás María Rivero, 7.) 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Tráf ico 
(documental, en españo l ) . E l Museo de 
Betty (dibujos). Paramount Gráfico 30 
(curiosidades, en español ) . Revista feme-
nina (deportes, modas, etc.). Arturito 
Zafarrancho (roenedia Paramount). Ge-
nio malo (dibujos, ñor Pichi ) . 
P L E Y E L (Mayor, 6. Teléfono 25474) — 
4.30. 6.30 y 10,30: Torero a la fuerza (17-
I I - 933). 
P R O G R E S O . — No seas celosa (24-1-
934) . 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Teodoro y Compañía (la di-
vert id ís ima comedia desbordante de ale-
gría y buen humor, con Albert Prejean) 
(16-1-934). 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: E l malvado 
Zaroff (por Joel, Me. Crea y F a y Wray) 
(21-10-933). 
S A N MIGUEL.—6.30 y 10,30: L a vida 
privada de Enrique V I I I (Charles Laugh-
ton) (3-1-934). 
T I V O L I . — A las 4,15: Infantil extraor-
dinario. Programa extraordinario. Pre-
ciosos jueruetes (butar , una peseta).— 
A las 6.30 y 10,30 (éxito dolosal): LriM 
tres mosqueteros (hablada en español ) 
(25-10-933). 
* * « 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni r< -n-fundación. 1^ 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
I • 
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T E A T R O C A L D E R O N 
Se ha abierto un abono a cinco funcio-
nes de opera rusa, por la compañía de 
la Opera Rusa, de París, que se celebra-
ran los días 2, 3, 4. 7 y 10 de marzo, con 
arreglo al siguiente programa: 
Día 2. "Princlne Igor"; día 3: "Z«r Sal-
tán"; día 4: "Boris Godunof": día 7: "Lft 
novia del Zar", y dia 10, "Sadko". 
Encargos en el 
T E A T R O C A L D E R O N 
y U N I O N M U S I C A L D A N I E L 
i<<iiiiiniiiiii!iiiiBiiiiB¡i;ifliiiiniiiiiii!in • i B g • • 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3,500 ptas Ins-
tancias hasta octubre. E x á m e n e s en no-
viembre. No se exige titulo. Edad: 21 a 
-'6 años. Para el programa, que recala-
mos "Contestaciones v preparación con 
iimfesormln del C u e r p o diriian^p al 
I N S T I T U T O R E l l S " Preciados, Í3, y 
IMierta del Sol, 13, Madrid Exitos: Kn la 
iltima oposición celebrada, de 40 alum-
no» preparados obtuvimos 33 plazas, en-
tre ellas los n ú m e r o s 5 y 8. E n el pros-
pecto que regalamos se publican los núme-
ros v nombres de este triunfo definitivo. 
•iiiiiBiiiii • • • ^i• l | l l l •n• l i • i l • | , • • " • " ' i 
C I N E M A D R I D A p a r t i r d e l l u n e s f e b r e r o , t o d o s l o s 1 9 d e l u n e s T A R D E Y N O C H E S E C C I O N E S F E M I N A 
P r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
P A R A L A S S E Ñ O R A S 
M A D R I D . — A r t o X X I V . — N f l m . 7J557 E L D E B A T E ( 8 ) Juev*» 15 de febrero de 19S4 
ElJüiTOELAUMENTO A QUINCE CENTIMOS 
L a s c a r g a s s o n m u c h o m a y o r e s Clamor unánime de 
la Prensa 
Todos los periódicos desean la su-
bida del precio de venta 
R a t i f i c a c i ó n s o l e m n e del a c u e r d o 
en u n a g r a n A s a m b l e a 
L a jornada de ayer ha puesto en claro 
con toda brillantez y con la m á s entu-
siasta unanimidad, la posición de los 
periódicos e spaño le s enfrente del pro-
blema de la e levac ión del precio de ven-
ta a quince cént imos . Ayer se reunió 
en Madrid la Asamblea que con en-
tera justicia puede decirse que es de to-
da la Prensa de E s p a ñ a , pues en ella han 
tenido brillante representac ión , no sólo 
la casi totalidad de los periódicos de 
Madrid, comprendidos entre ellos los 
de mayor prestigio y tirada, sino la 
Prensa de Cata luña y la de todas las 
d e m á s provincias españolas . 
De una manera clamorosa, se ha apro-
bado una conclus ión principal e inelu-
dible: la necesidad de que una medida 
del Gobierno determine inmediatamente 
la subida del precio de venta de los pe-
riódicos a quince cént imos . 
Con esta conclus ión indudable que-
da confirmada de una manera clarísi-
ma la realidad de la c a m p a ñ a que veni-
mos desarrollando. L o que puede afir-
marse es que los periódicos han perma-
necido largo tiempo silenciosos sobre es-
te punto, agotando su capacidad de sa-
crificio en espera de una so luc ión jus-
ta. I-a campaña , pues, que en nuestras 
columnas y las de tantos otros colegas 
««pañoles ha ido saliendo a la luz en 
eatoj días, no es otra cosa que el esta-
llido final jus t i f i cad í s imo de una situa-
ción insostenible, a la que es necesario 
poner pronto y eficaz remedio. 
Materia es esta en la cual no te ha-
veciso ir rebuscando los argumentos 
j multiplicando ias argucias para apo-
yar una razón m á s o menos discutible, 
«ino que, por el contrario, es un tema 
en el que bastan unos cuantos argumen-
tos c lar ís imos repetidos incesantemen-
te en apoyo de una evidente razón, de 
tal manera que no conviene ni impor-
ta esforzarse en buscar nuevas argu-
mentaciones cuando se poseen puntales 
tan sól idos para apoyar lo que se pide. 
Hemos venido diciendo, y esto es lo 
que hay que repetir hasta la saciedad, 
que la subida del precio de los periódi-
cos ea una consecuencia e c o n ó m i c a na-
tural, derivada del aumento que han 
sufrido las primeras materias y los suel-
dos y jornales; que es justa porque los 
periódicos han visto disminuir al mismo 
tiempo sus fuentes de Ingreso mejores 
y tienen en gran número de casos que 
trabajar en pura pérdida; que es ne-
f a r i a , porque de ello depende la vida 
y, en otro caso, la independencia de mu-
cho* per iódicos; que es o debe ser una 
Medida d« Gobierno, precisamente pa-
ra qve ea« indepenti ~T> ia per iod ís t i ca 
quede i amparada por la ley y asegura-
da púb l i camente de tal forma, que si 
m algt'm caso ae enajena, sea por mali-
cia o por yenalidR'i, per-/ no como una 
consecueaoí» -i "ariosa de la necesidad 
A esto hemos añadido siempre un he-
cho oí .«nido oooflrraaclón ple-
na en la Asamblea y es que la medida, 
además de ser justa, necesaria y con-
veniente, ea una cosa que u n á n i m e m e n t e 
piden los periódicos y que el público en 
cierto modo desea para tener la seguri-
dad de que paga lo que adquiere y que 
no se lo regalan unas veces con noble 
generosidad, en servicio de altoe Idea-
les, y otras con segunda intención m á s 
o menos desconocida, aunque casi siem-
pre acabe por conocerse. 
Q u i s i é r a m o s que esta fuese la ú l t i m a 
vez que tenemos que Insistir en argu-
mentos tan obvios y en razones tan cla-
ras. Queremos creer que unos y otras 
se habrán impuesto al á n i m o de nues-
tros gobernantes, que procederán rápida-
mente y con justicia. 
Tribunales de Urgencia 
Oorufi».—Condenando a Manuel Boque-
be Gómez a tres meses cada uno y 250 
pesetas de multa, otra de 100 pesetas por 
él delito de daños, y tres dias arresto 
por falta y daños . 
Lojfrofto.—Condenando a Marciano Cár-
denas González a dos a ñ o s de pris ión 
menor, asimismo se condena a Claudio 
Sáez Martínez, Santiago Mendoza García, 
Marciano Cárdenas Bollo, Santos Monto-
ya Tobalína, Gerardo de Pedro Monto-
ya Ventura Ribera Bados, Severo Angel 
Fernández Martínez, Fidel Egui l iz E s -
cudero y Mateo Frías Moreno, a un ano 
de prisión menor, asimismo se condena 
a Miguel Santa María Gómez, Agust ín 
Bustaniante Hidalgo, Inocente B a ñ o s To-
balína, Angel Loza Gómez, Francisco 
Júncea, Francisco Martínez, J e s ú s Arr i -
bas Benito Teodoro Artache Artache, H i -
lario Lafuente del Río . Anacleto Montes 
Fr ías . Victoriano de Pedro Montoya, Jo-
sé F r í a s Aracena, Juan Iruzubieta Gó-
mez, David Hermosilla Ortega, Juan Jo-
sé Herrero Barreta, Eugenio Rodr íguez 
Carasa, Clemente Fr ías Morado, Restitu-
to Gómez Hermosilla Domingo Tobal ína 
Sáez y J e s ú s Fernández Martínez, a cua-
tro meses de arresto mayor por el de-
lito contra la forma de Gobierno. 
Valencia.—Condenando a Jul ián Fer -
nández Sáez por uso armas y resisten-
cia a un a ñ o por el primer delito y dos 
meses y un día 2.r)0 pesetas de multa por 
«1 segundo; condenando a Miguel Ibá-
fiez Cabo por uso de armas a cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
Zaragoza. — Condenando a Maximino 
Teinez Meguero por el delito contra la 
forma de Gobierno y tenencia i l íeita de 
armas a la pena de un año, cuatro meses 
de prisión menor por el delito contra la 
forma de Gobierno, y por tenencia Ilíci-
ta de armas, a la de un año de igual 
pena y por una falta de ocultación de 
nombre y 50 pesetas multa, y en el caso 
de no satisfacerlas a la de cinco días 
de arresto menor. Condenando por Ir 
S T á n a H H 0 r o A K D E G?bip™o al proce-sado Candido Cabero Pérez a la nena de 
ÜN C0P"i!;T)| hiere en vigo mn 
JflVEyyEllECHAS 
V I G O , 14.—Hoy. cuando mayor era 
la an imac ión en l a calle del Pr ínc ioe 
ÍZ^t J r ^ e d l 0 inoPinadamente por 
1? espalda al joven derechista de d í e r v Sf a ñ j J ^ é mSVtt, que tuvo qn^ 
v a r i ^ h ^ Ca8a d€ Socorro'de 
L, ^ . . ^ de P á t i c o reservado, 
p « u « t d * f eoa perra* 
E n t r e c e a ñ o s , los g a s t o s s e h a n d u p l i c a d o en a l g u n a s s e c c i o -
n e s . L a P r e n s a vive e n u n a s i t u a c i ó n de i r r e m e d i a b l e r u i n a 
B A R C E L O N A , 14.—Toda la Prensa de 
Barcelona ha publicado hoy el siguiente 
articulo: 
" L a Prensa madri leña , cada dia va 
exponiendo con gran unanimidad de pa-
receres su criterio favorable acerca de la 
necesidad de aumentar el precio de ven-
ta de los diarios, en apoyo de este crite-
rio aduce razones de peso y harto jus-
tificativas de la justicia y conveniencia 
de la medida que se solicita, adornadas, 
a d e m á s , con consideraciones de orden 
económico . 
L a Prensa catalana, con menos elo-
cuencia en las razones, quizás , pero con 
igual contundencia y solidez en la for-
taleza de su a r g u m e n t a c i ó n , ha iniciado 
su c a m p a ñ a par» interesar del Gobierno 
la convers ión en realidad del proyecto 
de e levac ión del precio de los periódicos, 
con la publ icación de e s t a d í s t i c a s que 
por sí solas convencen ai opositor m á s 
recalcitrante, siguiendo el refrán que di-
ce "números cantan". 
Hoy continuamos con la publ icac ión de 
otra e s t a d í s t i c a que. a nuestro enten-
der, por su contundencia, deja el asunto 
en forma tai que. en t érminos judicia-
les, podr íamos decir que queda listo para 
sentencia, sin ulterior t rámi te . 
L a e s t a d í s t i c a que publicamos m á s 
abajo hace referencia a los encarecimien-
tos que han sufrido las secciones tipo 
de un diario, comparados con los valores-
precio que han tenido en 1914, 1920 y 
1933 y se han escogido los tres años an-
teriores por sus razones: la del año 1914, 
porque los diarios va l ían cinco c é n t i m o s ; 
la de 1920 cuando a causa de] aumento 
introducido en las aludidas secciones se 
e l evó el precio de los diarios de 5 a 10 
c é n t i m o s , y la de] año 1933 para poder 
establecer el aumento existente de 1920 
a 1933, el cual hace aún m á a necesario 
la e l e v a c i ó n que en 1920, en el que ae 
pasó de 5 a 10 cén t imos , con que los au 
mentos han sido, en mucho superiores 
en estos ú l t i m o s trece años . 
T é n g a s e presente que para deducir 
promedios exactos se ha partido de un 
ejercicio comercial completo: el de 1933, 
pues s i se hubiera calculado los jornales 
de imprenta a base de los tipos que ri 
gen para 1934, las cifras aún ser ían m á s 
elevadas, pues los jornales, s e g ú n acuer-
do del Jurado mixto en 9 de enero úl 
timo, han subido de cot izac ión y tam-
bién debe remarcarse muy especialmen-
te que para no hacer esta e s t a d í s t i c a 
inacabable, ya que para los efectos de 
m o s t r a t í v o s es igual que sea m á s o me-
nos extensa, pues todas las otras sec 
clones han sufrido notab i l í s imos y seme-
jantes aumentos, siendo muchos m á s que 
los indicados, los que integran un diario. 
Como, por ejemplo, a t í tu lo sólo de 
enunciado, r e s e ñ a r e m o s algunas, como en 
el ramo de imprenta: s e c c i ó n y mate-
rial de fotograbado; Materiales de este-
reotipia, Materiales de linotipe; matrices, 
piezas de recambio, metales; Secc ión de 
m á q u i n a s : confección de rodillo?, manti-
llas, aceites, petró leos , etc., y en el r a -
mo de R e d a c c i ó n : tasas de t e l é g r a f o s y 
te lé fonos , agencias informativas, dibujos, 
f o t o g r a f í a s , etc.; en los gastos genera-
les de A d m i n i s t r a c i ó n : aumentos de con-
tribuciones, de conciertos de franqueo y 
timbre, de franqueo de correspondencia, 
e t cé tera , que han sufrido todas ellas y 
todas las otras que no se detallan aquí, 
aumentos similares. 
A cont inuac ión publicamos el cuadro 
demostrativo a que antes nos hemos re-
ferido: 
1 9 1 4 1 9 2 0 1 9 3 3 
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Terminado el almuerzo, el secretario 
de la A s o c i a c i ó n señor Pérez Bermejo 
leyó las adhesiones recibidas. 
E l s eñor D í a z Muñoz habló en nom-
bre del Cuerpo de Ingenieros, que pre-
side. 
C o m e n z ó haciendo la historia de la 
Asoc iac ión , que en un principio se en-
contró con una actuac ión estrecha y que 
cada vez v a siendo é s t a extensa y m á s 
intensa. M o s t r ó su agradecimiento al ré-
gimen por la creación del Instituto de 
Investigaciones A g r o n ó m i c a s y expuso a 
cont inuac ión las dificultades que el inge-
niero encuentra primero en la consecu-
ción del t í tu lo y después en el ejercicio 
de la carrera al chocar con '-^ condi-
ciones de clima y suelo en K 
Los ingenieros a g r ó n o m o s r> 
hecho una labor fecundí s ima o . ; eco-
n o m í a española , como lo demuestra la 
a c t u a c i ó n de algunas personas ilustres 
del Cuerpo, en los problemas relaciona-
dos con el trigo y el aceite. L a s obras 
de riegos en nuestra P a t r i a es señal de 
la actividad de los ingenieros agróno-
mos. 
Expone sus déseos por que exista'un 
sólo e s c a l a f ó n en el Cuerpo y pone se-
guidamente de manifiesto las contrarie-
dades que el Cuerpo sufre, la primera, 
la referente a las leyes que e s tán dic-
tadas con carác ter unilateral y simplis-
ta, y pide al ministro se revisen lo m á s 
pronto posible. 
L o s i n g e n i e r o s s e p a r a -
Tintes domésticos 
maros 
E L P A J A R O A Z U L 
( P a r a frío y calienta) 
Los más económicos por »u gran rendí 
miento en solidez y coloridos. 
Se regalará una muestra a quien pre-
sente este anuncio (sin recortar) en la 
calle del Prado, 15. A lmacén de drogas 
perfumería, art ículos de limpieza, etc. ei^ 
D e s p u é s de leído el cuadro demostra-
tivo anterior, por el que se deduce que 
los aumentos sufridos son muy supe-
riores a la tasa de cinco c é n t i m o s que 
se solicita en el precio de venta, pues 
mientras é s t e representa un 50 por 100 
máa, los aumentos alcanzan a tantos 
por cientos muy superiores, con lo que 
se confirma lo que repetidamente se 
ha dicho, que esta e levac ión del precio 
de venta es para hacer l a s i t u a c i ó n 
m á s llevadera, pero no para obtener 
p i n g ü e s beneficios. 
¿ P o d r á alguien dudar, pues, de la 
razón de nuestras peticiones ni de que 
es una exacta frase que la Prensa in-
dependiente vive en una s i t u a c i ó n de 
irremediable ruina ? ¿ Considera opor-
tuno el Estado que la Prensa, aparte 
su valor industrial, por su valor espi-
r i tual y como veh ícu lo de cultura, con-
t inúe viviendo en s i tuac ión semejante? 
L a pet ic ión que hace la Prensa es-
p a ñ o l a no es un favor. E s un acto de 
justicia que esta pet ic ión sea atendida. 
E l e c u á n i m e y Justo sentido de aprecia-
ción del públ ico así lo considera. E n 
ninguna ocas ión los Gobiernos, desde 
que el precio de los periódicos ascen-
dió de cinco a diez c é n t i m o s , ha pres-
tado atenc ión a este problema, como 
si la industria per iodís t ica no mere-
ciese, por lo menos, igual trato que 
otros sectores de la producción indus-
trial , a los que se protege y a cuyo nor-
mal y ventajoso desenvolvimiento se 
contribuye. N o , se pide protecc ión al-
guna. Se expone sencillamente una ne-
cesidad que urge atender, si no se quie-
re contribuir a la desapar ic ión de mu-
chos periódicos , en donde encuentran 
trabajo y pan millares de obreros ma-
nuales e intelectuales. 
Y nada m á s por hoy, mientras es-
peramos que nuestra aspirac ión sea 
prontamente convertida en realidad, 
toda vez que, s e g ú n la referencia ofi-
ciosa del ú l t imo Consejo de Ministros, 
se indicaba en ella que el Consejo es-
tudiar ía a fondo el proyecto de eleva-
c ión del precio de los periódicos , en 
una próx ima reunión.» 
i) 
Exclusiva 
Requiérese capitalista para la In-
troducción de gran novedad france-
sa, produciendo rendimientos for-
midables. P a r a más pormenores, 
dirigirse a: W O L S E L E Y , Hermosi-
l la, S. 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados, Sautemes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. S E R R A N O . — P a s e o del Prado, 48 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
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C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
\ l a v i s t a 
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El 
DEL dflPO 
LOS INGENIEROS HUÍMOS Llamamiento del Vicario 
de Valderas a los vecinos 
Para la resolución de los proble-
mas sociales allí planteados 
U n a C o m i s i ó n de p a t r o n o s , o b r e -
ros y p e r s o n a s c o m p e t e n t e s e s -
t u d i a r í a u n a f ó r m u l a a p r o p i a d a 
L E O N , 1 4 . — E l Vicario de Valderas. 
vi l la tan castigada por sangrientas lu-
chas po l í t i cas , ha publicado un l lama-
miento a todos los vecinos, en el que pro-
pone, para la so luc ión de las luchas allí 
entabladas, que se forme una Comis ión 
mixta no muy numerosa, que e s tar ía 
integrada por tres patronos, elegidos dos 
por los Sindicatos y uno por la Sociedad 
de labradores y colonos; tres breros. ele-
gidos dos por la C a s a del Pueblo y uno 
por la Fraternidad, y tres personas com-
petentes y desinteresadas de la villa, 
designadas por los tres patronos y tres 
obreros elegidos. U n a de estas personas 
de la vi l la s er ía elegida presidente. E s t a 
partamento y el presidente del Cuerpo Comis ión mixta es tar ía encargada de re-
de Ingenieros A g r ó n o m o s , señor Díaz gulari p0r medio .de unas bases, los ser-
Al banquete asistieron el ministro, 
el subsecretario y el director 
general de Agricultura 
E l s e ñ o r D e l R í o p r o m e t i ó r e v i s a r 
los e x p e d i e n t e s de los inge-
n i e r o s s e p a r a d o s 
U n a v e l a d a n e c r o l ó g i c a e n m e m o r i a 
d e l s e ñ o r F e r n á n d e z C o r t é s 
Ayer ce lebró el Cuerpo de Ingenieros 
A g r ó n o m o s un banquete para conmemo-
rar su fundación en 14 de febrero de 
1879. 
L a presidencia la f o r m ó el ministro de 
Agricultura, s eñor Del Río; ei director 
general y subsecretario del mismo de-
El lunes irán al paro los mineros de Monzó 
S i no s e t o m a a l g u n a m e d i d a c o n t r a u n o s c o m p a ñ e r o s no 
s i n d i c a d o s y c o n los que no q u i e r e n t r a b a j a r . E l e n c a r g a d o 
de u n a f i n c a , m u e r t o a t i r o s en A z n a l c o l l a r . L a s v i ñ a s de 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a , i n v a d i d a s a d i a r i o 
TERMINA EN FALENCIA LA HUELGA GENERAL PLANTEADA 
O V I E D O . 1 4 . — E l Sindicato minero de 
Asturias de la seccfCn de B a ñ u g u e s , en 
Mozó, ha mandado un escrito al gober-
nador anunc iándole la huelga para el' 
día 19, si para entonces no se les abo-I 
nan varios dias de j ó r r a l e s v re ad-n-i 
ta alguna medida con varios compañe-1 
ros suyos que no e s tán s i n d í c a l o s y con 
los cuales no quieren trabajar. 
Atentado contra el en 
pafiia no e s t á dispuesta a acceder a la 
propuesta. 
Recogida de armas 
cargado de una finca 
vicios y conveniencias de todos los ha-
bitantes y resolver los problemas socia-
les, para lo que es tud iar ía la manera de 
que los patronos y el Municipio conce-
dieran a los obreros t ierras y trabajo. 
Los obreros deberán acomodar sus aspi-
raciones a lo que las circunstancias pre-
sentes permitan y la posibilidad de los 
patronos, habida razón del rendimiento 
del capital, y los jornales e s t a r á n en re-
lación con las clases de trabajo y época 
en que se realicen. Confia el Vicario que 
con esta f ó r m u l a se reso lver ía la situa-
ción, y pide a todos la mayor armonía 
para que vuelva a reinar la paz en dichai 
vil la 
Termina su llamamiento con una evo-
cación a la Virgen de Socorro, Patrona 
de Valderas. 
S E V I L L A . 14 .—En Aznalcollar, al 
salir del Casino Francisco Ribero que 
es encargado do wyn fine0 " ^ T 
Antonio G ó m e z García , de diecinueve 
años, fueron objeto de una agres ión por 
parte de unos desconocidos, que les hi-
cieron varios disparos. Francisco Ribe-
ro resu l tó tan grevemente herido, que 
hoy fal leció en el Hospital de Sevilla. 
Parece que se trata de un atentado so-
cial. Los autores no han sido detenidos. 
Invaden las vinar 
C I U D A D R E A L , 1 4 . — L a Policia con-
t inúa los cacheos en la provincia. E n 
el pueblo de M a l a g ó n los agentes se in-
cautaron de dos pistolas y varias cáp-
sulas. E n Cózar recogieron cinco armas 
blancas de gran t a m a ñ o , y en Valdepe-
ñas se apoderaron de un revolver, va-
rias c á p s u l a s de pistola y dos armas 
blancas. Se han practicado detenciones. 
Huelga resuelta 
F E R R O L , 14.—Se ha resuelto la Huel-
ga que los marineros de las rías bajas 
tenían planteada hace meses. El lo ha 
hecho que las embarcaciones pesqueras 
se hicieran hoy a la mar para dedicar-
se a las faenas de pesca. 
Incautación de armas 
r r 
do s del C u e r p o 
L a segunda contrariedad—dice—es la 
que se relaciona con la s eparac ión del 
Cuerpo de algunos compañeros . Repeti-
uas veces hemos pedido a los Poderes 
púb l i cos que vuelvan ai seno de la Aso-
c iac ión . E n el pasado año en un banque-
te que celebramos y al que as i s t ió el 
entonces ministro de Agricultura don 
Marcelino Domingo, nos p r o m e t i ó que eu 
el p r ó x i m o banquete se encontrar ían en-
tre nosotros nuestros compañeros . Como 
no ha sido as í—dice—pido al señor mi-
nistro que se interese por nuestros com-
p a ñ e r o s separados para que pronto vuel-
van al Cuerpo. 
T e r m i n ó dando la^ grraciaa a los asis-
tentes al acto y pidiendo justicia para 
sug petreiones. 
E l s eñor Díaz Muñoz fué muy aplau-
dido. 
H a b l ó a cont inuación el ministro d« 
Agricultura. C o m e n z ó diciendo que un 
ministerio nada puede hacer sin el apo-
yo de los técnicos , y que por esto era 
necesaria la ayuda de loa' ingenieros 
a g r ó n o m o s , m á s que nunca en estos mo-
mentos en que la agricultura es el pro-
blema de m á s i n t e r é s para el pala- Dijo 
que la obra principal en estos momen-
tos ea la Reforma agraria, y a que es 
de una gran necesidad, no pudiendo ha-
cerse é s t a sin la cooperac ión de los in-
genieros a g r ó n o m o s . 
Alude a lo expuesto por el presiden-
te sobre la existencia de un s ó l o escala-
fón en el Cuerpo y dice que ea su pro-
p ó s i t o el que todos dependan directamen-
te de la Direcc ión General de Agricul -
tura. P r o m e t i ó comenzar el estudio de 
obraa h idrául icas . 
E n cuanto a la s eparac ión de algunos 
ingenieros del Cuerpo, dijo que el pro-
blema e s t á sometido a un proyecto de ley 
y que en el momento que e s t é aprobado 
c o m e n z a r á la revis ión de expedientes 
p a r a devolver al Cuerpo aquellos miem-
bros que fueron separados indebida-
mente. 
T e r m i n ó pidiendo apoyo al Cuerpo de 
Ingenieros A g r ó n o m o s , y a que e s t á en 
sua manos la resolución de loa proble-
mas agr íco las de España . 
F u é muy aplaudido. 
E n m e m o r i a del i n g e n i e r o 
s e ñ o r F e r n á n d e z C o r t é s 
E n el Instituto de Ingenieros Civiles 
de E s p a ñ a , se h a celebrado la velada 
n e c r o l ó g i c a que aquella entidad y l a j 
A s o c i a c i ó n de Ingenieros A g r ó n o m o s 
dedicaban a don Mariano F e r n á n d e z 
Cortés . 
Pres id ían el acto, al que se sumaron 
con su presencia gran n ú m e r o de inge-
nieros, el subsecretario de Agricultura, 
el director de este departamento minis-
terial, los presidentes del Instituto de 
Ingenieros Civiles y de l a A s o c i a c i ó n 
de Ingenieros A g r ó n o m o s , y cuantos in-
tervinieron en la velada. 
E l señor Aranda l eyó unas admira-
bles cuartillas, en las que se estudiaba 
con rasgos muy justos la personalidad 
del señor F e r n á n d e z Cortés como profe-
sor, e hizo resaltar l a Influencia que 
sus consejos ejercieron siempre en la 
or ientac ión profesional de los ingenie-
ros. 
Intervinieron a cont inuac ión los se-
ñ o r e s Ve lázquez , por la E s t a c i ó n de 
E n s a y o de Máquinas , y G i m é n e z Girón, 
en nombre del claustro de la Escue la 
de Ingenieros A g r ó n o m o s . Realzaron la 
figura de quien fué su maestro y com-
p a ñ e r o de profesorado, respectivamente, 
significando en este ú l t i m o aspecto la 
vida científ ica del señor F e r n á n d e z Cor-
tés , en el que se daban unidas la cien-
cia t eór ica y práct ica , con un claro 
sentido de justicia. 
E n nombre de los ingenieros a g r ó n o -
mos del Banco Hipotecario, pronunció 
unas palabras el s eñor V á z q u e z Humae-
qué, para rendir t a m b i é n su tributo de 
admirac ión al que fué su profesor y 
compañero , m á s tarde. E l fué—di.jo— 
quién dió uniformidad a todos loa asun-
tos que adolec ían de falta de ella, rea-
lizando un trabajo de conjunto admira-
ble. 
E l sefior D U » Mufioz, como presiden-
te de la A l o c u c i ó n Naotofial át Xage-i 
nieros A g r ó n o m o s , dedicó a don Ma-
riano F e r n á n d e z Cortés unas frases 
muy sentidas de admirac ión y de cari-
ño, y dió cuenta del Premio establecido 
por aquella Asoc iac ión , y que lleva su 
nombre, para el mejor trabajo que pre-
senten cada a ñ o los alumnos de la E s -
cuela, sobre un tema que se haya ñj i-
do en el acto de apertura del Curso. Se 
dió lectura a las bases de este Premio 
con que se pretende conservar en el re-
cuerdo de los alumnos el nombre de 
aquel maestro. 
E l s eñor De la Torre, presidente del 
Instituto de Ingenieros Civiles, hizo re-
saltar el deseo de superac ión de las cien-
cias parciales que siempre tuvo don Ma-
riano F e r n á n d e z Cortés , y finalmente, 
para cerrar el acto, el subsecretario de 
Agricul tura rindió personalmente su tri-
buto de admirac ión al ingeniero cuya 
memoria se enal tec ía , calificado por él 
como un espír i tu selecto, integral digno 
de un homenaje como el presente, sin 
reservas, que abarque todas las posibi-
lidades. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
E l p r e m i o F e r n á n d e z C o r t é s 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A . 14. 
L a s viña.* de este t é r m i n o municipal son 
invadidas diariamente por grupos nu-
merosos de obreros parados, los cuales 
obligan a sua propietarios a que les 
abonen los jornales. L a s autoridades ca-
recen de. medios adecuados para poner 
término a estos desmanes. 
Termina la huelga de Falencia 
F E R R O L . 14.—Ha sido detenido un 
individuo llamado Marcelino M a r t í n e z 
Núñez , por haberse comprobado que es 
el autor de la co locac ión de una bomba 
en una finca propiedad de doña Socorro 
Barros Parga. L a Pol ic ía e fec tuó un re-
gistro en su domicilio y recogió varias 
arma? de fuego. 
F A L E N C I A , 14 .—En una reunión de 
patronos y obreros con asistencia de las 
autoridades quedó resuelta la huelga 
general, mediante la aceptac ión de un 
laudo sobre jornales de obreros del ra -
mo textil, que era el origen del paro. 
E l gobernador ha publicado un bando 
en el que invita a los huelguistas a que 
se reintegren a - m puc-to e^r» 
cios han sido abiertos por sus dueños . 
M a ñ a n a se reanudará el trabajo en las 
fábricas . Hoy sólo se publ icó "'El Día 
de Palencia", pues el otro diario no pu-
do salir por coacciones de loa huelguis-
tas. L a tranquilidad fu¿ comolela du-
rante todo el día. Tan sólo ñor la ma-
ñ a n a se registraron algunas coaccio-
nes para que el comercio no abriera, te-
niendo nue intervenir la fuerza 
Protestan contra unos 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Ingenieros 
A g r ó n o m o s h a creado ei premio F e r n á n -
dez Cortés , con el fin de perpetuar la 
memoria del ilustre ingeniero. Dicho pre-
mio se concederá anualmente, y su im-
porte s e r á de mil pesetas. Se des t inará 
á un trabajo de los alumnos de la E s -
cuela Espec ia l de Ingenieros A g r ó n o m o s , 
sobre el tema que el d ía de la apertura 
de curso seña le la Direct iva de la Aso-
c iac ión . 
E l plazo de admis ión expirará el día 
30 de agosto, y el fallo se h a r á públ ico 
el día de apertura de curso. 
c a s t i g o s 
H U E L V A . 14 .—El Consejo obrero del 
ferrocarril Zafra a Huelva, afecto al 
Sindicato nacional ferroviario, ha diri-
gido al director general de Ferrocarr i -
les un telegrama en el que protesta con-
tra los castigos impuestos por la com-
pañía de M. Z. A. a loa agentes suyos, 
con motivo de la huelga del 11 de di-
ciembre. 
M á s s u e l d o y m e n o s 
Un capitán de Artillería 
herido por un obrero 
En la fábrica nacional de Oviedo 
O V I E D O , 1 4 . — E n la fábrica o 
do el obrero Manuel Menénde UJ 
gravemente de una puñalada al 
de Art i l ler ía don Juan Fernándc 
Ripoll. Dicho cap i tán había OÍ 
al obrero real izara determinadf 
raciones en una pieza, indicánd' 
en ello tardar ía unos veinte mi) 
lo sumo. E l obrero contes tó que 
ría veinte minutos o veinte hora 
r ig ió varios insultos al capi tán , iv 
le hizo caso y se ret iró de allí, or< 
do a un capataz controlara el 
que invert ía el obrero. E l trabe-
ejecutado en menos tiempo del s< Sala-
do, y el obrero fué a entregarlo il ca« 
pitán. vo lv iéndole a dirigir nue 
sultos. E l c a p i t á n entonces ordenó al 
obrero que pasara a su despacho, < om i 
as í lo hizo. Poco después sa l ía Manv 
M e n é n d e z y m á s tarde el capitin. íji 
se dir igió al botiquín, donde fué 
de una herida de arma blanca en la re-
g lón torácica , de siete centímetr-os de 
profundidad, calificada de pronóst ico 






h o r a s de t r a b a j o 
flu^LVA, 1 * . — L a Guardia civil co-
munica que en las minas de Ríot into 
los obreros que trabajan en la carrete-
ra, exigen aumento de sueldo y menos 
horas de trabajo. Amenazan t a m b i é n con 
declararse en huelga si no son atendi-
das sua peticiones en el plazo de vein-
ticuatro horas. Parece ser que la Com-
Incendio en Málaga en 
almacén del muell 
M A L A G A , 14.—A las diez de I 
che se dec laró un violento incer. 
up a l m a c é n instalado en el mu^ 
Heredla, "y'"étí el cñal se guarda 
encerados y efectos de las faena, 
puerto. L a s pérd idas son de imj. 
cía. E n los primeros momentos . 
y ó que hablan perecido carbón 
dos hombres que guardaban el i 
ble. Poco d e s p u é s aparec ió uno d> 
pero se ignora el paradero del otr 
Pida Ü d 
vanos 
G u a r d a d a s e n t r e l a r o p a d e l 
a r m a r i o / l a s p a s t i l l a s d e e s t a 
j a b ó n p u r o y f i n í s i m o p e r f u m a n 
c u a n t o l a s r o d e a , c o n c e n t r a n 
su a r o m a y d u r a n l u e g o m á s . 
- . - n o . 
a e r r a v / a 
perfumo ej hogar 
Jueves 15 de febrero de 19S4 (6) E L D E B A T E 
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a r t a s a E L D E B A T F 
Los funcionarios de la Ins-
pecc ión del Trabajo 
Varios auxiliares de la Inspección del 
Trabajo nos escriben rogándonos que 
demos a conocer su situación, creada 
por medidas políticas del señor Largo 
Caballero. El caso, según nos escriben, 
es el siguiente: 
' Desde que fué creada en el año 1906 
la Inspección del Trabajo, todo el per-
sonal de la misma era confirmado en 
sus cargos, después de haber estado un 
año como interino, y demostrado duran-
te f cho tiempo la competencia para el 
mismo; asi lo disponía el artículo 11 del 
Reglamento de primero de marzo de 
1906, y ratificado por el mismo artículo 
31 del Reglamento aprobado para dicho 
servicio por el Gobierno provisional de 
"lepÍJblica en 8 de mayo de 1931, "Ga-
i" del 12. En dicho artículo 11 se 
)onIa que, una vez confirmado en 
•argo, no se podía ser separado del 
no, sino en virtud de expediente, 
'ambién se reconocía en ambos Re-
raentos la compatibilidad de este car-
con el desempeño de otros, con las 
.epcio íes que se establecían, y por 
motivo, parte del personal perte-
a la vez a otros Cuerpos del Es -
Hdo, pero habla otros que sólo tenían 
el cargo de la Inspección. 
noviembre de 1931 fué aprobada 
'nstituclón, y en su artículo 41 re-
8 el derecho de los funcionarlos 
in amovilidad, y que la separación 
del servicio sólo tendrá lugar por cau-
sas justificadas previstas en la ley. 
Con fecha 28 de enero de 1932, por 
G « ff:; • W T ", * 
E U R E K A 
decreto del ministerio de Trabajo, se 
modificó el articulo 11 del Reglamento 
de 8 de mayo de 1931, en la siguiente 
forma: "Los funcionarios de la Inspec-
ción del Trabajo nombrados en la for-
ma que indica el artículo sexto del pre-
sente Reglamento, podrán ser separa-
dos de sus cargos y declarados cesan-
tes, discrecionalmente, por el ministro 
de Trabajo y Previsión". 
A todas luces resulta Ilegal y anti-
constitucional dicha reforma, ya que con 
ella son anulados los derechos de estos 
funcionarios reconocidos en su Regla-
mento orgánico y en la vigente Cons-
titución; no siendo lógico que por un 
simple decreto puedan ser anulados los 
derechos reconocidos a los funcionarios 
en el Código del Estado. 
No tendría el ministro mucha con-
fianza en la legalidad de la referida mo-
dificación, cuando en el proyecto pre-
sentado a las Cortes sobre Delegaciones 
provinciales de Trabajo, en su articulo 
primero adicional disponía que el día 
30 de junio de 1932 cesarían en todos 
sus cargos y derechos adquiridos por 
los mismos el personal de la Inspección 
del Trabajo. Pero el Parlamento, al 
discutir dicho proyecto "repudió" el ci-
tado artículo adicional, y desapareció 
de la ley el único precepto legal que 
disponía claramente el cese de dicho 
personal. 
Dicha ley fué discutida claramente 
en las sesiones celebradas los días 27, 
28 y 29 de abril, 3, 4, 5 y 6 de mayo 
de 1932. y siendo defendidos los dere-
chos de estos funcionarios contra este 
atropello por los miembros de la mino-
ría radical, señores Guerra del Río, 
Samper y Rey Mora, y también por al-
gunos diputados de otras minorías; cla-
ramente se expuso por unos y otros la 
ilegalidad de lo que se pretendía. 
Pero el día 30 de junio de 1932, fe-
cha del 27, se comunicó el "cese" a di-
cho personal por el siguiente oficio de 
la Dirección general de Trabajo: "De 
orden del señor ministro y a fin de dar 
cumplimiento a la ley de 13 de mayo 
último, se ha dispuesto que con fecha 
30 del corriente mes cese usted en su 
cargo de auxiliar de la Inspección.—Lo 
que comunico a usted para su conoci-
miento y efectos.—Madrid, 27 de junio 
de 1932.—El director general, A. F a -
bra Ribas." 
De esta forma tan sencilla como fría 
rueron "anulados los derechos de es 
eos funcionarios, algunos con más de 
Sr. mío: Me alegro mucho poder | veinte años de servicios", y sin tener 
i ríe la curación de las hernias que presente los servicios prestados y que 
á i 
PROBAD E L CALZADO I N S U P E R A B L E PARA HOMBRES, AL P R E C I O 
UNICO D E 80 P E S E T A S Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA M V E R O , 11; MONTERA, 86. y GOYA. 6. 
H E R N I A D O S 
CURENSE GOMO ESTOS SEÑORES 
Palma, a 1.° de febrero de 1934. Señor 
D. C. A. BOER, Pelayo, 38, Barcelona, 
-vluy distinguido Sr. mío: Completamen-
• ado, gracias a sus excelente» apa-
ratos, de la doble hernia que venía pa-
dociendo desde largo tiempo, un deber 
titud y caridad me obliga a darle 
ás expresivas gracias y a recomen-
u acreditado Método curativo. Se 
repite afmo. s. s. q. e. s. m., Jaime Ver-
ger, (Presbítero) c. Quint, 21, PALMA 
D E MALLORCA. 
Madrid, 12 de octubre de 1933 
t 
X X V n ANIVERSARIO 
L A E X C M A SEÑORA 
D o ñ a R o s a L ó p e z 
A N D R E S 
VIUDA D E ONATE 
FALLECIO E L 16 DE F E -
BRERO DE 1907 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Todas laa misas que se celebren 
el día 16 del corriente «n las parro-
quias de Nuestra Señora de la Con-
cepción, Santos Justo y Pástor (Ma-
ravillas), iglesia de San Manuel y 
San Benito, oratorio del Espíritu 
Santo (calle de Valverde), en los 
Padres Saleslanos (Ronda de Ato-
cha, 17), en el altar de la Fábrica 
de E l Escorial y en la villa de San-
ta María de Nieva (Segovia), así 
como en el oratorio de la familia, 
en Sarria (Lugo), y en los Padres 
Mercedarios, de la misma villa, se-
rán aplicadas por el alma de dicha 
excelentísima señora. 
Sus hijos, don Matías, don José; 
hijos políticos, n i e t o s , hermana, 
hermanos políticos, sobrinos, tíos, 
primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
Varios señores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (4) 
Oñclnas de Publicidad: R. CORTES. Val-
verde, 8, Teléfono 10905. 
MARIA DEL CARMEN 
CEBRIAN SAEZ 
I/IUOH DE SANCHEZ-BLANCO 
Ha fallecido en Madrid el día 
13 de febrero de 1934 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos 
R. I. P. 
Sus hijas, María de las Mercedes 
y María Teresa; hijo político, Fe-
derico Torrea Yagües; nieto, Juan 
Joaquín; hermano, hermanas po-
líticas, sobrina y sobrinos políti-
cos 
PARTICIPAN a usted tan 
dolorosa pérdida, y le supli-
can una oración por su alma. 
E l cadáver recibió sepultura en 
el Cementerio de la Sacramental 
de San Lorenzo y San José. 
E - Alfonso 
que se me habían reproducido 
despuéo de operadas. Hace mucho que 
voy sin aparato y aunque hago esfuer-
zos y sigo haciendo mi vida normal de 
trabajo, no noto molestia alguna, ni in-
dicio que me haga creer que no estoy 
totalmente curado. Por lo cual, cada día, 
més agradecido de Vd., le autorizo para 
que haga uso de esta carta como crea 
conveniente. Disponga como guste de su 
•. s . Itasillo Ruiz, calle Mediodía, 6, Ma-
drid. 
HERNIADO: Tiene usted a mano do-
minar y vencer definitivamente su her-
nia. Seguir el Método C. A. B O E R será 
para usted, como lo fué para miles de 
herniados, una liberación. Sin compro-
mis; ron toda confianza, acuda usted en 
las siguientes poblaciones: 
HUESCA, 17 febrero. Hotel Pirineos. 
' 'A, domingo 18, Hotel la Paz. 
ZARAGOZA, lunes 19, Hotel Unlversi». 
BOBJA, martes 20, Fonda del Comer-
cio. ' - • " "' 
TABAZONA, 21, Fonda Hilario Gala-
" 1 ' »BID, jueves 22 y viernes 28 fe-
brero, Hotel Inglés, Echegaray, 8 y 10. 
PAMPIX)NA, sábado 24, Hotel Quln-
f E L L A , domingo 25, Hotel Comer-
• CiO. 
LOGROÑO, lunes 26, Gran Hotel. 
Un colaborador recibirá en: 
J E . I E Z , sábado 17, Hotel Los Cisnes. 
U T R E R A , domingo 18, Hotel León Oro. 
OSUNA, lunes 19, Hotel Rodríguez. 
E C I J A , martes 20, Fonda Comercio. 
CORDOBA, miércoles 21, Hotel Regina. 
LORA RIO, jueves 22, Fonda Vda. Te-
"sVvn^LA, viernes 23, Hotel Cedí 
Orirnt. 
' ITACSlrA, sábado 34, Hotei Fa-
rente. 
HUELVA, domingo 25, Hotel Urbano. 
Un colaborador recibirá eni 
CAKEZA B U E Y , sábado 17, Hotel Co-
meirclo. 
V I L L A NUEVA SERENA, domingo 18 
i n, Hotel Pedrero. 
C A C E R E S , lunes 19, Hotel Nieto. 
TRUJH.LO, martes 20, Fonda Madrl-
lefta. 
NA VALMORAL MATA, el 21, Fonda 
de Jura. 
SENCIA, jueves 22, Fonda Oo-
ÍVAS. viernes 28, Hotel Vlvina 
BEJAR, sábado 24, Fonda Espafta. 
Un colaborador recibirá en: 
CANGAS ONIS, domingo 18 febrero, 
J onda Manuel García. 
INFIESTO, lunes 19, Hotel Gran Vía. 
L L A N E S , martes 20, Hotel Victoria. 
V I L L A VICIOSA, miércoles 21. Hotel 
Comercio. 
LAVIANA, el 22, Fonda Daniel Blanco. 
CABANAQUTNTA, viernes 38, Fonda 
Valerio. 
OVIEDO, sábado 34, Hotel Inglés. 
GIJON, domingo E5, Hotel Comercio. 
A V I L E S . lunes 36, Fonda la Iberia. 
C. A BOER, Especialista hemiario de 
París. Pelayo, 38, BARCELONA. 
con dicha medida se quedaban sin pan 
algunas familias, y para lo cual fué 
preciso vulnerar la Constitución. Y a que 
legalmente no puede invocarse ni la re-
forma del artículo 11 ni la ley de De-
legaciones provinciales de Trabajo, pa-
ra dejar en la calle "sin causa justifi-
cada" y sin la "formación de expedien-
te" a dichos funcionarios, cuyo celo y 
actividad en el cumplimiento de su de-
ber quedó siempre bien demostrado, asi 
como también la competencia para el 
cargo. 
Pasamos por alto lo ocurrido en las 
oposiciones para dichas plazas. 
Y de todo lo expuesto resulta lo si-
guiente: 
Primero. Que el personal de la Ins-
pección del Trabajo fué "declarado ce-
sante sin disponerlo ninguna ley", atro-
prliando, por lo tanto, Josudarpchna qu" 
tenía adquiridos y reconocidos en el ar-
tículo 41 de la vigente Constitución. 
Segundo. Que dicho cese se dló "sin 
la formación del oportuno expediente", 
y sin comunicar los artículos de la ley 
en los cuales se funda el mismo, o las 
faltas cometidas por dichos funciona-
rios merecedoras de tan radical sanción. 
Tercero. "Que siendo dicho cese ile-
gal por todos los conceptos", como que-
da demostrado suficientemente, procede 
en buena lógica y justicia el "reintegrar 
automáticamente" en sus cargos y de-
rechos a todos los funcionarios de la 
Inspección del Trabajo declarados ce-
santes el día 30 de junio de 1932; "abo-
narles los haberes devengados" desde 
primero de julio de 1932 hasta el día 
de su reingreso, y "reconocerles" dicho 
tiempo para los efectos de los quinque-
nios. 
Por tratarse de una verdadera in-
justicia y que por ella hay algunas fa-
milias que están pasando hambre, des-
pués de haber cumplido con su deber y 
no tener nota alguna desfavorable en 
su expediente, es de Justicia resolver 
este caso con la mayor urgencia, para 
devolver a estas familias el "pan y la 
tranquilidad de que hoy carecen", sin 
haber cometido ningún delito para ello." 
El mercado de garañones 
en Valencia de Don Juan 
LEON, 14.—En Valencia de Don Juan 
ha terminado la feria de garaftones leo-
neses, que estuvo muy animada. Se pre-
sentaron buenos ejemplares de este ga-
nado, único en España y que cada vez 
adquiere más fama y tiene más aprecio 
La Comisión oficial adquirió doce ejem-
plares para las estaciones del Estado y 
ae llegaron a pagar hasta 15.000 reales. 
Para las paradas particulares el precio 
medio fué de 3.000 pesetas. 
ROGAD A DIOS POR HL ALMA D E 
Don Matías Montero y Rodríguez de Trujillo 
E S T U D I A N T E D E M E D I C I N A 
Que murió vilmente asesinado el día 9 del actual 
a los veinte años de edad 
R . i . P . 
Sus afligidos hermano*, doña Angela y don Femando: tíos, doña Am-
paro Montero, doña Rafaela, doña Rosario y don Ramón Rodrlíuex de 
Trujillo, tía política, doña Carlota de Gabriel de Rodríguez de Trujillo, 
primos, tíos y demás parientes, 
SUPLICAN a ros amistades y almas piadosas una 
oración por su alma. 
E l funeral tendrá lugar mañana viernes 16, en la Iglesia de Cristo 
Rey (Colegio de los SS. Corazones, Martin de los Hsros, 86), a las 
once de la mañana. 
Los misas Gregorianas, darán comienzo el sábado 17, a las ocho y 
media, en la misma iglesia. 
Asimismo se aplicarán por su alma, las misas que se digan si día 32, 
de siete y media a diez, en la parroquia de San Mlllán (altar de la 
Purísima), el día 24 a las siete y ocho en la citada iglesia de Cristo 
Roy, y el día 26 a las ocho, ocho y media y nueve en el Santuario del 
corazón do María (calle del Buen Suceso). 
Varios Señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
X I V A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Carlos de la Bastida y Careaga 
Conde de Ardales del Río, caballero profeso de la Orden de Al-
cántara, gran cruz de Isabel la Católica 
DESCANSO EN El SEÑOR EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1920 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R e I B P B 
Su afligida madre, la excelentísima señora condesa viuda de Arda-
les del Río; hermanas, hermano político, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren el día 16 del corriente en San Fermín de 
los Navarros y la Exposición del Santísimo; en los Angeles Custodios, 
la Exposición todos los días 16 de cada mes; la comida a los pobres en 
el Patronato de Enfermos, funerales en Burgos y E l Manzano (Salaman-
ca), misas en Burgos, Salamanca y en las provincias de Santander y Ciu-
dad Rodrigo, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
E l señor Nuncio de su Santidad y varios señores Prelados conceden 
las indulgencias de costumbre. 
" TATT; ^ 
Oficinas de Publicidad R CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Ignacio Drake Fernández Durán 
Falleció el día 16 de febrero de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Agustín Seco; su desconso-
lada viuda, doña María Luisa Fernández ds Velaseo; sus hermanos, 
hermanos politloos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden ra alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 16 del corriente en la capilla 
de la flnea " E l Valle" (Escorial), Monasterio de San Lorenzo y en va-
rios templos de Madrid y el funeral en Bárcenas de Espinosa (Burgos) 
y Bárcenas de Carriedo (Santander) serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad y otros varios 
Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para AMINHILS: Hijos de Ramón Donitnmic/. Itarqiiflln 
t 
L A SEÑORA 
Doña Esperanza Renovales Purcalla 
V I U D A D E G A L L O 
Primera María del Sagrario de Orusco de T a juña 
Ha fallecido el día 14 de febrero de 1934 
a los sesenta y un años de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS T 
L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. L P. 
Su director espiritual, don José María Vega; su desconsolado hijo, 
don José Gallo de Renovales; hija política, doña Luisa Gómez Llano; 
hermana, doña Adela; hermanos políticos, sohrinos, primos y demá» 
parientes 
R U E G A N a sos amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar boy 15, del corriente, a 
las D O C E de la mañana, desde la casa mortuo-
ria, Santiago, número 8. al Cementerio de la Sa-
cramental de San isidro, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
JPOMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4. MADRID 
A t r a b a j a r , Saturnino 
Tres n i ñ o s heridos en atropellos 
ROMPE UNA LUNA VALORADA EN 
MIL PESETAS 
IVIÓfono «OI!» 
—¿Estas son horas de venir, Saturni-
no? Apóyate en la pared, que tenemos 
que hablar, y estoy viendo que pierdes 
la vertical. ¿Qué te has propuesto, mal 
cónyuge? Siéntate en esa silla, que me 
vas a moleculear el macetero, y es re-
galo de boda. ¿Pero tú te das cuenta de 
la vida que llevas? Hazme el favor de 
echarte en la tumbona, que te vas a 
dar con la esquina de la mesa en una 
sien. 
—¿ Y no será mejor que me tumbe en 
el albo lecho y, una vez acomodado, me 
largues todos los cantables de la obra? 
—Sinvergüenza. 
—Admito controversia. 
—Más vino es lo que no admites, que 
estás que te acercan una cerilla y hay 
que avisar inmediatamente a los bom-
beros. 
—Falso en parte. 
—Cierto en todo. 
—¿Pero es que pretendes hacer cha-
radas ? 
—Lo que pretendo es comprobar si te 
queda algún átomo de lacha. 
—¡Tanto como un átomo! Mira, Fer-
nanda... 
—No me Interrumpas, que estoy en 
el prólogo. 
—Vamos con la primera parte, y abre-
via, que tengo Jaqueca. 
—Una borrachera monumental es lo 
que tienes. 
—No quiero discutir. 
—"to, si. Esto se ha terminado. Láva-
te, desayunas, y al tajo, que el trabajo 
ennoblece al hombre y fortiñea l o s 
músculos. 
—¡Pero si estoy que me he visto en 
un espejo y le he preguntado a un ami-
go quién era aquel señor! 
—Pues no te quiero decir cómo te ve-
rás en la azogada superficie dentro de 
unas horas si no vas a trabajar. 
—Eso es una amenaza intolerable. 
— T esto una plancha irrompible. 
—¡Fernanda! 
—¡Saturnino! Que estoy de ti hasta el 
último saliente de la permanente. A tra-
bajar. 
—Tengo fiebre. 
—Sudando se quita. 
—¡Vaya! Se acabó. No Iré al taller 
porque no quiero. 
—Pues vas a tener que roncar en el 
descansillo. 
—Déjame pasar al gabinete. 
—No pasas. 
—Que vamos a dar que hablar. 
—No amagues, que te doy con la 
plancha y te dejo extraplanos los ríño-
nes. ¡Ay! ¡Ay! Toma. Lo he matado. 
Dos niñas heridas al ser arrolladas 
E n la calle de Antonio López, la ca-
mioneta que guiaba Miguel Jiménez 
Sánchez, arrolló y causó lesiones de 
pronóstico reservado a la niña de ocho 
años, Esperanza Allero Ducha, que vi-
ve en el número 168 de dicha calle. 
—Carmen Crespo Peña, de seis años, 
que vive en la calle de la Paloma, nú-
mero 4, fué asistida en la Casa de So-
corro del distrito de la Latina, de le-
siones de pronóstico reservado, que le 
produjo al arrollarle en la misma calle, 
una motocicleta, cuyo conductor se dió 
a la fuga. 
Muchacho atropellado 
Al tirarse del tope de un tranvía en 
la calle de Almagro, fué atropellado 
por otro vehículo que marchaba en di-
rección contraria, Antonio de la Pla-
za, de doce años, domiciliado en la 
calle de Jorge Juan, número 77. 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí fué saistido de lesiones gra-
ves. 
Arrol lado por el tren 
E n el kilómetro 2 de las lineas ge-
nerales de la Compañía de M. Z. A., y 
en el lugar donde se halla el tercer 
puente de señales, el tren rápido de Va-
lencia arrolló a un hombre de unos 
veinticinco años, pobremente vestido. 
Fué trasladado al Hospital Provin-
cial, donde se le apreciaron heridas 
gravísimas. 
No se le pudo Identificar. 
Herida por un muchacho 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
la Latina fué asistida de lesiones de 
importancia, que le causó al golpearla 
con un hierro un muchacho conocido 
por Antonio el <Canet>, Matilde Eguia 
Serrano, que vive en la carretera de 
Andalucía, número 11. 
Robo en un estanco 
E n el estanco propiedad de Carlos 
Fuentes Vázquez, sito en la calle de 
Magallanes, número 8, entraron ladro-
nes que se llevaron sellos por valor de 
106 pesetas. 
Detenido por romper una luna 
E n la calle de la Cruz fué detenido 
ayer Julio Membrado BurguesI, de vein-
ticinco años, fontanero, que acababa de 
romper una luna, valorada en 1.000 pe-
setas. 
PENSIONftDOS ESPAÑOLES EN GRECIA 
A T E N A S , 14.—La Prensa griega co-
menta con satisfacción las visitas que 
hacen a Grecia frecuentemente Jóvenes 
artistas españoles, pensionados de la Es -
cuela de San Femando. Se citan los 
nombres de los escultores Tomás Colón, 
Soriano Montagut y Frechina, que han 
recorrido el país durante varias sema-
nas, estudiando su enorme riqueza ar-
tística. 
Entre los pintores figuran la señorita 
Ana María Jiménez. Gregorio Prieto y 
José de Zamora. Este celebra actualmen-
te una Exposición de sus obras en Ate-
nas, y anteriormente celebró otra el se-
ñor Prieto, ambas patrocinadas oor la 
Liga Hispano-helénica. 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
La Editorial Católica 
f l A ) 
S o c i e d a d p r o o i e t a r i a 
de 
E L D E B A T E 
H O Y . d e B a d a l o x ; 
I D E A L , d e O i * ? ! ! ! ^ * 
d«S' J T E I ^ O M I N » L E C * 
T U P A S P A R A T O -
D O S y o t r o s o e r i é -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e K a n a g o t a d o í a s a c c i o n e s d e 
§ 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
TRES MILLONES Y MEDIO DE PESELAS 
La máquina rotativa cuádruple aclquiricla en los 
Estados Unidos Ha quedado instalada nues-
tros talleres. Pagado su importe total, faltan 
por suscribir 
Q U I N I E N I A S M I L P E S E L A S 
en acciones de las series A y B, necesarias para 
la e d i c i ó n de un 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A NOCHE 
y fondo de reserva preciso 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don . . - . - . - . - . T r w . - » - . ' . - . r r r , . - . , - , w . - . > ñómt'ciliado 
en • •«wmW«i r« talle . . . . . . r . ^ . - . r . . . . . . . . nilm. . . . . . 
suscribe aciones nominativas de ( i ) . . . 
pesetas ca'da una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 50 poriooen el ocio lie la 'suscripción, y el res-
to en tres plazos ele la cuantía y en las fechas que, con 
anticipación 'de tres meses, señale el Consejo 'de 'Admi-
nistración, a partir 'del "día i 'de enero de 1934. 
de de T Q ^ * * 
(Firma 'del suscriptor) 
(1) Escríbass en letra. Las acciones son de 250 7 60 pesetas 
cada ana. 
. . . . . . . . . . Í . . Í . . . Í . . J . . . . . . . : . . J . . . Í . . . . . . . . . . . I^ . . . „ . . . ; mmm n , „ .TJ; 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede r*ailzanM por medio de giro 
poetal, cheque • nombre de la Editorial Católica, S A., o transferencls 
a la cuenta que E L D E B A T E «ene en alguno de los Bancos de esta 
plazm: Banco de España, Bapafiol de Crédito. Banco de Vizcaya Banco 
ie Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South Be conve-
niente que loe accionistas, al hacer el pago en una de estas formas, lo 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica, S. A 
M A D R I D . — A f i o X X T V NtSm. 7.557 E L D E B A T E r ( 3 ) Jueves 15 de febrero de 1954 
Va a ser reorganizado el Somatén de Cataluña 
Una Comisión nombrada por decreto de la Generalidad se 
encargara de redactar el nuevo reglamento. En un caserío 
de Lérida promueven los comunistas algunos disturbios 
L O S R E C L U S O S D E L A C A R C E L D E B A R C E L O N A HABIAN 
CONSTRUIDO O T R A MINA P A R A E V A D I R S E 
(Crónica te lofóníca de nuestro oorres-
ponsal.) 
B A R C E L O N A , 14 .—También reviste 
interés el viaje a Madrid del consejero 
de Trabajo de la Generalidad. Puede 
dar al Gobierno central muy interesan-
tes detalles del funcionamiento de los 
Jurados mixtos y de cómo la casi to-
talidad de la masa obrera de Cata luña 
se niega a acatar la autoridad de esos 
Jurados, que en la manera como es tán 
concebidos no agradan ni a patronos 
ni a obreros. Son rehusados por todos, 
y só lo sirven para dar lugar a que por 
unos y otros—incluso por el propio con. 
aejero de Trabajo de la Generalidad— 
se vulneren las leyes del trabajo obli-
gatorias para toda España , incluso pa-
r a Cata luña . Lo que ocurre con los J u -
rados mixtos en Cata luña supera toda 
ponderación. E l Gobierno de la Genera-
lidad se lamenta de que las leyes so-
ciales escapen a la jurisdicción del P a r -
lamento de Cata luña , de modo que el 
consejero de Trabajo de la Generalidad 
gólo tenga funciones ejecutivas para 
rtimolimentar en Cataluña las leyes so-
ciales; pero en la prlotica tal conseje-
ro, dictando autos y anulando capricho-
iamente « e n l é ñ e l a s unánimes de los J u -
rado» mixtos, puede decirse que e s t á 
«laborando una legis lac ión de trabajo 
Bocial para Cata luña . 
Se ha dado el caso de dictarse un 
laudo para la dependencia mercantil, 
con carácter obligatorio, y que cuando 
tai laudo lo aceptaban los patronos y 
lo rechazaban los dependientes al día 
giguiente se dictaba otro que anulaba el 
anterior y agradaba a los obreros. A s i 
ee agravan y se acumulan los conñic-
tos sociales. P a r a resolver la ú l t ima 
amenaza de huelga de los servicios pú-
blicos de gas y electricidad se dictó tam-
bién un laudo, que fué aceptado por pa-
tronos y obreros, y era totalmente dis-
tinto de las bases de trabajo. Ahora los 
obreros piden que a las mejoras que les 
concedió el laudo se a ñ a d a n algunas 
otras mejoras de las que concedía el 
Jurado mixto. 
Es te o toño creará a la empresa uña 
grave s i tuac ión , ya que de prevalecer 
el intento habrá de sufrir en sus Inte-
reses mucho m á s de lo que acordaran 
en virtud de la a c t u a c i ó n oñcía l de las 
autoridades de la Generalidad. 
Pero este es un tema del que habre-
mos de insistir, pues tendrá especial 
actualidad muy pronto. 
E l diario "Defensa Patronal", que 
e s t á realizando una valiente c a m p a ñ a 
contra el desorden social, denuncia có-
mo en la Comis ión Mixta del Comercio 
al por mayor se ordenó detener a un 
patrono por no querer firmar un acta 
en la que contra toda ley se le niega el 
derecho a hacer constar sus manifesta-
ciones. Acerca de este hecho se incoa 
un expediente. 
Todo esto resulta, como es lóg ico , de-
moledor y anárquico . As í es como se 
ha conseguido que ni patronos ni obre-
ros quieran esas Comisiones Mixtas, 
desprestigiadas e inút i les . ¡Si hasta se 
da el caso de que los modestos emplea-
dos de los Jurados mixtos llevaban tres 
meses sin cobrar, cosa que los propios 
Jurados no hubieran tolerado a n ingún 
patrono! 
Serán, sin duda alguna, muy intere-
santes las gestiones que acerca de todo 
esto realice en Madrid el s e ñ o r Barrera , 
consejero de Trabajo de la Generalidad. 
A N G U L O . 
Nuestro extraordinario 
Juicios y opiniones de la Prensa de 
Madrid y provincias 
« A B C " 
"Todo el n ú m e r o eatá dedicado a tea 
t imón lar los dos amores qu« desde au 
fundación palpitaron en las columnas 
del querido colega: «1 amor a la Igle-
sia de Cristo, el amor a E s p a ñ a y a 
sus glorias. 
" E l Renacimiento y fray L u l a de 
León", " E l descubrimiento de A m é r i -
ca y los franciscanos", " E l e s p a ñ o l i s -
mo y la religiosidad de Cisneros", "San 
Ignacio de Loyola, prototipo español", 
"Vitoria, padre del Derecho Internacio-
nal", " L a s Ideas filosóficas da Vives", 
" E l movimiento intelectual d e l siglo 
X V en España" , " L a s Ordenes milita-
res", " E l gran m í s t i c o y científ ico R a i -
mundo Lulio". " E l gran po l í t i co Gi l de 
Albornoz", " L a o b r a civilizadora de 
Santo Domingo de GuzmáJi", " E l ca-
mino de Santiago de Compostela", "Los 
Concilios de Toledo", "Los trinitarloa y 
Don Quijote de la Mancha", "Balmea", 
"Donoso Cortés", "Menéndez Pelayo"... 
entre otros notables trabajos, notabill 
slmos, basta citar é s t o s para dar idea 
de la Importancia de este n ú m e r o ex-
traordinario de E L D E B A T E , magnifi-
co centón , que puede ser conservado 
como curiosidad bibl iográf ica y c o m o 
obra de entretenimiento y consulta, l i-
bre del rápido t r á n s i t o de la actualidad, 
recopi lación de temas digna de archivo 
o biblioteca... 
Todas las p á g i n a s del brillante ejem-
plar e s t á n exornadas de numerosos, 
limpios e interesantes grabados. 
E l n ú m e r o extraordinario de E L D E -
B A T E habla muy alto de la perfecc ión 
técnica de los talleres del colega, pe-
ro en forma m á s elocuente de las 'p lu-
mas que colaboran en él." 
De provincias 
Reorganización del Somatén 
B A R C E L O N A , 14. — E l consejero de 
Gobernación ha dicho que se van a pu-
blicar das decretos, uno referente a la 
reforma de la plantilla del S o m a t é n y 
otro acerca de la const i tuc ión de una 
Comisión encargada de redactar un Re-
glamento que reorganice el S o m a t é n de 
Cataluña. 
Local para los servicios de 
orden público 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l consejero de 
Gobernación estuvo reunido esta m a ñ a 
na con la ponencia nombrada para bus-
car locales en los cuales Instalar las 
distintas dependencias. E l consejero, 
juntamente con los arquitectos, estuvo 
examinando el edificio de Gobernación 
en el que se ins ta larán los servicios dé-
Orden público 
Intento de evasión 
transmitida desde Tarrasa . de que a \a¿ 
seis de la m a ñ a n a se dec laró un vio-
lento incendio en una fábrica de la ca-
lle de Fuente Vieja L a s pérdidas se 
calculan en unas 500.000 pesetas. Los 
bomberos tuvieron que auxiliar a tre-
ce personas que se hallaban en el in-
terior de la fábrica. 
Extremistas detenidos 
B A R C E L O N A , 14. — L a Pol ic ía ha 
detenido a Alfonso Jofre, de cuarenta 
y tres años , natural de L a Habana, 
conocido por "el Cubano", y a Gerar-
do Pujol, de treinta y dos, conocido por 
"el Argentino", ambos anarquistas In-
ternacionales, que tomaron parte en la 
úl t ima revuelta sindicallsta-
— E n Hospital ha sido detenido Sa l -
vador Lozano, a quien se le ocupó una 
pistola, con sus correspondientes carga-
dores. Parece que fué uno de los direc-
tivos del movimiento declarado en aque-
lla poblac ión. 
Un fugado de la cár-
cel, detenido 
B A R C E L O N A , 14.—Ayer, en la<í pro-
ximidades de la cárcel , se produjo un 
hundimiento del piso, que se creyó ca-
sual. Hoy se ha comprobado que el de-
rrumbamiento se produjo porque los re- B A R C E L O N A , 14.—Ha sido puesto a 
dueos cons tru ían una mina para huir d ispos ic ión del Juzgado Alejandro C a -
al campo. L a equivocac ión sufrida en el rrasco, detenido en el Palacio de Jus-
cálculo hizo que les faltaran seis u ocho ticia j j a declarado que su verdadero 
metros para alcanzar la salida y rnoti- nomi,re es Esteban Solé Casas. E s t á re-
vara el hundimiento de la tierra. Selciamado por varios Juzgado? y se ha 
practican diligencias para descubrir n declarado autor de varios atracos y 
los dirigentes de esta Intentona de eva- agresiones. Pertenece a una banda de 
BÍ6n. pistoleros y es uno de los presos eva 
Disturbios comunistas didos de la cárcel 
en Lérida 
B A R C E L O N A , 1 4 . — L a Guardia civil 
de Lérida recibió un aviso del alcalde 
de Caste l l será , s e g ú n el cual en e l ' ca -
serío de Buolas se hablan congregado 
varios vecinos de f i l iación comunista, 
loe cuales, de spués de colocar varias 
banderas rojas en las Casas del Pueblo, 
»e disponían a marchar a Caste l l será . 
L a B e n e m é r i t a se tras ladó a dicho pue-
blo y los revoltosos, ante la presencia 
de la Guardia civil, huyeron. 
El diario robo de un "taxi" 
B A R C E L O N A , 14.—Cuando estaba en 
•1 punto con au automóv i l el chófer 
Alonso Pacerlas Salas, se le acercaron 
dos Individuos, que le indicaron les lle-
vara a determinado sitio. Y a en cami-
Oo, y en el sitio conocido por Tres To-
rres, subieron otros dos individuos, los 
cuales, pistola en mano, le obligaron 
«J chófer a darles alguna? explicacio-
nes sobre le funcionamiento y conduc-
ción del coche. A l llegar a la calle de 
P a r í s obligaron al chófer a apearse y 
los individuos siguieron en el coche, sin 
que hasta ahora se sepa nada de su 
paradero. 
Atracador detenido 
Franco prepara un vuelo 
para primavera 
W A S H I N G T O N , 1 4 - H a llegado a es-
ta capital, procedente de Nueva York 
el comandante de la av iac ión españo la 
R a m ó n Franco . 
E l cé lebre piloto español se propone 
estudiar la organizac ión de la aviac ión 
en los Estados Unidos y, al mismo tiem 
po, asegurar la cooperación de las au 
toridades de los Estados Unidos con re 
lac ión al vuelo t rasa t lán t i co que tiene 
el propós i to de intentar en la prlmave 
ra p r ó x i m a . 
B I L B A O , 14.—Los periódicos " L a 
Gaceta del Norte", " E l N e r v l ó n " y " E l 
Pueblo Vasco" dedican grandes elogios 
al n ú m e r o extraordinario de E L D E -
B A T E . 
¥ * * 
G I J O N , 14.—Ha tenido extraordina-
ria aceptac ión el n ú m e r o extraordina-
rio de E L D E B A T E , que era esperado 
con ansiedad, que se confirmó a la lle-
gada de los paquetes del mismo, que se 
agotaron tan pronto como fueron pues-
tos a la venta. Como ha quedado mu-
cho públ ico sin poder adquirir este nú-
mero, se ha hecho un nuevo e importan, 
te pedido. 
Es te extraordinario ha merecido elo-
gios u n á n i m e s , tanto por su texto como 
por su confecc ión . 
Los obreros católicos del 
campo levantino 
Asamblea del Sindicato Interpro-
vincial de Alicante y Valencia 
V A L E N C I A , 14 .—En la C a s a de los 
Obreros ha tenido lugar una Asamblea 
del Sindicato interprovinclal de Traba-
jadores del campo de Alicante y Valen-
cia. Asistieron representaciones de to-
dos los pueblos de dichas dos provincias. 
Se t r a t ó en primer lugar de la forma-
ción del censo social, y a cont inuac ión 
se aprobó la creación de nuevos Comi-
tés comarcales. T a m b i é n se del iberó am-
pliamente sobre las Bolsas de trabajo 
y la ley de T é r m i n o s municipales, que 
ha sido utilizada por los alcaldes socia-
listas como un instrumento para su po-
l í t ica. Por ú l t imo, se t r a t ó del proble-
ma del paro, del retiro obrero, de la or-
gan izac ión de los colonos y de otros 
asuntos de gran interés para los traba-
jadores. 
Terminada la Asamblea, los delegados 
se reunieron en un banquete en la Casa 
del Obrero. 
Proyecto de bases de 
trabajo en Candía 
V A L E N C I A , 14 .—El Comité comarcal 
de Gandía, de! Sindicato interprovlncial 
de Trabajadores del campo, ha acorda-
do las bases que han de someter a la 
aprobación de los patronos. E n ellas se 
establece la jornada de seis horas y me-
dia, con cuatro descansos de quince mi-
nutos. Los jornales oscilan entre 7,50 y 
10 pesetas. Se creará una caja para re-
mediar a los obreros asociados, a la que 
contr ibuirán los patronos con 50 cént i -
mos y los obreros con 25, por cada jor-
nal trabajado. Se nombrará una Comi-
sión dé obreros y patronos, que resuel 
va cuantas incidencias surjan de la apli-
cación de estas bases. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D I n c e n d i a n u n a e s c u e l a e n l a s V e n t a s 
Grupos de extremistas produjeron disturbios durante la ma-
ñana de ayer. Asaltos a tiendas de comestibles y pedreas 
a los tranvías. Arrebataron y quemaron ropas que unas da-
mas distribuían entre los pobres. Una sala de máquinas de 
Colmenar Viejo destruida por una bomba. Las pérdidas 
ascienden a más de medio millón de pesetas 
Por la noche asaltaron una carnicería e incendiaron un camión 
A y e r m a ñ a n a , en las Ventas del E s -
píritu Santo, t érmino de Canillas, gru. 
pos de extremistas promovieron des-
órdenes F u é asaltada una tienda de 
comestibles. Incendiada una escuela ca-
tólica y apedreada otra. 
Fuerzas de Asalto y de la Guardia 
Civil consiguieron restablecer la nor-
malidad, practicando algunas detencio-
nes. 
Asaltan una tienda 
Mr. Clifford B. Harmon, fundador de la Liga Internacional de 
Aviadores, que asistirá hoy a la fiesta homenaje al señor Cier-
va en Barajas 
E l señor Harmon fundó también el famoso trofeo Harmon de la Fe-
deración Internacional de Aeronáutica, cuya medalla de oro ha sido 
otorgada el año último al señor Cierva y será entregada hoy. También 
entregará condecoraciones al capitán Jiménez y al señor Rein Loring. 
O S A R I O 
M U N D O C A T O L I C O 
B A R C E L O N A , 14.—En el Pasaje de 
Costa la Pol ic ía ha detenido a Anto-
nio Coello Macías , de diez y siete años . 
Es te opuso alguna resistencia a fran-
quear la entrada a los agentes. E l de-
tenido es uno de loe atracadores que 
tomaron parte en el asalto a la C a s a 
Pamiés . iunto con log condenados ayer 
Por el Tribunal de Urgencia. A d e m á s 
t o m ó parte en otros atracos. Se le en-
contró una pistola con dos cargadores, 
un revólver robado a un 
plano de la cárcel 
t entó de fnga 
sereno y un 
para un nuevo in-
como las herra-
r V r l ^ T 2 T ' T Para P i c a r l o . T a m b i é n fué detenido lio ~ pTi su domict-Francusco Jopé Moreno, al cual s 
Incendian un tranvía 
B A R C E L O N A , U . — E ¡ 
Cinco mdmduos. armados de pistolas 
„ .Morros de ' j r trn-m 
y después lo cobrador y conductor, 
prendieron fuego. 
Arde una fábrica en Tarrasa 
Bautizo de un mahometano 
E l d ía 20 de diciembre se celebró en la 
iglesia parroquial de Salda ( L í b a n o ) , ser-
vida por los padres franciscanos de Tie-
r r a Santa, el bautizo del joven musul-
m á n de dieciocho años, \ fuhhammad E l -
Bat tah. Rec ib ió las aguas bautismales de 
manos del reverendo padre Fidel R o m á n , 
párroco latino de Salda, superior de la 
Misión, el cual le impuso el nombre 
de E l ia s . 
E l convertido es propietario de uno de 
los almacenes de madera m á s Importan-
te de la ciudad, y persona muy conocida 
y estimada en Sidón. 
Su decis ión de hacerse cristiano moti-
vó que sus antiguos correligionarios y 
amigos pusieran gran e m p e ñ o para di-
suadirle de aquella idea. E n esta labor 
ha intervenido también un tio de Muh-
hammad, ron quien é£te llevaba el ne-
owio de maderas, relaciones romernalea 
que por este motivo han quedado rotas. 
A pesar de tales obs tácu los el joven ha 
perseverado en sus propós i tos y boy eá 
un fervoroso y práct ico cristiano. 
Peregrinación a Roma de niños 
pobres 
L a iniciativa del Obispo de Madrid 
para que acudan a Roma, con motivo 
de l a canonizac ión de la vizcondesa de 
T . - w . n «na repr^f * h *~ 
«¿ti 
Se han constituido protectores de tan 
plausible idea y recogen donativos para 
dicho fin, las e x c e l e n t í s i m a s señora* du-
quesa de Osuna, marquesas viuda de 
Peñaf lor , Oquendo, Guad-e l -Jolú , Manza-
nedo y condesa de Guadiana, a quienes 
a d e m á s de a la Junta orgamizadora, Ma-
nuel Longoria, 8, pueden dirigirse cuan-
tas personas deseen contribuir con sus li-
mosnas. 
Por ser imposible recoger los volantes 
que han sido distribuidos, deben devol-
verse a l a J u n t a organizadora (Manuel 
Longoria. 8, t e l é fono 32289). 
A pie desde Madrid a Roma 
Z A R A G O Z A , 14.—Han llegado de Ma-
drid Francisco Bolarin, natural de C a r -
tagena, y Pedro Fano, de Madrid, los 
cuales hacen el viaje a Roma a pie. Rea-
lizan jornadas diarias de 40 k i l ómetros 
y sufragan los gasto* que se les origi-
na ron los donativos que reciben. 
En Cartagena habrá procesiones 
de Semana Santa 
C A R T A G E N A , 14 .—Las Cofradías del 
Prendimiento y de J e s ú s Nazareno, reu-
unidas en cabildo general, acordaron sa-
car las procesiones en Semana Santa. 
L a s bandas de m ú s i c a recorrerán las 
calles, interpretando las tradicionales 
marchas de "marrajos" y "californios". 
De este acuerdo se ha dado cuenta al 
. w - u á | .^ -i^darlo. 
\ lumnos del Colegió l e l a Inmaculada | Nuevo consiliario de Alianza Fe-
d« l levar en esa P e r e g r i n a c i ó n a los 40 | menina de Daimlel 
BMto, * qrtenei f n r D A D f l E A L M. E l Prelado d. 
B A R C E L O N A , U . - E n ^ Jefatura I merced Entusiasmo que O.cha ^ t j ^ Í ^ ^ ^ S L 1 ^ 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
BERNA CONOCE 
EL SECRETO DEL RETRATO 
Otra véz turno de Angeles, es, decir, de filosofía de la flBUrsoíwAl 
Hád, Y, claro es que, el contacto entre el mundo angélico y el mundo 
diplomático, que en Berna ha de 'producirse, no se puede provoca) 
sin precauciones. Conviene, sobre todo, alejar el equívoco de que s( 
trata de evocar algo poético, de gusto quizá perverso o decandentc 
a estilo de las sugerencias que « o s sentimos tentados a imaginar 
cuando la palabra "Angel" comparece, por ejemplo* en unos verso.' 
de Max Jacob o en una prosa de Jean.Cocteau... A propósito de lo; 
cuales, nos han referido un día que el primero se quejaba amarga 
mente de la adopción, que él suponía plagiaria, de algunas de su: 
mágenes predilectas, por parte del segundo. "¡Me han robado mi 
\ ngeles y sm butacas!", parece que lamentaba Max Jacob. 
En la palabra "imagen" como en la palabra "comparación", en 
uéntrcLse uno de los escollos que más celosamente debe evitar núes 
Ira ideológica propaganda. ¡Cuántas veces no viene a irritarnos—in 
justamente para su buena voluntad—Za felicitación de quien nos di 
ce: "Muy bien su IMAGEN de lo sobreconsciente en el Angel Cusió 
lio; o su COMPARACION entre la Cúpula y la Monarquía"... —¡N( 
hay tal comparación, no hay tal imagen! Hay, en estos casos, ni 
abstracto esquema, que sirve como denominador común. Si decimos-
1 sillas y 3 manzanas, no es que comparemos las sillas y las ynan 
zanas, ni que empleemos la expresión "manzana" como "imagen' 
le la "silla"; sino que colocamos un grupo de sillas y un grupo d( 
manzanas bajo la común denominación abstracta del número •> 
Pues, lo mismo cuando una sola idea,,como la de unificación de vér-
tices sirve para calificar teóricamente grupos de fenómenos de or 
den distintos, un régimen político, una manera arquitectónica, wu 
elución determinada del problema de la personalidad. 
Pero, si la manera de tratar éste, podemos emprenderla en len 
iuaje directo, no podemos presentarla en lenguaje inmediato. Paro, 
legar a tratar de lo angélico en profano' ambiente—máxime si e. 
mismo tiende a lo estático y podría derivar a lo irónico—vale má.y 
dar la vuelta por una cuestión ynonográfica particular. "El secreto 
de la Biografía", "El secreto del Retrato" son temas que nos dan d( 
costumbre la suficiente almohadilla de "precauciones oratorias". Es 
te último, hay que decirlo cujuí, nos era por alguien desaconsejado 
"Los suizos, nos decían, carecen de diisposición a entender los ele 
nientos ópticos"... No ha resultado así. Por lo menos, nosotros nc 
hemos tenido ocasión de advertir que así fuera. Bien es verdad qut 
en el auditorio abundaban los extranjeros y también las personalida-
des católicas, más amigas del pensamiento figurativo. La preciar 
de M. Motta en primera fila. 
Eugenio d'OKS 
(Reproducc ión reservada.) 
A las diez y media de la m a ñ a n a , 
j aproximadamente, grupos do hombres 
j y mujeres, en su m a y o r í a de filiación 
1 comunista, se situaron a la entrada del 
Puente de las Ventas, con objeto de 
apoderarse de las cestas de las com-
pradoras que iban al cercano mercado. 
Como acudiera poco pViblico y no pu. 
dieran satisfacer sus propósi tos , l o s 
grupos se dirigieron por la carretera 
de A r a g ó n , v al llegar a la tienda de 
comestibles establecida en el núme-
ro 3, de la que es propietario Hilarlo 
de las Heraa. penetraron violentamen-
te en ella, al tiempo que algunos rom-
pían la luna de un escaparate. 
Ráp idamente , y sin que tanto el due. 
fio como los dependientes pudieran evi-
tarlo, los asaltantes se apoderaron de 
gran cantidad de genero, dándose In-
mediatamente a la fuga Rl duefln del 
establecimiento valora los daños v lo 
s u s t r a í d o en unas 200 pesetas. 
Avisada la Guardia civil del puesto 
de las Ventas, acudió a las órdenes del 
teniente señor Del Amo, y con au pre-
sencia, los grupos que pstaban a la 
expectativa de un nuevo asalto, huye-
ron en distintas direcciones 
Algunos de los revoltosos que se di-
rigieron hacia el llamado Cerro del Ai-
re, sr encontraron con unas señoras que 
se dedicaban a repartir ropa entre la.° 
familias modestas que habitan en aque-
lla barriada 
U n a s mujeres se dirigieron violenta 
mente hacia ellas, y las arrebataron los 
paquetes de ropa, a los cuales prendie 
ron fuego. 
Como la Guardia civil tuviera conocí 
miento de ello, acudieron algunas pare-
jas, que pudieron evitar que los m á s 
exaltados agredieran a las s e ñ o r a s , y 
practicaron la detenc ión de uno de \o* 
:ndividnoc que m á s se hablan distinerui 
in on el alboroto. 
E l detenido que se llama Francisco 
( í i m e n o Lozano, de veinte años , con 
inmicilio en la calle del Cardenal Belli-
da, n ú m e r o 10, fué conducido por fuer 
zas de la B e n e m é r i t a a los calabozos del 
Ayuntamiento de Canil las , sito en la 
carretera de A r a g ó n , n ú m e r o 31. 
E s de filiación comunista y pertenece 
al Centro de aquella barriada, denoml 
nado Centro Cultural Deportivo Obrero 
Ventas. 
Intentan asaltar el 
Ayuntamiento 
Como los án imos estaban muy exci-
tados, al enterarse les grupos de que 
había sido detenido un individuo y que 
se encontraba en el Ayuntamiento, se 
dirigieron en erran número hacia el ci-
tado edificio, dandr gritos y pidiendo 
la libertad del detenido. 
L a Guardia civil procuro disuadirles, 
pero como no hnhi<-ra fuerzas suficien 
tes y sr temiera que las turbas logra-
ran su propósi to de asalto, se dió aviso 
a 'a Dirección gene al de Sefruridad pa-
ra que enviara refuerzos. 
Nel citado Centro policiaco salieron 
r á p i d a m e n t e tres camionetas de fuer-
zas de Asalto, a las órdenes del coman-
dante señor Maestre. También acudió 
el teniente coronel de Seguridad señor 
Pangua.s. L a presenclr de estos refuer 
zos fué muy mal acorrida por los gru 
po que I recibieron con silbidos. De 
alguien partieron piedras contra los 
guardias, que, por fortuna, resul 
tara n ingún lesionado. 
Los guardias se vieron precisaUos a 
descender del veh ícu lo y dieron una car 
g par:, despejar. 
Pué detenida una mujer, a la que 
ocupó un capa " lleno de piedras 
Restablecida la normalidad, fué saca-
de el detenido, y en un automóvi l fué 
conducido a la Direcc ión -eneral de .Se-
guridad. 
Apedrean una capilla y 
l íos lugares, que son un descampado, 
aislado por un barranco. L o s tanquea 
tuvieron que efectuar repetidos v iaje» 
hasta la carretera de A r a g ó n para pro-
veerse. 
Primeramente los bomberos, auxilia-
dos por guardias de Asalto, penetraron 
en el interior, y lograron sacar algu-
nos pupitres y libros de e n s e ñ a n z a , sien-
do esto lo único que se ha salvado, ya 
n e . a pesar de los trabajos de los bom-
beros, el edificio ha quedado destruido 
por completo. Toda la ' ' -ubre se vi-
no abajo, y han quedado las fachadas 
únicamente . 
El colegio se fundó 
el año pasado 
E l colegio incendiado se fundó el pa-
sado año por doña María T e r e s a Angulo, 
directora y propietaria de la escuela. E« 
el único que existe en la barriada del 
Cerro del Aire , y allí aci ídían a reclbii 
enseñanza unos 170 niños y n i ñ a s de 
condición humi ld í s ima . E n el mismo lo-
cal, y bajo la dirección de la misma pro-
fesora, se daba una clase nocturna, gra-
tuita, a unos 130 adultos de aquellos 
contornos. 
E n el mismo local, y organizado 7 ^ 
las s e ñ o r a s de la Catequesls. se celebra-
ba todos los domingos y d ías festivos la 
santa misa, %n un altar portát i l , prepa-
rado al efecto. 
Doña María Teresa Angulo cuenta | 
muchas s i m p a t í a s entre aquella g 
humilde, que, agradecida por la la r 
que realiza y por la esmerada e n s e ñ a n -
za que daba a sus d isc ípulos , prot (« 
ba, indignada, del salvaje hecho rea 
do en la m a ñ a n a de ayer. 
Cuando nos d i r i g í a m o s al lugar 
suceso, a c o m p a ñ a d o s de la directora le í 
colegio, un gran n ú m e r o de chicos 9? 
rigrupaban en torno a la profesora 
terlorlzando el disgusto causado per 
incendio de au escuela. Unos se lai 
taban de la pérdida de .su caj i ta , d 
guardaban sus primores; los m á s ca-
llaban ante las palabras de la profeso-
ra, que, a pesar de ver realizadas Utt 
amenazas que en muchas ocasiones le 
hab ían hecho, nos expon ía su intenti de 
reconstruir el colegio, con el prop( 
de que aquellas gentes vuelvan a tev.er 
un lugar donde educar cristlanamen ? 
sus hijos. 
Se restablece la tranquil! <: 
Apaciguados los án imos , quedare: 
retén fuerzas de Asalto distribuidas 
i r a t é g i c a m e n t e , y parejas de la Gua 
civil por los alrededores del Cerro 
Aire y por la carretera de A r a g ó n , has-
ta el Puente de las Ventas . 
A las dos de la tardo había Pénaddo 
la tranquilidad. 
En Cuatro Cami 
E n la barriada de Cuatro Cam! 1 
se produjeron ligeros Incidentes, po 
actitud levantisca de grupos de h 
guistas. 
L a fuerza públ ica mantuvo el or 
Otro asf 
un colegio 
Un grupo de doce o catorce in^ 
dúos penetraron violentamente en u n a 
tienda de comestibles que en la calle de 
Bravo Murillo. n ú m e r o 212, tiene ' c 
doro Montes, y se llevaron gran es :. -
dad de género , sin que pudieran evi ? 
lo el dueño del establecimiento y • >' 
dependientes. L o s asaltantes destrr-
ron a d e m á s las lunas del escaparate 
E l importe total de las pérdidas 
ciende a ochocientas pesetas. 
"Sabotage" en Colmenar Viejo 
E n las canteras que tiene en Colme-
nar Viejo la Sociedad Fomento de 
Obras y Construcciones, se ha registra-
do un Importante acto de sabotaje. A 
consecuencia de la exp los ión de una 
bomba de gran potencia en el edi-
ficio de la m á q u i n a machacadora, st 
vino abajo casi todo el edificio, que 
no tiene otro objeto que la protecc ión 
de la máquina . E s t a m á q u i n a , de gran-
des dimensiones, ún ica en la explota-
ción y una de las m á s perfeccionadas 
de E s p a ñ a , quedó cubierta por los es-
combros, sin que a ú n hayan podido ca l-
cularse los d a ñ o s que pueda haber ír>-
frido. S in embargo, es posible que los 
daños se limiten a l edificio solament • 
» • • B • 11 BnifliiiiiBimiinm • 
na de Daimlel , el sacerdote don E m i l i a -
no Campil lo Sáez , infatigable propulsor 
de esta obra. Dicha entidad e s t á Inte-
grada por 278 socios protectores y 233 
obreras, muchas de las cuales pertene-
cen a la Juventud Cató l i ca . Durante el 
pasado afto se sirvieron 10.900 comidas 
en el comedor de caridad. A d e m á s , tie-
ne organizadas clases de corte, confec-
ción, costura, bordado y otras, que se 
ven muy concurridas. 
Las obras del Pilar 
L i s t a 363 de la s u s c r i p c i ó n abierta 
en Madrid.—Ruma anterior: 476.038 pe-
setas. 
Joaqu ín , 5 pesetas; M. d. S. A. M., 
50; N., 1; tres devotos de l a Virgen, 
3; doña P r e s e n t a c i ó n Ramos, 125; 
J . F . C , 5; M. G., 50; Pi lar García . 5; 
una hija de María, 25; M. J . M. , 5; M a . 
ría L u i s a Berrocal, 2; R . L . , 3; mar-
quesa de Vallavista. 25; F . L . , 3; un 
matrimonio a r a g o n é s - castellano, 100; 
Mercedes Rodr íguez , 5; Dolores Hidal-
go, 3; un estudiante, 1; doña Teresa 
M u ñ o z de Baena viuda de Mugulro, 
1.000; un devoto, 10. Total: 477.464 rr-
aeta*. 
C o n t i n ú a abierta la suscr ipc ión todos 
los días, de ocho a doce de l a m a ñ p n a , 
en la Colec tur ía de la parroquia de San 
Policía M ha rtoibido la aoticia.1!» (kiperUóa. ¿•brado ooMillario d« la Al ianza Femeni- Gxnés, calla del Arenal , 13, 
Un rompehielos soviético 
aplastado en el mar polar 
M O S C U , 14 .—La Agencia Tass dice 
que el rompehielos «Tche lousklne» se 
ha hundido en el mar polar, a 158 mi-
llas del cabo Norte, y 154 del cabo 
Wellen. 
L a formidable pfes ión de los hielos 
polares hizo estallar materialmente el 
navio, cuyos tripulantes lo abandonaron 
a tiempo, l l evándose todo el material 
de a bordo. Sólo ha perecido ahogado 
uno, que tuvo la desgracia de caer al 
mar. 
TEMPORAL DE LEVANfE 
T E T U A N . 14.—Reina un furioso ven 
daval de Levante , que Impide la navega 
ción. Por este motivo hace dos d ías que 
no se recibe correo. 
1. • • • • • • • • I I • • • • 
P l n f R A T r P R E C I O S D 1 
I L L U I L O * \ I F . s r S ( Kl l ' í ION 
Madrid 2,50 pesetas al mea. 
Provincia* 9 petetac fcrtmestr< 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Mientras se desarrollaban los auce-
soe ante el Ayuntamiento, otros gru-
pos que hablan seguido por la carre-
tera de A r a g ó n apedrearon la capilla 
del Carmen, situada en el número 40 
de la citada carretera. E n el mismo 
edificio está instalado un colegio cató -
lico. 
L a s turbas rompieron todos los cris-
tales, a tiempo que llegaban fuerzas de 
la Guardia civil, las ciialP5 impidieron 
mayore.s desmanes, ya que de algunos 
habai partido la idea de quemar el edl 
ficio. 
Los que formaban el grupo que dis-
persó la B e n - m é r i t a cuando intentaban 
agredir a las damas catequistas, pasa-
do a lgún tiempo, se rehicieron y, en 
actitud violenta, se dirigieron al edifi-
cio destinado a escuelas enclavado en 
el Qerro del Aire , con el propósi to de, 
prender fuego al colegio para que, 
mientras la fuerza pública acudía a so-
focarlo, las turbas pudieran libertar al 
detenido. E n el colegio no habia nadie, 
pues por celebrar la fiesta dfl miér-
coles de Ceniza no se daban las clases. 
L a s turbas echaron la puerta abajo 
V penetraron en el Interior, destrozando 
puertas enseres y cristales con verdade-
ra saña 
Mientras unos estaban dentro del 
edificio, que consta de una sola planta 
y está recientemente construido, otros 
rociaron con gasolina las cuatro facha-
das y las prendieron fuego. 
L a Guardia civil, y más tarde las 
fuerzas de Asalto, que fueron llegando, 
dispersaron los grupos, sin efectuar nin-
guna de tenc ión . 
R á p i d a m e n t e se dló aviso al servicio 
de Incendios, y acudió de M»adrid el Par 
que de la Dirección, aegundo parque 
completo y tanques del primero y ter-
cero, a las órdenes del Jefe de zona, se-
ñor P íngarrón. 
Los bomberos ''omenz.iror, en seguida 
a trabajar, pero tropezaron con el in-
conveniente de no haber agua en aque-. 
Compramos hipotecas 
letras, pagarés y facturas. 
Control, S. A . Madr: 
Nicolás María Rlvero, 4. Tel . 117~ ; 
I 
La alimentación actual 
es demasiado concentrada. Por esta 
causa los alimentos no dejan en 
el intestino residuos o "desperdi-
cios" en cantidad suficiente para 
estimular su funcionamiento y se 
produce el e s t r e ñ i m i e n t o crónico 
Los purgantes cementes que obran 
por irritación no eliminan el origen 
de la enfermedad. En la actua-
Iníad existe en el N o r m a c o l el 
producto natural apropiado para 
complementar la alimentación y 
curar el es treñimiento . Este pre-
parado se elabora en grandei 
laboratorios farmacéuticos de Ber-
lin, Madrid, París, Londres. Nueva 
York, etc. a base de un extracto vege-
tal óriginarló de la India Dos cucha-
radicas de N o r m a c o l diarlas regó» 
lanzan la evacuación intestinal en 
muy poco tiempo. (Cajas de"! 50 grs.). 
Jueves 15 de febrero de 1934 (4) E L D E B A T E 
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pues las m á q u i n a s de esa clase son de 
grrau resistencia. Desde luego, se trata 
de una m á q u i n a c o s t o s í s i m a , pues so-
lamente los motores que la accionan 
valen m á s de cien mil pesetas. L a s pér-
didas totales se calculan en m á s de me-
dio mi l lón de pesetas. 
t L a explos ión no produjo desgracias 
personales. 
Segt'in nuestros informes, en las can-
teras de Colmenar, no explotadas di-
rectamente por Fomento de Obras y 
Construcciones, no existe conflicto so-
cial alguno. L a machacadora si es lle-
vada en exp lo tac ión directa. E l acto del 
sabotaje ha sido plenamente inespera-
do y se sospecha que pueda ser debi-1 
do a obreros de Madrid, de los que es-
tán actualmente en huelga, por solida-
ridad con los de la empresa Hormae-
r;he. E n aquellas canteras no ex i s t ía 
: TVICÍO de vigilancia, pues no se creía 
que fuera necesario, a diferencia de'lo 
que ocurre con las m á q u i n a s impor-
tantes de las obras de Villaverde y la 
prolonrración de la Castellana. 
Hemos podido saber t a m b i é n que, 
seguramente, en breve plazo, van a po-
der ser empleados por la Sociedad Fo-
mpnto de Obras y Construcciones gran 
número de los obreros que han queda-
do sin trabajo al terminarse las obras 
de d'cha sociedad en Madrid. Han si-
fr cridas a dicha sociedad algunas 
obras, que podrán absorber el 
paro forzoso. 
Informes de Gobernación 
El Gobierno debe realiza^ 
una política económica 
1— ! 
Para acabar con todos los tras-
tornos sociales 
UNA NOTA DEL CENTRO INDUS-
TRIAL DE VIZCAYA 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
B I L B A O , 14.—El Cent ro I n d u s t r i a l de 
Vizcaya , en e] que se agrupan los patro-
nos de todas las grandes f a c t o r í a s , ha 
fac i l i t ado a la Prensa una nota conce-
bida en t é r m i n o s parecidos a I03 de la 
U n i ó n E c o n ó m i c a Nac iona l . Se solicita 
que, para acabar con todos los t ras tor -
nos sociales, se f i je concretamente por el 
Gobierno una po l í t i ca e c o n ó m i c a . 
Muerte de una religiosa 
' subsecretario de la G o b e r n a c i ó n 
tu • -"stó 1 mediodía a los periodistas 
irt er. el barrio de las Ventar unos 
- de huelguistas produjeron algu-
no.-? alborotos. Derribaron varios puestos 
rdurajs y después , provistos de unas 
as con Mquldos inflamables, pren-
dieron fuego a una capi l la s i ta en el 
camino de Canillejas. Acud ie ron a aquel 
lugar fuerzas de Asalto, que disolvie-
ron con facilidad los grupos. A l pare-
cer, los grupos intentaron t a m b i é n vol-
car un t ranvía de la Ciudad Lineal , pe-
ro lo pudo evitar la fuerza p ú b l i c a . E n 
cuanto a la huelga de Falencia d i jo el 
subsecrevario que había quedado resuel-
ta completamente. Por lo que respecta 
al conflicto del ramo de la construc-
ción, las gestiones para su s o luc ión van 
por buen camino y tiene la i m p r e s i ó n 
de que hoy a mediod ía quedará resuelto. 
Prenden fuego a un camión 
Anoche, cuando iba por la carretera 
de F r a n c i a el c a m i ó n de la m a t r í c u l a 
de San Sebast ián , número 2.005, de la 
C o m p a ñ í a de F irmes Especiales, condu-
cido por José A larcón Gascal , al llegar 
a la altura de la P laza de Toros de T e -
t u á n de las Victorias, le sa l ió a l paso 
un grupo de unos 25 individuos, quienes 
Invitaron al chófer a que abandonara 
el coche. E l conductor se n e g ó a ello y 
cont inuó su camino, pero a l llegar a l 
empalme con la carretera de C h a m a r -
tln, unos individuos del grupo subieron 
al coch'^, y levantando el capot, pren-
dieron - ígo al motor con unos algodo-
nes Impregnados en gasolina. 
B ! conductor abandonó el coche y dió 
cuenta de lo ocurrido a la Guardia c i -
v i l de T e t u á n de las Victorias. V a r i a s 
I parejas de l a B e n e m é r i t a se dirigieron 
al lugar del suceso, en donde el coche 
era pasto de las l lamas. No se pudo 
prac t i ca r ninguna detenc ión porque los 
auto'es se hab ían dado a la fuga. C u a n -
do l l egó el servicio de Bomberos, que 
h a b í a sido avisado, fué Innecesario, por-
que »1 fuego h a b í a destruido el c a -
mión , que iba cargado de almendril la . 
Asalto a una carnicería 
Anoche, p r ó x i m a y a la hora del cie-
r re , se presentó un grupo como de 15 
individuos, armados de piedras y palos, 
en la carnicer ía propiedad de Manuel 
G a r c í a Ballesteros, s ita en la calle de 
Francisco Silvela, n ú m e r o 91. Se apo-
deraron de g é n e r o s valorados en 225 
pesetas, produjeron daftos por valor de 
350 y se dieron a la fuga. 
Alarma infundada 
B I L B A O , 14.—Ayer f a l l e c ó •• 
capital la muy reverenda madre F r a n -
cisca do Argalusa, Superiora del colegio 
de los Santos Angeles Custodios. Pertc 
necia la finada a dicha Orden religiosa 
desde su fundación. Su virtud, su celo 
y su bondad le granjearon numerosa? 
s i m p a t í a s . Al entierro, que se verif icó 
ayer, asistieron infinidad de personas de 
todas las clases sociales. 
Completa normalidad 
B I L B A O , 14.—Tanto en la capital co-
mo en la zona fabril y en la minera, ha 
habido hoy absoluta tranquilidad. 
De los disturbios en Callarta 
B I L B A O , 14.- Hoy se ha sabido que 
durante los disturbios registrados en G a -
Uarta fué asaltado un establecimiento 
propiedad de Cándiclo ítod"'*!»?3» r\ rúa" 
fué maniatado por los asaltantes, quie-
nes después se llevaron géneros por va-
lor de 12.500 pesetas. 
Municipal herido 
B I L B A O , 14.—Cuando prestaba servi-
cio en el barrio de Burceña , de B a r a -
caldo, el guardia municipal R o m á n Pam-
pliega, fué objeto de varios disparos, 
que le causaron una herida de pronós-
tico grave en' el hombro Izquierdo. Se 
súpome que la a g r e s i ó n e s t á motivada 




tivo de los 
radio 
M O 
( E l aparato maravilla.) 
He aquí el u l t imátum en "radio". E l 
perfecto superheterodino Universal 
americano de cinco válvulas y magní-
fico altavoz d inámico y "condensador 
triple". Alterna y continua, indistinta-
mente. No se deje seducir por rótulos 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre, un 
" S U P R E M O " 
Precio reclamo: 
P E S E T A S , 8 2 5 
Solicite una demostrac ión en 
I . C A R M O N A , C O L O N . 13 
. - M ^ r l d . Teléf. 13467 
Otros fn<>de>los'de"ToíFos precios','fama-" 
ños y marcasi "Kadefcte'-' . y-otros» 
R A D I O — F O N O S—D I S C O S 
Ayer noche se presen tó un grupo de 
individuos en una tienda de comestibles 
de la Avenida de la Libertad (Puente de 
Vallecas) y so l ic i tó del dueño del esta-
blecimiento les diese algunos comesti-
bles. Como la pet ic ión fué hecha en for-
ma correcta, el dueño de l a tienda aten-
dió su pet ic ión . Cuando se encontraba 
entregando a los del grupo algunos co-
mestibles, el públ ico que pasaba por la 
calle Cnó la voz de alarma, creyendo que 
se trataba de un asalto. 
R á p i d a m e n t e acudieron guardias a la 
Avenida de la Libertad y a su presen-
cia huyeron los Individuos que habla en 
la tienda. 
Aclarado lo que ocurr ía por el pro-
pietario del establecimiento, se retira-
ron los guardia* y renació la tranquili-
dad. 
E l conflicto de la cons-
trucción 
E l secretario del ministro de Traba-
Jo recibió ayer a los periodistas, a. los 
que m a n i f e s t ó que el ministro hab ía sos-
tenido una larga conferencia con el 
Comité de huelga del ramo de la cons-
trucción Discutieron ampliamente 1 a s 
propuestas hechas por el señor E s t a -
della y otras formuladas por los obre-
ros. No llegaron a un acuerdo, pero el 
ministro sigue teniendo u n a impres ión 
optimista y v i s lumbró en dicha reunión 
facilidades para llegar a una so luc ión 
del conflicto. 
E l ministro ten ía proyectado ayer re-
unirse también con los representantes 
patronales, pero dicha reunión no pudo 
celebrarse y t endrá lugar hoy en el mi-
nisterio de Trabajo. 
Una nota del Comité 
de la Patronal 
E l Comi té Ejecutivo de l a F e d e r a c i ó n 
Patronal Madri leña nos env ía una nota, 
que por su e x t e n s i ó n no podemos publ i -
car í n t e g r a . E n dicha nota se a f i rma 
que "a este estado de cosas, pa ra todos 
desagradable, se ha llegado por una f a l -
t a de previs ión en los organismos ofi-
ciales, ya que d e s p u é s de declarada la 
huelga de Hormaeche y Fomento de 
Obras y Construcciones, en toda una 
semana y hasta la v í spera de declarar-
se la huelga general del ramo, no fué 
citada la Federac ión Patronal M a d r i l e -
ñ a ni por el delegado del Trabajo , ni el 
director, ni el ministro, ni menos fué 
puesta en c o m u n i c a c i ó n por estas auto-
ridades con l a representac ión obrera 
desde que se ha planteado la huelga g r -
neral de la edif icación. 
Que la clase patronal madr i l eña , des-
de el comienzo del conflicto, viene ajus-
tándose e s t r ic tamente a lo diapuesto en 
las leyes, pactos y bas<?s d;« t r a b a j ó 
no obstante estar s iempre dlspue . 1 
entablar todas las neg^riaciones y dis-
cusiones ueacsarias, a g r e J o la nosi-
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Presidencia.—Decreto nombrando sub-
secretario de esta Presidencia a don Plá 
cido Alvarez Buyl la . 
Just ic ia . — Orden nombrando para la 
plaza de m é d i c o forense dei Juzgado de 
Vé lez M á l a g a a don Francisco So l tó Be-
llido. 
Guerra .—Circu lar disponiendo que el 
c a p i t á n m é d i c o don Miguel Cadenas R u -
bio practique el reconocimiento de los 
mozo sincluidos en el alistamiento del 
a ñ o actual, residentes en las demarca-
ciones de los respectivos Consulados; au-
torizando al A r m a de Aviac ión militar 
para que celebre un concurso con objeto 
de contratar el suministro del material 
que se expresa. 
Marina.—Autorizando a don Alejan-
dro Contos y Contos para ejercer la in-
dustria de la pesca del coral en la zona 
comprendida entre Punta Farandel l y 
Cabo Cervera, provincia m a r í t i m a de 
Gerona. 
Gobernac ión .—Conf ir iendo el empleo 
de tenientes a los a l f éreces de la Guar-
dia civil don Gregorio Ruiz S e b a s t i á n 
y don Juan Muriel San Benito; el em-
pleo superior inmediato a los subayu-
dantes de la Guardia civil comprendidos 
en la re lac ión que se inserta; disponien-
do que los guardias j ó v e n e s que figuran 
en la re lac ión que se publica, causen 
alta en el Instituto de la Guardia civil 
en la revista del próx imo mes de mar-
zo; que el decreto de Guerra de 16 de 
enero p r ó x i m o pasado, aclarando el de 
3 de enero de 1933, sea de apl icac ión 
para el personal de la Guardia civil; 
que el cap i tán de la Guardia civil, don 
J o a q u í n Lozano Máñez, pase a la si-
tuac ión de reserva; concediendo los em-
pleos de subayudante, brigada y sar-
gento primero al personal de la Guar-
dia civil que figura en la re lac ión que 
se inserta. 
Ins t rucc ión púb l i ca .—Reso lv i endo ins-
tancia suscri ta por doña María Capde-
vi la d'Oriola; nombrando a doña Elena 
Revuelta y Revuelta profesora de F r a n -
c é s del Instituto local de Segunda ense-
ñ a n z a de Calahorra; director del Insti-
tuto Nacional de Segunda enseñanza de 
"Luis Vives", de Valencia, a don Pío 
B e l t r á n Vil lagrusa; proponiendo para la 
cá tedra de M a t e m á t i c a s , vacante en el 
Instituto Nacional de Segunda ense-
ñ a n z a de Oviedo, a don M á m e l o Santa 
ló Sors; disponiendo se consideren pro 
rrogados por el primer trimestre del 
actual ejercicio económico los contra 
tos de arrendamiento de los locales que 
se expresan; designaindo para la plaza 
de profesor encargado de curso, inferí 
no, de E d u c a c i ó n física, del Instituto 
Elementa l de Segunda e n s e ñ a n z a de 
Burgo de Osma a don Lamberto Iz 
quierdo Hernando; para la ídem, id., del 
Instituto Nacional de Segunda enseñan 
za de A v i l a a don J o s é María Erenas 
F e r n á n d e z ; para la ídem, id., del Colé 
gio subvencionado de Segunda enseñan-
z a de Mora (Toledo), a doon Lui s Diez 
Gi l . 
Ratificando el acuerdo aprobatorio del 
contrato de arendamiento de la casa nú-
mero 17 de la avenida de Blasco Ibá-
ñ e z ; disponiendo se dé la oportuna co-
rr ida de escalas y que en su consecuen-
cia los c a t e d r á t i c o s que se mencionan 
pase na las c a t e g o r í a s y sueldos que 
se, Indican; nombrando el Tribunal que 
se expresa para la provis ión de la plaza 
de profesor de p r á c t i c a s y auxiliar de 
las asignaturas que se citan, vacante 
en la Escue la de Ingenieros Industriales 
de Barcelona; para el cargo de secre-
tario Interino del Colegio subvencionado 
de Segunda e n s e ñ a n z a de Tafa l la a don 
F é l i x Ros Mart ínez ; vicedirector y se-
cretario del Colegio subvencionado de 
Segunda e n s e ñ a n z a de Cazal la de la 
S ierra a don Mariano Esteban Delga-
do y a don Mariano Gi l Esteban, res-
pectivamente; profesor de Educac ión fí-
sica del Colegio subvencionado • de Se-
cunda e n s e ñ a n z a de E c l j a a don A r t u -
ro Gul lón y Gullón; director de la E s -
cuela Elemental de Trabajo de Sala-
manca a don Seraf ín Pierna Cata lá ; 
disponiendo que, en virtud de ascenso 
de escala, don Joaquín Garc ía Puerto 
pase a percibir el sueldo o Indemniza-
ción anual de 3.000 pesetas; concediendo 
autor i zac ión para implantar en el Ins-
tituto Nacional de Segunda e n s e ñ a n z a 
de "Francisco Suárez", de Granada, una 
E s c u e l a preparatoria paar el ingreso en 
el Bachillerato; nombrando a doña J u -
lia Parody Abad profesora supernume-
rar ia de plano del Conservatorio Na-
cional de Música y D e c l a m a c i ó n , de Ma-
drid; disponiendo se den los ascensos 
reglamentarlos y, en su consecuencia, 
que don Ramiro de San Murías pase a 
percibir el sueldo o Indemnizac ión de 
3.000 pesetas.. 
Aceptando a don J o a q u í n Alvarez 
Pastor la d imis ión del cargo de direc-
tor del Inst i tuto-Escuela de Valencia; 
disponiendo que pase agregado al Ins-
tituto-Escuela de Valencia don Antonio 
Vil lora Ripol lés ; nombrando, en virtud 
de concurso de traslado, auxiliares del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
A r q u e ó l o g o s , con uestino a las Bibliote-
|cas que se expresan, a los señoree que 
¡se mencionan; disponiendo que los ofi-
ciales de A d m i n i s t r a c i ó n de tercera cla-
¡se, nombrado'? con c a r á c t e r interino, ce-
jsen en sus destinos; qu epor la Subse-
cre tar ía de este ministerio se proceda 
!a anunciar el oportuno concurso, con el 
fin de dotar de material c ient í f ico a los 
¡Centros de Segunda n e s e ñ a n z a recien-
temente creados; rectificando, en la for-
Ima que se Indica, la orden de 29 del 
| pasado mes de enero. Inserta en la " G a -
iceta" del día 3 del corriente. 
Obras públ ica* .—Condonando los de-
rechos de almacenaje y paral izac ión de 
material , con BUS recargos correspon-
| dientes, devengados en la e s tac ión fe-
bllldad de llegar a un acuerdo por los rroviaria de Caste l lón durante los d ías 
lllilinilllllllllK! ••' H1 R 9 a I » 3S 
S A L U D 
Mi hijo se halla-
ba inapetente, 
anémico y con 
apariencias de 
raquitismo, pero 
hoy tengo el gozo 
de verlo -sano. 
Fuerte, alegre y retozón 




ble para conseguir que los 
niños se críen sanos, ale-
gres y robustos y facilitar 
un crecimiento normaJ. 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede tomarse en todo tiempo. 
Es inalterable. 
No se vende a granel 
LAXANTE SALUD 
Limpia hígado e intestino. No irrito, es eficaz y 'obra rápidament*. De vento en farmacias. 
medios de concordia, antes de que por 
una y otra parte se llegue a medidas 
extremas que puedan perturbar m á s la 
vida de la sociedad españo la , y a per-
turbada hoy bastante por otro s innú-
mero de causas". 
Lamenta la Federac ión Patronal que 
no se le haya dado oficialmente cono-
cimiento de la fórmula propuesta por 
el ministro de Trabajo y entiende "que 
no puede tratarse legalmente sobre el 
laudo ministerial sin antes haber ago-
tado todas las posibilidades de arreglo 
por medio de los organismos oficiales 
establecidos por la ley". 
Manifiesta asimismo su e x t r a ñ e z a por 
haberse ordenado al Jurado Mixto de 
la Edif icación que se reúna el pleno con 
urgencia, cita que ha sido hecha para 
el día 15, a Un de acordar la implan-
tación de las cuarenta y cuatro horas 
en las *ccioní•,' 'i?! ramo que no las 
tlen?n ; . _t :Ul..iKla la 
normal d i scus ión de las bayes que se 
•stin discutiendo en el Jurado mixto. 
30 de enero a 2 de febrero actual, con 
motivo de la huelga general habida en 
dicha poblac ión: prorrogando hairta el 
día 30 de abril próx imo el plazo de vi-
gencia de los pa-íes y billetes de libre 
c irculac ión para los ferrocarriles. 
Trabajo y P r e v i s i ó n . — D i s p o n i e n d o que 
los seftorea que se citan sean conside-
rados baja como vocales de los Jurados 
mixtos que se expresan, y nombrando 
para sustituirles a los s eñores que se 
mencionan; ídem que las representacio-
nes patronales de los Jurados naixtos 
que se indican, queden constituidas en 
la forma que se detalla; relativa a la 
d e s i g n a c i ó n de vocales de representac ión 
obrera del Jurado mixto de Industria pi-
mentera, de Murcia; ídem del pleno del 
Consejo de Trabajo; disponiendo se cum-
pla en sus propios t érminos la senten-
cia dictada por la Sala correspondiente 
del Tr ibunal Supremo en el pleito inter-
puesto por los "señorea que se citan y 
otros guardas-jurados, pertenecientes al 
servicio de la Compañía de los Caminos 
de Hierro del Norte de E s p a ñ a , contra 
la real orden de 6 de junio de 1930; 
que dentro del Jurado mixto de Indus 
trias de la A l i m e n t a c i ó n , de Madrid, se 
constituya una Secc ión de "Fabricac ión 
de vermouth"; que don Alfonso Mu-
ñoz de Diego cese en el cargo dé pre-
sidente de la A g r u p a c i ó n de Jurados 
mixtos de Ferrocarri les , de Oviedo, por 
haber sido elegido diputado a Cortes, y 
nombrando para sustituirle a don L u i s 
Ba lmorl ; nombrando a don José Maris 
P e l i ú y Mendlrl vicepresidente de la 
cuarta A g r u p a c i ó n de Jurados mixtos 
de Valladolld; concediendo a la Coope-
rat iva " L a Económica" , de Igualada 
(Barcelona) los beneficios que se indi-
can; nombrando presidentes de los or-
ganismos que se expresan a los s eñores 
que se mencionan; nombrando vicepro-
sldente del Jurado mixto de Industrias 
de la Construcc ión , de Madrid, a don 
F e m a n d o M u ñ o z Ocaña . 
Agricultura.—Concediendo un mes de 
licencia por enfermo a don Alvaro B a -
carisse Casulá . 
Industria y Comercio. — Declarando 
en s i t u a c i ó n de excedencia voluntarla a 
don Antonio Giralda y P a d i é s . 
Comunlcaicionea. — Nombrando carte-
ros urbanos, con el haber anual de pe-
setas 2.500, a los aspirantes en expec-
tac ión de ingreso que figuran en la re-
lación que se publica. 
Los deportados políticos de 
la Argentina 
V I G O , 14.—Con rumbo al Havre zar-
pó el transporte de guerra argentino 
"Pampa", con varios deportados políti-
cos de este país , y a los cuales se les 
tr ibutó una car iñosa despedida. E n este 
puerto han quedado varios deportados, 
quienes han manifestado que esperan que 
dentro de algunos meses podrán regre-
sar a Argentina. 
Multas a cuarenta falsos 
odontólogos 
V A L E N C I A , 14 .—El gobernador ha 
enviado al colegio de o d o n t ó l o g o s una 
re lac ión de todas las multas que ha im-
puesto por intrusismo, con ei fin de que 
sean ratificadas dicltas «enunc ias . He-
cho esto se e x i g i r á el pago de las mul-
tas correspondientes, que. son de 500 pe-
setas y alcanzan a 40 intruslstas. 
N O T A S A G R I C O L A S U L T I M A H O R A 
Reunión socialista para 
hablar de Austria 
HA SIDO CONVOCADA EN PARIS 
Una proclama de Dollfuss intiman-
do a rendirse a los que aún resisten 
C R O Y D O N , 14.—Ha marchado a P a -
rís, para asistir a una reunión extraor-
dinaria de los "Trade Union", el secre-
tario general de dicha organ izac ión . L a 
reunión tiene por objeto examinar los 
recientes acontecimientos de Austria . 
Una proclama de Dollfuss 
V I E N A , 14.—A las once de la noche 
el canciller ha lanzado una emocionan-
te proclama al pueblo, proclama que 
ha sido radiada y dirigida especialmen-
te a los combatientes socialistas exci 
tándo le s a que se rindan ante un re 
sultado que sólo podrá serles fatal. 
E n esta proclama se les asegura que 
serán amnistiadas todas aquellas per-
sonas que se abstengan de realizar ac-
ciones hostiles Inmediatamente y que se 
presenten m a ñ a n a a las autoridades en-
tre las siete y las once de la mañana . 
E l Gobierno ha dictado una orden en 
virtud de la cual todos los prisioneros 
que sean capturados con las armas en 
la mano, c o m p a r e c e r á n inmediatamente 
ante el Consejo de guerra sumaris ir i 
Los d e m á s prisioneros s e r á n juzgado 
por Tribunales civiles. 
Con objeto de juzgar a los detenidos 
socialistas en algunas provincias de 
Austr ia se han constituido Consejos de 
Guerra. 
E n el depós i to de c a d á v e r e s de Viena 
hay t odav ía un centenar de c a d á v e r e s 
que no han sido identificados. 
B E R L I N , 14.—Comunican de Viena 
que el Tribunal ha condenado a muerte 
a uno de los jefes de la Schbund de Vie-
na. E l condenado fué ejecutado tres ho-
ras d e s p u é s de dictarse la sentencia. 
Otros diez prisioneros socialistas com-
parecerán ante los tribunales ordina-
rios.. 
: A pesar de estas medidas los socialis 
tas c o n t i n ú a n resistiendo en diversos 
distritos de la capital y en bastantes 
provincias. 
E l Tratado anglosoviático, 
terminado 
L O N D R E S , 14. — L a s negociaciones 
para un acuerdo comercial ang ló - sov ié -
tlco han llegado ya a su fin. E l coronel 
Colville, secretario de Ultramar, ha de-
clarado hoy en la C á m a r a de los Co 
m u ñ e s que, probablemente, s é r á f irma-
do dicho acuerdo el próx imo viernes. 
Un combate en Cabezón 
i m n i i 
Cab r e i r o a 
CALCULOS HEPATICOS í NEFRITICOS 
s 1 a 1 «i m m B 1 • 
F b t e r n i n a 
Doctrina Social Católica 
por 
A. Martín Artajo y M. Cuervo 
Prólogo do Angel Herrera 
Contiene : la - Enc íc l i cas "Rerum 
N o v a r u m 1 y "Quadragessimo 
Anno". ei "Código Social de Ma-
linas" y el "Programa del Sindi-
calismo Obrrro Catól ico" Kdiclón 
con numerosas notas y concordan-
cias, entre los documentos de la 
colecc ión, seguida de un extenso 
Indice a l fabét i co Esmeradamente 
encuadernado 
EL DEBATE. Alfonso X I . 4 
A S U N C I O N , 14.—Un comunicado ofi 
clal paraguayo dice que las tropas de 
este país han obtenido nuevos triunfos 
sobre las bolivianas en el frente del 
Chaco. 
S e g ú n dicho comunicado los paragua 
yos han ocupado Cabezón, haciendo gran 
n ú m e r o de prisioneros y capturando un 
importante b o t í n . — A s s o c i a t e d Press. 
Notas deportivas 
• -
Campeonato regional de "basket bail" 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á n los 
partidos de campeonato que indicamos 
a c o n t i n u a c i ó n : 
Campo del regimiento n ú m e r o 31 
(cuartel de la M o n t a ñ a ) . — N u e v e y me-
dia de la m a ñ a n a : Madrid-Regimiento 
31. P r i m e r a B ; árbi tro , Vl tór lca; juez, 
A l b i ñ a n a . 
Diez y media de la m a ñ a n a : C . U . M.-
Rayo. P r i m e r a B ; árbi tro . Caste lv í ; juez, 
V . Vil late. 
Once y media de la m a ñ a n a : Madrid-
Regimiento 31. Pr imera A; árbitro , P . 
Alonso; juez, E . Alonso. 
Doce y media de la m a ñ a n a : C. U . M.-
Rayo . P r i m e r a A ; árbitro, Olives; juez, 
A m á i z . 
Campo de la Standard ( R a m í r e z de 
Prado, 5).—Nueve y media de la ma-
ñ a n a : Robers-Ateneo. Segunda C ; ár -
bitro, López Ruiz . 
Diez y media de la m a ñ a n a : A n t i a é -
reo-F. U . E . Segunda C ; árbitro, Pedro 
G i l . 
Once y media de la m a ñ a n a : C a n a l -
Equi ta t iva . Segunda C ; árbitro, Mora 
Doce y media de la m a ñ a n a : Stan-
dard-Alumbrado. Segunda C ; árbi tro . 
Mora. 
E l Sa lón de Peña lara 
E l Sa lón Circulante de Fotogra f ía de 
M o n t a ñ a de la S. E . A . P e ñ a l a r a , que 
nace por vez segunda de su Salón anual 
acabado de clausurar en el Círculo de 
Bel las Artes, s e r á expuesto p r ó x i m a -
mente en l a Secc ión Sierra de Béjar 
S. E . A. , pasando después a las restan-
tes filiales de la S. E . A., como en el 
año anterior. 
Los señores expositores en el X V i n 
S a l ó n dicho, pueden retirar sus obras 
previa la presentac ión del recibo corres-
pondiente, en la Secretaría de la S. E . A. 
P e ñ a l a r a , de cinco a ocho, todos los d í a s 
laborables. 
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LA 
y 
VINOS Y ACEITES, SIN CAMBIOS 
Los vientos estropean la floración 
de los almendros 
V A L E N C I A , 14.—Con ligeras dife-
rencias, los precios de los distintos pro-
ductos se sostienen en los mercados in-
ternacionales; en los Interiores se inicia 
una i n s i g n i ñ e a n t e alza. El lo no obstan-
te, las actividades de los exportadores 
no aumentan, se concretan a comprar 
con arreglo a las necesidades del mo-
mento y nada m á s , pero, eso sí, selec-
cionando mucho el g é n e r o y multiplican-
do las exigencias. Los productores . se 
quejan de esta calma en las demandas, 
pero olvidan que ellos contribuyen a que 
persista con su resistencia a dar el 
género a los precios que se le ofrecen, 
desde luego no- tan remuneradores co-
mo antaño , porque las circunstancias no 
lo permiten. 
Aceite 
Sigue el mercado aceitero desenvol-
v iéndose sin cambio. Los tenedores de 
aceite sostienen sus resistencias de ven-
ta, por lo que las transacciones son li-
mitadas. Se exporta para Italia alguna 
cantidad, y és to hace presumir que los 
precios reaccionen. E n nuestra plaza se 
cotiza de 170 a 200 pesetas los 100 ki-
los, s e g ú n clase. De orujo verde, a 90 
pesetas. Idem decolorado, a 112. 
Vino 
Como persiste la depres ión en el mer-
cado internacional y, a d e m á s , las tra-
bas impuestas a la exportac ión siguen, 
la s i tuac ión no mejora. Veremos que 
resultado han dado las negociaciones 
con Franc ia , que se desconocen hasta el 
presente. Los productores no quieren 
vender a los precios actuales, y por 
ello el negocio se halla bastante para-
lizado. De modo que por realizarse po-
cas transacciones los precios son no-
minales. Tintos de Utlel, a 2 pesetas 
grado y hectolitro. Idem de mucho co-
lor, a 2,25. Rosado de Utlel, a 2. Miste-
la moscatel 9 por 15. a 2.90. Blancos 
Mancha, a 2. Azufrados moscatel, a 2. 
Azufrados blanco de blanco, a 2,40. Del 
2 al 8 de febrero se han exportado por 
nuestro puerto las siguientes cantida-
des de vino: 1.713 bocoyes, 100 barri-
les y 123 bordelesas. 
Arroz 
Falta de vagones en 
Castilla 
A pesar de las reclamaciones a las 
Compañías 
Sin salida los mercados, flojean 
los precios 
V A L L A D O L I D , 1 4 . — E l tiempo y log 
s e m b r a d o s . — D í a s generalmente m á s cla-
ros, sin faltar alguno neblinoso y nu-
blado, han sido los de esta semana. E l 
frío, durante las noches, ha llegado a la 
m í n i m a de ocho grados bajo cero. E n 
las horas diurnas de sol, el ambiente se 
modera un poco y se hace m á s tolera-
ble. 
Los sembrados demasiado "encogí , 
dos", con este invierno crudís imo y per-
tinaz. Convendr ía que lloviese en mu-
chas comarcas, en volumen suficiente 
para que las t ierras lograsen un buen 
tempero y que los labradores pudieran 
prepararlas convenientemente para las 
siembras de leguminosas y cereales de 
primavera 
Los mercados de trigos 
No pocos de los castellanos se encuen-
tran actualmente afectados de una pa-
ral ización casi total. Ex i s t e marcado 
d e s á n i m o en la demanda, que se limita 
a alguna operac ión impuesta por necesi-
dades perentorias. L a oferta es abundan-
te y los precios un tanto flojos. Los te-
nedores los defienden, sin embargo, con 
tenacidad, y los de Aréva lo . Sanchi-
drián y plazas similares, pretenden a 
54,50 pesetas el quintal; los de Nava del 
Rey, a 54; los de l íneas de Ar iza y Sa-
lamanca, a 52,50; ídem de la de Palen-
cla, de 51.50 a 52; ídem de León, a 50,50: 
idem de Burgos, a 51; todo por quintal 
métr ico , sin saco y en puntos de proce-
dencias. 
E n Valladolid se paga, en partidas, a 
52 pesetas la misma unidad, sin envase 
y sobre fábrica . 
Harinas y salvados 
Cont inúa en el mismo estado el ne 
gocio arrocero. Los productores, aunque 
no todos, conf ían en que habiendo dado 
fuerza de ley a la S indicación podrá de-
fenderse mejor el negocio. Allá veré 
mos. E l mercado encalmadisimo, cotí 
z á n d o s e en Lonja el arroz en c á s c a r a 
viejo de 30 a 31 pesetas los 100 kilos. 
E n c á s c a r a nuevo, precio de tasa, 33. 
Arroz blanco elaborado, sin saco, 45 
pesetas los 100 kilos. Arroz blanco ma-
tizado, sin saco, a 46. De arroz blanco 
se nos dice que se hacen operaciones 
por bajo de los precios de tasa. Media-
nos, a 36. Morret, a 30 y Cilindro, -ie 
22 a 23 pesetas. Del 2 aí 8 de febrero 
se han exportado por nuestro puerto 
726.119 kilos. Del primero al 8, por la 
l ínea de Almansa, 1.142.100 kilogramos. 
Naranja 
E n los mercados de Londres y de Ale-
mania, reaccionaron algo los precios a 
consecuencia de la regu lar izac ión dis-
creta de los e n v í o s . L a co t i zac ión en los 
mercados ingleses, oscila de 8 a 12 che. 
lines y 6 peniques. L a demanda mejo-
ró algo, principalmente en el mercado 
de Londres. Por lo que respecta a los 
del Continente, en e] de Hamburgo se 
han mantenido las cotizaciones de la se-
mana anterior, siendo floja .la demanda 
en dicho mercado. 
E n la Ribera se verifican compras a 
razón de 1,50 a 2 pesetas arroba la 
naranja blanca, y de 2.50 a 3 la san-
guina. E n la P lana se paga a 25 pese-
tas el millar. Estos son \o& precios m á s 
generales, pues depende de la condición 
y clase del fruto. E n cuanto a la acti-
vidad, es muy limitada, comprándose 
muy poco. Del 28 de enero al 3 de fe-
brero salieron por los puertos levanti-
nos 9.336 cajas, 167.677 medias cajas 
y 3.831 bultos de mandarina. Y hasta 
el 4 y 3 del actual por vía terrestre 
22.954 vagones con 133.332 toneladas. 
Cebollas 
E l precio de compra en nuestros Cen-
tros productores ha descendido, p a g á n -
dose de 2,50 a 2,75 la arroba. L a s co-
tizaciones en los mercados ingleses se 
han sostenido. Se compra poco, porque 
es de advertir que las disponibilidades 
de las cebollas de Holanda en los mer-
cados ingleses es abundante, y se ven-
de a precios mucho m á s bajos que los 
nuestros. Y comoquiera que é s t o s sub-
sisten, de ahí que el comercio restrin-
j a sus operaciones, motivo m á s que su. 
ficiente para hacer descender los pre-
cios de compra. 
Se han exportado por los puertos le-
vantinos del 28 al 3 del actual 12.442 
cajas. 
Pasa 
Una de las causas, tal vez la princi-
pal, de la paral izac ión mercantil tri-
guera, consiste en que los productos 
elaborados tienen difícil y escasa sa-
lida por dificultades de transporte. De 
la falta de vagones se quejan constan-
temente los exportadores de patatas, loa 
remolacheros y los harineros. Piden re-
medio a este mal, pero tarda demasia-
do en llegar. Hay fabricante de harinas 
que tiene un centenar de vagones pen-
dientes de envío- por falta de material. 
Y, es claro, mientras la mercanc ía no 
re halla en manos del comprador, el 
vendedor no recibe el dinero. Así acon-
tece un congestionamiento de los al-
macenes de harinas que impide el com-
prar de nuevo materia prima y causa 
la falta de movimiento en los mercados. 
L a s quejas de las deficiencias de trans-
porte en nuestros ferrocarriles han si-
do formuladas reiteradamente ante el 
Gobierno y ante los dirigentes de las 
C o m p a ñ í a s . No han tenido, hasta ahora, 
correcc ión eficaz, y es cada vez. más r. 
urgente el imponerla. 
A pesar de todo, en las harinas se 
sostienen bien los precios y la deman-
da sería bastante activa, sin las difi-
cultades apuntadas. Los salvados poco 
solicitados y flojos. 
Cotizan: harinas selectas, a 69 pe-
setas; selectas, a 67; integrales, a 65; 
panaderas, a 62; salvados tercerillas, 
de 37 a 39; cuartas, de 28 a 30; comi-
dillas, de 27 a 28; anchos de hoja, a 
30; todo por 100 kilogramos, con saco 
y sobre v a g ó n origen. 
Centeno 
T a m b i é n poco solicitado y cotizaciones 
algo m á s debilitadas. Solicitan los co-
secheros de l íneas de A v i l a y Segovia 
a 38 pesetas; los de l ínea de Salaman-
ca, a 38,50 por quintal, sin saco y en lu-
gares de origen. 
Granos de pienso 
Flojos todos los granos de esta sec-
ción y con cifras en baja. No se explica 
esto l ó g i c a m e n t e en un invierno tan du-
ro; pero esa es la realidad. Se ofrecen 
las cebadas del país , en todas las pro-
cedencias, a 31 pesetas; las avenas, a 
28; las algarrobas, en la comarca de 
Medina del Campo, a 40,50; los yeros, 
en l ínea de Ariza , a 38; las muelas,, a 
38, todo por quintal, sin envases y en 
puntos de partida. L a s vezas se ofrecen 
a 37 pesetas el quintal, con saco, sobre 
e s t a c i ó n de Valladolld. 
Legumbres 
Mercado poco animado. Cotizan en 
Vitigudino (Sa lamanca) : garbanzos su-
periores, a 140 pesetas; regulares, a 
130; medianos, a 120; lentejas, a 125; 
alubias, a 130 por quintal. E n Medina 
del Campo: garbanzos superiores, a pe-
setas 70 las 90 libras; regulares, a 55; 
medíanos , a 35. , 
Ganados 
L a actitud de los tenedores de las re-
ducidas existencias res i s t iéndose a ce-
derlas al comercio exportador por bajo 
del precio de su primer coste, tiene pa-
ralizadas casi por completo las trans-
acciones en nuestro mercado, pues las 
pocas que se realizan son de p e q u e ñ a s 
partidas que no fueron acaparadas por 
los especuladores, y e s tán dispersas en 
la propiedad. Esto, unido a que la de-
manda de algunos pa í ses importadores 
es^muy limitada, debido a la adquisi. 
c ión de pasas de otras procedencias por 
ofrecerse a precios m á s baratos que los 
nuestros, da una idea de la actual pa-
ral ización de nuestro mercado. L o s pre-
cios son: ordinaria en raspa, de 60 a 
65 pesetas los 50 kilos. Buena, de 65 
a 75. Selectillo, a 60. Retriat buena, a 
30. Idem ordinaria, a 20. 
Almendra 
E n nuestros mercados comarcanos se 
reg i s t ró durante estos ú l t i m o s d ía s muy 
poca actividad en las transacciones, de-
bido al escaso in terés de los exportado-
res en compra, l imi tándose a lo m á s 
preclao para salir del paso. Lo? precios, 
nc obstante siguen íostej^dna rrttixán 
dose como siguen: Marcona, de 42 a 
43 pesetas arroba de 12 kilos y medio; 
Precios de ú l t i m o s mercados. Vitigu-
dino (Sa lamanca) : novillos de tres años, 
a 1.200 pesetas uno; añojos y aflojas, 
a 150; vacas cotrales, a 450; cerdos al 
destete, a 40; de áeis meses, a 70; de 
un año, a 100. L a n a blanca, basta, a 22 
pesetas la arroba. 
Medina del ( ampo.—Cerdos del país, 
al destete, a 45 pesetas uno; Idem d« 
Vitoria, a 90; Idem del país , de seis 
meses, a 110; de un año, a 190; ceba-
dos e x t r e m e ñ o s , a 27; Idem blancos, 
país , a 31 la arroba; carneros, a 80 pe-
setas uno; oveja?, a 60; lechazos, al vi-
vo, a 1,50 kilogramo; lana blanca, en-
trefina, a 32 pesetas arroba; negra en-
trefina, a 28; pieles de cabrito, a 18 pe-
setas docena; de ovejas, a 24; de cor-
dero, a 28; de lechazo, a 7,50. 
Medina de Rioseco.—Cerdos al destete, 
a 60 pesetas uno; de seis meses, a 100; 
de un año, a 150; corderos, a 3 pesetas 
kilo. L a n a blanca fina, a 26 pesetas 
arroba; ídem basta, a 20. Queso Pata -
Mulo, de 23 a 25 pesetas. Cerdos a la 
canal, de 35 a 40 pesetas arroba. 
• • mx»«rameríaynEI•mxiaiTli'i 
planeta, de 40 a 41; comuna, de 37 a 
38, s e g ú n clase. 
L a s bajas temperaturas y furiosos 
vendavales de la anterior semana han 
detenido la v e g e t a c i ó n de los almendros 
y desprendido m u c h í s i m a flor. E n Lon-
dres se ha hecho ú l t i m a m e n t e un regu-
lar negocio en almendras jordanas y 
valencianas L a demanda para género 
de induatri'i. en Batío h< sido muy ac-
tiva, y loá .precios e s t á n a favor de K>-3 
compradores. 
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| Anuncios por palabras I 
Hasta 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 * Más 0,10 ptas. por Inser-clftn en concepto d« timbre. 
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ABOGADOS 
E V A R I S T O L ó p e z Delasheras , procurador 
A l c a l á H e n a r e s . L ibreros . 31. (y) 
S E S O B C a r d e n a l , abogado. Consu l ta tres-
siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
A B O G A D O . C o n s u l t a 4 a 6. Pr inc ipe de 
V e r g a r a , 83. T e l é f o n o 56459 ( 5) 
A B O G A D O G a r c í a Cuervo . P u e r t a d e l 
Sol, 3. C o n s u l t a 12 a 1, 8 a 9. T e l é f o -
no 26175. , (18) 
A G E N C I A S 
V E L O Z . P a r a g e s t i ó n documentos y cuan 
tos asuntos tenga que solventar. "Veloz". 
Blasco de C a r a y , 8. ( T ) 
D E T E C T I V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s 
invest igaciones fami l iares , g a r a n t i z a d a s 
Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l . Prec iados , 50 
pr inc ipa l . (18) 
A G U A S MINERALES 
S E R V I M O S domicil io toda clase aguas mi-
nerales . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
ALMONEDAS 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba 
ratos. S a n Mateo, 3. Barqui l lo , 27. (18) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l 
cobas, a r m a r i o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos. T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D O despacho, tresillo, consolas do-
radas, tapiz a b u s ó n , cornucopias, porce-
lanas , c ó m o d a s , relojes, b a r g u e ñ o . L e g a -
nitos, 13. (8) 
A R M A R I O luna, 60; c a m a dorada, 35. E s -
trel la, 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300; b u r ó s a m e r i c a -
no». 100. E s t r e l l a , 10. (7) 
M U E U L B S , m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c l a -
ses, estilo, c a m a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , alcoba, comedor mo-
derno, R e y e s . 20. bajo. (7) 
A l t O ' M . comedor moderno, recibimiento 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10. (7) 
í f i t S A S j i j o b i n a s , 20 pesetas; lavabos p la-
^ c * , 1.6 Puente . Pe layo , 31 moderno. ( V ) 
A ' - O . M B B O S A l i q u i d a c i ó n . Comedores , alco-
bas, dc-pacbos, tresil los, a r m a r i o s , c a m a s 
doradla , percheros, c a j a s caudales , arce -
nes, c a m a s turcas , 30 pesetas, Jamugas , 
colchones. C a ñ i z a r e s , 10. entresuelo. (10) 
A L M O N E D A compra-venta , comedor espa-
ñol, cuadros, muebles isabellnos. silleriaH 
b a r g r . e ñ o s . tresil los, e n t r e d ó s , v i t r i n a s 
l á m p a r a s . B u r c a u . Ca l l e Recoletos, 4. T e -
l é f o n o 59823. (20) 
> ' O V I O S : Muebles directos del f a b r i c a n -
te a l comprador, c a m a s doradas, p latea-
das. Almoneda. D e s e n g a ñ o , 20. Vegu l l l a s . 
(10) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo. 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios i n c r e í b l e s . Losmozos . S a n -
ta E n g r a c i a , 65. (8) 
M U E B L E S de todas clases, b a r a t í s i m o s , 
camas doradas . V a l v e r d e . 26. (8) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada. 50: c a m a s do-
radas, a lcobas, comedores, s i l l e r í a s , v a -
rios estilos. Inf in idad de muebles, L u n a , 
13. (5) 
C O M E D O R a l e m á n desde 775 pesetas, m u -
cha v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, v a -
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 
1.350. F l o r B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, g r a n lujo. 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n porcelanas, bron-
ces, muebles de arte . S a n Roque, 4. (2) 
O P O R T C N I D A D , por embargo, s in estre-
nar, f a n t á s t i c o despacho e s p a ñ o l , e l é g a n -
t* """"edor, tresillo, suntuosa alcoba*mo-
reclbimiento. Montera , 16, p r i n c i -
. pa l . ( V ) 
M A R C H A N D O M E extranjero , deshago pi-
BO. a r a ñ a s , porcelanas, piano, auto. Z u r -
V J E N D O magnifico despacho e s p a ñ o l , t á -
l l a l o , tresi l lo terciopelo, magni f i ca p ia -
hola-piano. F r a n c i s c o L a s t r e s , 21, final 
H e r m o a l l l a . ( T ) 
G R A N o c a s i ó n . Despacho renacimiento es-
p a ñ o l . G e n e r a l A i r a n d o , 5: 3 a 6 tarde. 
( T ) 
A L C O B A , comedor moderno, a r m a r l o s , s i -
llones piel, var ios . F e m a n d o V I , 17. (2) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L E S , guardamuebles , g imnasios , a l -
macenes , colegios, bailes, fondistas, dos 
b a ñ o s t iendas e x p o s i c i ó n . 30928. (18) 
P I A N O S de alqui ler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales . Ol iver . V i c t o -
r i a , 4. (3) 
E X T E R I O R c é n t r i c o , confort. 215 pesetas. 
V e n t u r a V e g a , 12. (2) 
A T I C O S espaciosos, todo confort. 160-150. 
Beni to G u t i é r r e z , 7. (2) 
T I E N D A propia bar, u l t r a m a r i n o s , a lqui -
ler a convenir . A v e n i d a Pablo Ig les ias , 
58. (2) 
P I S O p e q u e ñ o , bonito, c a s a moderna ne-
cesitase. Hote l A s t u r i a s , cal le E c h e g a -
ray. cuarto 29. ( T ) 
D O C E de octubre. 6: exteriores, b a ñ o . 110; 
interiores, 70; casa nueva , M e d i o d í a . (10) 
G R A N nave Industr ia , d e p ó s i t o . Ronda Ato-
cha. 37. (7) 
A L M A C E N e c o n ó m i c o , con v í a apartadero 
A c a c i a s . T e l é f o n o 13140. A lmagro , 38, se-
gundo izquierda. ( E ) 
A L Q U I L A N S E m a g n í f i c o s locales que fue-
ron Museo de artes decorat ivas . S a c r a -
mento. 5. ( A ) 
T I E N D A dos huecos, cueva, v iv ienda. B r a -
vo Muri l lo , 222. Prec io a convenir . ( A ) 
E X T E R I O R , b a ñ o , t e r m o s i f ó n , p r ó x i m o p la -
z a Ange l . Huer tas , 12. (16) 
P I S O confort, contiguo G é n o v a y S a g a s -
ta, 230 pesetas. C o v a r r u b i a s , 6. (18) 
C U A R T O S , 65; á t i c o s , 85, casa nueva . E r -
c i l la , 19. (2) 
H E R M O S O hotel, todo confort, m u y bien 
situado, s in es trenar . R o d r í g u e z V i e r i l l a , 
7. C h a m a r t í n . T r a n v í a disco 7. ( T ) 
M U R C I A , 24. Bonito local con viv ienda. 1(1) 
pesetas. ( T ) 
Q U E D A disponible p a r a el 15 hermoso p i -
so e s p l é n d i d a o r i e n t a c i ó n , m á x i m o con-
fort. I b i z a . 19, entrada Ret iro . ( T ) 
E S T U D I O pintor, magnif icas luces con te-
r r a z a . C a s t e l l a n a , 72. ( A ) 
C A S T E L L A N A , 72, hotel. Habi tac iones es-
paciosas , c a l e f a c c i ó n centra l , estudio pin-
tor, magnif icas luces, a lqui ler razonable . 
( A ) 
V E N D O , alquilo, dos naves propias indus-
t r i a en P a s a j e Romero , 4. T e l é f o n o 12002. 
(23) 
P A R A a n u n c i a r en p e r i ó d i c o s con descuen-
tos, hijos V a l e r i a n o P é r e z . Progreso, 9. 
(7; 
C U A R T O amplio, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l , 24 duros. P r i n c i p e V e r g a r a , 89. (6) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos. X l q u e n a , 
e squina P r i m . (6) 
T I E N D A dos huecos con s ó t a n o y v iv i en -
da, 26 duros. P r i n c i p e V e r g a r a . 93. (6) 
E X T E R I O R nueve habitac iones habitables , 
gas , "Metro", confort. T o r r i j o s , 45 mo-
derno. (4) 
M A R T I N Heros . 43. P isos cien y ochenta 
y cinco pesetas; t ienda con s ó t a n o , cien 
pesetas. ( T ) 
E X T E R I O R soleado, 6 habitaciones , as-
censor, b a ñ o , gas, 115. A J t a m i r a n o . 12 
( T ) 
S E a lqu i lan cuartos , t iendas. A b a s c a l . 13. 
( T ) 
I N F O R M A M O S detal ladamente pisos des-
alqui lados, amueblados. P i M a r g a U . 7. 
T e l é f o n o 27707. (4) 
E X T E R I O R , 100 p e s e U s ; matr imonio so-
lo. M e s ó n de P a ñ o s , 5. i") 
M U D A N Z A S L a V a s c o n g a d a . E l mejor ser-
vicio, precios baratos . B a r c o , 1, T e l é -
fono 18072. (10) 
A L ( ) U I I * A S E magnifico piso primero, p r i n -
cipe Vergara, 12. M W ) 
¿ D K S E A encontrar el piso que necesita':' 
Prec iados , 33. T e l é f o n o 13603. (18) 
A L Q U I L A N hermoso garage c é n t r i c o , 3'» 
duros. E c p - J j , i;. (Vj 
A L Q U I L O piso, ascensor , t e l é f o n o , 90 pe-
setas . A n d r é s Mellado, 32. ( V ) 
P R I N C I P A L , diez balcones, b a ñ o , ochenta 
duros, p e n s i ó n , oficina. L e ó n , 13. ( V ) 
A L Q U I L O , abono, a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
T e l é f o n o 44194. (8) 
T I E N D A c h a f l á n , cinco huecos. M e n é n d e z 
Pe layo , 11, esquina Caatelo. O t r a , un hue-
co. ( E ) 
H E R M O S I S I M O entresuelo, 18 h a b i t a d o 
nes, g r a n g a l e r í a 275 pesetas. L a g a s c a , 
105. ( E ) 
G R A N D E S locales m u y baratos , V i l l a v p r 
de. Getafe . T e l é f o n o 31603:' de 2 a 3. 
( E ) 
A L Q U I L O buen local interior, propio a l -
m a c é n , imprenta , tal ler, etc. S a n t a E n -
grac ia , 46, junto "Metro" I g l e s i a . ( E ) 
H E R M O S A tienda dos huecos, con v iv ien 
da. B á r b a r a B r a g a n z a , 7. ( E ) 
C A S T E L L O , 18, hotel. C u a r t o dos pisos 
t e r r a z a , garaje , tres fachadas . 750 pe 
setas. ( T ) 
H E R M O S O S cuartos , 33 duros, b a ñ o , a s -
censor, t e l é f o n o , "Metro". A v e n i d a R e i -
n a V i c t o r i a , 15. ( T ) 
B A J O , exterior. 14 duros, c a s a t ranqui la . 
R a m ó n C a j a l , 10, inmediato minis ter io 
•Fomento . ( T ) 
I N T E R I O R E S confort, tres, cuatro habi -
tables. M o y a , 8, p laza C a l l a o . ( T ) 
J A U L A S agua , luz, rebajadas . R i s c a l , 14, 
R a z ó n : Portero . ( T ) 
P I S O catorce habitaciones , sol. R i s c a l , 14, 
Hote l . ( T ) 
E X T E R I O R , soleado, confort, s in, Junto 
R e t i r o . Doctor Caste lo , 16. primero cen 
tro. ( T ) 
E X T E R I O R siete habitaciones , ciento quin 
ce pesetas, p r ó x i m o calle M a y o r . Ca l l e 
Conde B a r a j a s . 6. (2) 
T I E N D A con v iv ienda . 125 pesetas. S a n 
Hermenegi ldo , 8. (3) 
A U T O M O V I L E S 
F O R D seminuevo v é n d e s e . Urcu lo C o m p a -
ñ í a . A l m a g r o , 3. T e l é f o n o 30584. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios . ¡ ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a . 
4. E n v í o s prov inc ias . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a mejor 
sur t ida . S a n t a F e l i c i a n a . 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las reparac iones . 
(21) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a Automovi l i smo 
motorismo, c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pe 
setas con carnet . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 93. 
(5) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife 
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o . 
R o n d a de A t o c h a , 39. t e l é f o n o 76067. ( V ) 
(. A B R I O L E T , cuatro p l a z a i . Interiores, po-
cos cabal los , ruedas nuevas , supercon 
fort, precio excepcional . P r i n c i p e V e r g a 
ra, 31, garage . (1) 
L O S mejores n e u m á t i c o s seminuevos. ¡ ¡ G a -
rant izados ! ! R e c a u c h u t a d o s B a d a l s . M a 
drazo, 9. ( V ) 
F O R D , c o n d u c c i ó n , cuatro puertas , semi-
nuevo, urge venta . A l v a r e z C a s t r o , 23 
(2) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano". Conduc-
c i ó n m e c á n i c a . Ci troen . F o r d . Chevro le t 
R e n a u l t , otras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
4. (2) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ü e c i ó n a u t o m ó v i l e s . R e -
glamento, m e c á n i c a , 50 pesetas. E s c u e l a 
Automovi l i s ta s . Nlceto A l c a l á Z a m o r a , 56. 
(2) 
L U B R I F I C A N T E S " A t l á n t l c " . R o n d a de 
A t o c h a , 1. T e l é f o n o 77731. L ó p e z Beni tez . 
( T ) 
F O R D modelo 1931, toda prueba . Genera l 
A r r a n d o , 5: 3 a 5 tarde. ( T ) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S , accesorios , c á m a r a s , cubler 
tas, esmalte , r eparac iones ; precios eco-
n ó m i c o s . V i s i t e n C a s a A g u s t í n . N ú ñ e z 
A r c e , 4. ( T ) 
C A F E S 
( A F E V i e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21. R e a p e r -
t u r a del re s taurante . Cubiertos , 3,5iy y 4 
pesetas. C a r t a a m p l i a y e c o n ó m i c a . S a -
lón bodas, banquetes . C lamoroso é x i t o 
trio P i n e d a . (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso s e ñ o r a desde 9,75, 
buen resultado. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . 
(21) 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores , se arre -
g lan f a j a s de goma. Re latores , 10. T e l é -
fono 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. "Bbrox". A l m i r a n t e , 32. (21) 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. A u g u s -
to F i g u e r o a , 22, junto a l estanco. ( T ) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As i s t en-
cia e m b a r a z a d a s e c o n ó m i c a s , inyecciones. 
S a n t a I sabe l . 1. (20) 
P A R T O S . R o s a Mora, consul ta m é d i c o es-
pec ia l i s ta . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
E M B A R A Z O , fa l tas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Reconoc imiento gratuito . H o r t a l e z a C l . 
(2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , as i s tenc ia .-m-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . Mayor , 40. (11) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a Popular 
d a mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie . G r a n d a . E s p o z y Mina . 3. en-
tresuelo. ( T ) 
L A C a s a O r g a z compra y vende a lha jas , 
oro. p l a t a y platino. C o n precios como 
n i n g u n a otra . C i u d a d Rodrigo , 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte , l ibros. T e l é f o n o 74743. C u e n -
c a . (8) 
C O M P R O a r a ñ a s cr i s ta l , bronce y rosto de 
a r a ñ a s . T e l é f o n o 21371. Legani tos , 13 (8) 
B I B L I O T E C A S , l ibros antiguos, encuader-
nac iones . V inde l . P l a z a Cortes . 10. (21) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
tos oro, plata, a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
arte . P e í , 15. P r a d o , 3. (21) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetan, aparatos 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s escr ibir , coser, pa-
peletas Monte, gabanes , pel l izas , gabar-
d i n a » . F u e n c a r r a l . 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
C O M P R A (incas u r b a n a s en M a d r i d "L.a 
C o m p a ñ í a Hipotecar ia" . P l a z a de Santa 
A n a , 4. ^ 
P A G O altos precios a l h a j a s oro, plata , p la-
tino, dentaduras . P l a z a M a y o r . 23 (es-
quina C i u d a d R o d r i g o ) . F u n d a d a UX». 
(3) 
P A G O verdaderamente sorprendente trajes 
cabal lero, ropas d i p l o m á t i c o s , condecora-
ciones, dentaduras , relojes oro. muebles, 
objetos, porcelanas , c r i s t a l e r í a s , a r a ñ a s , 
a l fombras , abanicos , m i n i a t u r a s , monedas 
ant iguas . N ú ñ e z B a l b o a , 9. T e l é f o n o 54410. 
Miguel . (3) 
L I B E O S ant iguos y modernos. C a s a bien 
sur t ida . L a que mejor los paga. L i b r e r í a 
U n i v e r s a l . D e s e n g a ñ o , 29. T e l é f o n o 1(>s^ 
F A G O bien trajes cabal lero, ahogos , i m -
permeables , gramolas , discos. L a fuente y 
D o m í n g u e z . T e l é f o n o 77029. ( T ) 
C O M P R O bibliotecas, l ibros texto, novelas, 
papel. T e l é f o n o 15775. ( V ) 
C O M P R O c a j a reg i s t radora o c a s i ó n , buen 
estado. D E B A T E n ú m e r o 35S64. ( T ) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r in a -
r ias , b lenorrag ia . Prec iados , J ; d iez-una. 
s ie te-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , esperm-ito-
rrea , sexuales . C l í n i c a esosolal izada, D u -
que A l b a , 10; diez-una. tres-nueve. P r o 
v i n c i a s correspondencia . (5) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b lenorragia , s í f i l i s . 
C o n s u l t a par t i cu lar , c inco pesetas. H i • ' 
leza. 30. (S) 
M A T R I Z . E m b a r a z o . E s t e r i l i d a d . Impoten-
c i a . M é d i c o especial izado. Jard ines , 13, 
pr inc ipa l . ( A ) 
H A Y O S X . Rer-onn.Mmientos Cinco pesetas 
E s p e c i a l i s t a enfernie'daclM e s t ó m a g o , hi-' 
gado, intestinos, e s t r e ñ i m i e n t o . C u r a c i ú n l 
s i n operar. Corredera Baja, 5. (6) 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . Ve-
n é r e o , s í f i l i s , once a una , cuatro a nue-
v e ; obreros, u n a p é s é t á . F u é n c a r r a l . 59 
(entrada E m i l i o M e n é n d e z P a l l a r é s . 3). 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso . 
16. T e l é f o n o 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
A C A Í ? E M I A Reclondo. Romanones . 2. B a -
chil lerato, comercio, c u l t u r a general , t a -
q u i m e c a n o g r a f í a , g r a m á t i c a , contabi l idad 
oposiciones, corte c o n f e c c i ó n , c á l c u l o s , 
idiomas, honorarios m ó d i c o s . (18) 
C O R T E c o n f e c c i ó n , 10 pesetas, clase dia-
ria , garant i zamos e n s e ñ a n z a , turnos m a -
ñ a n a , tarde. Romanones , 2. (18) 
S E Ñ O R I T A par i s ina , joven, l icenciada Sor-
bona. lecciones par t i cu lares , f r a n c é s . P e -
ftalver, 14. (2) 
I N G R E S O E s c u e l a Ingenieros de Caminos . 
P r e p a r a c i ó n por ingenieros. C U s e s diez 
a lumnos . M a r q u é s Valde ig les ias , í T ) 
M E C A N O G R A F I A . Alqui lamos m á q u i n a s 
seminuevas , buenas m a r c a s . M a q u i m r i a 
Contable . Va l l ehermoso , 9. (3) 
" E L opositor de Hac i enda" . M a r t í n e z C a -
b a ñ a s . Contestac iones completas progra-
m a aux i l i are s . 20 pesetas l i b r e r í a s . ( T ) 
H A C I E N D A . A c a d e m i a M a r t í n e z C a b a ñ a s . 
C o s t a n i l l a de los Angeles , 5, pr inc ipa l . ( T ) 
I D I O M A S . A c a d e m i a F i d e s . Profesores na-
tivos, c lases desde 15 pesetas. J a c o m e -
trezo, 1 ( junto "cine" C a l l a o ) . (21) 
I N G E N I E R O , especial izado e n s e ñ a n z a . P r e -
paraciones completas p a r a ingreso E s c u e -
las Ingenieros . M a r i n a E j é r c i t o . C l a s e s 
de repaso. E s c r i b i d : A p a r t a d o 6035. ( V ) 
A L E M A N , profesor Ins t i tuto , e n s e ñ a n z a rá -
pida, eficaz. E g u i l a z . 8, segundo Izquier-
da. (18) 
P R O F E S O R exper imentado p a r a expl icar 
Derecho m e r c a n t i l y procesal , n e c e s í t a s e . 
T e l é f o n o 33894; 8-10 noche. (1S) 
A P R O V E C H A D el tiempo aprendiendo T a -
q u i g r a f í a G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del 
Congreso . (24) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no. Pro fe sor ex tranjero . Ca l l e Apodaca , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por funcionarios 
Cuerpo, t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad. 
O r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (5) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. M a r í n . Claudio Coello, 65. (3) 
C A R R E R A Comerc io . C l a s e s R a m o s . H o r -
ta leza , 110. Grupos reducidos y apuntes 
resfimenes. (2) 
M E C A N O G R A F I A , 6; alquiler, 26. A c a d e -
m i a B i lbao . F u e n c a r r a l , 131, segundo (no 
confundirse ) . (2) 
P R O F E S O R A desea d a r lecciones a domi-
cilio de P r i m e r a e n s e ñ a n z a y labores. E s -
c r i b i d : D E B A T E n ú m e r o 36.102. ( T ) 
F R A N C E S , profesora, casa , domicilio, lec-
ciones, c o n v e r s a c i ó n . L a g a s c a , 101. T e l é -
fono 61035. ( E ) 
E R A N C E S , i n g l é s , a l e m á n , nat ivos . L e c c i o -
nes e c o n ó m i c a s . A n c h a , 114. entresuelo. 
(2) 
I N G L E S simplif icado y aprendido pronta-
mente, tomando lecciones con el expe-
r imentado profesor Wolse ley . H e r m o s i l l a , 
3. (4) 
I N G L E S . Sus conocimientos se evidencia-
r á n prontamente aprendiendo con l a ex-
p e r i m e n t a d a profesora Wolse ley . H e r m o -
s i l la . 3. (4) 
P R O F E S O R f r a n c é s nativo, diplomado, 
p r e p a r a oposiciones. 40 pesetas. L i b e r -
tad, 4, segundo derecha . (6) 
ESPECIFICOS 
T E Pel let ier . E v i t a el e s t r e ñ i m i e n t o , con 
gestiones, v a h í d o s , hemorroides . 20 c é n -
timos. (9) 
L O M I I K I C I N A Pel let ier . P u r g a n t e delicio-
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a lombrices . 20 c é n -
timos. (9) 
N E U T R A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a n a -
cional y c i e n t í f i c a , que c u r a las enferme-
dades del e s t ó m a g o , intestinos e h í g a d o . 
(2) 
E N é p o c a s de crec imiento y desarrol lo es 
necesario d a r a l organismo un es t imu-
lante t ó n i c o , eate es l i o d a s a Bel lot . com-
puesto de lodo y peptona. V e n t a F a r m a -
c ias . (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
V * » N D O l inea róstica -contado y planos^ H~ 
bre de c a r g a s y de renteros. 270 h e c t á -
reas, frente a l m a r . p r ó x i m a capi ta l im-
portante. S in corredores y s ó l o por es-
crito a N . N a v a r r o . C a l l e de las Pozas , 
15. s egunda izquierda. Madr id . (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas , solares, com-
p r a o venta . " H í s p a n l a " . Ofic ina la m á s 
importante y acred i tada . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
V E N D O c a s a nueva , cinco plantas , g a r a n -
tizo 10 por 100 renta l í q u i d a . S a n Mateo, 
8. Bodega . (7) 
F I N C A S , compras , ventas, permutas . A d -
m i n i s t r a c i ó n de c a s a s . A n t i g u a y acredi -
tada A g e n c i a V i l l a f ranea . G é n o v a , 4; 
cuatro-se i s . (3) 
V E N D O hotel doce habitaciones , j a r d í n , 
garage , c a l e f a c c i ó n . N a r v á e z , 11. ( T ) 
C A S A buena renta y s i t u a c i ó n , vendo, a d -
mitiendo su importe en pesos argentinos. 
A p a r t a d o 12215. (6) 
V E N D O urgente, en 490.000 pesetas, c a s a 
c é n t r i c a , magnif ica c o n s t r u c c i ó n . 60.000 
pesetas renta . S in corredores. A p a r t a d o 
960. <T) 
E N P into , media hora Madr id , vendo di -
rec tamente espacioso hotel y chalet , ro-
deado inmenso j a r d í n , garaje , gal l inero, 
c u a d r a , r n s a g u a r d a m u y barato . T e l é -
fono *113GG. (18) 
C O M P R A y vende " L a C o m p a ñ í a Hipote-
c a r í a " , a l contado o a plazos. P l a z a de 
S a n t a A n a , 4. M a d r i d . (11) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato . T e l é f o -
no 504G3. (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
m í s t i c a s . Br i to . A l c a l á . 94. Madr id . (2) 
F I N C A p r ó x i m a , con g r a n j a moderna, ho-
tel confortable, mucho sol. ambiente pu-
r í s i m o , s i t u a c i ó n ú n i c a . Pago largo pla-
zo, p e q u e ñ a en trada o permutando c a s a . 
T e l é f o n o 15609. (2) 
C A S A S en M a d r i d vendo v cambio por r ú s -
t i cas . R e q u e n a y C r i a d o . F e r n á n d e z de 
la Hoz , 58. T e l é f o n o 44489: 5 a 7. ( T ) 
G R A N J A , ga l l inas , pollitos, liquido b a r a -
t í s i m o . R.-icribUl: A l c a l á , 2. Cont inenta l . 
T a b l a d o . ( T ) 
V E N D O solares barr io urbanizado, t r a n -
v í a , a 1,50 pie. F a c i l i d a d e s pago. S e ñ o r 
C a b e z ó n . P r l n r i p e , 14. ( T ) 
R E N T A N D O 12% vendo c a s a toda a lqui -
lada P u e n t e SeE;ovia. 40.000 pesetas; tie-
ne 41.000 B a n c o . T e l é f o n o lir,66. (18) 
T O M A R I A g r a n j a a v í c o l a , con o p c i ó n com-
p r a . H o r t a l e z a , 32. R i v a s . (18) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices v é n -
dense, fac i l idades . C a s t e l l a n a , 10. T e l é f o -
no 50234. ( E ) 
S E vende o cambia por hotel en la S i e r r a . 
E l E s c o r i a l o Torre lodones , un hotel con 
g r a n j a r d í n . T r a n v í a a Santander , s i tua-
do 200 metros de c a r r e t e r a y ferrocarr i l 
S a n t a n d e r - B i l b a o . A r c h i l l a . D e 7 a 9. 
B l a s c o I b á ñ e z , 58. T e l é f o n o 40589. ( T ) 
V E N D O c a s a cal le m é s comerc ia l barrio 
S a l a m a n c a , 850.000 pesetas, puede adqui-
r i r se por 400.000, renta 91.000. Apartado 
701. (3) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente p r é s t a m o p a r a B a n c o 
Hipotecar io . H o r t a l e z a . 80. (18) 
C O M P R A M O S hipotecas, le tras , p a g a r é s , 
racturáa, leetamentaifas. Control , S. A . 
NÍCOIAM M a r i a R ivero , 4. ( V ) 
A L siete anua l . Madr id , prov inc ias . H o r t a -
leza. 59: :<liez-tres. S e ñ o r Ortufto. Agen-
te B a n c o Hipotecario . ( V ) 
S E G U N D A S hago r á p i d a m e n t e . T e l é f o n o 
44489: 5 a 7. ( T ) 
D I S P O N I B L E 1.5QO.OO0 p a r a p r i m e r a s a l 
7 por 100. S e ñ o r R e q u e n a . H o r t a l e z a . 3. 
T e l é f o n o 11263. ( E ) 
HUESPEDES 
T E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor , 9. se-
gundo. (20> 
P E N S I O N E l l a s , todo confort, cocina se-
lecta . Al fonso X I , 4. tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N A l c a l á , A l c a l á . 38. A g u a s co-
rr ientes , todo confort. Prec ios e c o n ó m i -
cos. ( T ) 
G R A T I S recomendamos habitac iones todos 
precios, exteriores, interiores , par t i cu lar , 
p e n s i ó n . In formes . No perder t iempo bus-
c á n d o l o . Abada . 17, Junto G r a n V i a . ( T ) 
f ' F V S I O N " Hirpntx-: Viajeros , estables, ha -
bitactooes toLta ^ ' e i i o r e s . cUef^ccion, 
aguas co ir i emes , siete pesetas. S a n M H I - I 
eos, 3, esquina H o r t a l e z a . ( T J 
cios m ó d i c o s . A n d r é s Mellado. 11, prime 
ro centro. (23) 
H E R M O S O gabinete exterior, confort, m a -
tr imonio o dos amigos. A l c a l á , 94, prime-
ro derecha . ( T ) 
E X T E R I O R E S p a r a amigos dormir o pen-
s i ó n , desde 4,50. Prec iados , 9. segundo iz-
quierda . ( T ) 
H U E S P E D en fami l ia , precios e c o n ó m i c o s . 
C a s a soleada. R a z ó n : Quiaco A n t ó n M a r -
t í n . ( T ) 
P A R T I C U L A R gabinete, exterior, confort, 
a estable formal; G o y a , 58, tercero. ( T ) 
E X T R A N J E R A , de b u e n a fami l ia , desea 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n , espaciosa y alco-
b a en c a s a d is t inguida . E s c r i b i d : D E B A -
T E 35.861. T ) 
H U E S P E D E S en fami l ia , b a ñ o . G o y a . 21. 
pr imero interior C . ( T ) 
N U E S T R A S e ñ o r a de l a A n t i g u a . V i a j e -
ros y estables . C o c i n a b i l b a í n a . P a s e o del 
P r a d o . 12, pr imero izquierda. (23) 
P E N S I O N Hernando , completa 7 pesetas, 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o . R o -
manones , 11, moderno. (18) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n exterior dos a m i -
gos formales , t e l é f o n o . Pez , 4. primero. 
(10) 
S E Ñ O R A cede c o n f o r t a b i l í s i m a h a b i t a c i ó n . 
F e r n á n d e z R í o s , 15. á t i c o izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R elegante h a b i t a c i ó n confort 
t e l é f o n o , estables . Aven ida Dato , 10, ter-
cero. 3. (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exterior, dormir . G e -
neral P a r d i ñ a s , 8 pr inc ipa l derecha. ( T ) 
P E N S I O N 5 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados. 29. pr imero. (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior cabal le-
ro, b a ñ o , sol, c a l e f a c c i ó n . C h a m b e r í . T e -
l é f o n o 42446. ( D ) 
S E a lqu i lan dos habitac iones en G e n e n : 
A l v a r e z de C a s t r o . R a z ó n , A v e n i d a Dato . 
6, pr imero . (18) 
P E N S I O N P i n a r e s , habitac iones soleadas 
p a r a matr imonio , dos amigos, precios m ó -
dicos; todo confort. P l a z a S a n t a B á r b a -
ra, 4. (8) 
t M I D E N A L Cisneros , 51, pr inc ipal . H a b i -
t a c i ó n exterior, c a l e f a c c i ó n , uno, dos a m i -
gos en fami l i a . (8) 
H A B I T A C I O N confort, s e ñ o r i t a , cabal le-
ro. F l o r i d a , 12. pr imero centro. (2) 
C E D E h a b i t a c i ó n todo confort, cabal lero. 
L a r r a , 11, primero izquierda. ( T ) 
P E N S I O N G r e d o l a (antes C r e d o s ) . Prec ios 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos , 2, 
tercero . (23) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
C O S T A A z u l . R e s i d e n c i a de toda confian-
za. H e r m o s a s habi tac iones exteriores. 
Recomendable entre las mejores de M a -
drid . E d u a r d o Dato , 27, pr imero C . (16) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, m u y vent i l a -
das . F a r m a c i a , 7, segundo Izquierda. (11) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato, 31. P e n s i ó n 
completa , 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N Areneros . G r a n confort, aguas 
corr ientes . Alberto A g u i l e r a , 6. (8) 
C A B A L L E R O S estables, p e n s i ó n 5 pese-
tas , t e l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . S a n M l -
l l á n . 3. pr inc ipa l . (7) 
F A M I L I A b i l b a í n a , habitaciones exterio-
res, c a l e f a c c i ó n centra l , aguas cal lentes . 
J u a n de A u s t r i a , 6, t e n ero Izquierda 
( C h a m b e r í ) . (4) 
; I N C R E I B L E ! 25 duros mes p e n s i ó n com-
pleta, buenas habitaciones , cuarto b a ñ o , 
t e l é f o n o , coc ina a cargo cocinero profe-
s iona l ; prueben, se c o n v e n c e r á n . C a l l e 
F o m e n t o , 32. ( T ) 
F A M I L I A honorable, c a s a moderna, cede 
h a b i t a c i ó n todo confort. T e l é f o n o 196U9. 
(2) 
A L Q U I L A N S E soleadas habitaciones G r a n 
V í a . E . Dato , personal honorable, precios 
i n c r e í b l e s . R a z ó n : P o r t e r í a . S a n B e r n a r -
do, 13. ( T ) 
M A T R I M O N I O cede gabihete exterior, con-
fort, con, s in . M a r t í n e z C a m p o » , 21, se-
gundo B . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios especiales 
famIMa<», estables. Habi tac iones desde 5 
pesetas . P e n s i ó n completa. 10-20. M e m i s 
especia les personas del icadas. A v e n i d a 
Conde Peftalver. 14-16. ( T ) 
P R O C E D I M I E N T O conver t i r I n c r é d u l o s , 
sermones cal lejeros . Z a r a g o z a . Coso. 8̂6. 
S E desea c o m p r a r c o l e c c i ó n A l c u b i l l a usa-
da, s ex ta e d i c i ó n . Ofer tas , a J u a n I r u r -
zun. E s t a f e t a 14. 2.» P a m p l o n a . ( T ) 
M E C A N O G R A F I A . M é t o d o p a r a escr ibir 
con todos dedos, por C o n c e p c i ó n Porce l , 
profesora oficial de T a q u i m e c a n o g r a f í a . 
L i b r e r í a H e r n a n d o . í * ) 
T A Q U I G R A F I A . L i b r o s del profesor y 
a lumno, por C o n c e p c i ó n Porce l , Perito 
t a q u í g r a f o y profesora oficial de T a q u i -
m e c a n o g r a f í a . L i b r e r í a H e r n a n d o . ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , segunda edi 
c i ó n . R u e d a l ibre, motor flotante, c a m 
bios s incronizados , ruedas independien^ 
tes, n e u m á t i c o s s u p e r b a l ó n . (6) 
R E C O M E N D A M O S los "Manuales Monar": 
" V a d e m é c u m de l a A c c i ó n C a ' ó l l c a " y 
' L a A c c i ó n C a t ó l i c a y l a P o l í t i c a ' . L i -
b r e r í a s . 3.50. ( T ) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas, con-
fort. E d u a r d o Dato, 6. segundo. (10) 
P E N S I O N Maganto . E n E l E s c o r i a l . H a -
bitaciones con a g u a s corrientes , ca lefac-
c i ó n . P e n s i ó n completa , 8 pesetas. ( T ) 
E N S l g ü e n z a (Hote l E l l a s ) , todo confort. 
S u c u r s a l Hote l C e n t r a l Madr id . (21) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera, 29. C u -
bierto, 1.75; abono, 1.50. (7) 
E S T U D I A N T E S , estables, famil ias , 6. pese-
tas, dos; 8,75. i n d i v i d u a l ; v i v i r conforta-
b i l í s i m o , edificio nuevo, c a l e f a c c i ó n cen-
tra l regiamente instalado, frente P a l a c i o 
P r o ñ s a . B a l t y m o r e . Miguel Moya. 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N todo confort p a r a s e ñ o r i t a s v fa-
mil ias estables . A t o c h a , 4 tripl icado! se-
gundo derecha . (8) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a s , des-
de 10 pesetas. Prec iados , 4, pr incipal (16) 
P E N S I O N Cas t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a . C a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
P E N S I O N confort, c a l e f a c c i ó n , estables, 
precios reducidos. I ^ a r v á e z , 19. "Metro" 
G o y a . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete soleado ca -
ballero estable. M a r q u é s Urqui jo , 32, 
pr inc ipa l . (2) 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r i t a s , f ami l ia dis-
t inguida, desde 5 pesetas. F u e n c a r r a l . 21. 
( A ) 
H A B I T A C I O N s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , con. s in 
Cisne , 5. pr imero centro. ( T ) 
E N f a m i l i a p e n s i ó n excelente, todo con-
fort, matr imonio , amigos. 3«448. (2) 
E X T E R I O R , e c o n ó m i c o , dos, s in. Mesone-
ro R o m a n o s . 12, segundo. (2) 
A R G Ü E L L B S . P a r t i c u l a r , g r a n confort, 
dos, tres personas , completa, 6 pesetas. 
R o d r í g u e z S a n Pedro, 61. entresuelo. (2) 
65 pesetas, h a b i t a c i ó n soleada, t e l é f o n o , c a -
l e f a c c i ó n . S e ñ o r e s H i g u e r a . P l a z a S a n 
Miguel . 7. ( T ) 
H U E S P E D en fami l ia , p e n s i ó n completa. 
5 pesetas. P u e b l a . 4, tercero derecha. ( T ) 
P E N S I O N honorable p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i tas . S a c r a m e n t o . 6. ( A ) 
S A C E R D O T E desea p e n s i ó n exterior, as -
censor, m ó d i c o , fami l iarmente . E s c r i b i d : 
D E B A T E n ú m e r o 26.487. ( T ) 
C A S A confortable, gabinete, matr imonio , 
dos amigos . S a l u d . 15, tercero derecha. 
(4) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gra tu i ta -
mente re lac iones hospedajes. P i M a r g a l l , 
7. H í s p a n l a . (4) 
S E S O R A e x t r a n j e r a , admite h u é s p e d ú n i -
co, cabal lero o s e ñ o r i t a formal , todo con-
fort. F r a n c i s c o S l ive la , 15, entresuelo C . 
(18) 
P E N S I O N confortable, 6-6,50-7 pesetas, in -
dividuales , dos amigos. Pel igros ,6. (18) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y gra tu i ta -
mente re lac iones hospedajes. Prec iados , 
33. (18) 
P A R T I C U L A R , e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n ex-
terior, matr imonio , amigos, sol, b a ñ o , te-
l é f o n o . S a l u d , 9, segundo derecha. (18) 
E S T A B L E S , estudiantes , lujosamente , seis 
pesetas, dos; 8.50. ind iv idual . Miguel Mo-
ya, 4 tercero izquierda. t ( ig) 
P A R T I C U L A R , gabinete, confort. B a r q u i -
llo. 34. tercero. , (18) 
H U E S P E D se desea, con o sin. en fami -
lia. A m n i s t í a , 1, segundo Izquierda, p r ó -
x imo teatro R e a l . ( V ) 
J O V E N estudiante neces i ta p e n s i ó n com-
pleta en f a m i l i a honorable, sitio c é n t r i -
co, confort. O f e r t a s : Morales . C a r r e t a s , 
3. Cont inenta l . ( V ) 
G A B I N E T E , sacerdote, persona honorable, 
ú n i c o , b a ñ o . L o p e de R u e d a , 29. P o r t e r í a . 
( V ) 
P A S E O Recoletos , 14; habitaciones , a scen-
sores, t e l é f o n o s , b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n , aguas 
corrientes , e c o n ó m i c o . ( V ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , recomenda-
da, matr imonios , fami l ia s , todo confort. 
B a r q u i l l o , 36. primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, matr imonios , 
dos amigos , c a s a t ranqu i la , con, s in pen-
s i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , precio m ó d i c o . 
L i b e r t a d , 12, entresuelo derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede persona estable hab i -
t a c i ó n exterior, soleada, todo confort, eco-
n ó m i c a , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , te-
l é f o n o . Acuerdo , 29, primero letra C . "Me-
tro" S a n B e r n a r d o . ( E ) 
B A R Q U I L L O , 34. segundo. E x t e r i o r e s so-
leados, e c o n ó m i c o s , con, s in . b a ñ o . ( T ) 
G A B I N E T E exterior, confort. G e n e r a l P o r -
lier, 32, tercero centro. ( T ) dr íd . 
A-RG-i1 R U L E S . P w w i ó n - t ó d u ' - i m i h i r i , l J » t ' 4 g g ^ t f ^ m T i y ' W l f f ' y ^ f e n t e r g e 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . R o y a l . de e scr i b i r ; s u m a -
doras B u r r o u g b s . S u n d s t r a n d Da l ton 
ca l cu ladoras M e r c e d e s - E u k l l d . W a l t e r 
fac turadoras . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
"Master Grade" . G a r a n t i z a d a s como nue 
vas . Mi tad precio. Accesor ios . Contado, 
plazos, a lqui ler . M a q u i n a r i a Contable V a -
l lehermoso. 9. (3) 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser. "Werthe lm" 
Reparac iones , abonos. C a s a H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escr ib ir insupe 
rabies . Portables , nuevo modelo. Conce 
s ionar ios : M a q u i n a r i a Contable . V a l l e h e r 
moso, 9. W 
M A Q U I N A S coser Singer . o c a s i ó n . Inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A T r i u n f o , copias perfec 
t l s imas , tres modelos diferentes. Morel l 
H o r t a l e z a , 23. 1 » ) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s e scr ib ir t i r a di 
ñ e r o : tenemos b a r a t í s i m a s contado, pla^ 
zos, poco m á s alqui ler . H o r t a l e z a , 4. (2) 
C A S A Y g e a . C o n c e s i o n a r i a e x c l u s i v a m á -
q u i n a escr ib ir "Regina". S u p e r - j o y a t é c 
n i c a moderna. C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a de m á q u i n a s recons 
tru ldas , todas m a r c a s . C r u z , 16. T i e n d a 
( T ) 
C A S A Y g e a . V e n t a m á q u i n a s o c a s i ó n , pro 
cedentes cambios . C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
C A S A Y g e a . G r a n ta l l er de reparac iones 
abonos de l i m p i e z a . C r u z , 16. T i e n d a 
( T ) 
C A S A Y g e a . A l q u i l e r m á q u i n a s eacribir 
C r u z , 16. T i e n d a . ( T ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y reconstru idas en 
buenas condiciones de pago, alqui ler , re 
paraciones , accesor ios p a r a toda clase de 
m á q u i n a s de escr ib ir , ca l cu ladoras . Ot 
to H e r z o g . A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o 
no 35643. ( T ) 
M A R T E , a l ta cos tura , vestidos, abrigos, a d -
mite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (5) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A , hace, re forma. V e n t a pieles 
desde peseta. B o l a , 13. (3) 
M O D I S T A domici l io , 8 pesetae su c a s a 
vestidos, 10; abrigos , 12. T e l é f o n o 77102. 
(11) 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor clero. Orde-
nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, g r a 
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen 
te. P l a z a Matute . 4; Conde Romanones , 
3. Madr id . ( V ) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo, precio 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. Muebles b a 
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido en c a m a s do 
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S , c a m a s doradas, s a s t r e r í a , t e j í 
dos, 10 meses plazos. S a n Bernardo , 89. 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles . P l a z a 
de S a n t a A n a . 1. ( T ) 
C A M A bronce completa 95 pesetas. P e r -
cheros jacobinos, 40. Puente . Pe layo , 31 
moderno. ( V ) 
P A T E N T E S 
L A propie tar ia de l a patente da i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 116.971 por "Aditamentos p a r a 
combustibles de motor", concederla l i -
cenc ia de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i 
r ig irse a l a Of ic ina de Paten te s y M a r -
cas S c h l e i c h e r y Sancho, C r u z , 23. M a 
drid. * (23) 
n ú m e r o 100.807, por " L a m p a r a de luz Ins-
t a n t á n e a , especia l p a r a f o t o g r a f í a " , con 
cederla l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n p a r a l a 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a Ofic ina de P a -
tentes y M a r c a s Sch le icher y Sancho, 
C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
L A propie tar ia de l a patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 117.717, por "Nuevo dispositivo 
p a r a ev i tar los efectos de movimientos 
y osci laciones en lias cabezas de m á q u i 
ñ a s g irator ias", c o n c e d e r í a l i cenc ia de 
e x p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . D i r i g i r s e a 
l a Of ic ina de Paten te s y M a r c a s Schle l 
cher y S a n c h o , C r u z , 23. M a d r i d . (23) 
L A propie tar ia de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 116.885, por " U n disposit ivo en 
los frenos de a i r e comprimido p a r a ob 
tener un frenado variable", c o n c e d e r í a 
l icencia de e x p l o t a c i ó n p a r a l a misma 
Dir ig i r se a l a Of ic ina de Paten te s y M a r 
cas S c h l e i c h e r y Sancho. C r u z , 23. M a -
drid. (23) 
L A prop ie tar ia de l a patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 121.983. por " U n a d i s p o s i c i ó n de 
acc ionamiento de lanzaderas de te lar ea 
pecialmente de lanzaderas de mordaza", 
c o n c e d e r í a l i c enc ia de e x p l o t c i ó n p a r a l a 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a Of ic ina de P a t e n -
tes y M a r c a s Sch le i cher y Sancho, C r u z 
23. M a d r i d . (23) 
L A prop ie tar ia de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 122.044, por " U n procedimiento 
para l a o b t e n c i ó n de h idrocarburos de 
gran va lor a p a r t i r de mater ia le s que 
contienen carbono", conceder la . icencla 
de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r -
se a l a Of ic ina de Patentes y M a r c a s 
Sch le i cher y Sancho, C r u z , 23. Madr id . 
(23) 
L A prop ie tar ia de la patente de I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 94.950, por "Procedimiento y m á 
quina p a r a f a b r i c a r l á m p a r a s incandes 
c e n í e s , tubos de electrones y recipientes 
a n á l o g o s de cr is ta l" , conceder la l i cenc ia 
de e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D ir ig i r se 
a l a Of ic ina de Patentes v M a r c a s Sch le i -
cher y Sancho . Madr id . C r u z , 23. (23) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garant i zada , toda cabeza, 
13 pesetas. Mati lde . F e r n a n d o V I . 19. ( T ) 
PERDIDAS 
G R A T I F I C A R E e s p l é n d i d a m e n t e persona 
h a y a encontrado pulsera dos cadenas, 
piedras. F e r n á n d e z R í o s , 31. R a z ó n , por-
t e r í a . ( V ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
T A L L E R E S V a t e a . R e p a r a c i ó n aparatos 
radio todas c lases T o r r i j o s , 66. T e l é f o -
no 58292. ( T ) 
R A D I O P R O P A G A N D A , c u p ó n consigue 
grat is cua lqu ier aparato Viltimo modelo 
garant izado . Devolvemos dinero cupones 
invendidos. In formes , 44030. Montesquin-
za, 16. (18) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes , gabanes , l ibrea . A lmagro . 12. ( T ) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t r a -
je o g a b á n , 55 pesetas. Pr inc ipe , 7, en-
tresuelo. ( V ) 
S A S T R E R I A F i l g u e l r a s . H e c h u r a traje , 
g a b á n , 55 peseta.s. H o r t a l e z a , 7, segun-
do. (24) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t r a j e 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, entre-
suelo. ( T ) 
T R A B A J O 
Ofertas 
500-1.000 pesetas r e p r e s e n t á n d o m e t r a b a -
j á n d o m e ( local idades, p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
D E L E G A D O S y Corresponsa les , importan-
te ent idad de c a r á c t e r soc ia l los prec isa 
con b u e n a s referencias . Apar tado 297. 
S e v i l l a . ( T ) 
S E desea coc inera especia l izada en platos 
regionales , p a r a acredi tado estableci -
miento. I n ú t i l presentarse s in buenos in -
formes. D i r i g i r s e : L i s t a , 88, pr inc ipal de-
r e c h a . ( T ) 
-1 P O R T A N T E f á b r i c a de sobres necesi ta 
v i a j a n t e p a r a A s t u r i a s , G a l i c i a y A r a -
g ó n , R i o j a y V a s c o n g a d a s . D ir ig i r se con 
U N D E R W O O D - O x f o r d . D o » afios c r é d i t o . 
Neces i tamos agentes. A p a r t a d o 576. B a r -
celona- (3) 
P K O P O I t r i O N A M O S s e r v l r u m b r e todas 
clases ser iamente i n f o r m a d a . Prec iados , 
33. T e l é f o n o 13003. (18) 
1.500 guard ias Asalto , 1.500 g u a r d i a s c iv i -
les. I n f o r m e s grat i s . M a r t e . H o r t a l e z a . 
116. (5) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f o s , orde-
nanzas , porteros. 16.000 colocados. Cos ta -
ni l la Angeles , 8. (18) 
1.500 guard ias A s a l t o ; 1.500 guard ias c i -
vil . I n f o r m a c i ó n gra t i s . Of ic ina I n f o r m a -
t iva . C a v a A l t a , 17; tardes . ( V ) 
T A Q U I G R A F I A m u y r á p i d a , dominando 
f r a n c é s . I m p r e s c i n d i b l e re ferenc ia . Ofer-
tas, so lamente por escrito . P e ñ a l v e r , 13. 
P o r t e r í a . ( T ) 
Demandas 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s , nodrizas , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (5i 
S O L I C I T A N p o r t e r í a , entendiendo calefac-
c i ó n y centra l i ta , con buenos informes, 
matr imonio joven, instruido. T e l é f o n o 
33003. E s c r i b i d : A l m a n s a , 43. t ienda. J . 
S á e z . ( T ) 
O F R E C E S E doncel la f o r m a l . B u e n a s refe-
renc ias . T e l é f o n o 20190. ( T ) 
S E Ñ O R I T A educada p a r a n i ñ o s buenas re-
ferencias , pocas pretensiones, o f r é c e s e . 
M a n u e l B e c e r r a . 4. (3) 
M A E S T R A g a r a n t i z a d a , o f r é c e s e pr imera , 
segunda e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 56164. ( T ) 
D O N C E L L A formal , desea c o l o c a c i ó n . Co-
v a r r u b i a s , 20. B u e n o s informes . ( T ) 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a , hablando e a p a ñ o l . 
o f r é c e s e p a r a n i ñ a s . E s c r i b i d : D E B A T E . 
T e l é f o n o 36170. ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r m e c á n i c o , c a t ó l i c o . I n -
mejorables informes. T e l é f o n o 50428. ( T ) 
S E Ñ O R A se ofrece p a r a todo a e ñ o r a , se-
ñ o r , c a s a poca f a m i l i a . L i b e r t a d , 11. M a -
ria Alonso . ( E ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A con referencias , 
conociendo f r a n c é s . I n g l é s , desea coloca-
c i ó n p a r a laa m a ñ a n a s . E s c r i b i d D E B A -
T E , 26185. ( T ) 
C O C I N E R A , repostera . P a r a M a d r i d , B a r -
ce lona o Norte . C l a u d i o Coello, 48. F r u -
t e r í a . ( T ) 
J O V E N 28 a ñ o s , o f r é c e s e cua lquier t r a -
bajo oficina, contabi l idad, m e c a n o g r a f í a , 
ordenanza . C a r t a : F é l i x Mayordomo. R e -
loj, 2, tercero. ( T ) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r a 
o n i ñ o s , sabiendo corte y c o n f e c c i ó n . T e -
l é f o n o 56710. ( T ) 
O F R E C E S E joven formal p a r a oficina o co-
s a a n á l o g a , sabiendo t a q u i g r a f í a . P l a z a 
de los Minister ios , 2, p r i n c i p a l derecha. 
( T ) 
O F R E C E S E c r i a d a p a r a todo, excelentes 
informes . H e r m o s i l l a , 106, moderno. ( T ) 
S E Ñ O R I T A S l i t era tas desean c o l a b o r a c i ó n 
r e v i s t a o p e r i ó d i c o , r e m u n e r a d a . L i t e r a -
tas . L a P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
C O P I A S m á q u i n a . R e d a c c i ó n documentos. 
T r a d u c c i o n e s . 36448. A n c h a , 114. (2) 
S E Ñ O R A c a t ó l i c a a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r a , cui-
d a r l a s e ñ o r o c a s a . A d e l a . C a r m e n , 16. 
P r e n s a . (2) 
H A G O y arreglo c a m i s a s , p i j a m a s , ca lzon-
cillos cabal lero, n i ñ o ; recojo domicilio. 
T e l é f o n o 34739. (8) 
A G E N C I A C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , don-
cella, c h i c a p a r a todo, a m a seca . L a r r a , 
15. 15966. (3) 
300 exportadores so l i c i tan representante . 
P i d a l i s t í n representaciones , 5 pesetas 
reembolso. A p a r t a d o 9063. ( V ) 
S E Ñ O R A hablando f r a n c é s , desea coloca-
c i ó n , r e g e n t a r í a c a s a persona sola . P a r d i -
ñ a s , 33, á t i c o 4. ( T ) 
O F R E C E S E s e ñ o r a m e d i a n a edad, p a r a 
a m a seca, a c o s t u m b r a d a a n i ñ o s . B u e -
n a s referencias . M a d r a z o s , 16. L e c h e r í a . 
( A ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e bien i n -
formada . T í l é f o n o 27707. H í s p a n l a . P i 
M a r g a l l , 7. (4) 
E N F E R M E R A diplomada, e x t r a n j e r a . Idio-
mas , o f r é c e s e sanator io , c l í n i c a p a r t i c u -
l a r . Montera , 36. (8) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o s in hijos , buenos 
informes, rel igioso; p o r t e r í a , cosa a n á 
loga. S i l v a , 3̂, p a n a d e r í a . ( T ) 
A B O G A D O y func ionar lo del E s t a d o , de-
s e a colocarse tardes en oficina, modes" 
t a s pretensiones. S e ñ o r R o d r í g u e z . M a 
u b i l c J d u d ' ^ O o m í n g u e z . (11) 
J O V E N buen tipo, bien parecido, con c a 
r r e r a , sabiendo t a q u i m e c a n o g r a f í a , coló-
c a r i a s e secretar io p a r t i c u l a r de s e ñ o r a 
cabal lero. I n m e j o r a b l e s referencias . E s 
c r i b i d : L u i s . P e ñ a l v e r , 5. A n u n c i o s R e 
yes . (18) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y m u c h a c h a p a r a 
todo. C o r r e d e r a A l t a , 4, tercero dere 
oha. (18) 
O F R E C E M O S buenas nodr izas . T e l é f o n o 
16279. P a l m a , 7. A g e n c i a . (5) 
S E Ñ O R A joven c o l o c a r í a s e m a ñ a n a s , tar-
des, c a s a n i ñ o s , a n á l o g a . F e r n á n d e z 
R í o s , 15. á t i c o I zqu ierda . (2) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones , a r r e 
glos. Termosi fones , montador t é c n i c o 
P a r t i c u l a r e c o n ó m i c o (Moreno) . T e l é f o n o 
75993. ( T ) 
S E Ñ O R A viuda, 35 a ñ o s , Inmejorables in 
formes, desea colocarse urgentemente 
p a r a oficinas, laboratorio, a m a de l lave 
con personas honorables . A v i s o : A n t o 
nio M a u r a , 6. P o r t e r í a . N a v a s . ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . Centro 
C a t ó l i c o . E d u a r d o Dato . 25; 26200. ( T ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O t iendas, sitio Inmejorable p a 
r a L o t e r í a estanco. R a z ó n ; Alberto A g u i 
l era , 35. Z a p a t e r í a . (4) 
P O R ausenc ia , t ra spaso p e l u q u e r í a s e ñ o 
ras , m a g n í f i c a m e n t e Ins ta lada , en el me 
jor sitio del P u e n t e de V a l l e c a s . R a z ó n 
Sant iago E s c a r t l n , R o n d a A t o c h a , 37, du 
pilcado. (2) 
T R A S P A S O t i enda p r ó x i m a P u e r t a del Sol 
dos huecos. E s p a c i o s a v i v i e n d a . A p a r t a 
do 960. Í T ) 
F A R M A C I A vendo M a d r i d . B u e n barr io 
sitio Inmejorable , m u c h í s i m o t r á n s i t o 
R a z ó n : G o y a , 34, f o t o g r a f í a . ( E ) 
O C A S I O N c a m i s e r í a acredi tada , v iv i enda 
en pr inc ipal , tres huecos, seis balcones 
Argenso la , 2. ( T ) 
I M P O S I B I L I D A D atender dos negocios 
traspaso uno product ivo. Ins ta lado 26 
a ñ o s calle B a r q u i l l o , 37, ó local con Ins 
t a l a c l ó n , fac i l idades . S e ñ o r A . R e l a ñ o 
de 3 a 5. ( T ) 
P O R desconocimiento negocio subarriendo 
s a l c h i c h e r í a y p e s c a d e r í a . F a c i l i d a d e s 
Centro C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. ( A ) 
B U E N negocio. T r a s p a s o g r a n p e n s i ó n por 
m a r c h a , u t i l idad a c t u a l 1.500 pesetas men-
sua le s ; trato directo interesados: de 5 a 
7 o por escrito . A n d r é s Mellado, 11, ter-
cero derecha . ( A ) 
T R A S P A S O piso, vendiendo muebles y 
cuadros . P l a z a Santo Domingo, 11, pri -
mero Izquierda . (4) 
T R A S P A S O t i enda L e g a n i t o s . poca renta 
P l a z a Santo Domingo, 11, primero Iz-
quierda. (4) 
T R A S P A S O t i enda de muebles . E s t u d i o s 
9. ( T ) 
T I N T O R E R I A , dos t iendas a c r e d i t a d í s i m a s 
solas o con ta l leres . R a z ó n : S a n B e r 
nardo, 128, tercero derecha . (22) 
T R A S P A S O t ienda dos huecos. H o r t a l e z a 
17. ( V ) 
T R A S P A S A S E e l e g a n t í s i m a p e n s i ó n . Ne 
gocio serio y positivo. I n f o r m a r á n : B l a s -
co I b á ñ e z , 7. P o r t e r í a . (16) 
P O R c i r c u n s t a n c i a s m u y especiales, tras 
paso p e q u e ñ o hotel, m u y c é n t r i c o , 14 
huecos a dos buenas cal les . 22 h a b i t a 
clones. R a z ó n : F u e n c a r r a l , 149, s e g ú n 
do izquierda . (2) 
T R A S P A S O t i enda de muebles . E s t u d i o 
9. ( T ) 
V A R I O S 
A L B A Ñ I L E R I A , s i mi l are s , t rabajos , repa 
raciones, presupuestos gra t i s . A p a r t a d o 
12207. ( T ) 
S A C E R D O T E S . P r e s t a n d o vuestro concur-
so a obra soc ia l en favor de las c lases 
modestas, l o g r a r é i s a u m e n t a r vuestros 
Ingresos. A p a r t a d o 297, Sev i l l a . ( T ) 
B A Ñ O S turcos, Incluido m a s a j e , 7 pesetas 
Nlroza . P l a z a de C a n a l e j a s , 3. (3) 
J O B D A N A , Condecorac iones , banderas , es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) re ferenc ias a "Imprenta". Apartado 12145 
(3; C A L L I S T A , c l r u j a n a . P e ñ a , pract icante . 
LIBROS H E S I T A S E Inst i tutr iz f r a n c e s a . c 9 t ó l l - | S a n 0nofre ' 3- T e l « o n o 18803. (3) 
• " i ca. Joven, inmejorables referencias, buen ' 1 R T I M O S toda c lase de píe le» . L o s I t a -
K i I I 4 R I A N df s tarr i lnmiento lnmorí>lid<i Rarájoter éá •'• nt" r ' - r o , p i n do? n i - ' ' ¡ anos . C a v a B a j a , 18. (7) 
l l ? ; - Í 1 R n h - ^ 0 . MSPAÑA s*ll'lunv* ño*, c inco y aeiá ttüos; buen gutMo. LM-.Í.STOS anuncios Agenc ia Reyes , P e ñ a l v e r 
Jcros . B i l b a o : M e n s a j e r o ' . ( V ) 3 a 4. J o r g e J u a n , 46. (18)' 5. Correspondenc ia gra t i s . (18) 
P I N T U R A genera l habi tac iones desde c i n -
co pesetas, buen m a t e r i a l . T e l . 44748 (BJ 
D I S F R A C E S riquísimos, nuevos . «efto'*» 
alquilo, vendo. R u l z , 8. CTJ 
S O C I O capi ta l i s ta , se desea p a r a a m p l i a r 
negocio de buen rendimiento . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 7060. M a d r i d . (2). 
I N F O R M A C I O N E S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d í -
s imas , d i scretamente hechas . P r e c i a d o s , 
33. I n f o r m a c i ó n M a d r i d . (18) 
M A Q U I N A S coser S ingar , o c a s i ó n . I n f i n i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
E L mejor y el m a y o r "stock" en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l lan. P e ñ a l v e r . 22. ( V J 
N A D I E como Aeol ian en precios, ca l idad 
y condiciones. Aeo l ian , P e ñ a l v e r , 22. ( V ) 
B A U L E S , maletas , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C A F E S tueste n a t u r a l , estilo c u b a n o ; to-
dos los d í a s . M a n u e l Ort iz . Prec iados , 4. 
(20) 
S I a usted le g u s t a t o m a r buen c a f é , c ó m -
prelo en c a s a de M a n u e l O r t i z . P r e c i a -
dos, 4. Prec iados , 4. Prec idaos , 4. (20) 
U N flán en cinco minutos , v é a s e l a mues -
t r a en el e scaparate . M a n u e l O r t i z . P r e -
ciados. 4 (Punto de v e n t a ) . (20) 
; M A S C A R A S ! Dos preciosos re tratos cuer-
po entero, seis reales . L u q u e , f o t ó g r a f o . 
Re latores , 15. ( V ) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
cal del vello. Doctor S u b í r a c h s . Montera , 
47. (8) 
P A R A buen negocio de toda g a r a n t í a y 
buenos benefleios, deseo persona dispon-
g a de 30.000 pesetas. S e ñ o r B l a n c o . A l -
c a l á , 2. Cont inenta l . (2) 
P O L L I T O S del d í a . c lase e x t r a . E s c r i b i d : 
S e ñ o r Hida lgo . P in to ( M a d r i d ) . ( T ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca lzon-
cillos, reformas , admito g é n e r o s . A r r o y o , 
Barqui l lo , 15. ( T ) 
V E N T A S 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorativos, cuadros coleccionea, 
cuadros Museos, cuadros rel igiosos. E x -
posiciones permanentes . ( T ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de ar te . 
E x p o s i c i o n e s Interesantes . G a l e r í a s P e -
rreras . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
" T R U S T del R e m a t e . B a r q u i l l o , 4. T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é i s a lgo que v e n d e r ? L l e -
varlo a l " T r u s t " ; todas las tardes r e m a -
te de cinco a s iete; los objetos vendidos 
se l iquidan dentro de l a s ve in t i cuatro 
horas. (7) 
A R M O N I U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
ga, 8. (24) 
P R O P O R C I O N A R A l a exqu i s i ta m i e l mo-
v í l l s t a a l c a r r e ñ a R i c a r d o R e c u e r o . G u a -
d a l a j a r a - R u g u i l l a . ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , seminuevos , desde 
cualquier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
teo, i . (3) 
C A M A S F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. B r a v o Muri l lo , 48. 
(5) 
P A R T I C U L A R vende m u c h o s muebles y 
objetos. N ú ñ e z B a l b o a , 9, bajo í z q t i l e r d a . 
(3) 
M A T R I M O N I O f r a n c é s , por m a r c h a vende 
todo piso, comedor cubi s ta , e looba mo-
derna, tresil lo, a l fombras , t a p í e o s , obje-
tos. Prenderos , no. R í o s R o s a s , 4, p r i n -
c ipal derecha . (4) 
S E Ñ O R A , por v i a j e vende prec iosa v irgen, 
a n ü g u a . marf i l . T e l é f o n o 57872. ( T ) 
C O M E D O R e s p a ñ o l , tresi l lo , comedor mo-
derno, alcoba, perchero, urge vender. 
Pueb la , 4. (5) 
C A M A dorada matr imonio , 80 pesetas. A l -
c a l á , 177, tercero. ( T ) 
V E N D O p e q u e ñ a I m p r e n t a . I b á ñ e x . S a n 
Is idro , 6. ( T ) 
I N C U B A D O R A C h a m p i o n H e a r s o n y c r i a -
dora. A r e n a l , 26. G a r c l m a r t l n . (2) 
S E R N A (Ange l , J . ) . " M á q u i n a s f o t o g r á ñ -
cas. S iempre ocasiones. F u e n c a r r a l , 10. 
(3) 
O C A S I O N : vendo motores, l imas , acceso-
rios, asientos, D i o n Bouton, tres tonela-v 
das. J . Segovla M a r t í n e z . R o n d a T o l e -
do, 10. M a d r i d . T e l é f o n o 74314. (3) 
O C A S I O N . C a j a cauda le s . R a z ó n : S a n 
B e r n a r d o , 7. P o r t e r í a . (4) 
PArirriCUITAR. - R a d í o ' a m e r i c a n a , 50 pese-
tas, toda prueba. P l a z a Olav lde , 4. (4) 
A R T I S T A por m a r c h a A m é r i c a deshace 
piso, comedor, a lcoba, despacho, gabine-
te, radio, a l fombras , l á m p a r a s , cuadros . 
M a r q u é s Duero, 6, bajo izquierda . (5) 
U R G E N T E . Comedor cubis ta , c a m a t u r c a , 
p lateada, a r c ó n e s p a ñ o l . H e r m o s i l l a , 87, 
bajo derecha . (6) 
M A Q U I N A S y enseres ta l l er m e c á n i c o v e n -
do. T e l é f o n o 72665. (7) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s • s c r l b l r t i r a d i -
nero; tenemos b a r a t í s i m a s contado, p la -
zos, poco m á s a lqui ler . H o r t a l e z a , 4. (7) 
H O T E L todo confort, fac i l idades pago. T e -
l é f o n o 43856. C h a m a r t í n . ( V ) 
P I A N O L A S y p í a n o s , los m á s buenos y 
baratos . Ocas iones . A lqu i l eres . A e o l i a n . 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A R M A R I O Jacobino, 155 pese tas ; mes i l l a 
Jacobina, 25 pesetas . T o r r i j o s , 2. (23) 
B R O N C E S p a r a ig les ias . B a t e r í a de coci-
n a . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a , 41. 
(21) 
C O L C H O N E S , b u e n a l a n a , todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas . E s p í r i t u Santo . 24. 
T i e n d a . (20) 
E S T E R A S , l impiabarros , medidas p a r a 
"autos" y portales . Prec iosos tapices co-
co. H o r t a l e z a , 76. ¡ ojo. e squ ina G r a v i n a ! 
T e l é f o n o 14224. (18) 
P A R A a p e r t u r a , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales. C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
O C A S I O N . P a r a a m a n t e s b u e n a p i n t u r a . 
R e a l i z a c i ó n cuadros G r e c o , G o y a , L u c a s 
Giordano, C laud io Coello, Muri l lo , R u -
bens, T i c i a n o , Tintorettog V a n - D i c k , V e -
l á z q u e z . Z u r b a r á n y otros. P u e b l a , 19. 
(10) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s ; reparac iones , 
afinaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
T A S A J O , fr i joles , a r r o z C a n i l l a , polenta, 
h i erba mate , m o r c i l l a s R l ó j a , chorizos, 
c irue las . E m b u t i d o s C a r t a g e n a . S i l v a . 8. 
(10) 
A U T O P I A N O S , nuevos y de o c a s i ó n a pre -
cios m á s baratos que en f á b r i c a y con 
g a r a n t í a . P l a z o s , contado. O l i v e r , V i c t o -
r i a , 4. (3) 
O L I V O S arbequlnes , c u a t r o a ñ o s , 135 pe-
setas 100, f r a n c o e s t a c i ó n Z a f r a . F r u t a -
les b a r a t í s i m o s vendo. C a s a H e r m o s a . 
Burgu i l l o s ( B a d a j o z ) . (2) 
V I N O S p a r a consagrar , blancos-t intos, pu-
ros, selectos. A g u s t í n S e r r a n o . P a s e o 
P r a d o , 42. T e l é f o n o 71007; Sandova l , 2. 
T e l é f o n o 44400. ( T ) 
V I E N A 
B O M B O N E S , caramelos.; y i e n a Cape l lanes . 
Toledo, 66; P a s e o S a n V i c e n t e , 10. (2) 
P A S T E L E S , pas tas , dulces . V l e n a C a p e l l a -
nes. A l c a l á , 129; S a n B e r n a r d o , 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants" torte-
les. V i e n a C a p e l l a n e s . G é n o v a , 2; P r e -
ciados, 19. (2) 
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L a posic ión revolucionaria en que se 
han situado los socialistas e s p a ñ o l e s es 
un brusco viraje de su trayectoria poli-
tica. De pronto, sin haber elaborado el 
Partido una doctrina revolucionaria que 
le condujera a su lóg ica ap l i cac ión prác-
tica, rompiendo el cauce de su conse-
cuente historia evolucionista, a c o g i é n -
dose a directrices y m é t o d o s que sis-
t e m á t i c a m e n t e había repudiado, pasan-
do sin trans ic ión d e 1 colaboracionismo 
ministerial en la R e p ú b l i c a burguesa a 
la opos ic ión violenta del revolucionario 
radical, repudiando sus alianzas de ayer 
para buscar las de quienes ayer mismo 
eran enemigos a los que no se daba 
cuartel, los socialistas e s p a ñ o l e s proí ie . 
reu un rotundo "delenda" contra el ré-
gimen pol í t ico y social de su país . 
¿ S e han quitado la careta, o se la han 
puesto? Nadie que les conozca a fondo 
puede creer que s ú b i t a m e n t e , en un dia-
bólico remedo del camino de Damasco, 
se han convertido a la fe revoluciona-
ria. L a fa l s ía de esa c o n v e r s i ó n repen-
tina, insinuada con aire de "chantage" 
pol í t ico , c o m o amenaza a p o c a l í p t i c a 
de fieros males, al barruntar su p r ó x i m a 
e l iminac ión del P o d e r , y convertida 
luego en confes ión d e m a g ó g i c a de una 
furia irreprimible al verse eliminados, 
la recelan e incluso denuncian públ ica-
mente quienes ahora son llamados por 
el socialismo español a la revuelta, des-
p u é s de haber sido vilipendiados y per-
seguidos por él. E n el propio campo so-
cialista, si el háb i to de ú n a disciplina 
que ha convertido en "tabú" de idóla-
tras la voluntad de los jefes subidos al 
altar del mando, no pusieron candados 
a la sinceridad en muchos labios, po-
dría descubrirse el desdén de algunos 
h a c í a esa estruendosa mascarada neo-
leninista que dirige don Franc isco L a r -
go Caballero. 
L a pol í t ica no e s t á nunca exenta de 
trazos carnavalescos ¡Más c u á n t o s hay 
en la po l í t i ca que manejan masas in-
doctas y simplistas! Con tal de tener-
las propicias, no se repara en panto-
raimas que puedan distraerlas o ilusio-
narlas, ni en acrobacias de simulado 
dramatismo que aviven el entusiasmo 
de la multitud por los juegos heró icos . 
L a masa se deja impulsar menos por la 
l ó g i c a de un razonamiento estricto y 
apretado, riguroso, que por la seduc-
c ión sentimental del gesto m e l o d r a m á -
tico. L e atrae m á s la tribuna como tea-
tro, que como c á t e d r a , y prefiere al 
profesor el jxiglar, como t a m b i é n el es-
fuerzo t a u m a t ú r g i c o a la a c c i ó n parsi-
moniosa. L o s profetas de l a revoluc ión 
son t á n t o m á s queridos por las muche-
dumbres á v i d a s de p a r a í s o s cuanto 
raás desenvueltamente Ies dicen que só -
lo un salto ha de bastarles para caer 
en brazos de la felicidad. 
Hombres como el s e ñ o r L a r g o C a -
ballero, tienen pericia consumada en es-
tos juegos del ilu^jonismo revoluciona-
rio. L a ponen con frecuencia al servi-
cio de un ideal, cuyo fuego sagrado tie-
ne que avivarse a menudo para que la 
fr ía quimera no desencante esperanzas 
ni desbande a los fieles sumisos; m á s 
t a m b i é n se valen de ella para servir 
pasiones que la multitud, con los ojos 
cargados de ilusiones y s u e ñ o s , no pue-
de percibir. ¡Ah. esa revoluc ión q u e 
predica el señor Largo Caballero! E s -
tar ía ausente de sus co lér icos vatici-
nios si el Lenin español hubiese conti-
nuado desmochando ramas d e l árbol 
b u r g u é s desde la poltrona del ministe-
rio de Trabajo, si la democracia bur-
guesa no hubiese tenido la impertinen-
cia de arrumbar aquel magnifico ins-
trumento de odio, de violencia y de s i -
necuras, que eran las Cortes Constitu-
yentes y el Gobierno de abogadillos y 
literatos pequeño. Burgueses en que don 
Francisco Largo Caballero, con la cau-
tela habilidosa de su larga experiencia 
de gran secretario manipulador de or-
ganizaciones, pensaba haberse afincado, 
como por derecho de conquista, para 
convertir el Poder en una p r o l o n g a c i ó n 
y un servicio de la U . G. T. , heredad 
pose ída por el Lenin español . 
¡Si aquello pudiera volver! U n me-
dio de lograr el retorno—por el que no 
suspira solamente el señor L a r g o C a -
ballero—puede ser la amenaza revolu-
cionaria, haciendo de ella un a r m a de 
in t imidac ión contra los pobres diablos 
de la democracia que ni saben defen-
derla ni acaso la quieren m á s que pa-
ra usos personales y d o m é s t i c o s . AI 
mismo tiempo, lo que es para unos ame-
naza es para otros regodeo y entusias-
mo por el botín que brinda. Reverdecen 
las ilusiones q u e hab ían empezado a 
ponerse lacias; ei d e s e n g a ñ o parece en 
flor, y nuevamente la masa a p i ñ a sus 
clamores alrededor del héroe . E n todo 
caso, ella s e r á la que se estrelle. Se 
puede hundir el frente; pero en el de-
sastre queda a salvo la retaguardia 
desde donde daba sus órdenes el E s -
tado Mayor, que r e c o g e r á y aprovecha-
rá luego los resplandores m á s deslum-
brantes de la aurora del sacrificio aje-
no. Como en 1917. Y , d e s p u é s ; vuelta 
a empezar. No Se c o n t a r á n los muertos 
para saber c u á n t o s eran los combatien-
tes. L a masa no cuenta ni en el triun-
fo ni en la derrota. E s s ó l o el n ú m e r o . 
M á s bien, la multitud de ceros añadi -
dos a la derecha de la cifra significa-
tiva, que los arras tra y cuya magnitud 
hacen ellos. 
T a m b i é n E s p a ñ a es un cero en este 
cá lcu lo de los m a t e m á t i c o s de la revo-
lución. E s p a ñ a es t a m b i é n para e 11 o s 
masa, número , ceros que agregar a un 
nombre que se ha erigido en s í m b o l o 
del porvenir de E s p a ñ a . Pero ¿ s e re-
s i g n a r á E s p a ñ a a no ser m á s ? ¿ H a c i a 
dónde irá E s p a ñ a en este cruce de ca-
minos de su his toria? Fatalmente aca-
so, t e n d r á que ir a reventar este abs-
ceso formado en sus e n t r a ñ a s por las 
fuerzas del mal. E n f e r m a de él, su sa 
lud só lo podrá volverle s i se decide a 
sajarle. Y es posible que E s p a ñ a , como 
F r a n c i a en otros días , como Alemania 
e I ta l ia en los que e s t á n recientes, ten-
ga luego que agradecer a Dios l a he-
morragia de la revo luc ión . S ó l o perderá 
la sangre viciada y corrupta que no le 
dejaba vivir sana y en paz. 
Un japonés quiere vencer 
al frío con autosugestión 
D A I R E N , 14.—Un muchacho j a p o n é s 
llamado Shogo Taguchi ha llegado a 
esta poblac ión con el propós i to de de-
mostrar que un hombre saludable pue-
de desafiar el fr ío sin que su organis-
mo sufra lo m á s m í n i m o . 
E s t e in trép ido muchacho se propone 
salvar l a distancia de aquí a Harbin, 
donde l a temperatura se encuentra ac-
tualmente a 20 grados bajo cero. 
He aquí la forma en que el mucha-
cho piensa real izar el v iaje: a pie, com-
pletamente descalzo, s in sombrero y por 
traje l leva un kimono de a l g o d ó n co-
rriente. 
Taguchi asegura que lo ún ico que tie-
ne que hacer p a r a real izar BU proyecto 
es concentar su i m a g i n a c i ó n para no 
sentir el fr ío . 
EXAMENES PARA DOCTOI DE CÍÍGA 
DE "CINE" EH ESTADDS 
N U E V A Y O R K , 14.—Varios profeso-
res de Universidad y la J u n t a Nacional 
de Revisores de P e l í c u l a s , han soste-
nido recientemente una conferencia en 
la que se t o m ó el acuerdo de conceder el 
t í tu lo de doctor, a los cr í t i cos de "ci-
ne" que se sometan a un previo examen 
sobre la materia. 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Un filatelista ofrece su 
casa por una colección 
B R O O K L I N , 14.—Un filatelista de es-
ta ciudad ha publicado un anuncio en 
los periódicos , ofreciendo su casa-resi-
dencia a cambio de una co lecc ión de se-
llos del siglo X I X . 
L a casa del coleccionista de sellos es-
tá valorada en 30.000 dó lares , tiene cin-
co habitaciones, baño, c a l e f a c c i ó n cen-
tra l y posee un patio muy hermoso que 
sirve de huerta. 
Las negociaciones para la 
paz en E l Chaco 
B U E N O S A I R E S , 1 4 . — L a D e l e g a c i ó n 
boliviana en esta capital h a entregado 
hoy a la Comis ión de encuesta de la 
Sociedad de Naciones un m e m o r á n d u m , 
dando la respuesta del Gobierno de Bo-
livia a las proposiciones paraguayas. 
L a Comis ión estudia las bases de la 
propos ic ión boliviana. E n los Círculos 
que se dicen bien informados se tiene 
la impres ión de que las divergencias 
entre ambas proposiciones son bastan-
te profundas, c r e y é n d o s e que la Comi-
s ión de encuesta se v e r á obligada a 
redactar por su cuenta unas nuevas ba-
ses, para someterlas a los p a í s e s be-
llgeranites.—Assoola1<*d Press. 
E l primer ministro japonés 
T O K I O , 14,—De la Agencia Rengo,— 
E l primer ministro se encuentra en ca-
m a por padecer una bronquitis. 
E S T A M P A C A M P E S I N A N o t a s d e l block 
LA TRAGEDIA DE LA YUNTA MENOR 
— ¿ P o r qué no juegas, nene? 
—Por solidaridad. 
Trece obreras muertas en 
un hundimiento en Japón 
L O N D R E S , 14.—Comunican de Niiga-
ta ( J a p ó n ) a la Agencia Reuter: Se ha 
hundido el techo del dormitorio de una 
fábr ica cuando se encontraban 19 obre-
ras. Trece de ellas resultaron muertas. 
Los lectores del E L D E B A T E no co-
nocen a Francisco el Mayor. Francisco 
el Mayor era un honrado carpintero, de 
mano? hábi les , que se habían especiau 
zado en la cons trucc ión de colhienas 
movilistas. Su saber era en este ramo 
casi enc ic lopédico . Desde el antiguo ci-
lindro de madera u corcho, hasta la 
moderna colmena vertical de cuadros 
movibles, pasando por la "Layen" y la 
"Dadant". todos los sistemas hab ía eje 
cutado, con un primor de artesiania 
con el e scrúpulo que en ios antiguos 
oficios ponían los maestros acreditados 
Y hasta i n t u y ó una especie de colmena 
fuente, que hubiera podido ser patenta-
da, si hubiera sido completamente ori-
ginal en Francisco el Mayor. 
Cas i una ins t i tuc ión este maestro in-
teligente en el grupo de los colmene-
ros. Cuando todav ía había por los cam-
pos de Extremadura esp ír i tus á t i cos , 
que podían dedicarse en paz al cuida-
do de las colmenas. E l maestro F r a n -
cisco y su burra blanca que era como 
un s ímbo lo en la vida del carpintero. 
U n a jumenta cana y magra, que pare-
cía tan inteligente como su dueño . 
Y a l lá desde marzo, cuando empeza-
ba en Extremadura el movimiento de 
las colmenas, era una estampa del ca-
mino la figura de este gran artesano 
Franc isco el Mayor, montado a sentadi-
llas sobre la borrica, entre un m o n t ó n 
de cajones de madera que él denomina-
ba alzas, y unos r e c t á n g u l o s cepillados 
que y a sabía todo el mundo que eran 
marcos de panal, camino del colmenar 
de don Manuel o de don Fernando a 
dejar la obra y cobrar en el acto la 
m e r c a n c í a . 
Vivía asi Francisco el Mayor como 
puede vivir un artesano que cultiva en 
su oficio alguna especialidad. No para 
hacerse rico y echar automóv i l , pero si 
para ir decentemente trajeado, remudar 
con camisa limpia, organizar de vez en 
cuando una caldereta y remojarla con 
B E R L I N , 1 4 . - E n los Observatorios vino sin aguar y permitirse este lujo 
de lena y Hamburgo los aparatos sis- de la burra Manca-HWS pies si no sus 
m o l ó g i c o s han registrado durante dos m a n o s - y tenerla lucida a ración dis-
horas sacudidas s í s m i c a s , cuyo epicen- creta de cebada diana, 
tro se hal la en Extremo Oriente. i Ah í burra blanca de Franc isco el M a . 
Terremotos en el Extremo 
Oriente 
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yor una especie de burra burguesa y en-
cantada de la vida, abrigada en la tibie-
za del establo en las crudas noches de 
invierno, soleada en el hastial del por-
talón en las claras m a ñ a n a s de luz. pa-
seada en las tardes de abril, con ra-
ción de forraje fresco en la época pri-
maveral que nunca supo lo que fué un 
palo en las ancas, ni un pinchazo en 
la cruz, ni un voto, ni un reniego y 
que era la envidia de toda la raza as-
nal de! contorno! Si las almas inferio-
res pudiesen también tener su tragedia, 
una tragedia honda se pudiera contar 
de esta pobre bestia, que ha participa-
do de los efectos de la revolución. 
« » * 
¿ C ó m o fué todo aquello? E l sino 
la fatalidad como dice Francisco el Ma-
yor desde que ê ha hecho laico. 
U n redentor cualquiera l l egó un día 
al pueblo predicando la s a l v a c i ó n . L a 
s a l v a c i ó n consis t ía en dar con el quid 
del problema de la t ierra. Y él lo te-
nia n dispos ic ión de todos. Se hablaba 
entonces mucho de la Reforma A g r á 
ría. Se escr ibían v o l ú m e n e s abultados 
sobre el latifundio Cada líder impro 
visado aunque no hubiera visto m á s 
t ierra que la que se enfila por las ca-
rreteras, se cons t i tu ía en def inídoi d^ 
sistema? agrícola? v de intensiíi>'ariones 
de cultivo. Había que sembrar, arar , 
roturar, llevar el avance revoluciona-
rio a las t ierras incultas, etc., etc.... 1 
dió la clave como la pudiera dar un an 
tiguo alquimista que hubiese hallado la 
piedra filosofal: las dehesas eran de 
todos y per tenec ían al trabajador. E n 
menos de un s a n t i a m é n se tramitaba 
un expediente de in tens i f i cac ión oe cul-
tivos. H a b í a una pnorme masa de pa-
rados ansiosos de t ierra L a tierra se-
ría de lo? vuntero? que quisiesen tra . 
bajar en ella. No había que preocupar-
se de las rentas, porque, en ú l t i m o t é r -
mino, no se pagaban y en paz E l Go-
bierno fac i l i tar ía abonos, aperos, s i -
mientes y dinero adelantado a cuenta 
de los jornales de labranza E l traba-
jador cons iderar ía aquella t ierra rotu-
rada como suya y cons t i tu i r ía en ella 
ese derecho del trabajo del que luego 
nadie le podría desahuciar... 
Y p icó el incauto Franc isco el M a -
yor E s verdad que él era carpintero y 
en su vida había sabido lo que era una 
reja, ni una huebra, ni una yunta; ni 
fuera capaz de segar ni de hacer un 
surco derecho en la labor. Pero v i ó 
t a m b i é n que en las mismas circuns-
tancias se hallaban el señor Jul ián , el 
maestro a lbañi l y Pinto el hojalatero 
v "Cortaí l lo" el de los zapatos y tan . 
tos artesanos pn crisis de t r á b a l o y to-
dos estaban dispuestos a arar . ¿ P e r -
der l a ocas ión de poder hacer suyas 
diez, quince, veinte fanegas de la de-
hesa boyal o de la de don Agapito, o 
de las otras muchas dehesas que h a b í a 
en el t é r m i n o con só lo ir y labrar lo 
que uno q u e r í a ? ¿ F i a r el porvenir a 
la cons trucc ión de colmenas cuando no 
iba quedando un colmenar en todos los 
contornos y nadie tenia seguridad de 
que no rabarian la miel y no había en 
los colmeneros aquel esp ír i tu , aquella 
paz para poder dedicarse al cultivo de 
' « p abejas? 
* * * 
Y aquí e m p e z ó la tragedia de psa 
nobre bestia inocente, que es la misma 
hraffedia de Francisco el Mayor. Por-
que la necesidad de t ierra a plazo cor-
tado, trajo la necesidad de yunta pa-
r a labrarle. ¿ Y c ó m o una yunta de 
m u í a s , capaz de romper bien la red de 
r a í c e s de tantas hierbas silvestres en 
las t ierras nuevas y labrar adecuada-
mente, descuajando gatunas v digita-
les, achicorias y trébo les del tiempo in-
memorial si una muía valía m á s de mil 
pesetas y el ahorro de Francisco el 
Mayor no hab ía dado m á s que el des 
ahogo del dia?. . . Habla que a p a ñ a r s e 
coa una yunta de burros. 
Desde aquel mismo instante la j u -
menta cana fué adscri ta a l servicio 
a g r o n ó m i c o de Francisco el Mayor. E l l a 
"y la su Collaza". otra burra infeliz, 
que vino a la cuadra a compartir el 
pesebre. ¡Pero c u á n t o c o s t ó esta nue-
va c o m p a ñ e r a de empresas, rucia, fla-
ta los dieciseis que ten ía , sin fuerzas 
ni para t irar del pellejo, lleno de ma-
taduras y costurones! 
Vuelvo a repetir que si las almqs 
inferiores pudieran ser i n t é r p r e t e s de 
^.s tragedias o contar IAÍJ dp sus «se-
ñores , esta burra adquirida para yun-
tera de la burra cana hubiera nnrlido 
relatar aquella escena triste y penosa 
en que Francisco el Mayor. " sin otro 
recurso que el de las herramientas de 
su oficio las m a l b a r a t ó casi a precio 
ríe lance en un a l m a c é n de al por ma-
yor y con loa veinte duros se c o n s t i t u y ó 
en labrador de tierras incultas y en 
yuntero de oficio, con derecho procla-
mado a ser propietario... 
* * * 
Pero he ahí que uno de estos d í a s se 
U ^ V J O S interesa que en Madrid 
J^N arraigue el pistolerismo. pr. 00 
s ó en Barcelona y f racasar ía aqu¡ aCa" 
ro aquí de un modo fulminante y h¿ 
so para nuestra capital." ro" 
E s t a s palabras sirven de coment 
en " E l Socialista" a la noticia d^'0 
a g r e s i ó n contra el presidente de 1% &̂ 
ventud Socialista. u" 
A l citado per iódico "le interesa 
no arraigue el pistolerismo, sólo en^6 
momento en que disparan contra u ^ 
de los suyos. . ^ 
Bien va la cosa, mientras son pist 
leros socialistas los que a j túan- ^ 0 ° ' 
ees ni una l ínea de repulsa y sí, en cam 
bio, muchos ar t í cu lo s para excitarles ' 
que prosigan. De esa conducta y del co* 
^mentarlo de ayer deducimos que a -RI 
Socialista" le in teresar ía que arraigar 
el pistolerismo, siempre que fuera e] s * 
yo: el de los socialistas y para uso d" 
los socialistas. 
Su ind ignac ión por el suceso es la 
del m a t ó n que quiere seguir cobrando 
el barato, y teme, por un momento qUe 
alguien se lo impida... 
* * * 
CA D A grupo sindical redacta su ma. n í f i e s to revolucionario, y el que ha 
lanzado la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Agua. Gas , Electr ic idad y Similares 
es tenebroso en todos sus aspectos. 
Tenebroso por su tono y por sus fí. 
nes. pues amenaza con dejar a las ciu. 
dades a oscuras. 
¿ Y todo por q u é ? Pues, porque los 
patronos "tienen cerebros de centro-
africanos". E l d ía que el pueblo se en-
cuentre sin agua, sin luz y sin gas, ya 
sabe la causa. 
"No se nos cu lpará , pues, con razón 
— a ñ a d e n — l l e g a d o el caso, de pargftr 
zar la v ida de la n a c i ó n en sus principa-
les ciudades, y a que controlamos el mo-
vimiento de sesenta poblaciones, entre 
las que e s t á n Madrid. Barcelona, Valen-
cia, etc. Pero estamos en el umbral del 
instante en que no defenderse sería to-
mar patente de Imbéci les . . ." 
L o m á s difícil de explicar es este gri-
to que ponen al final de su manifies-
to: "¡Arr iba los muertos!" 
Unos hombres que van a dejar las 
ciudades sin agua y sin luz y sin gas, 
y que. a d e m á s , exigen que se levanten 
los muertos, es porque desean hacer vi-
vir a las gentes horas apocalínticaa. 
"Habrá plumas miserables —dice el 
documento— que pedirán que se nos 
meta en la cárce l ." 
¡Qué infamia! Nosotros pedimos pa-
r a los f irmantes la cruz de Btmeficen-
cía y una banda. 
¿ Q u é menos a unos hombres que van 
a estrangular a sesenta ciudades, lie. 
nos de razón y de just ic ia? 
A. 
ha presentado Francisco el Mayor en 
casa de don Manuel. 
— C ó m p r e m e u s t é una carga de car-
bón. 
Don Manuel le h a mirado de arriba 
abajo. No le ha conocido al pronto, tiz-
nado de negro, sucio, con la camisa 
rota y las alpargatas deshilachadas. 
— ¿ P e r o tú eres Francisco el Mayor? 
¿ M e t i d o tú a carbonero? 
— ¿ Q u é quiere u s t é ? L a s cosas vie-
nen asi. Aquello de la labor fué un 
e n g a ñ o , y ahora, ni labrador, ni car-
pintero, ni nada. Me quedé sin útiles 
del oficio. Es toy desentrenado ade-
m á s No ser ía ahora capaz de fabri-
c a r una colmena ni tomar con exac-
titud la medida de un cuadro Lastrong. 
Aunque quisiera trabajar de nuevo, 
t endr ía que empezar por hacer clien-
tela, que y a e s t á desperdigada entre 
otros del antiguo oficio. Tendría, ade-
m á s , que proclamar mi fracaso. Ha si. 
do una picardía esto de las tierras, 
porque sembré e m p e ñ á n d o m e todas las 
que pude arar , y mal aradas, mal pre-
paradas, o ellas que son malas de por 
sí, só lo han criado vallico y carretón... 
Don Manuel va comprendiendo la tra-
yectoria de Francisco el Mayor, y aca-
so por distraerle lleva su atención a 
la burra. 
— ¿ Y este esperpento de dónde ha 
salido? 
P a r e c í a tal. Con las orejas caídas, 
el pelo largo, toda empolvada del ne-
gro de carbón de la carga, flaca, IB" 
concebible como una antigua burra 
burguesa. 
—Calle us té , don Manuel—compade-
ció Francisco el Mayor—. E s la burra 
blanca que yo ten ía . L a otra que com-
pré para yunta se murió . Sin paja y 
sin cebada y trabajando mucho, ¿có-
mo v a a es tar? ¿ A que se cree usté 
que no sufren t a m b i é n los animalitos? 
Y entonces don Manuel casi ha sen-
tido pena de Injuriar a un alma inte-
rior y ha sacado dos duros y ha ex-
presado una Idea con este disparate: 
—Tienes razón . ¿ Q u é culpa tienen d« 
estas cosas los burros, s i ellos segu-
ramente hubieran hecho mejor la re* 
v o l u c i ó n ? 
Antonio K E Y E S H U E R T A S 
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L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EX D E B A T E por Emilio üarrascosa) 
de Sompierre s e n t í a s e regenerada m á s t o d a v í a en lo 
moral que en lo f í s i c o , e iba recobrando, poco a poco, 
con un júbilo que t en ía mucho de sobrenatural, toda 
su piedad de a n t a ñ o . 
H a b í a conservado, por lo menos en su mente, ya 
que no en su corazón , l a magia de las procesiones y 
ceremonias religiosas que tan profundamente la ha-
bían conmovido en otros tiempos, y le pareció como 
si de pronto volviera a la edad infantil y como si 
ante sus ojos se reprodujeran las escenas que había 
contemplado de n i ñ a . 
Invadida por una a l e g r í a completamente nueva, ce-
saron sus ínqu ie túdea como por ensalmo y se abando-
n ó por completo en manos de la Providencia, dispues-
t a a seguir s in vacilaciones el camino que é s t a le tra-
zara . ¿ C ó m o hubiera podido sospechar que la comedia 
imaginada con tan buena i n t e n c i ó n fuera a tener con-
e e c u e n c í a s tan enojosas? 
Sin duda de n i n g ú n g é n e r o h a b í a procedido m a l en-
g a ñ a n d o a su t í a ; l a mentira es siempre reprensible, 
jf, por otra parte, contrariamente a lo que af irma el 
adagio, el fin no justifica los medios, ni mucho menos. 
Pero t a m b i é n e r a cierto que en su conducta, aunque 
excesivamente ligera y atolondrada, concurr ían no po-
cas c ircunstancias atenuantes... E l propio s e ñ o r cura 
párroco lo h a b í a entendido as í , como lo demostraba 
el hecho de que la hubiera dado su indulgente abso-
luc ión. Ahora , Magdalena s e n t í a una febril impacien 
cia por ponerlo al corriente de las nuevas incidencias 
que h a b í a n venido a preocuparla. ¿ No t e n í a dere-
cho a esperar que el sacerdote le sugiriera alguna so-
lución, o cuando menos, a l g ú n expediente dilatorio con 
el que fuera posible ganar tiempo? 
Terminados los cultos, mientras los fieles, en peque-
ñ o s grupos, silenciosos y recogidos, se d ir ig ían en bus-
ca de la puerta de salida, Magdalena g a n ó la sacris-
tía e i n f o r m ó a l buen c u r a de la inopinada visita que 
acá liaba de recibir. 
E l sacerdote m o v i ó la raheza, contuvo una sonrisa 
y t e r m i n ó por decir: 
— E n este caso, como en tantos otros, ha ocurrido 
no m á s , sino lo que cabía esperar; no nada extraordi-
nario, sino lo que era natura l que ocurriese. Siempre 
es peligroso mentir, hija mía. . . , hasta cuando la men-
tira busca como fin el de divertirse. E l m á s pequeño 
disimulo en traña , con frecuencia, una red inextrica-
ble de mentiras . E n la s i t u a c i ó n actual no le queda a 
usted otra alternativa que l a de c o n f e s á r s e l o todo a 
su t ía , y cuanto antes, mejor. 
— ¡ P e r o eso no es posible, s e ñ o r c u r a ! — e x c l a m ó ate-
rrada Magdalena. 
— ¿ P o r q u é ? A mi se me antoja fac i l í s imo . . . 
— ¡ D e c í r s e l o todo..., confesarle l a verdad!—repit ió 
la Joven ain acertar a salir de la e s t u p e f a c c i ó n que le 
habían causado las palabras del p á r r o c o — . ¡Lo que 
es no conocerla!... Eatoy segura de que no iba a dejai 
cosa sana de lo que tuviera al alcance de la mano.. 
¡Ser ía una verdadera c a t á s t r o f e ! 
E l sacerdote, que no ignoraba la exuberancia pro-
verbial de su feligresa, a c o n s e j ó en tono de broma: 
— ¡ B a h ! , si tanto teme usted por l a integridad de 
la vaj i l la del comedor o de los cacharros a r t í s t i c o s del 
sa lón , l l éve la al jardín y háble le allí... E n cuanto al te-
niente de navio urge d e s e n g a ñ a r l o t a m b i é n , porque no 
es l í c i to tenerlo m á s tiempo en el e q u í v o c o en .que 
vive... 
— E l caso es que me va a costar decir todas estas 
cosas mucho m á s trabajo do lo que p a r e c e — s u s p i r ó 
Magdalena—. No sé c ó m o ni por dónde empezar. 
— Y , sin embargo, hija m í a , es preciso que tenga 
usted el valor de soportar las consecuencias de sus 
propios actos. E s la penitencia que le impongo y es-
pero que s a b r á usted cumplirla humildemente. Por lo 
d e m á s , comprendo demasiado lo desagradahle de su 
s i tuac ión . 
— M á s que desagradable, terrible. 
—Pero ello no es razón bastante para eludir el cum-
plimiento de un deber. 
—Confesarle ahora al s eñor Delbar.. . 
—Sí . ya se me alcanza que no va a encontrar pla-
centero lo que tiene usted que decirle. 
— A d e m á s de que t o d a v í a puede haber una solu-
c ión. 
—No la veo. • 
— Y o sí, s e ñ o r cura. De pronto se me ha venido a 
la i m a g i n a c i ó n un pensamiento, una idea que me pa-
recen razonables. Tengo la sospecha de que ha podi-
do ocurrir algo que haría var iar por completo la s i -
t u a c i ó n . 
—Sea usted m á s exp l í c i ta , para que la entienda 
—Pienso si Andrea Grouchy no h a b r á tomado de 
masiado en serio el papel que lo r o g u é que representa 
r a mientras perraanteiese en Burdeos; de no equ ívo 
carme en mis preaunciones, es casi seguro que se sien-
ta inclinada hacia el marino que, a su vez, le ha he 
cho la corte... 
— S e r í a una verdadera desgracia para la pobre A n -
drea que tal cosa hubiera ocurrido—la i n t e r r u m p i ó ei 
p á r r o c o — . Y o no lo deseo. 
— ¿ P o r qué, d e s p u é s de todo? 
—Porque esa inc l inac ión se t raduc ir ía para ella, no 
m á s que en sufrimientos inút i l e s , en preocupaciones y 
pesares, tal vez en l á g r i m a s . 
— ¡ O h , s eñor cura!, eso no Bodas m á s desproporcio-
nadas y desiguales se han hecho... Andrea es una ver-
dadera señor i ta , una muchacha bien educada, perte-
neciente a una familia honorable, y de no haber que-
dado en la orfandad, por la muerte prematura del se-
ñor Grouchy, no ser ía a estas horas oficiala en los ta-
lleres de confecc ión de la s e ñ o r a Mez iére . 
—Conozco a Andrea desde que era niña, siento por 
ella una gran e s t i m a c i ó n y estoy seguro de que sus 
virtudes la hacen merecedora de ser f e l i z—respond ió 
el sacerdote—; es el afecto paterna! que le profeso lo 
que me lleva a desear, de todo corazón, que no se haya 
forjado ninguna vana quimera. 
—Olvida usted, me parece un detalle elocuente, de 
importancia, puede decirse que decisivo y a l que hay 
que concederle todo su valor 
—Veamos cuál es. 
— E l hecho de que G e r m á n Delbar, voluntaria y es-
p o n t á n e a m e n t e haya venido a Br ive para ver a An-
drea, para conocerla m á s y hacerse conocer mejor..., y 
de paso con la esperanza de obtener una respuesta 
af irmativa a sus pretensiones, e s t á demostrando, con 
absoluta evidencia, que la encuentra de su gusto, que 
se ha prendado de la muchacha. . . Y parece natural , yo 
así lo espero, al menos, que lo que tengo que decirle no 
mo lifique sus sentimientos ni le obligue a una rectifi-
cación de conducta... Nada le impedirá continuar aman i 
dola como hasta aquí 
Y , tras una breve pausa, a ñ a d i ó : 
— ¡ O h ! , ser ía un b e l l í s i m o sueño para Andrea. . . No 
sé por qué no ha de verlo convertido en realidad. Lo 
merece tanto como la que m á s merecimientos tenga 
E l c l é r i g o d e j ó asomar a sus labios una sonrisa li-
geramente Irónica, y respondió con su habitual afabi-
lidad: 
—Advierto, no sin placer, h i ja m í a , que no e s tá us-
ted tan decepcionada como su t ía y tutora supone. 
— ¿ Y por qué lo cree usted así , s eñor c u r a ? 
— ¡ O h ! , para l legar a la conc lus ión que acabo de 
formular me basta con ver las ilusiones que se hace 
usted acerca del mundo frivolo en que vivimos. 
—Entonces cree usted... 
E l párroco le pidió , con un gesto, que le dejara con-
tinuar, y p r o s i g u i ó : 
— E s m á s que probable que ese oficial de marina 
presentado a la s e ñ o r i t a de Sompierre, y que, por ha-
berla encontrado muy de su gusto, como usted dice, 
consideraba como un honor obtener su mano, se reti-
re renunciando a sus proyectos matrimoniales, tan 
pronto como sepa que no ha sido, en realidad, a la mi-
llonaria s e ñ o r i t a de Sompierre a quien ha estado cor-
tejando, sino a la ^humilde Andrea Grouchy, o f ic ía la a 
jornal en una c a s » de confecciones... Y si a s í fuera, 
¿ q u i é n podr ía reprocharle su rec t i f i cac ión de conduc-
ta, d e s p u é s de habfer sido e n g a ñ a d o de ta l modo? Na-
die, ciertamente. í 
Magdalena de So/npierre i rgu ióse en su asiento y ex-
c l a m ó s in poder reprimir su i n d i g n a c i ó n : 
— ¿ C ó m o que nailie? Y o s e r í a l a primera en repro-
chárse lo . ¿ E s que ÍAndrea d e s m e r e c e r í a a sus ojos por 
el hecho de pasar fae mil lonaria a costurera? ¿ E s que 
por haber cambia/do de nombre... y de -vestido iba • 
(Continuará.) 
